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ȼ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɫɛɨɪɧɢɤɟ ɩɨɦɟɳɟɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
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ȼɟɬɨɲɤɢɧɚ ȿ.ȼ. Ɉɬɦɟɬɤɚ – ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢɥɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ? ……………………….. 
ɋɦɚɝɢɧɚ Ⱥ.Ⱥ. ɉɭɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɭ ɫɬɚɪ-
ɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ……………….. 
ɉɨɩɨɜɚ Ɇ.ɇ. Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɫɬɵ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɭɦɟ-
ɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɢɧɨɹɡɵɱɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ ….. 
ɇɢɤɭɥɶɲɢɧɚ Ʌ.ɇ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ ɲɤɨɥɶ-














































Ɂɚɦɹɬɢɧɚ ɇ.Ɋ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ ….. 
Ɋɨɥɶ ɜɭɡɚ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
 ɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ 
Ʉɭɰɭɛɢɧɚ ɇ.ȼ. Ɉ ɪɨɥɢ ɍȽɅɌɍ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ……………………………………. 
Ʌɢɫ ȿ.ȼ., ɒɢɦɨɜɚ ɘ.ɋ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɧɧɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢ-
ɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤ-
ɪɭɝɚ ………………………………………………………………….. 
ȼɚɫɢɥɶɟɜ ȼ.ȼ., Ʉɚɥɢɦɭɥɢɧɚ Ɍ.ȼ., ɉɟɪɟɫɤɨɤɨɜ ɂ.ȼ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬ-
ɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ………………………………………......................... 
Ƚɨɪɛɚɬɟɧɤɨ ɘ.Ⱥ. Ɋɨɥɶ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ ………………………………………………………………. 
ɋɚɧɧɢɤɨɜɚ Ⱦ.Ⱥ. ɉɭɬɶ ɤ ɨɬɥɢɱɧɨɣ ɭɱɟɛɟ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɢ ɩɟɪ-
ɫɩɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɛɭɞɭɳɟɦɭ …………………………………………….. 
Ⱥɝɚɮɨɧɨɜɚ Ƚ.ȼ., ɏɨɥɨɬɤɨɜɚ ɇ.Ⱥ. Ɉɛ ɨɩɵɬɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-
ɫɬɜɚ …………………………………………………………………... 
ɉɨɞɤɨɜɵɪɤɢɧɚ Ɉ.Ɇ., ɍɪɚɡɨɜɚ Ⱥ.Ɏ. Ɏɨɪɭɦ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨ-





































24-25 ɦɚɪɬɚ 2014 ɝɨɞɚ ɜ ɍȽɅɌɍ ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ I Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɟɫɫɢɹ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ «Ɋɚɡ-
ɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ». ɂɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨ-
ɪɨɦ ɫɟɫɫɢɢ ɜɵɫɬɭɩɢɥ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɱɢɫ-
ɥɟ ɜɟɞɭɳɢɯ ɞɨɤɥɚɞɱɢɤɨɜ – ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɩɨ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɉɪɨɟɤɬɚ  
ɍȽɅɌɍ «ɂɧɠɟɧɟɪ ɥɟɫɚ ɏɏI ɜɟɤɚ»: ȺɆȻɈɍ «Ʌɢɰɟɣ ʋ9» (ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ, 
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ), ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 85» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ), ɆȺɈɍ 
«ɋɈɒ ʋ 17» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ, ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɤɪɚɣ), ɄȽɍ «ɒɤɨɥɚ-ɝɢɦɧɚɡɢɹ» ɨɬ-
ɞɟɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɤɢɦɚɬɚ ɝ. Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɚ (Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ).  
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɦɟɧɭ ɨɩɵɬɨɦ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɪɨɲɥɢ ɧɚ ɞɜɭɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ: ɜ ɥɢɰɟɟ ʋ 9 (ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ) ɢ 
ɜ ɍȽɅɌɍ. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɥɢɰɟɹ ʋ 9 ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɟɦɢɧɚɪɚ 
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ» 
ɩɨɞɟɥɢɥɫɹ ɫɜɨɢɦ ɛɨɝɚɬɵɦ ɨɩɵɬɨɦ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɨɞɚɪɟɧɧɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ, ɩɪɟ-
ɡɟɧɬɨɜɚɥ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɮɨɪɦɵ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ: ɧɚɭɱɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
«ɂɧɫɚɣɬ», ɦɟɞɢɚ-ɫɬɭɞɢɸ  «Ɍɪɢ ɜ ɤɜɚɞɪɚɬɟ», ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɤɥɭɛ «ɋɩɨɪɬɢɜ-
ɧɵɣ ɨɥɢɦɩɢɟɰ». 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɍȽɅɌɍ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟ-
ɥɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɩɨɞɟɥɢɥɢɫɶ ɫɜɨɢɦ ɨɩɵɬɨɦ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. ɋɪɟɞɢ ɞɨɤɥɚɞɱɢɤɨɜ – ɞɢɪɟɤɬɨɪ 
ȺɆȻɈɍ «Ʌɢɰɟɣ ʋ9» Ƚ.Ⱥ. ɉɨɩɨɜɚ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ:  ɆȺɈɍ 
«ɋɈɒ ʋ 17» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) ɇ.ȼ. Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ, ɄȽɍ «ɒɤɨɥɚ-ɝɢɦɧɚɡɢɹ» (ɝ. 
Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤ) ɘ.ȼ. ɋɭɟɬɢɧɚ, ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 85» ȿ.Ⱦ. Ʌɸɛɚɪɫɤɚɹ, ɩɟɞɚɝɨ-
ɝɢ-ɧɨɜɚɬɨɪɵ.  
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɄȽɍ «ɒɤɨɥɚ-ɝɢɦɧɚɡɢɹ» (ɝ. Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤ) 
ɩɪɨɜɟɥɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɟɣɲɢɟ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɵ ɢ ɤɨɭɱɢɧ-
ɝɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ: «ɂɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɨɪɢɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ Ƚɨɜɚɪɞɚ Ƚɚɪɞɧɟɪɚ ɤɚɤ 
ɮɚɤɬɨɪ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ», «Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɨɫɬɢ-
ɠɟɧɢɣ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ», «ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧ-
ɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɸ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɞɚɱ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ». 
ȼɫɟɝɨ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɫɫɢɢ ɍȽɅɌɍ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 78 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ, ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛ-
ɥɚɫɬɢ, ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ.  
ȼ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɫɛɨɪɧɢɤɟ ɩɨɦɟɳɟɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ-
ɧɵɟ ɧɚ I Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɫɫɢɢ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ 
Электронный архив УГЛТУ
7ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ ɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɨɜ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɜɭɡɨɜ, ɩɨɫɬɭ-
ɩɢɜɲɢɟ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɪɚɛɨɬɵ  ɫɟɫɫɢɢ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɲɤɨɥ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɜɭɡɨɜ ɢɡɥɚɝɚɸɬɫɹ ɢɧɧɨ-
ɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨ-
ɜɵɲɟɧɢɟ  ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ, ɨɛɨɛɳɚɟɬɫɹ ɨɩɵɬ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ.  
 
Электронный архив УГЛТУ
8I ɆȿɀȾɍɇȺɊɈȾɇȺə ɇȺɍɑɇɈ-ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇȺə ɋȿɋɋɂə: 
ɁȺɊɍȻȿɀɇɕɃ ɉȿɊȿȾɈȼɈɃ ɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɂɃ ɈɉɕɌ 
 
 
ȼ ɪɚɡɞɟɥ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɨɪɢɟɧ-
ɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɪɢ-
ɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɞɨɫ-
ɬɢɠɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ  ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ. 
 Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɄȽɍ «ɒɤɨɥɚ-
ɝɢɦɧɚɡɢɹ» ɨɬɞɟɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɤɢɦɚɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ 
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɧɚ I Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɫɫɢɢ, ɫɨ-
ɫɬɨɹɜɲɟɣɫɹ ɜ ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢ-
ɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ» (ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ) ɜ ɦɚɪɬɟ 2014 ɝɨɞɚ ɜ ɪɚɦ-
ɤɚɯ ɞɨɤɥɚɞɨɜ, ɤɨɭɱɢɧɝɨɜ, ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɨɜ. 
 
 
LESSON STUDY – ɗɎɎȿɄɌɂȼɇȺə ɎɈɊɆȺ ɈɄȺɁȺɇɂə  
ɆȿɌɈȾɂɑȿɋɄɈɃ ɉɈɆɈɓɂ ɍɑɂɌȿɅəɆ ȼ ɉɈȼɕɒȿɇɂɂ  
ɄȺɑȿɋɌȼȺ ɉɊȿɉɈȾȺȼȺɇɂə 
 
ɘ.ȼ. ɋɭɟɬɢɧɚ,  
ɭɱɢɬɟɥɶ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ 
ɄȽɍ «ɒɤɨɥɚ-ɝɢɦɧɚɡɢɹ», ɝ. Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ 
 
«ȿɫɥɢ ɜɵ ɯɨɬɢɬɟ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ,  
ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɛɨɥɟɟ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ,  
ɱɟɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ  
- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɢ  
ɪɚɡɦɵɲɥɹɬɶ ɧɚɞ ɭɪɨɤɚɦɢ?» 
(Lewis, 2002). 
 
ȼɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɨ 
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɇɚɡɚɪɛɚɟɜ ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ ɜ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɲɤɨɥɵ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɟ ɫ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɷɤ-
ɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧɧɵɦ ɫɨɜɟɬɨɦ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ Ʉɟɦɛɪɢɞɠ ɜ 2011 ɝɨɞɭ ɛɵɥ ɫɨɡ-
ɞɚɧ ɐɟɧɬɪ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ (ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɐɉɆ).  
ȼ ɐɉɆ ɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɫ ɤɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɢɦɢ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɭɪɨɜɧɟɜɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤɭɪɫɨɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ  ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ  ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ. əɜɥɹ-
ɹɫɶ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɦ ɬɚɤɢɯ ɤɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ, ɦɟɧɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɚ ɬɟɦɚ LessonStudy 
(ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɭɪɨɤɚ). Ɇɵ ɯɨɬɢɦ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɬɬɚɥɤɢɜɚ-
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9ɹɫɶ ɨɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɚ  LessonStudy  ɛɭɞɟɬ ɧɚɦ ɯɨɪɨɲɢɦ ɩɨɦɨɳ-
ɧɢɤɨɦ. 
ɑɬɨ ɠɟ ɬɚɤɨɟ LessonStudy? LessonStudy ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɮɨɪɦ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɥɚɫɫɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɜ 1870- ɯ ɝɨɞɚɯ ɜ əɩɨɧɢɢ ɞɥɹ ɭɥɭɱ-
ɲɟɧɢɹ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. ɉɨɞɯɨɞ LessonStudy ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɨɩɭ-
ɥɹɪɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ əɩɨɧɢɢ ɜ 2007 ɝɨɞɭ, ɤɨɝɞɚ Ɇɚɤɨɬɨ Ƀɨɲɢɞɚ ɩɪɟɡɟɧ-
ɬɨɜɚɥ ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɒɬɚɬɚɯ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɢ ɜ   ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚ-
ɧɢɢ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢɫɶ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɚɤɚɞɟ-
ɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ ɹɩɨɧɫɤɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. Ƀɨɲɢɞɚ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ 
ɭɫɩɟɯ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɲɢɪɨɤɢɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ LessonStudy ɜ ɹɩɨɧɫɤɢɯ ɲɤɨ-
ɥɚɯ ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɧɟɞɪɹɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜ ɪɹɞɟ ɫɬɪɚɧɚɯ 
ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ [1-3]. 
LessonStudy ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɤɨɥɥɚɛɨɪɚɬɢɜɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɤ 
ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɢ, ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɜ 
ɞɟɣɫɬɜɢɢ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɹɞ ɰɢɤɥɨɜ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ LessonStudy ɢɦɟ-
ɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ «ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɭɪɨɤɚ» ɢɥɢ «ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɭɪɨɤɚ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɨ-
ɬɪɭɞɧɢɱɚɸɳɢɟ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢɡɭɱɚɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɞɥɹ ɜɵɹɫɧɟ-
ɧɢɹ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ LessonStudy ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ 
ɧɚɭɱɧɚɹ ɬɨɱɧɨɫɬɶ. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɢɰɢɢɪɭɟɬɫɹ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦɢ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨɜɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ, ɚ ɧɚɭɱɧɚɹ 
ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɛɨɪ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɨɜɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ. Ƚɪɭɩɩɵ  ɨɛɵɱɧɨ ɫɨɫɬɨ-
ɹɬ, ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ, ɢɡ ɬɪɟɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ,  ɜɫɟ ɱɥɟɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɢ 
ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɨɜɥɟɱɟɧɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ. ɇɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ 
ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɶ ɭɪɨɤ, ɝɪɭɩɩɚ ɛɟɪɟɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ 
ɧɟɝɨ, ɢ ɥɸɛɨɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɧɹɬɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
ɪɚɛɨɬɟ ɜɫɟɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɚ ɧɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ.  
ɋɥɟɞɭɸɳɟɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ LessonStudy ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, 
ɱɬɨ ɭɱɢɬɟɥɶ ɞɟɥɢɬɫɹ  ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɦ ɡɧɚɧɢɟɦ ɫ ɲɢɪɨɤɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ. ȼ əɩɨɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ LessonStudy ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɭɛɥɢɤɭ-
ɸɬɫɹ ɞɥɹ ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ ɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɨɞ-
ɝɨɬɨɜɤɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɢɤɥɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.  
ɉɨɞɯɨɞ LessonStudy ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɨɜɦɟɫɬ-
ɧɨɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɟ ɟɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ. Ɂɚɬɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɭɪɨɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬ 
ɨɞɢɧ ɢɡ ɱɥɟɧɨɜ ɝɪɭɩɩɵ, ɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɱɥɟɧɵ - ɧɚɛɥɸɞɚɸɬ. ȼɫɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, 
ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢ-
ɪɭɸɬɫɹ ɜɫɟɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɝɪɭɩɩɵ ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨ-
ɝɨ ɭɪɨɤɚ. Ɂɚɬɟɦ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, 
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ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ LessonStudy ɛɨɥɶɲɭɸ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ.   
ɂɦɟɟɬɫɹ ɪɹɞ ɲɚɝɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ LessonStudy, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɢ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɥɢɫɶ ɫ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ: 
ɝɪɭɩɩɚ LessonStudy ɫɨɝɥɚɫɭɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɚɜɢɥ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚ-
ɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɟɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɫɟ ɱɥɟɧɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ ɫ ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ; 
ɝɪɭɩɩɚ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬ ɤɥɸɱɟɜɭɸ ɢɞɟɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢ-
ɥɨ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ ɜɨɩɪɨɫɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ, ɱɟɦɭ ɭɱɢɬɶ ɢ ɤɨɝɨ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɤɚɤ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɧɚɭɱɢɬɶ X ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ Y 
ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɢɯ ɨɛɭɱɟɧɢɟ; 
ɱɥɟɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɨɬɜɟɬ, ɤɚɫɚɸɳɢɣ-
ɫɹ ɢɯ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɢɞɟɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɨɛɨɛɳɚɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɱɬɨɛɵ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ; 
ɝɪɭɩɩɚ ɪɟɲɚɟɬ, ɤɚɤɨɣ ɤɥɚɫɫ ɢ ɤɚɤɢɟ ɬɪɢ «ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɭɱɟɧɢɤɚ»  ɛɭ-
ɞɭɬ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɭɪɨɤɚ ɢ ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɝɪɭɩɩɵ ɤɥɚɫ-
ɫɚ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ, ɫɪɟɞɧɢɦ ɢ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ;  
ɝɪɭɩɩɚ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɭɪɨɤ, ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɹ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢ-
ɦɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɦ ɟɝɨ ɭɫɜɨɟɧɢɢ «ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦɢ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ»;   
ɨɞɢɧ ɭɱɢɬɟɥɶ ɜɟɞɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɭɪɨɤ,  ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɞɪɭɝɢɟ - 
ɧɚɛɥɸɞɚɸɬ ɢ ɞɟɥɚɸɬ ɡɚɦɟɬɤɢ ɫ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟɦ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɬɪɟɯ 
«ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ»;  
ɭɱɢɬɟɥɹ ɢɧɬɟɪɜɶɸɢɪɭɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɞɥɹ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɢɯ 
ɦɧɟɧɢɹ ɨɛ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɦ ɭɪɨɤɟ; 
ɝɪɭɩɩɚ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɭɪɨɤ  ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɟɝɨ ɨɤɨɧɱɚ-
ɧɢɹ. Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ: ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɨɛɭɱɟ-
ɧɢɟɦ «ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ»  ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨ-
ɝɧɨɡɚɦɢ,  ɫɞɟɥɚɧɧɵɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧ 
ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɯ  ɪɚɡɥɢɱɢɣ; ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɤɥɚɫɫɚ ɜ ɰɟɥɨɦ; ɯɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɨɝɨ ɭɪɨɤɚ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ; ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɰɟɥɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɭɪɨɤɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɢ ɢɡɭ-
ɱɟɧɧɨɝɨ;  
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɪɭɩɩɨɣ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ LessonStudy. 
ɉɨɫɥɟ ɰɢɤɥɚ LessonStudy (ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɬɪɢ ɢɥɢ ɛɨɥɶɲɟ) ɝɪɭɩɩɚ ɫɨ-
ɝɥɚɫɭɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵ ɢ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɢɪɨɜɚɧɵ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɭɪɨɤ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɫɬɨɢɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɭɫɢɥɢɣ:  
1. ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ. ɗɬɨ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɹɦ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɨɜɟɳɚɧɢɣ ɢ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɝɞɟ ɨɛɫɭɠɞɚ-
ɸɬɫɹ ɨɛɳɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ, ɭɪɨɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɰɟɥɟɧɵ ɧɚ 
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ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɤɥɚɫɫ (ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ). ɍɱɢɬɟɥɹ ɫɨɫɪɟɞɨɬɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ 
ɬɨɦ, ɤɚɤ ɢɯ ɭɱɟɧɢɤɢ ɭɱɚɬɫɹ, ɢ ɤɚɤɢɟ ɜɢɞɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɞɟɪ-
ɠɢɜɚɸɬ ɢɯ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɦɵɲɥɟɧɢɟ.  
2. ɍɱɟɛɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɭɪɨɤɚ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚ-
ɥɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɢ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɵ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ. 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɮɚɤɬɚɯ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɱɢɬɟɥɹɦ ɨɩɢ-
ɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ. 
3. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɭɪɨɤɚ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɨɤɪɭɝ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ 
ɨɬɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ. ɍɪɨɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɭɟɬ ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɰɟɥɟɣ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɪɟɞɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ. 
ɗɬɚɩɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ LessonStudy. 
1. ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɦɚɧɞɭ.  
Ƚɪɭɩɩɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɵɱɧɨ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ (ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ ɬɪɟɯ, ɧɨ ɧɟ ɛɨɥɶɲɟ ɲɟɫɬɢ. Ʉɨɦɚɧɞɵ ɫ ɛɨɥɟɟ, ɱɟɦ ɲɟɫɬɶɸ ɭɱɚɫɬɧɢ-
ɤɚɦɢ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ ɫɨ-
ɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɢɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ.  
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɝɪɭɩɩɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɞɨ-
ɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɨɞɧɨɣ ɢ 
ɬɨɣ ɠɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭ ɧɢɯ ɨɛɳɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ɇɨ ɫɨɡɞɚ-
ɧɢɟ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɬɨɠɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ. 
Ʉɚɤ ɱɚɫɬɨ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹ?  
ɀɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɬ 2 ɞɨ 4 ɜɫɬɪɟɱ ɞɥɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɤɚ ɡɚ-
ɞɨɥɝɨ ɞɨ ɟɝɨ ɞɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ. Ʉɨɦɚɧɞɵ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɝɨɞɚ ɞɥɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ.  
Ʉɚɤ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɩɢɫɚɬɶ ɧɚɲɢ ɜɫɬɪɟɱɢ?  
ɏɨɪɨɲɢɟ ɡɚɩɢɫɢ ɢɦɟɸɬ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɨɧɢ ɩɨɦɨɝɭɬ ɜɚɦ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɢɬɶ ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɫ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬ 
ɜɫɬɪɟɱɢ ɤ ɜɫɬɪɟɱɟ. ɍɞɨɛɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɨɛɳɟɝɨ 
ɮɚɣɥɚ, ɬɚɤ ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɱɥɟɧ ɤɨɦɚɧɞɵ ɦɨɠɟɬ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ.  
ɇɭɠɧɨ ɥɢ ɧɚɦ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɭɪɨɤɚ?  
ȿɫɥɢ ɜɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢɥɢ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɭɪɨ-
ɤɚ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɜɵ ɞɨɥɠɧɵ ɜɡɹɬɶ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɰɟɥɢ ɜɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɤɚɡɚɧɨ, ɤɚɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɛɭ-
ɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ.  
2. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɰɟɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
ɐɟɥɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɭɪɨɤɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ «ɩɪɢɱɢɧɭ» 
ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ.  
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Ʉɨɦɚɧɞɵ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɱɚɬɶ ɫ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɜɚɠɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭɱɟ-
ɧɢɤɨɜ - ɠɟɥɚɟɦɨɣ ɮɨɪɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɯ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. Ʉɨɦɚɧɞɚ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɨɛɫɭ-
ɞɢɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ-ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢ ɬɟɦɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɯ ɭɪɨɤ ɛɭɞɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧ. Ɇɧɨ-
ɝɢɟ ɬɹɧɭɬɫɹ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɬɪɭɞɧɨ ɞɥɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢɥɢ ɜɚɠɧɨ ɜ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
ɑɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɨɬɞɚɱɭ ɨɬ ɭɪɨɤɚ ɤɨɦɚɧɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹ ɭɪɨɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹ ɤɚɤ ɧɚ ɲɢɪɨɤɢɯ ɰɟɥɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɬɚɤ ɢ 
ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɰɟɥɹɯ.  
ɐɟɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɰɟɥɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵ? 
ɐɟɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɰɟɥɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ – ɷɬɨ ɧɟ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ. ɐɟɥɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɚ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɜ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɭɱɟɧɢɤɢ ɛɭɞɭɬ ɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɞɟɥɚɬɶ, ɚ ɱɬɨ ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ. ɐɟɥɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɫɨɫɪɟɞɨ-
ɬɨɱɟɧɵ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹɦ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɥɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ). ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɭɪɨɤɚ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚ-
ɟɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɰɟɥɟɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɤɚɤ ɭɱɟɧɢɤɢ ɭɱɚɬɫɹ, ɤɚɤ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢɯ ɦɵɲ-
ɥɟɧɢɟ) ɤ ɰɟɥɹɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ.  
Ʉɚɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɰɟɥɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ?  
ɂɞɟɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɭɪɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɝ ɛɵ ɩɪɟɩɨ-
ɞɚɜɚɬɶ, ɥɢɲɶ ɫ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹɦɢ, ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɢɬɟɥɶ. ȼɪɟ-
ɦɹ, ɩɨɬɪɚɱɟɧɧɨɟ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɰɟɥɟɣ, ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ 
ɝɪɭɩɩɵ, ɞɟɥɚɟɬ ɜɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦ. ȼɨɬ 
ɡɞɟɫɶ ɦɨɠɧɨ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɨ SMART  ɰɟɥɢ. ȼ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɫ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ «smart» 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɭɦɧɵɣ» ɫ ɨɬɬɟɧɤɨɦ «ɯɢɬɪɵɣ», «ɫɦɟɤɚɥɢɫɬɵɣ». ȼ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɷɬɨ ɫɥɨɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɛɛɪɟɜɢɚɬɭɪɨɣ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɜɟɥ ɉɢɬɟɪ Ⱦɪɭɤɟɪ ɜ 1954 ɝ.  
SMART ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ 5 ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɰɟɥɟɣ: 
x Specific - ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ; 
x Measurable - ɢɡɦɟɪɢɦɚɹ; 
x Achievable - ɞɨɫɬɢɠɢɦɚɹ; 
x Realistiɫ - ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɚɹ; 
x Timed - ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
3. ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɪɨɤɚ.  
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɪɨɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɛɨɥɶɲɨɦɭ ɫɱɟɬɭ «ɱɚɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶɸ» ɭɱɢɬɟɥɹ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, "ɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɤɥɚɫɫɭ" ɦɨɠɧɨ ɢ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɤɨɥɥɟɝ. ɍɪɨɤ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ.  
ɍɱɢɬɟɥɹ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɭɱɟɛɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜ-
ɥɹɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɞɟɥɚɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɞɥɹ ɧɚɛɥɸ-
ɞɟɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ. ɗɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɤɚɤ ɭɱɟɧɢɤɢ 
ɭɱɚɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɤɟ. ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭɪɨɤɚ, ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɭɝɚɞɚɬɶ, 
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ɤɚɤ ɭɱɟɧɢɤɢ ɛɭɞɭɬ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɬɨɥɤɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.  
Ʉɚɤɢɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɞɟɥɚɸɬ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɜɢɞɢɦɵɦ?  
ȿɫɬɶ ɦɧɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɭɜɢɞɟɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɭɱɟɧɢɤɨɜ. Ɉɞɧɚ ɢɡ ɧɢɯ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɛɨɥɶɲɢɯ ɤɥɚɫɫɚɯ, 
ɷɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɩɚɪɟ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɟ. ɍɱɟɧɢɤɢ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɡɚɞɚɧɢɟ ɢɥɢ ɜɨɩɪɨɫ ɢ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɦɵɫɥɹɬ. 
Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɭɪɨɤ?  
Ⱦɚ. ȿɫɥɢ ɤɨɦɚɧɞɚ ɪɟɲɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɭɪɨɤ, ɜɚɠɧɨ, 
ɱɬɨɛɵ «ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɭɪɨɤ» ɛɵɥ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɫɢɥɢɹ.  
ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɩɥɚɧ ɭɪɨɤɚ?  
ɍɪɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɩɢɫɚɧ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɞɪɭɝɨɣ ɭɱɢ-
ɬɟɥɶ ɦɨɝ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɝɨ. ɗɬɨ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɨɟ ɫɥɨɜɨ ɭɱɢɬɟɥɹ 
ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɩɢɫɚɬɶ. ɇɨ ɷɬɨɬ ɩɥɚɧ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɨɛɳɢɣ ɨɛɡɨɪ. Ɉɧ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɥɧɨ-
ɫɬɶɸ ɨɩɢɫɚɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɧɚ 
ɭɪɨɤɟ, ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɜ ɤɥɚɫɫɟ, ɜɨɩɪɨɫɵ ɭɱɢɬɟɥɹ, 
ɨɠɢɞɚɟɦɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ.  
4. ɉɥɚɧ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  
Ʉɚɤ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɭɪɨɤ? Ʉɨɦɚɧɞɚ ɞɨɥɠɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨ-
ɬɚɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɤɚɤ ɧɚɛɥɸ-
ɞɚɬɶ ɭɪɨɤ, ɧɚ ɱɬɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɤɚɤ ɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɸ ɭɪɨɤɨɜ ɤɨɦɚɧɞɚ ɞɭɦɚɟɬ ɨ ɬɨɦ, 
ɤɚɤ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɭɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɱɬɨ ɭɱɟɧɢɤɢ 
ɭɡɧɚɥɢ ɢ ɢɯ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɤ ɰɟɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɤɨɦɚɧɞɚ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɹɟɬ ɜɢɞɵ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɫɨɛɪɚɬɶ, ɢ ɪɟɲɚɟɬ, ɤɚɤ ɧɚ-
ɛɥɸɞɚɬɶ ɢ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ.  
Ɉɧɥɚɣɧ-ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟ-
ɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɦɵɲɥɟɧɢɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɤɚɤ ɧɚ ɧɢɯ ɜɥɢɹɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɱɚɫɬɢ ɭɪɨɤɚ. Ɇɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ, ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɜɵɩɨɥ-
ɧɹɸɬ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɪɨɤɚ.  
Ʉɚɤɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɦɨɠɧɨ ɫɨɛɪɚɬɶ?  
ȼ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ ɩɪɹɦɵɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦ ɡɚ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ ɦɨɝɭɬ 
ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɯɨɬɹɬ 
ɡɧɚɬɶ. ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɫɨɛɪɚɬɶ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɥɢ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɢɩɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɪɢɦɟɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɫɚɧɤɚ ɢ ɠɟɫɬɵ).  
Ⱦɨɥɠɧɵ ɥɢ ɩɪɢɝɥɚɲɚɬɶ ɜɧɟɲɧɢɯ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɣ ɢ ɱɬɨ ɨɧɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɞɟɥɚɬɶ?  
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ɋɬɨɪɨɧɧɢɟ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɢ ɭɜɢɞɹɬ ɭɪɨɤ ɨɬɥɢɱɧɨ ɨɬ ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢ ɟɝɨ, ɢ ɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɜɚɠɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. 
ȿɫɥɢ ɜɵ ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬɟ ɜɧɟɲɧɢɯ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɣ, ɜɚɠɧɨ ɩɪɨɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ 
ɢɯ ɨɛ ɭɪɨɤɟ ɢ ɨɛ ɢɯ ɪɨɥɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹ, ɞɚɬɶ ɢɦ ɤɨɩɢɸ ɜɚɲɟɝɨ 
ɩɥɚɧɚ ɭɪɨɤɚ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ.  
Ⱦɨɥɠɧɵ ɥɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɩɪɟɞ- ɢ ɩɨɫɬ-ɬɟɫɬ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨ-
ɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ?  
Ɍɟɫɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢ ɫɤɨɥɶɤɨ ɭɱɟɧɢɤɢ ɭɡɧɚɥɢ 
ɜ ɤɥɚɫɫɟ, ɧɨ ɧɟ ɪɚɫɫɤɚɠɟɬ, ɤɚɤ ɨɧɢ ɭɡɧɚɥɢ, ɱɬɨ ɢ ɩɨɱɟɦɭ ɨɧɢ ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɭɡ-
ɧɚɬɶ. ȿɫɥɢ ɜɵ ɯɨɬɢɬɟ ɢɡɦɟɪɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ «ɭɡɧɚɥ», ɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ 
ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɭɪɨɤɚ. ɇɨ ɷɬɨ ɧɟ ɡɚɦɟɧɢɬ ɩɪɹɦɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ. ɍɪɨɤ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɧɟ ɬɨ, ɱɬɨ ɭɱɟɧɢɤɢ ɡɧɚɸɬ ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɭɪɨɤɚ. Ɉɧ 
ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
5. Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪ.  
ɉɨɫɥɟ ɭɪɨɤɚ, ɩɨɤɚ ɟɳɟ ɫɜɟɠɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɜ ɭɦɚɯ ɜɫɟɯ ɱɥɟɧɨɜ ɝɪɭɩ-
ɩɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɪɨɤɚ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɢɬɨ-
ɝɨɜ. Ʉɨɦɚɧɞɵ ɦɨɝɭɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟ-
ɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɭɪɨɤɟ (ɚ ɧɟ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɟ) ɢ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɟ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨ, ɤɚɤ ɢ ɩɨɱɟɦɭ ɭɱɟɧɢɤɢ ɭɡɧɚɥɢ ɢɥɢ ɧɟ ɭɡɧɚɥɢ.  
Ɋɚɡɛɨɪ ɩɨɥɟɬɨɜ ɮɨɤɭɫɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɬɪɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɚɯ: ɑɬɨ ɩɨ-
ɦɨɝɥɨ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɞɨɫɬɢɱɶ ɰɟɥɟɣ ɭɪɨɤɚ? Ʉɚɤ ɭɪɨɤ ɦɨɠɧɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ? ɑɬɨ 
ɦɵ ɭɡɧɚɥɢ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɨɩɵɬɚ? 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɫɜɨɢ ɧɚɛɥɸɞɟ-
ɧɢɹ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɢ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ ɤ ɭɪɨɤɭ. ɐɟɥɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɭɪɨɤ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɹ, ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɨɦɚɧɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɭɬɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚ ɭɪɨ-
ɤɨɜ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɦɚɧɞɵ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɷɬɨɦ, ɧɨ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɭɪɨɤ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɜɬɨɪɨɣ ɰɢɤɥ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɨ-
ɦɚɧɞɚ ɩɪɟɩɨɞɚɟɬ ɢ ɢɡɭɱɚɟɬ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɭɪɨɤ. Ʉɨɦɚɧɞɚ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ 
ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɜɨɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɜ ɰɟɥɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ.   
6. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ.  
ɍɪɨɤ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɭɱɟɧɢɤɢ ɞɭɦɚɸɬ ɢ 
ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɧɚ ɧɚɲɢ ɤɨɦɚɧɞɵ. ɍɱɢɬɟɥɹ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬ ɜɢɞɵ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɨɛɵɱɧɨ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɜ ɤɥɚɫɫɟ. Ⱦɚɠɟ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ 
ɭɪɨɤɢ ɢɥɢ ɧɚɲɢ ɩɨɩɵɬɤɢ ɢɡɭɱɢɬɶ ɢɯ, ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɧɟ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɨɫɶ, 
ɨɧɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɧɚɦ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɭɱɟɧɢɤɚ 
ɢ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. ȿɫɥɢ ɨ ɜɚɲɟɦ ɨɩɵɬɟ ɯɨɱɟɬ ɤɬɨ-ɬɨ ɭɡɧɚɬɶ, ɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 




Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɭɪɨɤɢ 
 
ɍɪɨɤɢ, ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɵɟ ɩɨ LessonStudy 
ɍɱɢɬɟɥɹ ɩɨɫɟɳɚɸɬ ɭɪɨɤɢ ɫɬɢɯɢɣ-
ɧɨ, ɤɨɝɞɚ ɟɫɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. 
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɭɪɨɤɚ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ ɡɚɪɚɧɟɟ. 
ɉɨɫɟɳɚɸɳɢɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɭɡɧɚɟɬ ɬɟɦɭ, 
ɰɟɥɢ ɭɪɨɤɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ 
ɭɪɨɤɟ. 
ɍɱɢɬɟɥɹ ɡɚɪɚɧɟɟ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɩɥɚɧ ɭɪɨɤɚ, ɦɟ-
ɬɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ 
ɭɪɨɤɟ, ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɤɟ. 
ɐɟɥɶɸ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨ-
ɞɢɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɪɨɤɚ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɱɚɳɢɟɫɹ: 
ɤɚɤ ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɟɧɢɤ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɭɪɨɤɚ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɫɟɛɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɭɪɨɤɚ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ 
ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ, ɞɚɟɬɫɹ ɨɬɡɵɜ ɧɚ 
ɭɪɨɤ.  
 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɭɪɨɤ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜɫɟɣ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ, ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɦɨɦɟɧɬɵ ɭɪɨɤɚ ɢ ɜɵɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɢɞɟɢ ɨ ɬɨɦ, 
ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɢ 
ɩɪɢɟɦɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɭɪɨɤɟ. 
ɍɱɢɬɟɥɶ, ɩɨɫɟɳɚɸɳɢɣ ɭɪɨɤ, ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɫɬɨɪɨɧɧɢɦ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɦ. 
ɍɱɢɬɟɥɹ, ɧɚɛɥɸɞɚɸɳɢɟ ɭɪɨɤ, ɡɚɪɚɧɟɟ ɨɛɫɭ-
ɠɞɚɸɬ ɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɸɬ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɩɪɢɟɦɵ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɧɚ ɭɪɨɤɟ. ɂɯ ɡɚɞɚɱɚ – ɨɰɟ-
ɧɢɬɶ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢ 
ɩɪɢɟɦɵ ɛɵɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵ. 
ɉɨɫɟɳɚɸɳɢɣ ɭɪɨɤ ɭɱɢɬɟɥɶ ɩɨɥɭ-
ɱɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɧɚ 
ɭɪɨɤɟ. 
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɫɛɨɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɨɬ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɹɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɤɥɚɫɫɟ (ɧɚ-
ɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɢɧɬɟɪɜɶɸɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɧɢɤɨɜ). 
ɤɭɦɟɧɬ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɜɚɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ  ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧ ɜ ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ. 
ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ: «Ɍɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ, ɧɟ ɜɨɫɩɪɢ-
ɧɢɦɚɟɬɫɹ «ɬɪɚɝɟɞɢɟɣ», ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɥɚ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɹ». 
ɂ ɬɚɤ, ɩɨɞɜɟɞɟɦ ɢɬɨɝɢ. ȼ ɱɟɦ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɢ ɨɬɥɢɱɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɤɪɵ-
ɬɵɯ ɭɪɨɤɨɜ ɢ ɭɪɨɤɨɜ, ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɵɟ ɩɨ LessonStudy? 
 
ȼ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɟ-ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɦɵ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɥɢ ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ. ɉɪɟɞɜɚ-
ɪɢɬɟɥɶɧɨ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɤɨɭɱɢɧɝ-ɫɟɫɫɢɢ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɭɱɢɬɟɥɹ-
ɦɢ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɦɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟɜɵɯ ɤɭɪɫɚɯ. ȼɫɟ ɧɨɜɨɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢ-
ɦɚɟɬɫɹ ɞɜɨɹɤɨ, ɛɵɥɢ ɫɤɟɩɬɢɤɢ, ɧɨ ɛɵɥɢ ɬɟ, ɤɬɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɥɢɥɫɹ ɜ ɞɚɧɧɭɸ 
ɪɚɛɨɬɭ.  
LessonStudy ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɨɩɵɬɧɵɦ, ɬɚɤ ɢ ɧɚɱɢ-
ɧɚɸɳɢɦ ɭɱɢɬɟɥɹɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɨ-
ɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɱɢɬɟɥɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɢ «ɫɨ-
ɜɦɟɫɬɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ» ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ. ɍɡɧɚɜɚɹ ɛɨɥɶɲɟ ɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɯ ɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɩɨɡɧɚɟɬɫɹ ɢɧ-
ɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɟɧɢɤɚ.  
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ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɧɟɤɨɟɣ «ɫɟɪɟɞɢɧɵ» 
ɤɥɚɫɫɚ,  ɦɟɠɞɭ ɫɢɥɶɧɵɦɢ ɢ ɫɥɚɛɵɦɢ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ, LessonStudy ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɭɱɢɬɟɥɹɦ ɛɵɬɶ ɛɨɥɟɟ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɵɦɢ ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɣ ɫɜɨɟɣ  ɩɪɚɤɬɢɤɢ,  ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɧɟ «ɩɟɪɟɝɪɭ-
ɠɚɹ»  ɫɜɨɣ ɨɩɵɬ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ.     
Ɇɵ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɱɚɥɢ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɧɨ ɧɟɬ ɧɢɤɚɤɨɝɨ 




1. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɭɱɢɬɟɥɹ. Ɍɪɟɬɢɣ (ɛɚɡɨɜɵɣ) ɭɪɨɜɟɧɶ. Ʉɭɪɫɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢ-
ɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ Ʉɟɦɛɪɢɞɠɫɤɨɝɨ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, 2012.www.cpm.kz. 
2.  ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ Ʌ.ɋ. Ɋɚɡɭɦ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, 1978. 




ɌȿɈɊɂə ɆɇɈɀȿɋɌȼȿɇɇɈȽɈ ɂɇɌȿɅɅȿɄɌȺ  
ȽɈȼȺɊȾȺ ȽȺɊȾɇȿɊȺ ɄȺɄ ɎȺɄɌɈɊ ɉɈȼɕɒȿɇɂə  
ȼɇɍɌɊȿɇɇȿɃ ɆɈɌɂȼȺɐɂɂ ɍɑȺɓɂɏɋə 
  
ȿ.ȼ. Ƚɨɪɛɭɧɨɜɚ,  
ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɄȽɍ «ɒɤɨɥɚ-ɝɢɦɧɚɡɢɹ», ɝ. Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ 
 
«ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɟɟ, ɱɟɦ ɨɞɢɧ  
ɫɩɨɫɨɛ ɧɚɭɱɢɬɶ ɬɨɦɭ,  
ɱɬɨ ɜɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ ɜɚɠɧɵɦ»  
Ƚ. Ƚɚɪɞɧɟɪ 
 
Ɍɟɨɪɢɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɜɩɟɪɜɵɟ ɛɵɥɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɜ 
1983 ɝɨɞɭ ɜ ɤɧɢɝɟ Ƚ. Ƚɚɪɞɧɟɪɚ «ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɚɡɭɦɚ: ɬɟɨɪɢɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ». ɉɨɹɜɥɟɧɢɸ ɬɟɨɪɢɢ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɟ ɭɱɟɧɵɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɡɝɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɟɫɬɨɜ, ɢɧɬɟɪɜɶɸ, ɧɚɛɥɸɞɟ-
ɧɢɣ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɨɬɟɧ ɥɸɞɟɣ. Ƚɚɪɞɧɟɪ ɢɡɭɱɚɥ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɨɡɝɚ, ɩɨ-
ɜɪɟɠɞɟɧɧɨɝɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɧɫɭɥɶɬɚ ɢɥɢ ɧɟɫɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ, ɦɨɡɝɚ ɨɞɚ-
ɪɟɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɭɦɫɬɜɟɧɧɨ-ɨɬɫɬɚɥɵɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ [1-5].  
Ȼɵɬɨɜɚɜɲɟɟ ɪɚɧɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɟ ɤɚɤ ɨ ɟɞɢɧɨɦ, ɪɚɡ ɢ 
ɧɚɜɫɟɝɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɦ ɜɪɨɠɞɟɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦ, ɛɵɥɨ ɨɩɪɨɜɟɪɝɧɭɬɨ. «…Ɍɟɨɪɢɹ Ƚɚɪɞɧɟɪɚ ɧɟ ɫɬɚɜɢɬ ɩɨɞ ɜɨɩɪɨɫ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɧɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɜɵɯɨɞɹɳɢɟ 
ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɜɨɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɱɟɧɵɣ ɩɪɟɞ-
ɩɨɥɨɠɢɥ, ɱɬɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɦɨɡɝɚ, ɤɨɬɨ-
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ɪɵɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɥɢɛɨ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɞɪɭɝ ɨɬ 
ɞɪɭɝɚ ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɜɢɬɵ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. ɂɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ƚɚɪɞɧɟɪɚ ɩɨɲɚɬɧɭɥɢ ɭɫɬɨɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ, ɨɱɟɧɶ ɭɸɬɧɨ ɱɭɜɫɬɜɨ-
ɜɚɜɲɟɣ ɫɟɛɹ ɫ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɤɚɤ ɟɞɢɧɨɝɨ, ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ-
ɧɨɝɨ ɢ ɥɟɝɤɨ ɢɡɦɟɪɹɟɦɨɝɨ ɛɭɦɚɠɧɨ-ɤɚɪɚɧɞɚɲɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɬɟɫɬɨɜ ɋɬɟɧɮɨɪɞɚ-Ȼɢɧɟ ɢɥɢ ȼɟɤɫɥɟɪɚ». 
Ƚɚɪɞɧɟɪ ɜɵɞɟɥɢɥ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɢɩɵ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ: ɜɟɪɛɚɥɶɧɨ-
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɥɨɝɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɬɟɥɟɫɧɨ-
ɤɢɧɟɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ, ɜɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ, ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ, ɧɚ-
ɬɭɪɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ. Ʉɚɠɞɵɣ ɬɢɩ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɬɚɥɚɧɬɨɜ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ. ɂ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɷɬɢɯ ɬɢɩɨɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɜɢɬ ɢ ɭɫɢɥɟɧ, 
ɨɤɚɠɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɨɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɭɱɢɥɢɫɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɨɢɦ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ (ɚ ɧɟ ɧɢɠɟ ɢɯ) ɢ ɞɨɫɬɢɝɚɥɢ ɥɭɱɲɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
 ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ƚɚɪɞɧɟɪɭ [1-4], ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɷɬɨ: 
cɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢɥɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɭɫɥɭ-
ɝɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ; 
ɧɚɛɨɪ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦɭ ɪɟɲɚɬɶ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ; 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɱɟɪɟɡ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
ȼɟɪɛɚɥɶɧɨ-ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ - ɥɟɝɤɨ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜ ɤ 
ɹɡɵɤɭ ɢ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɤ ɧɸɚɧɫɚɦ, ɩɨɪɹɞɤɭ ɢ ɪɢɬɦɭ ɫɥɨɜ. Ⱦɟɬɢ ɫ ɹɪɤɨ ɜɵ-
ɪɚɠɟɧɧɵɦ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨ-ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ ɥɸɛɹɬ ɱɢɬɚɬɶ, ɩɢɫɚɬɶ 
ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɢɫɬɨɪɢɢ. Ɉɧɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɯɨɪɨɲɟɣ ɫɥɨɜɟɫɧɨɣ ɩɚɦɹɬɶɸ (ɡɚ-
ɩɨɦɢɧɚɸɬ ɢɦɟɧɚ, ɦɟɫɬɚ, ɞɚɬɵ, ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɱ.) ɢ ɛɨɝɚɬɵɦ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɦ 
ɡɚɩɚɫɨɦ. ɗɬɨɬ ɬɢɩ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɜɢɬ ɭ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ, ɨɪɚɬɨɪɨɜ, ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɨɜ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɣ, ɨɮɢɫ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ, ɚɤɬɟɪɨɜ, ɩɨɷɬɨɜ. 
Ʌɨɝɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ – ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɟ-
ɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɢ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ⱦɟɬɢ 
ɫ ɬɚɤɢɦ ɬɢɩɨɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɨɬɥɢɱɧɵɦɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɜɵɤɚ-
ɦɢ  ɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ɉɧɢ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɦɵɲɥɹɸɬ ɢ ɡɚɞɚɸɬ ɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢ ɜɵɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ. Ɍɚɤɨɣ ɬɢɩ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ ɭ ɭɱɟ-
ɧɵɯ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬɨɜ, ɛɚɧɤɢɪɨɜ, ɸɪɢɫɬɨɜ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɜ. 
ȼɢɡɭɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ – ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɤ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɨɬɪɚɠɟɧɢɸ ɦɢɪɚ. ɑɬɨɛɵ ɥɭɱɲɟ ɜɨɫɩɪɢ-
ɧɹɬɶ ɢ ɩɨɧɹɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɬɚɤɢɟ ɞɟɬɢ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɚɯ, 
ɨɧɢ  ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɜɥɟɤɚɸɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢɡ ɤɚɪɬ, ɫɯɟɦ, ɞɢɚɝɪɚɦɦ, ɥɸɛɹɬ ɩɚɡɡ-
ɥɵ ɢ ɝɨɥɨɜɨɥɨɦɤɢ. Ɉɧɢ ɫɢɥɶɧɵ ɜ ɪɢɫɨɜɚɧɢɢ, ɱɟɪɱɟɧɢɢ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ, 
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ. ɋɪɟɞɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, ɝɞɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧ ɷɬɨɬ ɬɢɩ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ 
ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ, ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɵ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɵ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɵ, ɫɤɭɥɶɩɬɨɪɵ. 
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Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ – ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ 
ɭɪɨɜɧɸ, ɬɟɦɛɪɭ ɢ ɪɢɬɦɭ ɡɜɭɤɨɜ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɦɭ-
ɡɵɤɟ. Ⱦɟɬɢ, ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɟ ɦɟɥɨɞɢɢ ɢ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ, ɪɚɫɩɨɡɧɚɸ-
ɳɢɟ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɢ ɪɢɬɦ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɜɢɬɨɝɨ ɦɭɡɵ-
ɤɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ. ɗɬɨɬ ɬɢɩ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ ɭ ɩɟɜɰɨɜ, ɦɭɡɵɤɚɧɬɨɜ, ɤɨɦɩɨ-
ɡɢɬɨɪɨɜ, ɬɚɧɰɨɜɳɢɤɨɜ, ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɦɭɡɵɤɢ. 
Ɍɟɥɟɫɧɨ-ɤɢɧɟɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ – ɪɟɲɚɟɬ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚ-
ɞɚɱɢ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɢ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɢɞɟɢ ɢ ɷɦɨɰɢɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɬɟɥɚ. Ɍɚ-
ɤɢɟ ɞɟɬɢ ɯɨɪɨɲɢɟ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵ, ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɯɨɪɨɲɟɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɟɣ ɞɜɢɠɟ-
ɧɢɣ, ɨɱɟɧɶ ɩɨɞɜɢɠɧɵ, ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɠɟɫɬɢɤɭɥɹɰɢɟɣ ɢ ɬɚɤɬɢɥɶɧɨɣ 
ɩɚɦɹɬɶɸ. Ⱥɤɬɟɪɵ, ɦɢɦɵ, ɬɚɧɰɨɜɳɢɤɢ, ɯɢɪɭɪɝɢ, ɦɭɡɵɤɚɧɬɵ, ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɷɬɨɬ ɬɢɩ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ. 
Ɇɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ – ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ ɥɸɞɶɦɢ, ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢɯ ɢ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɬɶ ɢɯ ɰɟɥɢ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ, ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ. Ⱦɟɬɢ ɫ ɬɚɤɢɦ ɬɢɩɨɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ 
ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ, ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɯɨɪɨɲɢɦɢ ɥɢɞɟɪɫɤɢɦɢ ɢ ɞɢɩɥɨɦɚ-
ɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɬɢɩ ɢɧɬɟɥ-
ɥɟɤɬɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɥɸɞɟɣ, ɧɨ ɟɝɨ ɨɛɥɚɞɚ-
ɬɟɥɢ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫ ɜɨɫɬɨɪɝɨɦ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫ-
ɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ, ɢ ɧɟ ɜɫɟ ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɬɵ ɨɛɧɚɪɭ-
ɠɢɜɚɸɬ ɷɬɨɬ ɬɢɩ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ. ɂɧɨɝɞɚ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫ-
ɬɢ. Ɋɚɡɜɢɬɵɦ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɜɪɚɱɢ, ɥɸ-
ɞɢ, ɡɚɧɹɬɵɟ ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɟ, ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɫɨɜɟɬɧɢɤɢ, ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɢ, ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɵ. 
ȼɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ – ɫɨɩɪɹɠɟɧ ɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɵɯ ɷɦɨɰɢɣ, ɰɟɥɟɣ ɢ ɧɚɦɟɪɟɧɢɣ, ɨɛɪɚɳɟɧɢɟɦ ɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɦɢɪɭ. ɍ 
ɞɟɬɟɣ ɫ ɷɬɢɦ ɬɢɩɨɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɨɛɨɫɬɪɟɧɧɨɟ ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨ-
ɢɧɫɬɜɚ, ɨɧɢ ɭɜɟɪɟɧɵ ɜ ɫɟɛɟ ɢ ɥɸɛɹɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɟ. Ɉɧɢ ɪɟɚɥɶɧɨ 
ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɫɜɨɢ ɫɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. ɗɬɨɬ ɬɢɩ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɧɟ-
ɥɟɝɤɨ ɪɚɫɩɨɡɧɚɬɶ. ɉɨɠɚɥɭɣ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ – ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ, ɢɯ 
ɩɪɢɜɵɱɤɚɦɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɢɯ ɬɪɭɞɚ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ, ɱɬɨ 
ɟɫɥɢ ɤɬɨ-ɬɨ ɥɸɛɢɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɟ ɢɥɢ ɹɜɧɵɣ ɢɧɬɪɨɜɟɪɬ, ɷɬɨ ɚɜɬɨ-
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɢɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɬɨɝɨ ɜɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-
ɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ. ɗɬɨɬ ɬɢɩ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ ɜ ɥɸɞɹɯ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, 
ɤɚɤ ɮɢɥɨɫɨɮɵ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɥɢɞɟɪɵ, ɩɫɢɯɢɚɬɪɵ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɦɨɡɝɚ. 
ɇɚɬɭɪɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ – ɜɵɹɜɥɟɧ Ƚɚɪɞɧɟɪɨɦ ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ. Ɉɧ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɮɥɨɪɵ ɢ ɮɚɭɧɵ, ɦɢ-
ɪɚ ɩɪɢɪɨɞɵ; ɩɪɟɞɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɚɤɨɣ, 
ɤɚɤ ɨɯɨɬɚ, ɮɟɪɦɟɪɫɬɜɨ ɢɥɢ ɡɚɧɹɬɢɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɭɤɚɦɢ. Ɍɨɦɚɫ Ⱥɪɦ-
ɫɬɪɨɧɝ ɨɛɴɹɫɧɢɥ ɷɬɨɬ ɬɢɩ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɢ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɢɞɟɬɶ ɦɢɪ ɩɪɢ-
ɪɨɞɵ ɩɨɞ ɞɪɭɝɢɦ ɭɝɥɨɦ – ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ ɫ ɰɢɜɢɥɢ-
ɡɚɰɢɟɣ, ɫɢɦɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɩɪɢɫɭɳɢɯ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɠɢɡɧɟɧ-
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ɧɵɟ ɰɢɤɥɵ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɑɚɪɥɶɡ Ⱦɚɪɜɢɧ, Ⱦɠɨɧ Ɇɸɢɪ, ȿ.Ɉ.ɍɢɥɫɨɧ ɨɛɥɚɞɚɥɢ 
ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɧɚɬɭɪɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ. Ʌɸɞɢ ɫ ɧɚɬɭɪɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ ɱɚɫɬɨ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɛɨɬɚɧɢɤɨɜ, ɧɚɬɭɪɚɥɢɫɬɨɜ, ɮɢɡɢ-
ɤɨɜ. 
Ɉɞɢɧ ɢɡ ɛɚɡɨɜɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɬɟɨɪɢɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɱɭɬɤɢɦ ɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ-
ɧɵɦ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɪɚɡɥɢɱɢɹɦ. ȼɦɟɫɬɨ ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ ɢɥɢ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɷɬɢɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ ɫɜɨɟɦ ɭɛɟɠɞɟɧɢɢ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɞɟɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɦɵɫɥɢɬɶ ɨɞɢɧɚɤɨ-
ɜɨ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɨɡɧɚɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɢɧ-
ɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɭ. Ʉɚɤ ɝɨɜɨɪɢɬ Ƚɚɪɞɧɟɪ: «ɋɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɡɧɚɬɶ ɨ 
ɞɟɬɹɯ, ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜɦɟɫɬɨ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛ ɡɚɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢɯ ɜɫɟɯ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ 
ɱɟɪɟɡ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ ɢɝɨɥɶɧɨɟ ɭɲɤɨ». 
ȼɩɨɥɧɟ ɨɠɢɞɚɸ, ɱɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɪɚɡɢɬɶ: ɬɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɢ ɧɟ ɧɨɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ɨɛɪɚɳɚɥɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ 
ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢ ɩɪɢɡɵɜɚɥɚ ɢɯ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ. 
ɇɨ ɡɞɟɫɶ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ. «ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɟɟ, ɱɟɦ ɨɞɢɧ ɫɩɨɫɨɛ 
ɧɚɭɱɢɬɶ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɜɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ ɜɚɠɧɵɦ. Ɍɟɨɪɢɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɥ-
ɥɟɤɬɚ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ» — ɷɬɚ ɦɵɫɥɶ ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɟɬ ɜɫɸ 
ɬɟɨɪɢɸ Ƚɚɪɞɧɟɪɚ. ɇɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɝɥɚɜɧɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɫ-
ɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɬɟɨɪɢɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ – ɨɧ ɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧ ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɭɦɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɢ ɱɟɪɟɡ ɧɢɯ ɢɞɟɬ ɨɫɜɨɟɧɢɟ 
ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ), ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɚɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɨ ɝɥɚɜɭ ɭɝɥɚ ɫɬɚɜɢɬ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɪɟɢɦɭ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɟɪɟɡ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟ ɢ ɥɨɝɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭɱɟ-
ɧɢɤɚ. 
ɋ ɱɟɝɨ ɧɚɱɚɬɶ? ȼɫɟɝɞɚ ɥɢ ɦɵ ɨɫɨɡɧɚɟɦ, ɤ ɱɟɦɭ ɦɵ ɫɚɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ? 
Ʉɚɤ ɱɚɫɬɨ ɭɞɢɜɥɹɹɫɶ ɱɶɟɦɭ-ɥɢɛɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ ɢɥɢ ɭɦɟɧɢɸ, ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɫɟ-
ɛɟ: «ɇɟɬ, ɹ ɬɚɤ ɧɟ ɦɨɝɭ». Ⱥ ɱɬɨ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɝɨɜɨɪɹɬ ɞɟɬɢ? ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ: 
«ə ɬɨɠɟ ɬɚɤ ɦɨɝɭ!!» — ɜɨɫɤɥɢɰɚɸɬ ɨɧɢ ɫ ɷɧɬɭɡɢɚɡɦɨɦ. ɂ ɞɟɥɚɸɬ. ɂ ɢɦ 
ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɭ ɧɢɯ ɜɫɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ. ɇɭ… ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɧɟ ɜɫɟɦ… ɂ ɜɨɬ ɬɭɬ 
ɦɭɞɪɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɦɨɝɭɬ ɫɨɬɜɨɪɢɬɶ ɱɭɞɟɫɚ. ɇɚɱɢ-
ɧɚɬɶ ɦɨɠɧɨ ɩɪɹɦɨ ɫɟɣɱɚɫ! ɑɬɨ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɭɠɧɨ ɢ ɫ ɱɟɝɨ ɧɚɱɚɬɶ? 
ɑɢɬɚɟɦ ɜ ɤɧɢɠɤɟ Ʉɪɢɫɬɟɧ ɇɟɥɶɫɨɧ [1]: 
«ɉɪɟɠɞɟ, ɱɟɦ ɧɚɱɚɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɟɨɪɢɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɹ ɫɬɚɪɚɸɫɶ ɞɚɬɶ ɩɨɧɹɬɶ ɞɟɬɹɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɜɫɟ ɭɦɧɵ ɢ ɫɨɨɛɪɚɡɢ-
ɬɟɥɶɧɵ, ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɯ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ. ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɢɥɢ 
ɬɪɟɯ ɧɟɞɟɥɶ ɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸ ɢɦ ɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ 
ɢɦ ɨɫɨɡɧɚɬɶ, ɤɚɤɢɦɢ ɬɚɥɚɧɬɚɦɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɨɧɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ. Ʉɚɠɞɭɸ ɧɟɞɟ-
ɥɸ ɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸ ɞɜɚ-ɬɪɢ ɧɨɜɵɯ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɹ ɢɯ ɜ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɭ ɢ ɧɚɛɥɸɞɚɹ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ. ɗɬɨ ɜɨɥɲɟɛɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɤɥɚɫɫɟ. ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ 
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ɜɚɠɧɨ ɧɚɩɨɦɢɧɚɬɶ ɞɟɬɹɦ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɧɢ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵ ɢ ɤɚɤ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵ 
ɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɭɬ ɢɦ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɢ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ 
ɩɪɢɜɟɞɭɬ ɤ ɭɫɩɟɯɭ. ȼɵ ɡɚɦɟɬɢɬɟ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɫɚɦɢ ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɩɨɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɤ ɱɟɦɭ ɨɧɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ, ɚ ɤ ɱɟɦɭ ɧɟɬ. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɟ ɢɦ, ɱɬɨ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ – ɷɬɨ ɧɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɧɚɜɟɲɢɜɚɧɢɹ ɹɪɥɵ-
ɤɨɜ, ɚ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɦɨɱɶ ɢɦ ɭɜɢɞɟɬɶ ɫɚɦɢɯ ɫɟɛɹ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɦɢ ɢ 
ɭɦɟɥɵɦɢ. 
Ʉɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɞɟɬɢ ɨɫɨɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɦɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɟɛɹ, ɫ 
ɷɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɹ ɫɬɚɪɚɸɫɶ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɛɭɠɞɚɸ-
ɳɢɯ ɞɟɬɟɣ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɫɜɨɢɯ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜ ɢ ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ. Ɇɨɹ ɰɟɥɶ – ɡɚɫɬɚ-
ɜɢɬɶ ɢɯ ɩɨɜɟɪɢɬɶ ɜ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɭɦɧɵ ɢ ɫɨɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɢ, 
ɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɪɚɫɬɭɬ, ɱɟɦ ɱɚɳɟ  ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɜɫɟɦɢ ɫɜɨɢɦɢ ɬɚɥɚɧɬɚɦɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ». 
ɉɪɨɞɨɥɠɚɹ ɬɟɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɨɪɢɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤ-
ɬɚ (ɞɚɥɟɟ - ɌɆɂ) ɜ ɲɤɨɥɟ, ɩɨɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɭɪɨɤɚ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɭɪɨɤ, ɩɨɩɪɨɛɭɣɬɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɟɝɨ ɫ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ ɌɆɂ ɢ ɡɚɞɚɬɶ ɫɟɛɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ: 
1. Ʉɚɤɢɟ ɬɢɩɵ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɭɪɨɤɟ? 
2. Ʉɨɝɨ ɢɡ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɨɧ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥ? 
3. Ʉɨɦɭ ɢɡ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɛɵɥɨ ɧɟɢɧɬɟɪɟɫɧɨ? 
4. Ȼɵɥɢ ɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɭɪɨɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɨɣ? Ȼɵɥɢ ɥɢ ɷɬɢ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ ɤɚɤ-ɬɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɬɢɩɚɦɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ (ɪɚɡɝɨɜɨɪɵ, 
ɪɢɫɨɜɚɧɢɟ, ɜɨɡɧɹ ɢ ɬ.ɩ.)? 
5. ɑɬɨ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɨ-ɞɪɭɝɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟɟ 
ɱɢɫɥɨ ɭɱɟɧɢɤɨɜ? 
6. ȿɫɬɶ ɥɢ ɞɪɭɝɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɢɡɭɱɢɬɶ ɞɚɧɧɭɸ ɬɟɦɭ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɞɪɭɝɢɟ ɬɢɩɵ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ? 
7. ɑɟɦ ɹ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɞɨɜɨɥɟɧ ɜ ɷɬɨɦ ɭɪɨɤɟ? 
ɉɪɢɫɬɭɩɚɹ ɤ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɭɪɨɤɚ, ɪɚɛɨɬɚɣɬɟ ɩɨ ɫɯɟɦɟ 
(ɪɢɫ.1). 
Ʌɸɞɢ ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɥɸɛɹɬ ɱɢɬɚɬɶ, 
ɨɧɢ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɫɤɚɡɱɢɤɢ, ɢɦɟɸɬ ɩɢɫɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. Ɉɧɢ 
ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɣ ɫɥɭɯɨɜɨɣ ɩɚɦɹɬɶɸ. Ⱦɟɬɹɦ ɫ ɷɬɢɦ ɬɢɩɨɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ 
ɥɟɝɤɨ ɞɚɸɬɫɹ ɱɬɟɧɢɟ, ɩɢɫɶɦɨ (ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɢ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɜ ɫɪɟɞɧɢɯ ɢ 
ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɚɯ), ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɹɡɵɤɢ. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢ ɤ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬ: ɪɚɡɜɢɬɨɟ ɱɭɜɫɬ-
ɜɨ ɫɬɢɥɹ ɢ ɹɡɵɤɚ; ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɨɪɨɣ ɞɚɠɟ ɩɟɪɟɯɨɞɹɳɚɹ ɜ ɩɟɞɚɧɬɢɱ-
ɧɨɫɬɶ; ɜ ɫɩɨɪɟ ɨɧɢ ɨɬɞɚɸɬ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɞɨɜɨɞɚɦ, ɧɟɠɟɥɢ 
ɷɦɨɰɢɹɦ; ɭɦɟɸɬ ɢ ɥɸɛɹɬ ɫɥɭɲɚɬɶ ɞɪɭɝɢɯ, ɧɨ ɢ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɞɟɥɹɬɫɹ 
ɢɫɬɨɪɢɹɦɢ ɢɡ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ; ɥɸɛɹɬ ɩɢɫɚɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡɵ, ɜɟɫɬɢ ɞɧɟɜɧɢɤ; ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜɪɨɠɞɟɧɧɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶɸ; ɥɸɛɹɬ ɢɝɪɵ ɫɨ ɫɥɨɜɚɦɢ 
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(ɤɪɨɫɫɜɨɪɞɵ, ɪɟɛɭɫɵ, ɲɚɪɚɞɵ ɢ ɬ. ɩ.); ɯɨɪɨɲɨ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɬ ɞɟɬɚɥɢ ɬɟɤɫɬɚ ɢ 
ɥɟɝɤɨ ɦɨɝɭɬ ɢɯ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ; ɛɵɜɚɸɬ ɯɨɪɨɲɢɦɢ ɨɪɚɬɨɪɚɦɢ. 
Ʌɸɞɹɦ ɫ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ (ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ) ɬɢɩɨɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɧɟ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬ ɬɪɭɞɚ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɜ ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɯɟɦɟ ɢɥɢ ɩɪɨɱɟɫɬɶ ɱɟɪɬɟɠ. Ɉɧɢ 
ɥɸɛɹɬ ɪɟɲɚɬɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɱɟɦ 
ɡɚɞɚɱɚ ɬɪɭɞɧɟɟ, ɬɟɦ ɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɧɟɟ ɟɟ ɪɟɲɚɬɶ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɞɟɬɹɦ ɥɟɝɱɟ 







Ɋɢɫ. 1. ɋɯɟɦɚ ɤ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭɪɨɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɌɆɂ 
 
 
ɉɨɞɨɛɧɵɣ ɬɢɩ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚɭɱɧɵɦ, ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɦ.  
ɉɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɫ ɬɚɤɢɦ ɬɢɩɨɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ: ɥɟɝɤɨ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɟ ɢɞɟɢ; ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɭɧɤɬɭɚɥɶɧɵ ɢ ɬɪɟɛɭɸɬ 
ɬɨɝɨ ɠɟ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ; ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ ɛɨɥɶɲɟ ɧɚ ɥɨɝɢɤɭ ɢ ɪɚɡɭɦ, ɱɟɦ ɧɚ ɱɭɜɫɬɜɚ;  
ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ, ɥɸɛɹɬ ɫ ɧɟɣ ɪɚɛɨɬɚɬɶ; ɪɟɲɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, 
ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɨɛɞɭɦɚɬɶ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ 
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ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ; ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɚɤɤɭɪɚɬɧɵɟ ɤɨɧɫɩɟɤɬɵ 
ɩɨ ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ; ɝɨɪɚɡɞɨ ɥɭɱɲɟ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɬ ɥɢɰɚ, ɱɟɦ ɢɦɟɧɚ. 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɦɨɠɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟ-
ɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ. 
Ʌɸɞɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɢɩɨɦ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛɥɚ-
ɞɚɸɬ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɨɛɪɚɡɧɵɦ ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ (ɬ. ɟ. ɫɨɡɞɚɸɬ ɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɢ «ɤɚɪɬɢɧɤɭ»);  ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɦɟɬɚɮɨɪɵ ɜ ɭɫɬɧɨɣ ɢ ɩɢɫɶɦɟɧ-
ɧɨɣ ɪɟɱɢ (ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ ɬɚɤ ɥɸɛɹɬ ɫɤɚɡɤɢ, ɛɚɣɤɢ, ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ ɢ 
ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ «ɦɟɬɤɢɟ ɫɥɨɜɟɱɤɢ»);  ɥɸɛɹɬ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɢ. 
ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜ ɧɟɦ; ɥɟɝɤɨ ɱɢɬɚɸɬ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ 
ɤɚɪɬɵ, ɫɯɟɦɵ ɢ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ; ɧɚɞɨɥɝɨ ɢ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɬ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɤɪɚɫɨɱɧɵɟ; ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɪɚɡɜɢɬɵɦ «ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɰɜɟɬɚ».  
Ɍɟɥɟɫɧɵɣ (ɤɢɧɟɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɢɞɟɨɦɨɬɨɪɧɵɣ) ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧ ɫ 
ɨɫɹɡɚɧɢɟɦ, ɫ ɤɢɧɟɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ. Ɋɟɛɟɧɨɤ-ɤɢɧɟɫɬɟɬɢɤ, ɤɚɤ ɩɪɚ-
ɜɢɥɨ, ɪɚɜɧɨɞɭɲɟɧ ɤ ɨɩɢɫɚɧɢɹɦ ɢɥɢ ɤɚɪɬɢɧɤɚɦ. ɑɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɸ ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɟ, ɟɦɭ ɧɭɠɧɨ ɩɨɳɭɩɚɬɶ ɟɝɨ, ɩɨɧɸɯɚɬɶ, ɫɥɨɜɨɦ, «ɨɳɭɬɢɬɶ» 
ɩɪɟɞɦɟɬ.  
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ  ɬɚɤɢɟ ɞɟɬɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɟɦ ɧɚɞ ɫɜɨɢɦ ɬɟɥɨɦ; ɯɨɪɨɲɟɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɟɣ, ɥɨɜɤɨɫɬɶɸ, ɝɢɛɤɨɫɬɶɸ;  
ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ; ɬɹɝɨɣ ɤ ɫɩɨɪɬɭ; ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɨɫɹɡɚɧɢɟɦ; ɨɬɥɢɱ-
ɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚɦɢ ɤ ɪɭɱɧɨɦɭ ɬɪɭɞɭ; ɜɵɫɨɤɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ. 
Ɇɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɢ ɜɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɬɢɩɵ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɜ ɱɢɫɬɨɦ 
ɜɢɞɟ ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɢɧɬɟɥ-
ɥɟɤɬɚ.  
Ɇɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɬɢɩ ɪɚɡɜɢɬ ɭ ɥɸɞɟɣ, ɫɬɪɟɦɹɳɢɯɫɹ ɤ ɨɛɳɟɧɢɸ ɢ ɧɟ 
ɜɵɧɨɫɹɳɢɯ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ; ɜɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɠɟ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɭ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɭɬɨɦɥɹɸɬɫɹ ɨɬ ɲɭɦɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɭɟɞɢɧɟɧɢɟ. Ʌɸɞɢ ɫ 
ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ ɨɱɟɧɶ ɥɸɛɹɬ ɨɛɳɟɧɢɟ, ɞɪɭɠɟɫɤɢɟ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, «ɬɭɫɨɜɤɢ». ɍ ɧɢɯ ɦɚɫɫɚ ɞɪɭɡɟɣ ɢ ɨɧɢ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ ɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ ɫ 
ɥɸɞɶɦɢ. Ɉɛɨɠɚɸɬ ɲɭɦɧɵɟ ɫɩɨɪɵ ɢ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ.  
ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ ɜɟɞɟɬ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ, ɭɥɚɠɢɜɚɟɬ ɫɫɨɪɵ; ɯɨɪɨɲɨ ɱɭɜɫɬ-
ɜɭɟɬ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ, ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ; ɥɟɝɤɨ ɫɯɨɞɢɬɫɹ ɫ ɥɸɞɶɦɢ, ɭɦɟ-
ɟɬ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɥɸɞɶɦɢ, ɞɨɛɢɜɚɟɬɫɹ ɫɜɨɟɝɨ; ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɩɚ-
ɪɟ ɢɥɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ; ɭɦɟɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɜ 
ɧɭɠɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ; ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɟɧ, ɭɦɟɟɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɟ ɦɧɟɧɢɟ. 
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɥɸɞɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬ ɜɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɢɧ-
ɬɟɥɥɟɤɬ: ɯɨɪɨɲɨ ɡɧɚɸɬ ɫɟɛɹ (ɧɨ ɧɟ ɞɪɭɝɢɯ!); ɡɚɛɨɬɹɬɫɹ ɨ ɫɜɨɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ, 
ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣ ɤ ɭɱɟɛɟ; ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɪɚɡɜɢɬɨɣ 
ɢɧɬɭɢɰɢɟɣ; ɱɚɫɬɨ ɨɞɢɧɨɤɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɪɭɞɧɨ ɫɯɨɞɹɬɫɹ ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢ-
ɬɚɸɬ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ; ɧɟ ɥɸɛɹɬ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɨɞɧɨ-
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ɝɨ-ɞɜɭɯ ɞɪɭɡɟɣ ɲɭɦɧɨɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɭ; ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɧɟ ɩɨɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ, 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɟɛɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ. 
Ɋɚɛɨɬɚɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɌɆɂ, ɜɚɠɧɨ ɫɨɡɧɚɜɚɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ ɬɢɩɵ ɢɧɬɟɥ-
ɥɟɤɬɚ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ ɜ ɭɪɨɤɟ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɟɦɵ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨ ɦɟɧɹɬɶ ɜɚɲɢ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ. ȼ ɞɟɣɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɞɟɥɚɟɬ ɯɨɪɨɲɟɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɩɨɡɜɨɥɹɹ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɢ ɛɥɢɡɤɢɟ 
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ɄȺɄ ɊȺɁȼɂȼȺɌɖ ɄɊɂɌɂɑȿɋɄɈȿ  
ɆɕɒɅȿɇɂȿ ɍɑȺɓɂɏɋə? 
  
ȿ.ȼ. ɉɨɞɞɭɛɧɚɹ,  
ɭɱɢɬɟɥɶ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ 
ɄȽɍ «ɒɤɨɥɚ-ɝɢɦɧɚɡɢɹ», ɝ. Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ 
 
«Ɍɨɥɶɤɨ ɫɪɚɠɚɹɫɶ ɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, 
 ɨɬɵɫɤɢɜɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ  
ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɭɱɟɧɢɤ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɞɭɦɚɟɬ.  
Ɏɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ 
 ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɟɧɢɤɨɜ  
ɢ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɢɯ ɤ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɵɲɥɟɧɢɸ».  
Ⱦɠɨɧ Ⱦɶɸɢ   
 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɦɵɫɥɢɬɶ ɛɵɥɚ ɜɚɠɧɚ ɜɨ ɜɫɟ ɜɪɟɦɟɧɚ, ɧɨ 
ɬɟɦ, ɤɬɨ ɛɭɞɟɬ ɠɢɬɶ ɜ XXI ɜɟɤɟ, ɛɟɡ ɧɟɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɨɛɨɣɬɢɫɶ. ȼɩɟɪɜɵɟ ɜ ɢɫ-
ɬɨɪɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɦɵ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɭɧɢɱɬɨɠɢɬɶ ɜɫɟ 
ɠɢɜɨɟ ɧɚ ɧɚɲɟɣ ɩɥɚɧɟɬɟ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɫɬɪɚɧ ɩɪɢɡɧɚɥɢ, ɱɬɨ 
ɦɢɪɨɜɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ 
ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɚɯ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɶ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɫɭɳɧɨɣ ɞɥɹ ɜɫɟɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɭɱɢɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɦɵɫɥɢɬɶ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ [1-5]. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɠɢɜɟɬ ɜ ɦɢɪɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɇɟɥɶɡɹ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɦɧɟɧɢɟɦ Ⱦ. ɏɚɥɩɟɪɧ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ  ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɟ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɟ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ, ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɜɭɯ 
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ɧɟɪɚɡɥɭɱɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ: ɭɦɟɧɢɹ ɛɵɫɬɪɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ 
ɪɚɫɬɭɳɟɦ ɩɨɬɨɤɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɭɠɧɨɟ, ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ ɢ 
ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ [1, ɫɬɪ.7].  ɂ ɡɞɟɫɶ ɧɟ ɨɛɨɣɬɢɫɶ ɛɟɡ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɜ ɭɡɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɤɨɪɪɟɤɬɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ. ɑɟɥɨɜɟɤ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ - ɷɬɨ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ: ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ ɢɧ-
ɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ, ɚɧɚɥɢɡɭ ɢ ɜɵɜɟɞɟɧɢɸ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢ-
ɟɦ ɢ ɥɨɝɢɤɨɣ. Ⱦ. ɏɚɥɩɟɪɧ ɜ ɤɧɢɝɟ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ» 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɤɚɤ «ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯ-
ɧɢɤ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ 
ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ» [1, ɫɬɪ.22].  Ⱦɪɭɝɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ 
ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ (Simon & Kaplan, 1989), ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɯ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ (Stahl & Stahl, 1991) ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɨɛɨɫɧɨ-
ɜɚɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɬɨɝɨ, ɨɬɤɥɨɧɢɬɶ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ ɫɭɠɞɟɧɢɟ, ɫɨ-
ɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɧɢɦ ɢɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɬɥɨɠɢɬɶ ɟɝɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ (Moore & Parker 
1994). 
Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ - ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɩɪɚɜɧɵɦ, ɚ ɨɬɧɸɞɶ ɧɟ ɤɨɧɟɱɧɵɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲ-
ɥɟɧɢɹ. Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɜɵɹɫ-
ɧɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɭɠɧɨ ɪɟɲɢɬɶ. Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɫɬɪɟɦɢɬ-
ɫɹ ɤ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɢ.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ ɞɚɸɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɚɝɚɬɶ,  ɱɬɨ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɪɚɡɜɢɬɶ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɤɪɢɬɢɱɟ-
ɫɤɨɦɭ ɦɵɲɥɟɧɢɸ. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɩɨɢɫɤ 
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɭɫɜɨɟɧɢɹ, ɚ ɧɟɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟɟ: ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨ ɨɧɢ ɭɫɜɨɢɥɢ, ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɭɫɜɨɟɧɧɨɝɨ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɧɚɧɢɹ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɜɩɪɚɜɟ ɩɨɞ-
ɜɟɪɝɚɬɶ ɫɨɦɧɟɧɢɸ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɢ, ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɥɨɝɢɤɭ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ 
ɧɨɜɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɞɥɹ ɟɺ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɬ.ɩ. 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɭɪɨɤ ɫɬɪɨɢɥɫɹ ɧɚ ɬɪɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɹɯ ɭɱɢɬɟɥɹ: 
ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɣ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɳɟɣ. ɇɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ 
ɭɪɨɤ ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ. ɍɱɢɬɟɥɶ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ  ɝɥɚɜɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ 
ɥɢɰɨ ɧɚ ɭɪɨɤɟ,  ɚ ɩɚɪɬɧɟɪ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ. Ɉɧ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɭɫɢɥɢɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɟ ɪɭɫɥɨ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɟ ɤ ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɫɚɦɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɞɚɟɬ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɞɟɥɚɬɶ 
ɜɵɜɨɞɵ; ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɧɭɬɪɢ ɭɠɟ ɫɭ-
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ɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ. Ɍɚɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɪɢɬɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. ɇɨ ɷɬɨ ɨɱɟɧɶ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. ɇɟɥɶɡɹ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ ɭɱɟɧɢɤɚ ɡɚ ɨɞɢɧ ɥɢɲɶ 
ɭɪɨɤ, ɷɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɯ «ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ», ɜɨɜɥɟɤɚɸɳɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɵɲɥɟɧɢɸ – ɧɟɥɺɝɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ. ɇɨ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɭɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɨɞɯɨɞɵ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɪɢ-
ɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ɍɚɤ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɢ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɦɵɲɥɟɧɢɢ; ɜ ɯɨɞɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɭɱɟɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɨɳɪɹɬɶɫɹ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɢɧɹɬɵ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɢɞɟɢ 
ɢ ɦɧɟɧɢɹ;  ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɬ ɧɚɫɦɟ-
ɲɟɤ, ɢɪɨɧɢɢ ɧɚɞ ɱɶɢɦ-ɥɢɛɨ ɦɧɟɧɢɟɦ;  ɭɱɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɜɟɪɢɬɶ ɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨ-
ɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɟɧɢɤɚ. 
ɍɱɚɳɢɟɫɹ, ɦɵɫɥɹɳɢɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɜ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɞɭɦɚɸɳɢɟ ɨ ɫɜɨɢɯ ɡɧɚɧɢɹɯ, ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ 
ɫɟɛɹ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɫɨɡɧɚɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɢɯ ɦɢɪɟ. 
Ⱥ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ: 
ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɳɢɦɫɹ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɛɧɨɜɥɹɸɳɢɦɫɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɨɬɨɤɨɦ; 
ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
ɭɦɟɧɢɟ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ  ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ; 
ɭɦɟɧɢɟ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɢɞɟɣ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ; 
ɭɦɟɧɢɟ  ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɜɨɢ ɦɵɫɥɢ (ɭɫɬɧɨ ɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ) ɹɫɧɨ, ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɢ 
ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ; 
ɭɦɟɧɢɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟ-
ɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ; 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫɜɨɢɦ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɢ ɛɪɚɬɶ ɧɚ 
ɫɟɛɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ; 
ɭɦɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ ɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɬ.ɟ. ɰɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɢ - ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜ ɭɱɟɛɟ, ɧɨ ɢ ɜ ɨɛɵɱɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɢɧ-
ɬɟɪɟɫ ɤ ɭɱɺɛɟ, ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɧɨɜɢɡɧɵ ɛɟɡ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ. Ɋɚɡɜɢ-
ɬɢɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɪɚɞɢɰɢ-
ɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɱɟɧɶ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɵ, ɱɬɨ ɜɟɞɺɬ ɤ ɪɚɫɤɪɟɩɨɳɟɧɢɸ ɞɟɬɟɣ ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɫɩɨ-
ɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɭɱɢɬɟɥɹ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɯ-
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ɧɨɥɨɝɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɧɚɞɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɲɚɬɶ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɡɚɞɚɱ: ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɭɪɨɤ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɜɤɥɸ-
ɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ ɬɪɢ ɷɬɚɩɚ. 
1.  Evocation (ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ). ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɨɜɟɪɲɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢ-
ɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɺ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟ, ɧɚɱɚɬɶ ɞɭɦɚɬɶ ɩɨ ɬɟɦɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɞɟɬ 
ɪɚɡɛɢɪɚɬɶɫɹ. ɗɬɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɣ ɷɬɚɩ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɭɱɟ-
ɧɢɤ  ɧɟɫɩɨɫɨɛɟɧ ɫɜɹɡɚɬɶ ɫ ɭɠɟ ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ - ɷɬɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɜɫɤɨɪɟ ɡɚɛɭɞɟɬɫɹ. ɍɱɢɬɟɥɶ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ  
ɦɵɫɥɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɥɢɲɶ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɫɥɭɲɚɟɬ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ 
ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɜɵɡɨɜɚ,  ɜɵɫɥɭɲɢɜɚɟɬɫɹ, ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ, ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ. Ɋɚɛɨɬɚ ɜɟ-
ɞɺɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ, ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɢɥɢ ɩɚɪɚɯ. ɗɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɬɚɤɢɟ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɢ ɤɚɤ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɤɥɚɫɬɟɪɵ, ɦɨɡɝɨɜɚɹ ɚɬɚɤɚ, ɩɟɪɟɦɟɲɚɧɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ, 
ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ, ɬɨɥɫɬɵɟ ɢ ɬɨɧɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɜɟɪɧɵɟ - ɧɟɜɟɪɧɵɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ 
ɢ ɞɪ. 
2. Realization of meaning (ɩɨɢɫɤ ɨɬɜɟɬɨɜ ɢɡ ɨɩɵɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɧɚ-
ɧɢɣ), ɝɞɟ ɭɱɟɧɢɤ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹ ɫ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɱɟɪɟɡ 
ɱɬɟɧɢɟ, ɩɪɨɫɦɨɬɪ ɮɢɥɶɦɚ, ɫɥɭɲɚɧɢɟ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ  ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ. Ɉɧɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ 
ɫɜɹɡɶ ɧɨɜɨɝɨ ɫɨ ɫɬɚɪɵɦ.  
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɬɟɦɟ 
ɩɪɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɦ 
ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɢ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɡɧɚɧɢɣ ɫ ɧɨɜɵɦɢ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ 
ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɪɹɞɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ: INSERT — ɦɟɬɨɞ, ɱɬɟɧɢɟ ɫ ɩɨɦɟɬɤɚɦɢ, ɠɢɝ-
ɫɨ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ, ɞɧɟɜɧɢɤ ɞɜɨɣɧɨɣ ɡɚɩɢɫɢ, Ɂɧɚɸ – ɏɨɱɭ ɡɧɚɬɶ – 
ɍɱɭɫɶ, ɞɟɪɟɜɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɣ, ɫɜɨɞɧɚɹ ɬɚɛɥɢɰɚ, ɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɤɚɪɬɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
 3. Reflection (ɨɛɞɭɦɵɜɚɧɢɟ) ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɫɨɫɪɟɞɨɬɚ-
ɱɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɧɨɜɨɝɨ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɸɬ ɫɜɨɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɪɢ-
ɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɧɨɜɵɦ ɬ.ɟ. ɫɨɡɞɚɸɬ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɬɚɪɵɯ. ɇɚ ɷɬɨɦ 
ɷɬɚɩɟ ɬɚɤɠɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɜɨɢ ɥɢɱɧɵɟ ɦɵɫɥɢ, ɩɪɨɢɫɯɨ-
ɞɢɬ ɨɛɦɟɧ ɦɵɫɥɹɦɢ. Ɋɚɫɯɨɠɟɫɬɶ ɦɧɟɧɢɣ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɦɧɟɧɢɟ. ɇɚ ɷɬɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ, 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɢɡɭɱɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɬ.ɟ. ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɚ) ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ɋɚ-
ɛɨɬɚ ɜɟɞɺɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ, ɜ ɩɚɪɚɯ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɚɯ.   
ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ: ɤɭɛɢɤ, ɩɹɬɢɫɬɢɲɶɹ, ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɚɹ ɤɚɪ-
ɬɚ, ɷɫɫɟ, ɞɟɛɚɬɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
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Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɧɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɟ - 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɬ.ɟ. ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɡɭɱɚɟɦɵɣ ɹɡɵɤ ɜ ɜɢɞɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɞɢɚɥɨɝɟ 
ɤɭɥɶɬɭɪ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ. 
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ – ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ, ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɚɹ ɨɛɳɟɧɢɟ, ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɨɛɳɟ-
ɧɢɸ, ɧɚ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɧɢɦ. 
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɢɥɢ ɜɨ-
ɩɪɨɫ ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɩɪɢɱɟɦ ɭɱɟɧɢɤɢ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɞɟɥɹɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɧɨ 
ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɟɺ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɛɢɪɚɹ ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɞɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟ-
ɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɦɵɫɥɢ, ɭ ɧɢɯ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɫɟɛɹ ɢ ɫɜɨɣ ɨɩɵɬ. 
 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ-
ɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɤɚɤ ɧɟɥɶɡɹ ɥɭɱɲɟ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɨ: ɨɛɭɱɚɟɦɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɝɨ-
ɬɨɜɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɹɡɵɤ ɞɥɹ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɤɪɢɬɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɪɚɡɝɨɜɨɪ-
ɧɨɣ ɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ  ɪɟɱɢ,  ɚɭɞɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɱɬɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɥɟɤɫɢɤɟ 
ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɩɨɞɥɢɧɧɭɸ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɧɚ-
ɜɵɤɢ ɜɚɠɧɵɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ: ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɫɢɧɬɟɡɚ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ,  ɚ  ɬɚɤɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɭɪɨɤɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ. ɇɢɠɟ ɩɪɢɜɨɠɭ, ɤɚɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚ ɦɨɢɯ ɭɪɨɤɚɯ 
ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. 
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ – ɨɛɭɱɚɸɳɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɢ ɨɬɤɪɵɬɨ ɞɭɦɚɬɶ ɩɨ ɬɟɦɟ ɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ  ɞɨ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɬɟɦɚ ɛɭɞɟɬ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɢɡɭɱɟɧɚ, ɬ. ɟ ɧɚ ɷɬɚ-
ɩɟ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɹ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɲɚɝɢ: 
ɧɚɩɢɲɢɬɟ ɤɥɸɱɟɜɨɟ ɫɥɨɜɨ ɢɥɢ ɮɪɚɡɭ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɥɢɫɬɚ ɛɭɦɚɝɢ ɢɥɢ ɧɚ 
ɞɨɫɤɟ; 
ɞɚɣɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ 
ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ; 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɟ ɨɛɫɭɞɢɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɜ ɩɚɪɟ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɟ; 
ɜɫɟ  ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɜɵɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɞɨɫɤɟ, ɞɚɥɟɟ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɜ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɤɥɚɫɬɟɪɚ. 
ɉɟɪɟɦɟɲɚɧɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ - ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ RWCT, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡ-
ɜɢɜɚɟɬ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɧɨ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɚɬ-
ɦɨɫɮɟɪɵ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɪɢɝɢ ɩɟɪɟɞ ɚɭɞɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢɥɢ ɱɬɟɧɢɟɦ 
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ɬɟɤɫɬɚ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɧɚɜɵɤɢ ɩɟɪɟɜɨɞɚ, ɫɥɭɠɢɬ ɨɩɨɪɨɣ ɩɪɢ ɚɭɞɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɟɤ-
ɫɬɚ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɬɭ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɩɪɨɫɬɨ. Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ  ɥɢɲɶ ɜɵ-
ɛɪɚɬɶ ɢɡ ɬɟɤɫɬɚ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ (ɦɨɠɧɨ ɢɯ ɩɟɪɟɮɪɚɡɢɪɨɜɚɬɶ) ɢ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ  ɧɚ ɞɨɫɤɟ ɢɥɢ ɥɢɫɬɟ ɛɭɦɚɝɢ. Ɉɛɵɱɧɨ 
ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɲɟɫɬɢ-ɫɟɦɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ. Ɂɚɬɟɦ 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɟ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɪɚɫɫɬɚɜɢɬɶ ɷɬɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, 
ɬ.ɟ. ɩɨɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɩɪɟɞɭɝɚɞɚɬɶ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɣɞɟɬ ɪɟɱɶ ɜ ɬɟɤɫɬɟ.  
Ɋɚɛɨɬɭ   ɦɨɠɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ, ɜ ɩɚɪɚɯ ɢɥɢ ɦɢɧɢ-
ɝɪɭɩɩɚɯ. Ɉɝɪɚɧɢɱɶɬɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɩɨ ɟɝɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ ɞɚɣɬɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɜɭɦ-
ɬɪɟɦ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɢ ɜɚɪɢɚɧɬɵ. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɚɦɵɣ ɬɨɱɧɵɣ 
ɜɚɪɢɚɧɬ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ. ɉɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɥɨ-
ɠɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢ. 
 Ɇɨɡɝɨɜɚɹ ɚɬɚɤɚ (ɜ ɩɚɪɚɯ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɚɯ) - ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɫɩɨɫɨɛ ɚɤɬɢɜɢ-
ɡɢɪɨɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɬɟɦɟ ɢ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɥɟɤɫɢɤɭ, ɫɜɹɡɚɧ-
ɧɭɸ ɫ ɬɟɦɨɣ. ɑɬɨɛɵ ɦɨɡɝɨɜɚɹ ɚɬɚɤɚ ɩɪɨɲɥɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɱɟɬɤɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɬɟɦɭ (ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢ ɧɚ-
ɡɜɚɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ); 
ɩɨɦɨɱɶ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɧɚɱɚɬɶ ɞɭɦɚɬɶ ɩɨ ɬɟɦɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɭɬɨɱɧɹɸɳɢɟ ɜɨ-
ɩɪɨɫɵ, ɤɚɪɬɢɧɤɢ, ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɥɢɱɧɨɦɭ ɨɩɵɬɭ ɭɱɟɧɢɤɨɜ; 
ɞɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɜ ɩɚɪɚɯ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɚɯ; 
ɜɵɫɥɭɲɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɭ 
ɧɢɯ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ. 
Ɇɨɡɝɨɜɚɹ ɚɬɚɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɚɤɨɣ:  
Look at the picture and guess what the text is about. 
What do you know about the pyramids? State three facts. 
Write everything you know about…(during 2-3 min.) 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɫɥɨɜ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨ-
ɛɨɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɪɟɱɢ ɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɫɬɚɞɢɢ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞ ɪɚɛɨɬɨɣ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɫɥɨɜ ɢɡ ɬɟɤɫɬɚ (ɜɚɠɧɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɫɥɨɜɚ ɛɵɥɢ ɩɨɧɹɬɧɵ ɤɚɠɞɨɦɭ ɭɱɟɧɢɤɭ) ɢ ɞɚɬɶ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɞɚɧɧɵɯ ɫɥɨɜ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɞɝɨ-
ɬɨɜɤɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɷɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ 
ɞɨɦɚɲɧɢɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ. ɉɟɪɟɞ ɪɚɛɨɬɨɣ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ ɫɥɭɲɚɸɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ, ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫɜɨɢɦ ɪɚɫɫɤɚɡɨɦ. ȿɫɥɢ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɫɥɨɠɧɨ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ, ɬɚɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɩɚɪɧɨɣ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ. 
ɉɨɫɥɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ ɧɭɠɧɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ ɪɚɫɫɤɚɡɚɦ-
ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹɦ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɱɬɟɧɢɟ ɫ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɟɤɫɬɨɦ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɱɬɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ 
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ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɬɚɤɫɨɧɨɦɢɢ 
Ȼ. Ȼɥɭɦɚ. Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɦɟɬɨɞɭ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:  
ɬɟɤɫɬ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ ɱɚɫɬɢ (3-4); 
ɤ ɤɚɠɞɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ (ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ) 
ɢ ɨɬɤɪɵɬɵɟ (ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɯ ɧɚ ɜɵɪɚ-
ɠɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ); 
ɬɟɤɫɬ ɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɨ ɱɚɫɬɹɦ ɢ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ 
(ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɥɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ 
ɬɚɤɫɨɧɨɦɢɢ Ȼ. Ȼɥɭɦɚ). 
ɀɢɝɫɨ I, II, INSERT- ɦɟɬɨɞ ɱɚɳɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ 
ɬɟɤɫɬɨɜ, ɪɚɡɜɢɜɚɹ ɧɚɜɵɤ ɜɵɛɨɪɚ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɜ ɬɟɤɫɬɟ, ɧɚɜɵɤ ɝɨɜɨɪɟɧɢɹ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɱɭɜɫɬɜɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɬɟɤɫɬɨɦ ɫɩɨɫɨɛ-
ɫɬɜɭɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɹɡɵɤɚ ɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɠɢɝɫɨ I ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ 
ɝɪɭɩɩɚɯ, ɤɨɝɞɚ ɤɚɠɞɵɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɩɪɟɞ-
ɥɨɠɟɧɧɨɣ ɬɟɦɵ. ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. Ɍɟɤɫɬ ɞɟ-
ɥɢɬɫɹ ɧɚ ɱɚɫɬɢ. Ɉɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɝɞɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɟ-
ɧɢɤɨɜ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɱɚɫɬɟɣ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɛɢɬ 
ɬɟɤɫɬ. ȼɧɭɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɟɧɢɤ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣ ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ (ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɞɜɭɯ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɧɨɦɟɪɨɜ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɟ). 
Ɉɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫ ɨɞɢ-
ɧɚɤɨɜɵɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ. Ʉɚɠɞɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɢɡɭɱɚɟɬ ɫɜɨɸ 
ɱɚɫɬɶ ɬɟɤɫɬɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɷɤɫ-
ɩɟɪɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɤɚɠɞɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɜɥɚɞɟɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɫɜɨɟɣ ɱɚɫɬɢ ɬɟɤɫɬɚ 
ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɭɦɟɬɶ ɞɨɧɟɫɬɢ ɟɺ ɞɨ ɞɪɭɝɢɯ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɥɚɫɬɟɪɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ. 
«ɗɤɫɩɟɪɬɵ» ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɫɜɨɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɝɞɟ ɡɧɚ-
ɤɨɦɹɬ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɬɟɤɫɬɚ, ɬ.ɟ. ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɡɚɢɦɨɨɛɭɱɟɧɢɟ. 
ȼ ɢɬɨɝɟ ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɜɥɚɞɟɟɬ ɜɫɟɦ ɬɟɤɫɬɨɦ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɫɜɨɟɧɧɨɫɬɢ  ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɜɨ-
ɩɪɨɫɨɜ, ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ. 
ɍɫɥɨɠɧɢɬɶ ɡɚɞɚɱɭ ɦɨɠɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɨɩɪɨɫɢɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɧɹɬɶ 
ɫɜɨɸ ɱɚɫɬɶ ɬɟɤɫɬɚ, ɧɨ ɢ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɞɪɭɝɢɯ ɫ ɧɨɜɨɣ ɥɟɤɫɢɤɨɣ, ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ-
ɫɹ ɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ. 
ɍɱɢɬɟɥɶ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɡɞɟɫɶ ɜ ɪɨɥɢ ɩɚɪɬɧɺɪɚ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ. Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ 
ɀɢɝɫɨ II ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɩɨ ɬɟɦ ɠɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ, ɱɬɨ ɢ ɩɨ ɀɢɝɫɨ I, ɨɬɥɢɱɚɹɫɶ 
ɥɢɲɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɭɸ ɷɤɫ-
ɩɟɪɬɧɭɸ ɤɚɪɬɨɱɤɭ, ɫɨɫɬɨɹɳɭɸ ɢɡ ɬɪɟɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɚ-
ɳɢɟɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɣɬɢ ɜ ɫɜɨɟɣ ɱɚɫɬɢ ɬɟɤɫɬɚ. ɉɪɢɱɟɦ ɩɟɪɜɵɟ 
ɞɜɚ ɜɨɩɪɨɫɚ – ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɚ ɬɪɟɬɢɣ – ɨɬɤɪɵɬɵɣ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɣ ɫɪɚɜɧɢɬɶ, 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ. 
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ȼ ɤɨɧɰɟ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɦɵ ɢɥɢ ɩɨɫɥɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɬɟɤɫɬɨɦ ɩɪɢɦɟɧɹ-
ɟɬɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɭɝɥɵ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɪɟɱɢ ɧɚ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɡɭɱɟɧɧɨɝɨ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɥɟɤ-
ɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.  Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɨɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɡɭ-
ɱɟɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɢɥɢ ɬɟɦɵ. Ɍɟ, ɤɬɨ ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɫ ɷɬɢɦ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ, ɞɨɥɠɧɵ 
ɫɨɛɪɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɚɜɨɦ ɭɝɥɭ ɤɥɚɫɫɚ, ɚ ɬɟ, ɤɬɨ ɧɟɬ -  ɜ ɥɟɜɨɦ. ɋɨɦɧɟɜɚɸɳɢɟɫɹ 
ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ;  
ɨɬɜɟɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɮɨɪɦɭɥɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ;  
ɞɚɬɶ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɞɢɫɤɭɫɫɢɸ ɜ ɝɪɭɩɩɟ; 
ɜɵɫɥɭɲɚɬɶ ɦɧɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦɢ, ɤɬɨ ɨɫɬɚɥɫɹ ɜ ɫɟɪɟ-
ɞɢɧɟ. ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɢɬ ɤɚɠɞɵɣ, ɢɥɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɞɜɭɯ-ɬɪɟɯ ɫɩɢɤɟɪɨɜ ɨɬ 
ɝɪɭɩɩɵ. 
ɡɚɬɟɦ ɫɨɦɧɟɜɚɸɳɢɟɫɹ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɶɫɹ ɤ ɩɪɚɜɨɣ ɢɥɢ ɥɟɜɨɣ 
ɝɪɭɩɩɟ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɱɶɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɢɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ, ɞɨɤɚɡɚɜ ɫɜɨɣ ɜɵɛɨɪ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɚɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɭɱɚɬɫɹ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɜɨɢ 
ɦɵɫɥɢ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɧɚɜɵɤɢ ɚɭɞɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɭɱɚɬɫɹ ɨɬ-
ɫɬɚɢɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɝɪɭɩɩɟ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɨɞɨɛɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɷɫɫɟ ɧɚ ɡɚɞɚɧɧɭɸ ɬɟɦɭ ɫ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɫɜɨɟɣ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ. 
Ɇɟɬɨɞ  ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɨɣ ɤɚɪɬɵ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɜɵ-
ɤɨɜ ɝɨɜɨɪɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɩɨɪɧɨɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɫɨ-
ɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɢɥɢ ɧɟɬ; 
ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɨɥɠɟɧ (ɪɚɡɞɟ-
ɥɢɜ ɥɢɫɬ ɧɚ ɞɜɟ ɱɚɫɬɢ) ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɜ ɝɪɚɮɟ «Ⱦɚ», ɩɨɱɟɦɭ ɫ ɬɚɤɢɦ ɭɬɜɟɪɠɞɟ-
ɧɢɟɦ ɦɨɠɧɨ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ, ɚ ɜ ɝɪɚɮɟ «ɇɟɬ» - ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ ɩɪɨɬɢɜ. ȼ ɤɚɠɞɨɣ 
ɝɪɚɮɟ ɩɨ ɬɪɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚ; 
ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɞɚɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɜ ɩɚɪɟ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɟ; 
ɜɵɫɥɭɲɚɣɬɟ ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ; 
ɫɞɟɥɚɣɬɟ ɨɛɳɢɣ ɜɵɜɨɞ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ; 
ɞɨɦɚɲɧɢɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɦɢɧɢ-ɫɨɱɢɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɷɫɫɟ ɧɚ ɩɪɟɞ-
ɥɨɠɟɧɧɭɸ ɬɟɦɭ. 
Ⱦɥɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ INSERT ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɬɚɬɶɸ ɞɥɹ ɱɬɟ-
ɧɢɹ. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɟ  ɭɱɚɳɢɦɫɹ, ɱɬɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɱɬɟɧɢɹ ɧɭɠɧɨ ɛɭɞɟɬ  ɞɟɥɚɬɶ ɩɨ-
ɦɟɬɤɢ ɧɚ ɩɨɥɹɯ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
«D» - ɩɨɫɬɚɜɶɬɟ ɷɬɨɬ ɡɧɚɤ ɧɚ ɩɨɥɹɯ ɫɬɪɚɧɢɰɵ, ɟɫɥɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɵ 
ɱɢɬɚɟɬɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɜɵ ɡɧɚɥɢ ɢ ɞɭɦɚɥɢ, ɱɬɨ ɡɧɚɥɢ; 
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«–»  -  ɩɨɫɬɚɜɶɬɟ ɷɬɨɬ ɡɧɚɤ, ɟɫɥɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɵ ɱɢɬɚɟɬɟ, ɧɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɢɥɢ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɬɨɣ, ɱɬɨ ɜɵ ɭɠɟ ɡɧɚɥɢ; 
«+» -  ɩɨɫɬɚɜɶɬɟ ɷɬɨɬ ɡɧɚɤ, ɟɫɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɜɚɫ; 
«?» - ɩɨɫɬɚɜɶɬɟ ɷɬɨɬ ɡɧɚɤ, ɟɫɥɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɫɦɭɳɚɟɬ ɢɥɢ ɭɞɢɜɥɹɟɬ 
ɜɚɫ, ɢɥɢ ɜɵ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɭɡɧɚɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ. 
Ɍɟɤɫɬ ɫɥɟɞɭɟɬ ɱɢɬɚɬɶ ɜɞɭɦɱɢɜɨ, ɞɟɥɚɹ ɩɨɦɟɬɤɢ ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ ɧɚ ɩɨ-
ɥɹɯ. Ɇɨɠɧɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɨɦɟɬɤɢ ɧɚ ɤɚɠɞɵɣ ɚɛɡɚɰ ɢɥɢ ɧɚ ɤɚɠɞɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟ-
ɧɢɟ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɱɬɟɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɡɚɩɨɥɧɹɣɬɟ ɬɚɛɥɢɰɭ, ɜɵɩɢɫɵ-
ɜɚɹ ɜ ɧɟɺ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɢɡ ɬɟɤɫɬɚ. 
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɫɬɚɬɶɹ ɩɪɨɱɢɬɚɧɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɟɦɧɨɝɨ ɩɨɪɚɡɦɵɫ-
ɥɢɬɶ ɧɚɞ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ. Ɉɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɩɚɪɬɧɟɪɭ ɢ 
ɨɛɫɭɞɢɬɟ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɢɦ, ɱɬɨ ɜɵ ɭɠɟ ɩɪɨɱɢɬɚɥɢ.  
ɋ ɤɚɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɜɵ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ? Ʉɚɤɢɟ ɧɨɜɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨɹ-
ɜɢɥɢɫɶ? ɑɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɨɫɶ? ɑɬɨ ɧɟ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɨɫɶ?  
Ɂɚɬɟɦ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɫɧɨɜɚ ɩɪɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɜɨɣ ɥɢɫɬ, ɜɨɡɜɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɫɬɚ-
ɬɶɟ ɢ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɜɨɢ ɩɨɦɟɬɤɢ. Ɉɧɢ ɩɨɫɥɭɠɚɬ ɯɨɪɨɲɢɦ ɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟɦ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɵ ɡɧɚɥɢ ɢɥɢ ɧɟ ɡɧɚɥɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɚɞɭɬ ɬɨɥɱɨɤ ɤ ɧɨɜɵɦ ɡɧɚɧɢɹɦ. 
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ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂ ɉɊȿɉɈȾȺȼȺɇɂə ȺɇȽɅɂɃɋɄɈȽɈ əɁɕɄȺ  
ɋ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂȿɆ ɂɄɌ 
  
Ɇ.ɂ. Ɂɢɧɱɟɧɤɨ,  
ɭɱɢɬɟɥɶ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ 
ɄȽɍ «ɒɤɨɥɚ-ɝɢɦɧɚɡɢɹ», ɝ. Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ 
 
ɂɄɌ – ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɷɬɨ ɫɥɨɜɨ ɡɜɭɱɢɬ ɜ ɫɥɨɜɚɯ ɧɚɲɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ. Ɉɬɤɭɞɚ 
ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɂɄɌ?  
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ. Ɉɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ ɩɢɲɭɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɟɣɱɚɫ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, «ɤɥɢɩɨɜɨɟ» ɦɵɲ-
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ɥɟɧɢɟ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɜɫɟ ɦɟɧɶɲɟ ɦɨɝɭɬ ɫɨɫɪɟɞɨɬɚɱɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɨɞ-
ɧɨɦ ɜɢɞɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɨɧɢ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɸɬɫɹ. ȼɦɟɫɬɨ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɜɢɞɟɬɶ ɰɟɥɨɫɬɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɦɢɪɚ, ɜɦɟɫɬɨ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɢɫɬɟɦɧɨ, ɨɧɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɟɟ ɤɭɫɨɱɤɚɦɢ. Ɇɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɢɯ, 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ  ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ «ɡɞɟɫɶ ɢ ɫɟɣɱɚɫ». Ɋɚɧɶɲɟ ɬɚɤɢɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɛɵɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɢ 
ɷɬɨ ɦɵ ɡɧɚɟɦ ɢɡ ɤɭɪɫɚ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. ɇɨ ɛɟɞɚ ɧɚɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɢ ɱɚɳɟ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɪɟɞɧɢɯ, 
ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɞɚɠɟ ɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ.   
ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɷɬɨ ɤɥɢɩɨɜɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɧɚɱɚɥɨ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɬɶɫɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɜ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ multitasking. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɭɦɟɟɬ ɞɟɥɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɥ ɨɞɧɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨ. Ɉɧ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɭɦɟɟɬ ɫɥɭɲɚɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɩɢɫɚɬɶ ɡɚɩɢɫɤɭ ɫɨɫɟɞɭ ɩɨ 
ɩɚɪɬɟ, ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɱɬɨ-ɬɨ ɜ ɤɧɢɝɟ ɢɥɢ ɠɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɜ ɤɨɦɩɶɸ-
ɬɟɪɟ ɢɥɢ ɜ ɬɟɥɟɮɨɧɟ. ɂ ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɫɩɪɨɫɢɬɶ, ɨ ɱɟɦ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɲɥɚ ɪɟɱɶ, ɨɧ, 
ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɭɦɟɟɬ ɨɛ ɷɬɨɦ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɞɟɬɢ ɦɟɧɹɸɬɫɹ. Ⱥ ɟɫɥɢ ɦɟ-
ɧɹɸɬɫɹ ɞɟɬɢ, ɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɤɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɬɚ-
ɤɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɥɢ ɛɵ ɞɨɧɟɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɞɨ 
ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɬɚɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ.  
ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ ɜɟɳɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜ ɧɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɂɄɌ, ɷɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɦɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɢ ɜ ɠɢɡɧɢ. ȼɵ ɫɚɦɢ ɜɢɞɢɬɟ, ɤɚɤ ɫɢɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɧɚɲɚ ɠɢɡɧɶ. ȿɫɥɢ 
ɟɳɟ 10-12 ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɦɵ ɛɵɥɢ ɪɚɞɵ ɤɭɩɢɬɶ ɜɢɞɟɨ ɢɥɢ ɚɭɞɢɨ ɤɚɫɫɟɬɭ ɫ ɨɛɭ-
ɱɚɸɳɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɨɧɢ ɭɠɟ ɧɟɚɤɬɭɚɥɶɧɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɯ ɧɟɝɞɟ 
ɫɦɨɬɪɟɬɶ.  ɍ ɧɚɫ ɫ ɜɚɦɢ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɩɨ 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɢ ɩɨɡɜɨɧɢɬɶ, ɢ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɢɞɟɨ, ɢ ɩɨɫɥɭɲɚɬɶ ɚɭɞɢɨ, 
ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɳɟ ɦɧɨɝɨ ɱɟɝɨ. ɇɚɦ ɱɚɫɬɨ, ɜ ɫɢɥɭ ɧɚɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ 
ɛɵɜɚɟɬ ɭɞɨɛɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɚ ɜɨɬ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɷɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɢ ɜɩɨɥɧɟ ɩɨɧɹɬɧɵ.  
ɋɟɣɱɚɫ ɜɫɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɦɢɪɚ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ ɞɜɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. ɉɟɪ-
ɜɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ – ɷɬɨ digital strangers ɢ ɜɬɨɪɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ – digital natives. 
Digital strangers -  ɷɬɨ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɨɫɥɢ ɜ ɷɩɨɯɭ, ɤɨɝɞɚ ɰɢɮɪɨɜɵɟ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɢ ɛɵɥɢ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵ. Digital natives  -  ɷɬɨ ɞɟɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɪɨɫɥɢ 
ɭɠɟ ɜ ɷɩɨɯɭ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɠɢɡɧɢ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɧɨɜɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. Ⱦɟɬɹɦ ɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɥɟɝɤɨ, ɢ ɨɧɢ ɬɚɤɠɟ 
ɥɟɝɤɨ ɧɚɯɨɞɹɬ ɢɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ. Ɍɨɝɞɚ ɢ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚ ɞɥɹ ɧɚɫ, ɩɟɞɚɝɨ-
ɝɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ.  
ɂ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɟɫɥɢ ɦɵ ɫ ɜɚɦɢ ɨɬɤɪɨɟɦ ɧɨɜɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ (ɤɚɤ ɤɚɡɚɯɫɬɚɧ-
ɫɤɢɣ, ɬɚɤ ɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ), ɬɨ ɭɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɱɟɬɤɨ 
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ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ, ɱɬɨ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɭɸ ɢ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ȿɫɥɢ ɫ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɤɨɦ-
ɩɟɬɟɧɰɢɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ-ɦɟɧɟɟ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɰɢɹ» ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɚɹ.  
ȿɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɫɨɜɫɟɦ ɩɪɨɫɬɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɬɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɨɦ-
ɩɟɬɟɧɰɢɹ - ɷɬɨ ɭɦɟɧɢɟ ɧɚɣɬɢ ɧɭɠɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ (ɡɧɚɱɢɬ, ɫɸɞɚ ɜɤɥɸɱɚ-
ɸɬɫɹ ɢ ɩɨɢɫɤɨɜɵɟ ɭɦɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɂɧɬɟɪɧɟɬ), ɭɦɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɢɬɶ ɧɭɠ-
ɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɬ ɧɟɧɭɠɧɨɣ (ɚ ɷɬɨ ɭɠɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ), ɷɬɨ ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɚɜɞɢ-
ɜɚ, ɚ ɤɚɤɚɹ ɧɟɬ; ɭɦɟɧɢɟ ɨɬɥɢɱɢɬɶ ɮɚɤɬ ɨɬ ɦɧɟɧɢɹ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, 
ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɸɱɨɦ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ.  
Ɍɚɤ ɱɬɨ ɠɟ ɬɚɤɨɟ ɂɄɌ? Ɇɨɠɧɨ ɭɫɥɵɲɚɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ: ɤɬɨ-ɬɨ 
ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɤɬɨ-ɬɨ, ɱɬɨ 
ɷɬɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɟɳɟ ɨɞɢɧ 
ɜɚɪɢɚɧɬ, ɢ ɨɧ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ.  
ɂɄɌ – ɷɬɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. Ɉɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɭɜɢɞɟɬɶ ɧɚ ɫɚɣɬɟ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɥɹ 
ɜɫɟɯ» ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ – ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɟ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟ-
ɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. 
ȽɈɋɌ Ɋ 52653 – 2006 «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ» (http://www.ifap.ru/library/gost/ictedu.htm). 
ɇɨ ɧɟɥɶɡɹ ɩɭɬɚɬɶ ɩɪɨɫɬɨɟ  ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɌɋɈ ɧɚ ɭɪɨɤɟ  ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢ-
ɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ. ɑɬɨɛɵ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɨɲɢɛɨɤ, ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɜɨɩɪɨɫɚ: ɑɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ? Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɬɶ? Ʉɚɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ? ɋɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ  ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɣ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɜɚɟɬ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ. ɍ ɧɟ-
ɝɨ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɱɟɬɤɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɚɹ ɰɟɥɶ, ɢ ɷɬɚ ɰɟɥɶ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɚ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɨɛɳɢɯ ɰɟɥɟɣ ɭɪɨɤɚ ɢ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ.  
ɑɬɨ ɠɟ ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɪɨɥɢ ɂɄɌ? ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɷɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɧ-
ɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɚɫɬɨ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɫɚɦɢɦɢ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ. 
ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɂɄɌ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɧ-
ɥɚɣɧ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ: ɬɟ-
ɥɟɮɨɧɚ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ.  
Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɠɟ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ? ɂɯ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ 
ɪɚɡɦɢɧɤɢ, ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɞɥɹ ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɚ, ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ-




ɇɚ ɭɪɨɤɟ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨ (ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ + ɩɪɨɟɤɬɨɪ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ-ɩɪɨɟɤɬɨɪ-
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɹ ɞɨɫɤɚ). 
ɇɚ ɭɪɨɤɟ ɜ ɦɢɤɪɨɝɪɭɩɩɚɯ (ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɤɥɚɫɫ). 
ɇɚ ɭɪɨɤɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ (ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɢɥɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ 
ɤɥɚɫɫ). 
Ⱦɥɹ ɞɨɦɚɲɧɟɣ ɪɚɛɨɬɵ (ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ). 
ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ 
ɋɚɧɉɢɇ 2.4.2.2821-10 "ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɭɫ-
ɥɨɜɢɹɦ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ" ɪɟ-
ɝɭɥɢɪɭɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ (ɬɚɛɥ.1). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
 
ɂɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢɡ ɋɚɧɉɢɇ 2.4.2.2821-10  
"ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ  
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ" 
Ʉɚɤɢɦ ɠɟ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɂɄɌ? Ʉɚɤ ɭɠɟ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ 
ɜɵɲɟ ɷɬɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ. Ɉɧɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ ɭɱɟɧɢɤɨɦ. 
 
ɇɟɩɪɟɪɵɜɧɚɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɦɢɧ.), ɧɟ ɛɨɥɟɟ  
Ʉɥɚɫɫɵ  
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ȼ ɧɟɟ ɦɨɝɭɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ TRUE-FALSE statements (ɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɵɟ ɢɥɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ), ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɝɚɞɤɭ, ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ 
ɜɵɛɨɪ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ. Ɉ ɫɨɡ-
ɞɚɧɢɢ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɫɦ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɚ Ɍ.Ɇ. 
Ʉɚɩɪɚɧɨɜɨɣ «ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ» (Ɉɲɢɛɤɚ! ɇɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ 
ɨɛɴɟɤɬ ɝɢɩɟɪɫɫɵɥɤɢ.). 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ – ɷɬɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɧ-ɥɚɣɧ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɢɥɢ ɢɧɬɟɪɚɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɤɚɬɚ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ Prezi ɢɥɢ Glogster. ȼ 
ɷɬɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ (ɚɭɞɢɨ-
ɜɢɞɟɨ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɜɢɬɶ ɫɫɵɥɤɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ.  
Ɇɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɨɧ-ɥɚɣɧ ɤɧɢɝɢ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɚɣɬɚ ZooBurst Ɉɲɢɛɤɚ! ɇɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɝɢ-
ɩɟɪɫɫɵɥɤɢ.. 
Ɇɢɧɭɫɨɦ ɜɫɟɝɨ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ. ɑɬɨɛɵ 
ɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɤɚɤ ɫɚɣɬ 
http://eslprintables.com/, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ, ɜɵɥɨɠɢɜ ɫɜɨɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ 
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɫɤɚɱɢɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɞɪɭɝɢɯ ɱɥɟɧɨɜ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
Ɍɚɤɠɟ, ɟɫɥɢ ɭ ɜɚɫ ɜ ɲɤɨɥɟ ɟɫɬɶ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɣ ɢɧɬɟɪɧɟɬ, ɬɨ ɫɨɜɟ-
ɬɭɸ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɚɣɬɨɦ Ɉɲɢɛɤɚ! ɇɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɝɢɩɟɪɫɫɵɥɤɢ. ɢ 
http://www.learningchocolate.com/. ɇɚ ɷɬɢɯ ɫɚɣɬɚɯ ɜɵ ɧɚɣɞɟɬɟ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɧ-ɥɚɣɧ ɢɝɪɵ.  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɬɟɩɟɪɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ: ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶ-
ɧɵɟ ɢ ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɭɱɟɛɧɢɤɚɦ. ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɟ 
ɩɪɢɜɹɡɚɧɵ ɤ ɤɚɤɨɦɭ-ɬɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɭɱɟɛɧɢɤɭ. ɉɥɸɫɵ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ  ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɨɬ ɍɆɄ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. 
Ɇɢɧɭɫɵ: ɱɚɫɬɨ ɬɚɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɟ ɜɵɞɟɪɠɚɧɵ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ 
ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɫɥɚɛɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɨɛɭɱɟ-
ɧɢɟ ɜ ɲɤɨɥɟ, ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɨɞɧɨɬɢɩɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ.  
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤ ɭɱɟɛɧɢɤɚɦ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɂɈɋ, ɮɨɪ-
ɦɢɪɭɸɳɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɪɚɫɲɢɪɹɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɍɆɄ ɡɚ ɫɱɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨ-
ɫɬɢ, ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭ-
ɸɬ ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɭɱɟɛɧɢɤɚ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɨɛɭɱɚɸɬ ɜɫɟɦ ɜɢɞɚɦ ɪɟɱɟɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɞɚɸɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɩ-
ɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɢɦɟɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɞɚ-
ɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɥɚɞɚ-
ɸɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɫɬɨɬɨɣ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ ɭɞɨɛɫɬɜɨɦ.  
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɂɄɌ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɞɚɟɬ ɲɢɪɨɤɢɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟɥɸ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɢ ɬɟɫɬɨɜ. Ⱦɥɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɫɜɨɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɬɟɫɬɨɜ ɭɱɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨ-
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ɜɚɬɶɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɧɢɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
«Ɍɟɫɬɨɜɢɤ», ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Microsoft Access. ȼ 
ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɦɨɠɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɛɚɡɭ ɧɚ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨ-
ɩɪɨɫɨɜ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɭɱɟɧɢɤ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɡɚɞɚɧɧɨɟ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɢ ɪɟɲɚɟɬ ɬɟɫɬ. ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɬɟɫɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ, ɩɪɨɰɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɨɰɟɧɤɭ, ɢ ɬɚɤɠɟ ɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɵɟ ɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ.  
ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ – 
ɷɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ MyTestXPro. MyTestXPro — ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɥɹ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ, ɫɛɨɪɚ ɢ ɚɧɚ-
ɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ MyTestXPro ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɷɤɡɚɦɟɧɨɜ ɜ ɥɸɛɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ (ɜɭɡɵ, ɤɨɥɥɟɞɠɢ, ɲɤɨɥɵ), ɤɚɤ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚ-
ɧɢɣ ɩɨ ɥɸɛɵɦ ɭɱɟɛɧɵɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢ ɰɟɥɹɦɢ.  
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɸ ɢ ɫɟɪ-
ɬɢɮɢɤɚɰɢɸ ɫɜɨɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɟɯ ɦɨɞɭɥɟɣ: Ɇɨ-
ɞɭɥɶ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ (MyTestStudent), Ɋɟɞɚɤɬɨɪ ɬɟɫɬɨɜ (MyTestEditor) ɢ 
ɀɭɪɧɚɥ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ (MyTestServer).  
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ MyTestXPro ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ ɞɟɫɹɬɶɸ ɬɢɩɚɦɢ ɡɚɞɚɧɢɣ: ɨɞɢɧɨɱ-
ɧɵɣ ɜɵɛɨɪ; ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɵɛɨɪ;  ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ;  
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ; ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɥɨɠɧɨɫɬɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟ-
ɧɢɣ; ɪɭɱɧɨɣ ɜɜɨɞ ɱɢɫɥɚ (ɱɢɫɟɥ);  ɪɭɱɧɨɣ ɜɜɨɞ ɬɟɤɫɬɚ;  ɜɵɛɨɪ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɢɡɨ-
ɛɪɚɠɟɧɢɢ; ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɭɤɜ;  ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɨɩɭɫɤɨɜ.  
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɞɚɧɢɹ, ɡɜɭɤɢ ɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɤ ɡɚɞɚɧɢɹɦ 
ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɬɟɫɬɚ - ɜɫɟ ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦ ɮɚɣɥɟ ɬɟɫɬɚ. ɇɢɤɚ-
ɤɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɢɤɚɤɢɯ ɥɢɲɧɢɯ ɮɚɣɥɨɜ - ɨɞɢɧ ɬɟɫɬ – ɨɞɢɧ ɮɚɣɥ. Ɏɚɣɥ ɫ 
ɬɟɫɬɨɦ ɡɚɲɢɮɪɨɜɚɧ ɢ ɫɠɚɬ. ȼ ɬɟɫɬɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ 
ɬɢɩɨɜ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɪɭɩɩ ɢ ɡɚɞɚɧɢɣ ɜ ɬɟɫɬɟ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ. ȼɨɩɪɨɫɵ ɫ ɜɚ-
ɪɢɚɧɬɚɦɢ ɨɬɜɟɬɨɜ ɦɨɝɭɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɞɨ ɞɟɫɹɬɢ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ. Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɡɚɞɚ-
ɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɞɨ ɩɹɬɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɨɤ ɜɨɩɪɨɫɚ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɫ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. ɋɤɚɱɚɬɶ ɟɟ ɦɨɠɧɨ ɫ ɫɚɣɬɚ Ɉɲɢɛɤɚ! ɇɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ 
ɨɛɴɟɤɬ ɝɢɩɟɪɫɫɵɥɤɢ..   
ȿɳɟ ɨɞɧɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɟɫɬɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɜ 
ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɟ – ɷɬɨ TestEdu.ru (Ƚɟɧɟɪɚɬɨɪ html ɬɟɫɬɨɜ). Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɝɟɧɟɪɢɪɭɟɬ html ɬɟɫɬɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ JS. ɗɬɢ ɬɟɫɬɵ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɬɶ ɛɟɡ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤ ɂɧɬɟɪɧɟɬɭ. Ɍɟɫɬɵ ɩɨɥɭɱɚɸɬɫɹ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ, ɢ 
ɭɱɢɬɟɥɸ ɧɟ ɧɚɞɨ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ.  ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɚɦɚ ɡɚ ȼɚɫ ɩɪɨɜɟɪɢɬ ɢ 
ɜɵɞɚɫɬ ɩɪɨɰɟɧɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɟɲɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ.  
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ «Hot Potatoes”, ɤɚɤ ɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɧɢɤɚɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɞɚɠɟ ɜɵɯɨ-
ɞɚ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɹɜ-
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ɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɟɛ-ɛɪɚɭɡɟɪɚ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ. ɇɨ ɬɚɤɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ, ɨɧɚ ɢɦɟɟɬ ɨɱɟɧɶ ɲɢɪɨɤɢɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɡɚɞɚɧɢɣ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡ-
ɪɚɛɚɬɵɜɚɥɚɫɶ ɜ 1997-2003 ɝ.ɝ. ɜ ɐɟɧɬɪɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ȼɢɤɬɨɪɢɢ, Ʉɚɧɚɞɚ (http:// 
web.uvic.ca/hcmc).  
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 5 ɛɥɨɤɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ (ɤɚɠɞɵɣ 
ɛɥɨɤ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ):  
1. JQuiz – ȼɢɤɬɨɪɢɧɚ – ɜɨɩɪɨɫɵ ɫ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɵɛɨɪɨɦ ɨɬɜɟɬɚ (4 ɬɢɩɚ 
ɡɚɞɚɧɢɣ).  
2. JCloze – Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɨɩɭɫɤɨɜ.  
3. JMatch – ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ (3 ɬɢɩɚ ɡɚɞɚɧɢɣ).  
4. JCross – Ʉɪɨɫɫɜɨɪɞ.  
5. JMix – ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ȼɫɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ (ɪɟɠɢɦ ɬɟɫɬɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɫ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɵɛɨɪɨɦ ɨɬ-
ɜɟɬɚ). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ. ɇɟɭɞɚɱɧɵɟ 
ɩɨɩɵɬɤɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɨɰɟɧɤɢ.  
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɩɪɢ ɍɋɅɈȼɂɂ, ɱɬɨ 
ɭɱɟɛɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɛɭɞɭɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɞɨɫɬɭɩɟ. 
ɂ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ, ɨ ɱɟɦ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɷɬɨ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɵ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ.  
• Twitter – ɫɥɭɠɛɚ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ (ɞɥɹ ɨɛɦɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɪɟɱɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ) 
www.twitter.com.  
• Ȼɥɨɝɢ (ɨɧɥɚɣɧ-ɞɧɟɜɧɢɤɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ www.livejournal.com) - ɞɥɹ 
ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɪɟɱɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɬɟɤɫɬɚ. 
• ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɮɨɪɭɦɵ – ɞɥɹ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɭɠɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
• ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, www.facebook.com) – ɞɥɹ ɨɛɳɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
• ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ http://www.classtools.net  (ɛɟɡɨ-
ɩɚɫɧɚɹ ɢɦɢɬɚɰɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ) – ɞɥɹ  ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ. 
• ɋɥɭɠɛɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɩɢɫɤɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, http://www.epals.com) – ɞɥɹ ɩɨɢɫ-
ɤɚ ɞɪɭɡɟɣ ɩɨ ɩɟɪɟɩɢɫɤɟ, ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ. 
ɉɥɸɫɵ ɷɬɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ: ɨɛɳɟɧɢɟ ɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɛ-
ɳɟɧɢɟ ɫ ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢ ɹɡɵɤɚ. Ɇɢɧɭɫɵ: ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɛɟɡɨɩɚɫ-
ɧɨɫɬɢ.  ȼɨɡɦɨɠɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ: ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɫ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɲɤɨɥɚɦɢ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶ-
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ɧɨ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ ɫɚɣɬɨɜ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ  ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɨɫɧɨɜɚɦ ɛɟɡɨ-
ɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ. 
ɋɚɣɬɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ. ɇɚ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɫɜɨɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɛɨɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɡɚɞɭɦɵɜɚɬɶ-
ɫɹ  ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɜɨɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɣɬɚ. ɋɜɹɡɚɧɨ ɷɬɨ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɚɬɬɟ-
ɫɬɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ, ɝɞɟ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ 
ɬɟɩɟɪɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɣɬɚ. ɋɚɣɬ ɭɱɢɬɟɥɹ – ɷɬɨ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɣ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ. ȼ ɦɨɺɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɨ, ɩɪɟ-
ɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɦɨɢ ɭɱɟɧɢɤɢ.  
ȼ ɞɚɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɭ ɦɟɧɹ ɞɜɚ ɫɚɣɬɚ: ɫɚɣɬ ɭɱɢɬɟɥɹ-ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɚ 
http://marzin.jimdo.com/ ɢ ɫɚɣɬ ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ http://zinchen 
koclass.jimdo.com/. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɫ ɦɨɟɝɨ ɫɚɣɬɚ, ɞɭɦɚɸ, ɛɭɞɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɢ 
ɩɨɥɟɡɧɚ ɞɥɹ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ. ɗɬɨ 
ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ, ɫɨɜɟɬɵ ɩɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɪɚɡɧɵɯ ɬɟɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɮɚɤɬɵ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɨɥɟɡɧɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫ ɦɨɟɝɨ ɫɚɣɬɚ ɦɨɝɭɬ ɩɨɱɟɪɩɧɭɬɶ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɩɪɨɫɬɨ 
ɫɥɭɱɚɣɧɵɟ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ, ɤɨɦɭ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɞɚɧɧɚɹ ɬɟɦɚɬɢɤɚ.  
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɭɱɢɬɟɥɹ - ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɦɨɞɧɚɹ  «ɮɢɲɤɚ». ɋɨɡ-
ɞɚɧɢɟ ɫɚɣɬɚ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɧɨɜɭɸ ɫɪɟɞɭ ɢ ɧɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ. ɋɚɣɬ 
ɢɝɪɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ, ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɤɚɤ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚ ɢ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɨɩɵɬ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ, ɭɫɩɟ-
ɯɚɯ, ɧɨ ɢ ɜɡɝɥɹɧɭɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ, ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ.  
Ɋɚɛɨɬɚɹ ɧɚɞ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɫɚɣɬɚ, ɬɵ ɫɚɦ ɜɵɫɬɭɩɚɟɲɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɪɨɥɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ, ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ, ɧɨ ɢ ɜ ɪɨɥɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɠɟɥɚɹ 
ɧɚɩɨɥɧɢɬɶ ɫɚɣɬ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ, ɩɨɞɧɹɬɶ ɟɝɨ ɧɚ ɞɨɥɠɧɵɣ ɭɪɨ-
ɜɟɧɶ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɚɣɬɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɦɧɟ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɨɩɵɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɤɨɥɥɟɝ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɢɫɬɚɧ-
ɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɂɄɌ-ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɦɨɣ ɫɚɣɬ - ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫ-
ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɫɟɛɟ, ɧɨ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ - ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɭɞɚ ɞɜɢɝɚɬɶ-
ɫɹ ɞɚɥɶɲɟ. 
ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɨɭɬɛɭɤɢ ɭɠɟ ɡɚɦɟɧɢɥɢ ɛɭɦɚɠɧɵɟ ɭɱɟɛ-
ɧɢɤɢ. ɏɨɪɨɲɨ ɷɬɨ ɢɥɢ ɩɥɨɯɨ - ɩɨɤɚɠɟɬ ɜɪɟɦɹ, ɧɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɛɵɫɬɪɨɟ ɨɜɥɚɞɟ-
ɜɚɧɢɟ ɧɨɜɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɭɠɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ,  
ɨɱɟɜɢɞɧɨ. ɂ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɧɚɲɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢ ɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɫɚɦɵɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɂɄɌ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɝɪɚɦɨɬɧɵɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɢɯ ɜ ɭɱɟɛ-





ɈɐȿɇɂȼȺɇɂȿ ɍɑȿȻɇɕɏ ȾɈɋɌɂɀȿɇɂɃ ɍɑȺɓɂɏɋə. 
ɁɇȺɑȿɇɂȿ ɄɊɂɌȿɊɂȺɅɖɇɈȽɈ ɈɐȿɇɂȼȺɇɂə ȼ ɈȻɍɑȿɇɂɂ 
 
ȼ.ɇ. Ɂɜɨɪɵɝɢɧɚ,  
ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ 
ɄȽɍ «ɒɤɨɥɚ-ɝɢɦɧɚɡɢɹ», ɝ. Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ 
 
«Ƚɥɭɛɨɱɚɣɲɢɦ  ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ  ɩɪɢɪɨɞɵ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ  
ɫɬɪɚɫɬɧɨɟ  ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ  ɥɸɞɟɣ  ɛɵɬɶ  ɨɰɟɧɟɧɧɵɦ ɩɨ  ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ» 
ɍ. Ⱦɠɟɣɦɫ 
 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɪɟɮɨɪɦɵ ɜ  ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵ ɜ ɥɸɛɨɣ ɫɬɪɚɧɟ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɧɨɜɭɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɦɨɠɧɨ 
ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɥɨɡɭɧɝɨɦ, ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹ: «ȼɨɡɶɦɢ ɜ ɫɜɨɢ ɪɭɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɫɜɨɢɦ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ».  Ⱦɥɹ  ɬɨɝɨ ɱɬɨ-
ɛɵ  ɷɬɨɬ ɥɨɡɭɧɝ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɢ  ɩɟɪɟɜɨɪɨɬ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɫɬɚɥ  
ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɦ,   ɭɱɟɧɢɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɸ.  Ɍɨ ɟɫɬɶ ɭɱɢ-
ɬɟɥɶ, ɜɫɟɝɞɚ ɨɫɬɚɜɚɜɲɢɣɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɺɪɨɦ – ɦɨɧɨɩɨɥɢɫɬɨɦ,  ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɞɟ-
ɥɢɬɶɫɹ ɫ ɭɱɟɧɢɤɨɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ, ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɟɦɭ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, 
ɢɥɢ  ɤɪɢɬɟɪɢɢ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ,  ɢ ɞɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ   ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɜ ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɬɚɤ ɜɚɠɧɨ ɭɱɢɬɟɥɸ ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɚɦɨɦɭ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ, ɤɚɤ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢ 
ɧɚɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɟɛɹ [1-4]. 
ɇɵɧɟɲɧɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɧɟ ɩɨɡɜɨ-
ɥɹɟɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɬɨɹɳɢɟ ɩɟɪɟɞ ɲɤɨɥɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɯɨɬɹ ɢɦɟɟɬ ɧɟ-
ɢɫɱɟɪɩɚɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɞɥɹ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ. ɉɹɬɢɛɚɥɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɰɟɧɢ-
ɜɚɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɛɟɡ ɦɚɥɨɝɨ ɞɜɭɯ ɜɟɤɨɜ. ɏɨɬɹ ɢ 
ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ, ɨɧɚ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɜɪɨɫɥɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɋɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɪɢɜɟɥɚ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɩɹɬɢɛɚɥɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɢ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɜɵɪɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɬɪɟɯɛɚɥɥɶɧɭɸ, ɜɜɢɞɭ ɤɪɚɣɧɟ ɪɟɞɤɨɝɨ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ «ɟɞɢɧɢɰɵ» ɢ «ɞɜɨɣɤɢ» (ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɞɜɨɣɤɭ, 
ɧɨ ɟɞɢɧɢɰɵ ɧɟ ɫɬɚɜɹɬɫɹ); ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬ-
ɦɟɬɨɤ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ «ɩɹɬɶ ɫ ɦɢɧɭɫɨɦ», «ɱɟɬɵɪɟ ɫ 
ɩɥɸɫɨɦ». ȼ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɩɹɬɢɛɚɥɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɢɞɟɹ ɜɵɱɢɬɚ-
ɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɫɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɧɟ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ, ɚ ɧɚ 
ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɨɲɢɛɨɤ. ɇɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɸ ɢɬɨɝɨɜ 
ɪɚɛɨɬ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ «ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɨɲɢɛɤɚɦɢ» ɢ ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɟɜɪɚɳɚ-
ɸɬɫɹ ɜ ɪɚɡɛɨɪ ɨɲɢɛɨɤ, ɚ ɧɟ ɚɧɚɥɢɡ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ.  
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɧɵɧɟɲɧɟɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ  ɦɧɨɠɟ-
ɫɬɜɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ:   
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɱɟɬɤɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɧɹɬɧɵɟ ɭɱɚɳɢɦɫɹ, ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɢ  ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ; 
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ɩɟɞɚɝɨɝ ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬɦɟɬɤɭ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɧɚ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚ-
ɧɢɣ ɤɥɚɫɫɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɚɠɞɵɦ ɭɱɟɧɢɤɨɦ ɟɞɢɧɵɯ ɤɪɢɬɟ-
ɪɢɟɜ;  
ɨɬɦɟɬɤɢ, ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɭɱɚɳɢɦɫɹ, ɧɟ ɞɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɜɨɟ-
ɧɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɪɚɡɞɟ-
ɥɚɦ ɭɱɟɛɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɱɬɨ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ 
ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɸ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɟɧɢɤɚ; 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɭɱɟɧɢɤɨɦ ɢ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɜ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɸ. 
ɉɪɢ ɜɫɺɦ ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɨɬ ɨɰɟɧɤɢ ɦɵ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɟ ɦɨɠɟɦ. Ɋɚɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɜ ɲɤɨɥɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚ-
ɰɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɚ ɧɟ ɟɟ ɨɬɦɟɧɚ. Ⱥ ɡɧɚɱɢɬ, ɧɚɞɨ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ 
ɜɡɝɥɹɧɭɬɶ ɧɚ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ. ɉɨɞɫɤɚɡɤɭ ɞɟɥɚɟɬ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɹ 
ɫɥɨɜɚ. «Ɉɰɟɧɢɜɚɬɶ»  ɜ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨɦ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɫ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɨɡɧɚɱɚɟɬ 
ɝɥɚɝɨɥ – «ɫɢɞɟɬɶ ɪɹɞɨɦ  ɫ», ɨɬɪɚɠɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɰɟ-
ɧɢɜɚɧɢɹ: ɨɞɢɧ ɱɟɥɨɜɟɤ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬ ɡɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɢɥɢ ɞɟɥɚ-
ɟɬ ɞɪɭɝɨɣ. ɇɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɢɞɟɬɶ ɊəȾɈɆ, ɚ ɋ ɭɱɟɧɢɤɨɦ, ɋ ɧɢɦ ɢ ȾɅə ɧɟɝɨ.  
ɉɪɨɯɨɞɹ ɤɭɪɫɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢ-
ɤɨɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ, ɨɛɭɱɚɹɫɶ ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ ɜɬɨɪɨɝɨ (ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ) 
ɭɪɨɜɧɹ, ɦɵ ɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ ɫ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɜ ɦɢ-
ɪɨɜɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɨɞɭɥɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɛɵɥɨ «Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ». ɗɬɨɬ ɦɨɞɭɥɶ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɞɜɚ ɩɨɞ-
ɯɨɞɚ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ: ɫɭɦɦɚɬɢɜɧɵɣ ɢ ɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ.  
ɋɭɦɦɚɬɢɜɧɨɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɈɈ)-  ɢɬɨɝɨɜɨɟ 
ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ (ɷɤɡɚɦɟɧ, ɢɬɨɝɨɜɵɣ ɬɟɫɬ, ɫɪɟɡ ɢ ɞɪ.) ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɛɭ-
ɱɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɏɨɪɦɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɨɰɟɧɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɱɢɬɟɥɶ.    ɐɟɥɶɸ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɲɶ 
ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɢɡɭɱɢɥ ɭɱɟɧɢɤ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ. ɉɪɢ ɨɰɟ-
ɧɢɜɚɧɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ 
ɭɱɟɧɢɤɚ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɢɥɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ, ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɦɢ ɝɪɭɩ-
ɩɨɣ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. Ɍɚɤɢɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɜ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚɯ 
«ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ/ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ» ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɢɥɢ ɩɨ ɲɤɚɥɟ ɛɚɥɥɨɜ, ɭɪɨɜ-
ɧɟɣ. 
Ɏɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ,  ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɈɞɈ) ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɟɬɫɹ  - ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ (ɟɠɟɭɪɨɱɧɨ, ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ).  ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɰɟɧɟɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɩɨɦɨɳɶ ɭɱɢɬɟɥɸ ɢɥɢ ɫɜɨɢɦ ɨɞ-
ɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦ ɢ ɬ.ɞ. Ʉɫɬɚɬɢ, ɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ  ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɜɵɪɚɠɚ-
ɟɬɫɹ ɨɬɦɟɬɤɨɣ. Ⱦɚɠɟ ɩɨɯɜɚɥɚ,  ɞɨɛɪɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɢɥɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɣ ɠɟɫɬ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɢɞɚɦɢ ɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ  ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɞɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɨɰɟɧɢɜɚ-
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ɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ 
ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ: ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ 
ɞɚɥɶɲɟ?  
Ɏɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɭɱɢɬɟɥɸ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶ ɭɫɩɟɜɚɟ-
ɦɨɫɬɶ ɜ ɤɥɚɫɫɟ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɩɨɱɟɦɭ ɢɦɟɟɦ 
ɬɚɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ? Ʉɚɤ ɧɚɞɨ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɭɪɨɤ, ɱɬɨɛɵ ɢɯ ɭɥɭɱ-
ɲɢɬɶ?) ɍɱɢɬɟɥɶ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɍɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɧɨ ɧɟɫɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɭɸ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɭɸ ɢ ɦɨɬɢɜɢ-
ɪɭɸɳɭɸ ɮɭɧɤɰɢɢ.  
Ɏɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ – ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɢɫɤɚ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɢ ɢɯ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɟ-
ɲɢɬɶ, ɤɚɤ ɞɚɥɟɤɨ ɭɱɟɧɢɤɢ ɭɠɟ ɩɪɨɞɜɢɧɭɥɢɫɶ ɜ ɫɜɨɟɣ ɭɱɺɛɟ,  ɤɭɞɚ ɢɦ ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɞɜɢɧɭɬɶɫɹ ɢ ɤɚɤ ɫɞɟɥɚɬɶ ɷɬɨ ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ (Assess-
mentReformGroup, 2002). 
ȿɫɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ – ɷɬɨ ɰɜɟɬɵ, ɬɨ Summativeassessment  
(ɫɭɦɦɚɬɢɜɧɨɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ) ɪɚɫɬɟɧɢɣ – ɷɬɨ ɩɪɨɫɬɨ ɢɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ. Ɇɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ, ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ, ɧɨ 
ɷɬɨ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɪɨɫɬ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. 
Formativeassessment (ɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ) – ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨ  ɭɯɨ-
ɞɭ ɡɚ ɪɚɫɬɟɧɢɟɦ ɢ ɟɝɨ ɩɨɥɢɜɭ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, 
ɱɬɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɢɯ ɪɨɫɬ. (ɍɞɨɛɪɟɧɢɟ, ɩɨɥɢɜ – ɜɫɺ, ɱɬɨ ɦɨ-
ɠɟɬ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɢɯ ɪɨɫɬ, ɩɥɨɞɨɜɢɬɨɫɬɶ ɢ ɬɞ). 
Ɇɨɞɭɥɶ «Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ» ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɟɳɺ ɨɞɧɨ ɩɨɧɹɬɢɟ - «ɤɪɢɬɟɪɢɚɥɶ-
ɧɨɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ». Ʉɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ  ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫ ɱɺɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦɢ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨ ɜɵ-
ɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ, ɡɚɪɚɧɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɰɟɥɹɦ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɦɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɋɢɫɬɟ-
ɦɚ ɤɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɞ 
ɪɚɡɧɵɦɢ ɭɝɥɚɦɢ ɡɪɟɧɢɹ – ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ.  
Ʉɚɠɞɵɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɛɭɤɜɨɣ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɚɥɮɚɜɢɬɚ, ɟɝɨ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɟ ɱɟɬɤɨ ɨɩɢɫɚɧɨ ɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɡɚɪɚɧɟɟ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɰɟ-
ɧɢɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɭɫɩɟɲɧɨ ɭɫ-
ɜɨɟɧ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɥɢ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɜɵɤ, ɞɚɺɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɜɟɪɢɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɣ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɭɪɨ-
ɜɟɧɶ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦ ɦɢɧɢɦɭɦɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
ɭɱɟɛɧɵɣ ɤɭɪɫ.  
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ – ɷɬɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 
ɲɤɚɥɭ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɪɚɛɨɬɵ. Ɉɧɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɱɢɬɟ-
ɥɹɦ ɢ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɨɰɟɧɢɬɶ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɡɚɞɚɸɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ, ɜ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɞɨɥɠɧɵ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ. Ʉɪɢɬɟɪɢɢ 
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ɨɰɟɧɤɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ: ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɭɸ ɲɤɚɥɭ, ɫɩɢɫɨɤ ɱɟɬɤɢɯ 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜ ɛɚɥ-
ɥɚɯ. 
Ʉɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ – ɷɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɚɤ ɫɭɦɦɚɬɢɜɧɨɝɨ, 
ɬɚɤ ɢ ɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ. ɗɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɟɬ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɢɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɯ ɪɟɣ-
ɬɢɧɝɚ. Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɡɚɪɚɧɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɤɪɢɬɟ-
ɪɢɹɦ. 
Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɨɡɜɭɱɟɧɧɵɦ ɤɪɢ-
ɬɟɪɢɹɦ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ. ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɟɫɥɢ ɭɱɢɬɟɥɶ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬ ɞɪɭɝɢɟ 
ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ, ɧɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɤɪɢɬɟɪɢɹɯ, ɨɧ 
ɦɨɠɟɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɭɱɟɧɢɤɭ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɞɚɧɧɭɸ ɨɲɢɛɤɭ, ɧɨ 
ɨɧɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɭ ɜ ɰɟɥɨɦ.  
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɰɟɥɹɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɢ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɶ ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɧɚ ɧɢɯ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ  ɤɪɢɬɟɪɢɢ, ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ 
ɭɪɨɜɧɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɨɛɪɚɧɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫ-
ɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɡɚɪɚɧɟɟ, ɚ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɞɟɬɶɦɢ.  
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɩɟɪɟɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɫɢɬ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɢɥɢ ɜ ɩɚɪɚɯ ɨɛɫɭɞɢɬɶ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ, ɩɨ ɤɨɬɨ-
ɪɵɦ ɛɭɞɟɬ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɪɚɛɨɬɚ. ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɨɡɜɭɱɟɧɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɫɨɜɦɟɫɬ-
ɧɨ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɭɱɢɬɟɥɶ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ. ȼɚɠɧɨ ɩɨɦ-
ɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɭɱɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ, ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ 
ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ.  
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɢɡɥɨɠɟɧɨ ɩɨɧɹɬɧɵɦɢ ɞɨɫɬɭɩ-
ɧɵɦ ɹɡɵɤɨɦ. Ɉɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨ (ɧɚɩɢ-
ɫɚɧɵ ɧɚ ɞɨɫɤɟ, ɩɥɚɤɚɬɟ ɢ ɞɪ.). ȼɚɠɧɨ ɨɡɜɭɱɢɜɚɬɶ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɞɨ 
ɧɚɱɚɥɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ.  
ɉɪɢ ɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ. 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢ ɩɪɢɦɟ-
ɧɟɧɢɢ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ: ɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ, ɫɭɦɦɚɬɢɜɧɨɝɨ. Ʉɪɢɬɟɪɢɢ 
ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɫɭɦɦɚɬɢɜɧɨɦ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɢ-
ɦɚɧɢɟ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɪɚɛɨɬ ɭɱɟɧɢɤɨɜ 
ɭɱɢɬɟɥɶ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɜɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɜɫɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɬ-
ɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ.  
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɪɚɛɨɬ ɭɱɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɢ ɪɟɤɨ-
ɦɟɧɞɚɰɢɢ (ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɫɜɹɡɶ) ɭɱɟɧɢɤɚɦ. ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɭɱɢɬɟɥɶ ɦɨ-
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ɠɟɬ ɜɟɪɧɭɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɧɚ ɞɨɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɥɢɲɶ ɩɨɫɥɟ ɞɨɪɚɛɨɬɤɢ ɜɵ-
ɫɬɚɜɢɬɶ ɨɬɦɟɬɤɭ.  
ɂɬɚɤ, ɤɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɱɢɬɟɥɸ: 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɪɢɬɟɪɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
ɢɦɟɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
ɞɟɥɚɬɶ  ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ; 
ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ; 
ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɸ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɟɧɢ-
ɤɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɟɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ; 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ; 
ɫɞɟɥɚɬɶ  ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ, ɚ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ – ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɦ. 
Ʉɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɱɟɧɢɤɭ: 
ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɜɚɠɧɨ; 
ɜɢɞɟɬɶ  ɨɲɢɛɤɢ; 
ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɭ ɧɢɯ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ; 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟ ɡɧɚɸɬ, ɧɟ ɭɦɟɸɬ ɞɟɥɚɬɶ; 
ɡɧɚɬɶ ɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ;  
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ, ɨɰɟɧɢɜɚɹ ɫɟɛɹ ɢ ɫɜɨɢɯ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ. 
Ʉɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ: 
ɩɨɥɭɱɚɬɶ  ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ; 
ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶ ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ; 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ɍɟɦɚ «Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» ɨɱɟɧɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ. ȼ 
ɜɟɤ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɛɨɥɶɲɢɯ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ, ɜ ɩɨɝɨɧɟ ɡɚ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟɦ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ, ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɦɢ ɭɡɧɚɬɶ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɛɴɺɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɡɚ ɧɟ-
ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɦɵ ɱɚɫɬɨ ɡɚɛɵɜɚɟɦ ɨ ɝɥɚɜɧɨɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɟ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ – ɪɟɛɟɧɤɟ, ɨ ɟɝɨ ɤɨɦɮɨɪɬɟ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɨ ɟɝɨ ɠɟɥɚɧɢɢ ɢ 
ɭɜɥɟɱɟɧɢɹɯ.  
ɂ ɚɜɬɨɪɵ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɟɦɢ ɦɨɞɭɥɟɣ, ɚɜɬɨɪɵ ɩɨɧɹɬɢɹ Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ 
ɞɥɹ Ɉɛɭɱɟɧɢɹ ɝɨɜɨɪɹɬ ɧɚɦ – «Ɉɫɬɚɧɨɜɢɬɟɫɶ, ɨɝɥɹɧɢɬɟɫɶ ɜɨɤɪɭɝ, ɛɭɞɶɬɟ 
ɛɥɢɠɟ ɤ ɭɱɟɧɢɤɭ, ɫɬɚɧɶɬɟ ɟɦɭ ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɩɨɦɨɳɧɢɤɨɦ!»  
ɉɪɢ ɧɨɜɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɤ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɭɦɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɹɡɚ-
ɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɢɡɨɣɬɢ   ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ  ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
ɋɨɱɟɬɚɹ ɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ, ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɛɟɡ-
ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɵɦ ɢ ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɳɢɦ ɧɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ. 
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 Ʉɚɠɞɵɣ ɪɟɛɺɧɨɤ ɛɭɞɟɬ ɨɰɟɧɟɧ ɩɨ ɡɚɫɥɭɝɚɦ ɢ ɭɣɞɺɬ ɫ ɭɪɨɤɚ ɭɞɨɜɥɟ-
ɬɜɨɪɺɧɧɵɦ ɢ ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɢ, ɚ ɞɨɦɚ ɫ ɧɟɬɟɪɩɟɧɢɟɦ ɛɭɞɟɬ ɠɞɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɝɞɟ ɫɧɨɜɚ ɟɝɨ ɭɫɩɟɯɢ ɨɰɟɧɹɬ ɩɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ ɢ ɨɬɦɟ-
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ɬɢɜɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» // ɋɛɨɪɧɢɤ ɞɨɤ-
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4. Ʉɢɦ Ʌ. ɂ. «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɸ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ»// ɋɛɨɪɧɢɤ ɞɨɤɥɚɞɨɜ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧ-




ɊȿȺɅɂɁȺɐɂə ɁȺȾȺɑ ȾɍɏɈȼɇɈ-ɇɊȺȼɋɌȼȿɇɇɈȽɈ  
ȼɈɋɉɂɌȺɇɂə ɒɄɈɅɖɇɂɄɈȼ ɑȿɊȿɁ ɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɕȿ  
ɉɈȾɏɈȾɕ Ʉ ɉɊȿɉɈȾȺȼȺɇɂɘ ɆȺɌȿɆȺɌɂɄɂ 
 
Ɍ.Ⱥ. Ɇɚɥɵɯɢɧɚ, ɂ.ɋ. ɒɢɥɢɧɚ,  
ɭɱɢɬɟɥɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ 
ɄȽɍ «ɒɤɨɥɚ-ɝɢɦɧɚɡɢɹ», ɝ. Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ 
 
«ɍɱɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɥɢɲɶ ɨɞɢɧ ɢɡ ɥɟɩɟɫɬɤɨɜ ɬɨɝɨ ɰɜɟɬɤɚ,  
ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ 
 ɫɦɵɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ. ȼ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɧɟɬ ɝɥɚɜɧɨɝɨ 
 ɢ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨ, ɤɚɤ ɧɟɬ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɥɟɩɟɫɬɤɚ  
ɫɪɟɞɢ ɦɧɨɝɢɯ ɥɟɩɟɫɬɤɨɜ, ɫɨɡɞɚɸɳɢɯ ɤɪɚɫɨɬɭ ɰɜɟɬɤɚ». 
ȼ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣ 
 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ XXI ɜɟɤɚ - ɷɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɨɛɪɚɳɟɧɧɨɟ ɤ 
ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɭ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɨɥɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɤɚɤ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɢ ɪɚɫɬɟɬ ɛɵɫɬɪɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ.   
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɟɺ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɷɬɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢ-
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ɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɦɢɪɨɜɨɡ-
ɡɪɟɧɢɟ ɢ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɥɟɝɤɨ ɪɟɲɚɬɶ ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɧɚɭɤɚɦɢ ɢ ɝɨɪɚɡɞɨ ɬɪɭɞɧɟɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ 
ɟɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ. 
 ɇɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɭɪɨɤ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɞɭɯɨɜɧɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ. ɇɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦ-
ɩɨɧɟɧɬɚ ɜ  ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɭɱɟɛ-
ɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ.  
Ȼɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɛɨɝɚɬɵɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɞɟɣɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. 
Ⱦɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ 
ɭɱɟɧɢɤɚ:   
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɭɜɫɬɜ (ɫɨɜɟɫɬɢ, ɞɨɥɝɚ, ɜɟɪɵ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ); 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɥɢɤɚ (ɬɟɪɩɟɧɢɹ, ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɹ, ɤɪɨɬɨɫɬɢ, 
ɧɟɡɥɨɛɢɜɨɫɬɢ); 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ (ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɸ ɞɨɛɪɚ ɢ ɡɥɚ, 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɨɣ ɥɸɛɜɢ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ); 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɤ ɜɪɟɞɧɵɦ ɩɪɢɜɵɱɤɚɦ, ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ); 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɟɧɢɹ ɥɸɞɹɦ ɢ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɭ, 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɪɚɫɫɭɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɥɭɲɚɧɢɹ, ɞɨɛɪɨɣ ɜɨɥɢ). 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɰɟɥɟɣ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ,  ɧɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɵ ɱɟɬɵɪɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: 
- ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ; 
- ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ; 
- ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ; 
- ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
ɐɟɥɶ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ – ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɟ ɩɨ-
ɤɨɥɟɧɢɟ ɜ ɞɭɯɟ ɥɸɛɜɢ ɤ Ɋɨɞɢɧɟ, ɝɨɪɞɨɫɬɢ ɡɚ ɫɜɨɸ Ɉɬɱɢɡɧɭ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɟɟ ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɸ ɢ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɤ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɥɧɨɩɪɚɜɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ; ɡɧɚɧɢɟ ɢ ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɬɶɫɹ ɢ ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɚɜɚ ɩɪɢ ɭɜɚɠɟɧɢɢ ɬɚɤɢɯ ɠɟ ɩɪɚɜ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸ-
ɞɟɣ; ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ; ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ; 
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ɬɟɪɩɢɦɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɦɧɟɧɢɹɦ ɞɪɭɝɢɯ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ; ɧɟɩɪɢɦɢɪɢɦɚɹ 
ɩɨɡɢɰɢɹ ɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɚɬɨɥɨɝɢɹɦ.  
Ɂɚɞɚɱɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ  ɷɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ,  ɥɸɛɨɜɶ ɢ ɛɟɪɟɠɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨ ɜɫɟɦɭ ɠɢɜɨɦɭ, ɱɭɜ-
ɫɬɜɨ ɥɢɱɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɨɤɪɭɝ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ 
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ;  ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸ-
ɳɟɦ ɦɢɪɟ ɢ ɟɝɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ. ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨ-
ɬɢɜɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɪɨɥɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɯ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɤ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɡɧɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɭɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹɦɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ  ɩɨ-
ɦɨɝɚɟɬ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɜɵɹɜɢɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ.  
ɐɟɥɶɸ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ 
ɫɜɨɟɦɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɛɭɞɭɳɟɦɭ ɩɭɬɺɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.  
ɐɟɥɶ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɪɚɡɭɦɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɞɭɲɟɜɧɨɟ, ɞɭɯɨɜɧɨɟ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ.  
ɇɚ ɭɪɨɤɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹ-
ɟɬɫɹ  ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ: ɱɟɪɟɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
ɱɟɪɟɡ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ; ɱɟɪɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ 
ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. 
ȼ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɟɧɵ  ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɟɦɵ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɧɚ ɭɪɨɤɟ. 
1. ɑɟɪɟɡ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨ ɬɟɦɟ ɭɪɨɤɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɤɨɫɜɟɧɧɨ  ɫ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ-
ɧɨɣ ɰɟɥɶɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɭɪɨɤɚ ɢɥɢ ɧɚ ɨɬ-
ɞɟɥɶɧɨɦ ɟɝɨ ɷɬɚɩɟ (ɷɬɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɟ, ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ-
ɫɬɟɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɥɢ  ɪɚɡɝɚɞɵɜɚɧɢɟ ɝɨɥɨɜɨɥɨɦɨɤ, ɝɞɟ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɹ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɜɹɡɚɧ ɱɟɪɟɡ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɱɟɪɟɡ ɫɥɨɜɨ 
ɢɥɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɫ ɬɟɦɨɣ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚ ɭɪɨɤɟ). 
Ɍɚɤ, ɧɚ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɭɪɨɤɟ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɩɨ ɬɟɦɟ 
«ɐɜɟɬɵ ɤɪɚɫɧɨɣ ɤɧɢɝɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ» ɢ «Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɞɟɫɹɬɢɱɧɵɦɢ ɞɪɨɛɹ-
ɦɢ», ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɡɚɞɚɧɢɟ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɧɚɡɜɚɧɢɟ 
ɰɜɟɬɤɚ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɚ ɨ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɫɬɟɧɢɢ. 











1) 48,3 * 10 
2) 1842 * 0,1 
3) 75 * 0,01 
4) 3918 * 0,1 
5) 123,4 : 100 
6) 24,9 * 0,1 
7) 73,18 * 10 
8) 1842 :10 
 
ɇɚ ɭɪɨɤɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ɏɨɪɦɭɥɵ ɫɨɤɪɚ-
ɳɟɧɧɨɝɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ», ɜɵɩɨɥɧɢɜ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɫɥɨɜɨ 
«ȻȺɊɋ», ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɛɵɥ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧ ɜɢɞɟɨɪɨɥɢɤ ɨɛ ɷɬɨɦ ɠɢɜɨɬ-
ɧɨɦ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɢɦ.  
 
 
               Ɇɧɨɝɨɱɥɟɧ           Ɋɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɦɧɨɠɢɬɟɥɢ 
            1. x2-10xy +25y2          ɕ)(5ɯ – ɭ)(25ɯ2+5ɯɭ+ɭ2) 
            2.(5ɯ - ɭ)(ɭ + 5ɯ)            ȼ) (25ɯ – ɭ)(25ɯ +ɭ) 
            3. 225ɯ2 – ɭ2            Ⱥ) 25ɯ2 – ɭ2 
            4. 125ɯ3 - ɭ3            ɋ)(5ɯ + ɭ)2 
            5. 25ɯ2 + 10ɯɭ + ɭ2            Ȼ)(ɯ – 5ɭ)2 
                                                           Ɋ) (15ɯ – ɭ)(15ɯ+ɭ) 
 
ɇɚ ɭɪɨɤɟ ɩɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ, ɩɨɫɜɹɳɟɧ-
ɧɨɦɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɋɚɪɵ ɇɚɡɚɪɛɚɟɜɨɣ  ɩɨ ɬɟɦɟ «ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɵɪɚɠɟ-
ɧɢɣ ɫ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɦ ɤɨɪɧɟɦ» ɭɱɚɳɢɟɫɹ, ɜɵɩɨɥɧɢɜ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɢɥɢ 
ɪɹɞ ɱɢɫɟɥ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɡɧɚɱɚɸɬ ɞɚɬɭ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɋ.Ⱥ.ɇɚɡɚɪɛɚɟɜɨɣ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ 







ɇɚ ɭɪɨɤɟ ɩɨ ɬɟɦɟ «ɋɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɱɧɵɯ ɞɪɨɛɟɣ» ɢ 
«Ⱦɟɧɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɚɥɸɬɵ» ɩɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ – ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɦɭ  ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɭɱɚɳɢɟɫɹ, ɜɵɩɨɥɧɢɜ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɪɹɞ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɱɢɫɟɥ, 









2. ɑɟɪɟɡ ɪɟɲɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɢ ɫɸɠɟɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹ-
ɡɚɧɧɵɟ ɫ ɬɟɦɚɬɢɤɨɣ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ). 
ɋɸɠɟɬɧɚɹ  ɡɚɞɚɱɚ ɩɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɁɈɀ ɩɨ ɬɟɦɟ «ɇɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɞɪɨɛɢ 
ɨɬ ɱɢɫɥɚ» ɫ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɦɨɣ «Ʌɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɪɚɜɵ» 
ɋɜɟɠɚɹ ɪɨɦɚɲɤɚ -30 ɤɝ 
ɋɭɯɚɹ ɪɨɦɚɲɤɚ -?ɤɝ, ɨɬ 
ɉɨɫɥɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɛɟɫɟɞɚ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɨ ɰɟɥɟɛɧɵɯ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɪɨɦɚɲɤɢ. 
ɋɸɠɟɬɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɩɨ ɬɟɦɟ «ɋɢɫɬɟ-
ɦɵ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ». 
«Ɏɢɥɶɬɪ ɨɬ ɫɢɝɚɪɟɬɵ ɪɚɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ 10 ɥɟɬ ɞɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɤɨɧɫɟɪɜɧɚɹ 
ɛɚɧɤɚ. ɋ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɪɚɡɥɚɝɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɫɜɟɬɚ 
ɦɨɠɧɨ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ ɮɢɥɶɬɪɚ ɜ 2 ɪɚɡɚ, ɚ ɤɨɧɫɟɪɜɧɨɣ ɛɚɧ-
ɤɢ ɜ 5 ɪɚɡ, ɬɨɝɞɚ ɪɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɩɟɪɢɨɞɚɦɢ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ ɛɭɞɟɬ 32 ɝɨɞɚ. 
ɇɚɣɞɢɬɟ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ». 
ɋɸɠɟɬɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɩɨ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ  ɩɨ ɬɟɦɟ «ɉɪɨɰɟɧɬɵ», ɩɨɫɥɟ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɱɚɳɟɟɫɹ ɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ ɩɟɤɚɪɹ, ɭɡɧɚɸɬ 
ɤɪɚɬɤɭɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɝɪɚɦɦɭ. 
«Ɇɚɫɫɚ ɦɭɤɢ, ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɣ ɧɚ ɜɵɩɟɱɤɭ ɯɥɟɛɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 75% ɨɬ ɨɛ-
ɳɟɣ ɦɚɫɫɵ ɜɵɩɟɱɟɧɧɨɝɨ ɯɥɟɛɚ. ɋɤɨɥɶɤɨ ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɨɜ ɯɥɟɛɚ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭ-
ɱɢɬɶ ɢɡ 324 ɤɝ ɦɭɤɢ?» 
ɋɸɠɟɬɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɩɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɦɭ  ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ 
ɩɨ ɬɟɦɟ «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɞɪɨɛɶ», ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ Ⱦɧɸ ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɢɤɢ. 
ɇɚ ɨɪɛɢɬɚɥɶɧɨɣ  ɫɬɚɧɰɢɢ ɛɵɥɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɨ 4 ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɤɨɫ-
ɦɨɫ. ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ  ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɤɨɫɦɨɫɟ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɢɡ ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ: 77 ɱ 46 ɦɢɧ., 41 ɱ 59 ɦɢɧ., 41 ɱ 18 ɦɢɧ., 30 ɱ 
30 ɦɢɧ.  ɉɪɟɞɫɬɚɜɶ ɞɚɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɤɨɫɦɨɫɟ  ɜ ɱɚɫɚɯ 
ɢ ɧɚɣɞɢ ɨɛɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ ɧɚ ɨɪɛɢɬɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ.  
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3. ɑɟɪɟɡ ɦɢɧɭɬɵ ɪɟɥɚɤɫɚɰɢɢ, ɦɢɧɭɬɵ ɮɚɧɬɚɡɢɢ, ɮɢɡɦɢɧɭɬɤɢ  ɫ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɚɭɞɢɨ- ɢ ɜɢɞɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɦɨɠɟɬ ɩɨɫɥɭɠɢɬɶ ɦɢɧɭɬɚ ɪɟɥɚɤɫɚɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ ɰɜɟ-
ɬɨɬɟɪɚɩɢɢ. ɍɱɚɳɢɦɫɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜɢɞɟɨ ɨɛ ɨɞɧɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɰɜɟɬɟ 
ɧɚ ɮɨɧɟ ɫɩɨɤɨɣɧɨɣ ɦɟɥɨɞɢɢ, ɢ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɜɥɢɹɧɢɢ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
4. ɑɟɪɟɡ ɪɟɮɥɟɤɫɢɸ ɢ ɨɰɟɧɤɭ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɫɟɛɹ, 
ɭɪɨɤɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɥɚɫ-
ɫɚ ɧɚ ɭɪɨɤɟ. 
ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ (ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɥɢɫɬɨɜɤɢ ɢɥɢ ɛɚɧɧɟɪɚ, ɧɚɩɢ-
ɫɚɬɶ ɩɪɢɡɵɜ ɢɥɢ ɩɨɠɟɥɚɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ), ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ 
ɤɨɦɩɥɢɦɟɧɬɚɦɢ, ɞɨɛɪɵɦɢ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹɦɢ ɢ ɬ.ɞ.  
5. ɑɟɪɟɡ ɩɪɢɟɦɵ ɭɫɬɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ – ɛɟɫɟɞɵ, ɞɢɚɥɨɝɢ ɩɨɫɥɟ ɜɵ-
ɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɷɩɢɝɪɚɮɨɜ ɤ ɭɪɨɤɚɦ, ɰɢɬɚɬ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ 
ɥɸɞɟɣ ɩɨ ɬɟɦɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɜɢɡɨɜ, ɚɮɨɪɢɡɦɨɜ ɭɪɨɤɚ, ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɫɥɨɜɢɰɚ «Ⱦɜɢɝɚɣɫɹ ɛɨɥɶɲɟ – ɩɪɨɠɢɜɟɲɶ ɞɨɥɶɲɟ» ɦɨ-
ɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɷɩɢɝɪɚɮɨɦ ɤ ɭɪɨɤɭ, ɮɢɡɦɢɧɭɬɤɚ ɡɞɟɫɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɟɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɩɨɞ ɦɭɡɵɤɭ ɢɥɢ ɜɢɞɟɨɮɢɡɦɢɧɭɬɤɚ . Ⱦɚɥɟɟ 
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɭɪɨɤɚ ɩɨɞɨɛɧɵɟ  ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ ɦɨɠɧɨ ɫɨɛɪɚɬɶ ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ ɢɥɢ ɤɚɤ 
ɩɚɡɡɥ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɡɚɞɚɧɢɟ. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ! Ȼɟɫɟɞɚ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɫɦɵɫɥɚ ɩɨ-
ɫɥɨɜɢɰɵ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɫ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɟɣ ɮɨɬɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, ɩɟ-
ɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɢɥɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ  ɢ ɬ.ɞ.  
Ɍɚɤɠɟ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɤ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɮɪɚɝ-
ɦɟɧɬ ɜɢɞɟɨ ɢɥɢ ɩɟɫɧɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɨɫɦɨɬɪɟɜ ɷɩɢɡɨɞ ɨ ɬɨɧɧɟɥɟ ɞɪɭɠɛɵ 
ɢɡ ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ ɩɪɨ ɦɟɞɜɟɠɨɧɤɚ ɗɥɶɤɭ, ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚ ɛɟɫɟɞɚ 
ɨ ɞɪɭɠɛɟ. ȼ  ɦɨɦɟɧɬ ɪɟɥɚɤɫɚɰɢɢ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɪɨɫɥɭɲɚɥɢ ɤɭɩɥɟɬ 
ɩɟɫɧɢ «ə ɛɵɥ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɫɬɪɚɧɧɨɣ…» ɢɡ ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ ɨ ɑɟɛɭɪɚɲɤɟ  ɢ ɤɪɨ-
ɤɨɞɢɥɟ Ƚɟɧɟ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɭɠɢɥɨ ɬɟɦɨɣ ɛɟɫɟɞɵ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ  ɨ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɦ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɥɸɞɹɦ. 
ȼɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɡɚɞɚɱ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɛɭɞɟɬ 
ɧɟɩɨɥɧɨɰɟɧɧɚ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɟɪɟɫɬɪɨɢɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ  ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ – ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧɹɹ ɢɯ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ.  
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɧɚɦɢ ɧɚ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɭɪɨɤɚɯ 
«ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ», ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ; ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ; 
ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ; ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɤɨɦɩɟɬɧɬɧɨ-
ɫɬɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɚɤɫɨɧɨɦɢɢ Ȼɥɭɦɚ; ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ; ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ;  ɩɪɢɟɦɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
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ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ; ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɢɝɪɨɜɵɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ: ɪɨɥɟɜɵɯ, ɞɟɥɨɜɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ ɢɝɪ; ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ (ɤɨɦɚɧɞɧɚɹ, ɩɚɪɧɚɹ ɢ ɝɪɭɩɩɨɜɚɹ ɪɚɛɨɬɚ,); ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ; ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɞɪ. 
Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɪɹɞ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ: ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ; ɝɭɦɚɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ; ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ; ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ; ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧ-
ɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ ɫɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
ɬɟɫɧɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɢ ɤɪɟɞɨ ɧɚɲɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
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ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɲɤɨɥ, ɥɢɰɟɟɜ, ɝɢɦɧɚɡɢɣ ȿɤɚ-
ɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ, ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɢ ɞɟ-
ɥɹɬɫɹ ɨɩɵɬɨɦ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟ-
ɞɟɧɢɹɯ,  ɨɛɨɛɳɚɸɬ ɫɜɨɣ ɨɩɵɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ.  
 
 
ɋɂɋɌȿɆȺ ɉɊɈɎɈɊɂȿɇɌȺɐɂɈɇɇɈɃ  
ɊȺȻɈɌɕ ȼ Ʌɂɐȿȿ 
 
Ƚ.Ⱥ. ɉɨɩɨɜɚ,  
 ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȺɆȻɈɍ «Ʌɢɰɟɣ ʋ 9»  
ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ, ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ Ʌɢɰɟɟ ʋ 9 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɰɟɹ  ɞɨ 2015 ɝɨɞɚ. 
 Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ   ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤ-
ɬɢɜɚ  ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɨɬɧɟɫɬɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɩɨ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ – ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɭɱɟɛɧɭɸ ɢ ɜɧɟɭɱɟɛɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɣ ɨ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ, ɦɢɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ ɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ.  
ɋɪɟɞɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɬɚɥɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ȿɞɢɧɨɝɨ ɞɧɹ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ Ʌɢɰɟɟ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɨɲɥɢ  ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, ɫɨɫɬɨɹ-
ɥɢɫɶ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ  ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɧɚ ɲɟɮɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 
ɁȺɈ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ», ɛɵɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ, 
ɢɧɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ  ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟ-
ɬɟɣ ɨ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ, ɦɢɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ.  
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɷɬɨɝɨ ɞɧɹ ɛɵɥ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ  ɛɚɧɤ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨ-
ɬɨɤ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɪɚɡɧɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɨɜ  ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɜɵɩɭ-
ɳɟɧ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɥɶɦɚɧɚɯ «Ʉɟɦ ɛɵɬɶ?».  ȼ ɷɬɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ 
ɝɨɞɭ ɭɱɚɳɢɟɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ Ʌɢɰɟɹ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ  ɜ ȿɞɢɧɨɦ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚ-
ɰɢɨɧɧɨɦ ɞɧɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-
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ɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ, ɢ ɩɨɛɵɜɚɥɢ ɜ ɍɊȽɗɍ-ɋɂɇɏ, ɝɨɪɧɨɦ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ, ɍɪɎɍ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ȼɍɁɚɯ. 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɜ  Ʌɢɰɟɟ ɫɬɚɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ Ⱦɧɹ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɷɬɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ  ɛɵɥ ɩɨɞɱɢɧɟɧ ɨɛɳɟɣ ɬɟɦɚɬɢɤɟ «ɉɭɬɶ ɤ 
ɨɥɢɦɩɭ», ɩɨɫɜɹɳɟɧ 22 ɡɢɦɧɢɦ  Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ ɢɝɪɚɦ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɥ ɪɟɛɹɬ 
ɧɚ ɜɵɛɨɪ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ,  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɡɞɨɪɨɜɨɦ 
ɨɛɪɚɡɟ ɠɢɡɧɢ.    
ȼɬɨɪɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ Ʌɢɰɟɟ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɫɟɬɟɜɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹ. ɋ 2011 ɝɨɞɚ Ʌɢɰɟɣ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ «ɂɧɠɟ-
ɧɟɪ ɥɟɫɚ 21 ɜɟɤɚ»,  ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɛɭɞɭɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪ-
ɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ ɯɢɦɢɤɨ-ɥɟɫɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɚɥɶ-
ɧɟɣɲɭɸ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɋ 2012 ɝɨɞɚ ɬɚ-
ɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ Ʌɢɰɟɟ ɜɟɞɟɬɫɹ ɭɠɟ ɜ ɫɬɚɬɭɫɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɭɧɢ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɚ.  
Ɏɨɪɦɵ  ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ: ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɵɟ ɦɚɪɚɮɨɧɵ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɍȽɅɌɍ, ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ.  
ɋɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ ɞɜɚ ɝɨɞɚ Ʌɢɰɟɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬ  Ɇɟɠɬɟɪɪɢɬɨ-
ɪɢɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨ ɯɢɦɢɢ 
ɩɚɦɹɬɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɈɈɈ «Ɋɭɫɫɤɢɣ ɦɚɝɧɢɣ» Ⱥ.Ⱥ.ɓɟɥɤɨɧɨɝɨɜɚ. Ɂɚ 
ɞɜɚ ɝɨɞɚ  ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɫɬɚɥɢ ɨɤɨɥɨ 60 ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢɡ ɲɤɨɥ ɝɝ. ɋɟɪɨɜɚ, 
Ɋɟɜɞɵ, ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ, ɩɨɫ. Ɇɚɥɵɲɟɜɚ, Ⱥɫɛɟɫɬɚ.  ȼ 2012 ɝɨɞɭ Ʌɢɰɟɣ  ɫɬɚɥ 
ɦɨɞɟɪɚɬɨɪɨɦ ɧɨɜɨɝɨ Ɇɟɠɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ «ɂɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɦɨɥɨɞɟɠɢ», ɜɩɟɪɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨ-
ɜɚɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ. 
ȼ ɷɬɨɦ ɠɟ ɝɨɞɭ  Ʌɢɰɟɣ ɜɤɥɸɱɢɥɫɹ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ  ɝɨɪɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ «ɒɤɨɥɚ – ɤɚɞɪɨɜɵɣ 
ɰɟɧɬɪ». ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɰɟɥɵɣ ɫɩɟɤɬɪ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢ-
ɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ.  
 Ɍɚɤ, ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ Ⱦɧɹ ɈȺɈ «ɍɪɚɥɚɫɛɟɫɬ» ɜ Ʌɢɰɟɟ  ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ 
ɫɟɪɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸ-
ɳɢɯ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ ȼɍɁ ɩɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦ ɤɨɦ-
ɛɢɧɚɬɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ (ɤɥɚɫɫɧɵɟ ɱɚɫɵ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɤɨɦ-
ɛɢɧɚɬɚ, ɞɟɛɚɬɵ, ɜɵɫɬɚɜɤɚ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɪɚ-
ɮɨɧɵ, ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɢ ɦɢɧɢ-ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ, ɮɨɬɨɜɵɫɬɚɜɤɢ, ɭɪɨɤɢ-
ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ ɢ ɞɪ.).  ɍɱɚɳɢɟɫɹ Ʌɢɰɟɹ ɫɬɚɥɢ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɦɟ-




ȼ ɷɬɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ  ɜ Ʌɢɰɟɟ ɜ ɯɨɞɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɨ-
ɲɥɨ ɨɬɤɪɵɬɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɞɥɹ ɱɥɟɧɨɜ Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨ-
ɜɟɬɚ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɞɟɥɢ 
«ɉɪɨɮɫɨɸɡɵ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ», ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɦɭ ɩɪɚɡɞɧɢɤɭ ɩɪɨɮɚɤɬɢɜɢɫɬɚ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.  
   Ɉɫɨɛɨ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɨɬɦɟɬɢɬɶ  ɪɨɥɶ  ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɤɚɛɢɧɟɬɨɜ Ʌɢɰɟɹ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɤɚɤ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ.  
Ɍɚɤ, ɜ 2012 ɝɨɞɭ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɨ ɭɱɟɛɧɨ-ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɜ 
ɤɚɛɢɧɟɬ ɮɢɡɢɤɢ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 1 ɦɥɧ. ɪɭɛɥɟɣ.  ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɨɜɨɝɨ  ɨɛɨɪɭɞɨ-
ɜɚɧɢɹ  ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɟɫɬɢ  ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.  Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ,  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ  ɭɱɟɧɢɰɵ Ʌɢɰɟɹ 
ɇɚɬɚɥɶɢ ɉɢɯɬɨɜɧɢɤɨɜɨɣ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ «ɋɢɝɧɟɪɨɜɨ ɤɨɥɟɫɨ» ɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ 
ɞɥɹ ɩɪɢɫɭɠɞɟɧɢɹ ɟɣ ɜ 2013 ɝɨɞɭ ɩɪɟɦɢɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 
ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɚɦ ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ Ʌɢɰɟɹ ɜ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɫɬɚɥ ɮɢɧɚ-
ɥɢɫɬɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɩɪɟɦɢɢ Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɫɪɟɞɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɛ-
ɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. 
ȼ  2013 ɝɨɞɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɪ ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ   
Ʌɢɰɟɸ ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-
ɚɩɩɚɪɚɬɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɜɚ ɩɹɬɵɯ ɤɥɚɫɫɚ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɧɚɱɚɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɧɨɜɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ. Ɇɨɛɢɥɶɧɵɣ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɤɥɚɫɫ ɫɬɚɥ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɟɞɢɚ-ɤɥɚɫɫɚ Ʌɢɰɟɹ, ɝɞɟ 
ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɜɢɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɧɰɡɚɥɚ, 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɟ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɝɪɚɧɬɚ ɡɚ ɩɨɛɟɞɭ  Ʌɢɰɟɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɧɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
Ɂɞɟɫɶ   ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ  ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ Ʌɢɰɟɹ ɫɨɝɥɚɫ-
ɧɨ ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ, ɧɨ ɢ  ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ  ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɭɱɚɳɢɯ-
ɫɹ «ɂɧɫɚɣɬ», ɜɟɞɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɥɢɰɟɣɫɤɨɣ ɦɟɞɢɚ-ɫɬɭɞɢɢ «Ɍɪɢ ɜ ɤɜɚɞɪɚɬɟ».  
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɛɨɥɟɟ 
ɬɟɫɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɢ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ  ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɬɶ  ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɂɄɌ - ɤɨɦɩɟɬɟɧ-
ɰɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
Ɍɚɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ  ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ Ʌɢɰɟɟ ɞɚɟɬ ɫɜɨɢ  ɩɨ-
ɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. Ɉɩɵɬ  ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ Ʌɢɰɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ Ɋɨɫ-
ɫɢɣɫɤɨɝɨ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ  ɭɪɨɜɧɟɣ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɝɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɧɚɲɟɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ 
ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɚɤɫɢ-
ɦɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɞɟɬɹɦ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɭɪɨɱɧɨɣ ɢ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɣ  ɪɚɛɨɬɵ, ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɱɟɪɟɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɪɟɤɥɚɦɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.    
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ɊȺɁȼɂɌɂȿ ɈȾȺɊȿɇɇɈɋɌɂ ȼ ɍɋɅɈȼɂəɏ  
ɆȺɋɋɈȼɈɃ ɒɄɈɅɕ 
 
ɇ.ȼ. Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ,  
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ  
ɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɨɞɚɪɟɧɧɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ ɆȺɈɍ «ɋɈɒ ʋ 17»  
ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ, ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɤɪɚɣ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɤɨɪɟɧɧɵɦ ɨɛ-
ɪɚɡɨɦ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɡɚɞɚɱɢ ɲɤɨɥɵ. ɉɪɢɨɪɢɬɟɬ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɹ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɡɝɥɹɧɭɬɶ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.  
ȼɟɞɶ ɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɷɬɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɨɝɨ ɞɚɪɚ. Ʉɚɠɞɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɬɟɦɢ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ. 
Ɋɚɫɤɪɵɬɶ ɢɯ, ɪɚɡɜɢɬɶ, ɫɨɡɞɚɬɶ ɜɫɟ ɭɫɥɨɜɢɹ — ɷɬɨ ɭɠɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɬ 
ɲɤɨɥɵ ɢ ɨɬ ɭɱɢɬɟɥɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ [1-4]. 
ɒɟɫɬɶ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɞɟɥ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɢ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ 
ɞɟɬɟɣ, ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɪɟɫɭɪɫɵ. Ⱥɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɛɵɥɢ ɨɛɨ-
ɡɧɚɱɟɧɵ ɤɚɤ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɤɥɚɫɫ-
ɧɵɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɲɤɨɥɵ ɜ ɰɟɥɨɦ.  ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɢ ɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ, ɢ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ. 
ȼ ɲɤɨɥɟ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ; 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ;  
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɷɬɚɩɨɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ. 
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ – ɨɞɢɧ 
ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɜɚɠɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ. ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ  ɷɬɨ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɨɫɢɬ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɋɜɨɟɝɨ «ɥɢɞɟɪɚ»  ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɟ 
ɭɱɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɭɪɨɤɢ, ɤɨɧɤɭɪɫɵ, ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɵ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɫɨ-
ɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. 62 ɩɟɞɚɝɨɝɚ – 62 ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɭɱɟɧɢɤɚ! ɗɬɨ ɭɠɟ 
ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ! 
 Ɇɵ ɧɟ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɦɫɹ ɨɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɱɢɬɚ-
ɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɞɚɸɬ ɩɪɚɜɨ ɭɱɟɧɢɤɭ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ, ɧɚɣɬɢ ɫɮɟɪɭ ɫɜɨɢɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɩɨɩɨɥɧɢɬɶ ɉɨɪɬɮɨɥɢɨ. Ɉɞɧɚɤɨ  ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ  ɟɫɬɶ ɪɢɫɤ ɧɟ 
«ɡɚɦɟɬɢɬɶ», ɧɟ «ɜɵɹɜɢɬɶ» ɢ «ɩɨɬɟɪɹɬɶ»  ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɭɱɟɧɢɤɚ, 
ɟɫɥɢ ɨɧ ɫɚɦ ɧɟ ɩɪɨɹɜɢɥ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.  Ɋɟɲɟɧɢɟɦ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɧɚ ɧɚɲ 
ɜɡɝɥɹɞ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧ-
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ɬɪɨɜ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɶɸɬɨɪɫɬɜɚ, ɜɵɯɨɞ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ.  
ɇɚ ɢɧɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɵ ɜɵɲɥɢ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɫɨɡɞɚɜ ɜ 2012-2013 ɝ.ɝ. ɬɚɤɨɣ ɰɟɧɬɪ. ɑɟɬɵɪɟ ɩɟɞɚɝɨɝɚ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ  ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚ-
ɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɞɢɚɝɧɨ-
ɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɯ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɯ ɢ ɬ.ɩ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɨɣ ɩɨɤɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɶɸɬɨɪɫɬɜɚ. ɗɬɭ ɪɨɥɶ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢ-
ɥɨ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɤɥɚɫɫɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ. ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɟ-
ɧɵ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɤɚɪɬɵ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɞɟɬɟɣ.  
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ – ɡɚɞɚɱɚ ɥɸɛɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ  ɲɤɨɥɵ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɢɦɟɸɬɫɹ ɧɟɦɚ-
ɥɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ: 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɭɪɨɤ, ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɟɥɢɤ – ɷɬɨ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɹ, ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɺɧɤɚ;  
ɤɪɭɠɤɢ, ɷɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɤɭɪɫɵ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɩɪɨɛɵ, ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɤɭɪ-
ɫɵ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɜɵɛɨɪɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɭ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨ-
ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ɉɫɨɛɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɭɪɫɚɦ ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, «ɀɭɪɧɚɥɢɫɬɢ-
ɤɚ», «Ɇɢɪ ɩɪɨɟɤɬɨɜ», «ɘɧɵɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ», «ɋɟɤɪɟɬɵ ɨɛɳɟɧɢɹ»; 
ɤɥɭɛɵ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɭɱɧɵɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɤɥɭɛ «ɑɬɨ? Ƚɞɟ? Ʉɨɝɞɚ?», Ɇɚɥɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɧɚɭɤ ɢ 
ɬ.ɞ.); 
ɨɥɢɦɩɢɚɞɧɨɟ ɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ («Ɇɚɪɚɮɨɧ ɡɧɚɧɢɣ», «ɘɧɵɣ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤ», «Ƚɪɚɦɨɬɟɣ», «Ɂɧɚɬɨɤ ɢɫɬɨɪɢɢ»); 
ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɧɟɞɟɥɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɪɚ-
ɮɨɧɵ. 
ȼɫɟ  ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɛɟɡ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ. ȼ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɩɟɞɚɝɨ-
ɝɚ» ɡɚɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ « ɜ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɹɸɳɟɦɫɹ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɦɢɪɟ ɝɥɚɜɧɵɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɟɞɚɝɨɝ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɦɨɧ-
ɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢɦ ɭɱɟɧɢɤɚɦ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɭɱɢɬɶɫɹ». ɉɟɞɚɝɨɝɢ ɲɤɨ-
ɥɵ ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɫɜɨɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɜ ɨɱɧɨɣ ɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɚɯ, ɚɤ-
ɬɢɜɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ, ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɚɯ.  
ȼ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɫɨɡɞɚɧɨ ɟɞɢɧɨɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɡɚɩɭɫɤɚ-
ɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬ «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɭɱɢɬɟɥɶ» (ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: «Ɋɚɡɝɨɜɨɪɧɵɣ ɚɧɝɥɢɣ-
ɫɤɢɣ», «ɂɦɢɞɠ ɭɱɢɬɟɥɹ», «ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ», «ɍɱɢɫɶ ɩɢɫɚɬɶ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨ» ɢ ɞɪ.). ɋɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɦ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɩɪɨɟɤɬ «Ȼɢɪɠɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ», ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɵ ɬɚ-
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ɤɢɟ ɢɞɟɢ, ɤɚɤ «Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ – ɜɬɨɪɨɣ ɹɡɵɤ», «Ɋɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɚ ɞɥɹ ɜɫɟɯ», 
«Ƚɚɥɢɥɟɨ», «Ʉɧɢɝɢ- ɸɛɢɥɹɪɵ».  ɗɬɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɜ ɤɨ-
ɬɨɪɨɟ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɨɤɭɧɚɸɬɫɹ ɞɟɬɢ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. ȼ ɲɤɨɥɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶ-
ɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ». Ɋɨɞɢɬɟɥɢ -  ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. 
ɑɟɪɟɡ ɬɪɟɧɢɧɝɢ, ɫɟɦɢɧɚɪɵ, ɤɪɭɝɥɵɟ ɫɬɨɥɵ, ɛɟɫɟɞɵ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢ-
ɟɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤɨ ɦɧɨɝɢɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɩɨɞ-
ɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɧɚɲɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ. ȼ 2013-2014 ɝ.ɝ.  ɡɚɩɭɳɟɧ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɨ-
ɟɤɬ «Ɉɞɢɧ ɭɱɟɧɢɤ – ɨɞɢɧ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ», ɨɬɤɪɵɬ ɰɟɧɬɪ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɉɨɞɫɨɥɧɭɯɢ». 
Ɇɢɫɫɢɹ   ɲɤɨɥɵ: «ɇɚɲɚ ɲɤɨɥɚ – ɨɬɤɪɵɬɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ». 
Ɉɬɦɟɱɚɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɦɵ ɧɚɯɨɞɢɦ ɜɫɟ ɧɨɜɵɯ ɢ ɧɨɜɵɯ ɩɚɪɬ-
ɧɟɪɨɜ. Ɍɚɤɨɜɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɪɚɟɜɵɟ ɡɚɨɱɧɵɟ ɲɤɨɥɵ,  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱ-
ɪɟɠɞɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
ɋɜɨɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɦɟɟɬ ɢ ɩɪɨɟɤɬ «ɒɤɨɥɚ. ȼɍɁ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ», ɢɧɢ-
ɰɢɚɬɨɪɚɦɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ» ɢ ɍȽɅɌɍ (ɝ. 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ). Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ  ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɫ ɷɤɫɤɭɪɫɢɟɣ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɧɨ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɷɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɵ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ. ɉɪɢ ɧɚɭɱɧɨɦ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ȼɍɁɚ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ  ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ 
ɧɚ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ «ɘɇɗɄɈ», «ɘɧɨɫɬɶ. ɇɚɭɤɚ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ». 
ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɟ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «ɂɧ-
ɠɟɧɟɪ ɥɟɫɚ XXI ɜɟɤɚ», ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɪɚɮɨɧɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɩɪɨɮ-
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɷɥɟɦɟɧɬ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ – ɷɬɨ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɢ ɦɨɬɢɜɨɜ. Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱ-
ɪɟɠɞɟɧɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɚɤ «ɍɱɟɧɢɤ ɝɨɞɚ», «ɉɪɢɟɦ ɞɢ-
ɪɟɤɬɨɪɚ ɲɤɨɥɵ», Ȼɨɥɶɲɨɣ ɫɛɨɪ ɢɥɢ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ. ȼ 
ɲɤɨɥɟ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ  ɫɬɟɧɞ «Ƚɨɪɞɨɫɬɶ ɲɤɨɥɵ», ɢɦɟɟɬɫɹ Ȼɚɧɤ ɞɚɧɧɵɯ 
«Ɉɞɚɪɟɧɧɵɟ ɞɟɬɢ». Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɟɛɟɧɤɭ ɥɸɛɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɯɨ-
ɬɟɥɨɫɶ ɢɞɬɢ ɜ ɲɤɨɥɭ, ɚ ɜ ɤɚɧɢɤɭɥɵ ɠɞɚɬɶ ɫɤɨɪɟɣɲɟɝɨ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɫɨɛɵɬɢɣɧɵɦ. Ɉɛɧɨɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɲɤɨɥɶɧɵɟ ɢɧɬɟɪɶɟɪɵ, ɧɨ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɧɚɲɢ 
ɞɟɬɢ ɭɠɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦɢ, ɫɨɛɢɪɚɸɬ ɪɨɛɨɬɨɜ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɭ-
ɸɬ ɜ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɯ. ɇɨ ɭɠɟ ɡɚɜɬɪɚ ɢɯ ɠɞɭɬ ɧɨɜɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟ-
ɧɢɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ «ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɲɤɨɥɚ»: «Ɍɟɯɧɨɩɨɥɢɫ» (ɫɮɟɪɢɱɟɫɤɢɣ ɤɢɧɨɬɟ-




Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɠɟ «ɞɚɜɧɨ ɛɵɥɨ ɡɚɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɬɚɥɚɧɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɜɫɸɞɭ ɢ ɜɫɟɝɞɚ, ɝɞɟ ɢ ɤɨɝɞɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɛɥɚɝɨ-
ɩɪɢɹɬɧɵɟ ɞɥɹ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ» (Ƚ.ȼ. ɉɥɟɯɚɧɨɜ). Ƚɥɚɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-
ɝɨ  ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ — ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɩɪɢɞɚɜ ɟɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɢɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɢɧɢɰɢɚ-
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ȼ.Ⱥ. Ƚɭɛɚɪɟɜɚ,  
ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɆȺɈɍ «ɋɈɒ ʋ 17»  
ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ, ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɤɪɚɣ, Ɋɨɫɫɢɹ 
                                                                   
                                                                                                        «ȼɟɥɢɤɚɹ ɰɟɥɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ –  
                                                                                                       ɷɬɨ ɧɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ» 
                                                                                                                          Ƚɟɪɛɟɪɬ ɋɩɟɧɫɟɪ 
 
ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ, ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɧɚɭɱ-
ɧɵɯ ɨɬɤɪɵɬɢɣ, ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɜɵɞɜɢɝɚɸɬ ɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɇɨɜɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɡɚɩɪɨɫɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɰɟɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɤɚɤ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɬɚɤɭɸ ɤɥɸɱɟɜɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ, ɤɚɤ «ɭɦɟɧɢɟ ɭɱɢɬɶɫɹ» 
[1-4].  
ɉɨɷɬɨɦɭ ɡɚɞɚɱɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ « ɍɍȾ», ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ «ɭɦɟɧɢɟ ɭɱɢɬɶɫɹ», ɬ.ɟ. 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɩɭɬɺɦ 
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɚ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ 
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ɪɚɦɤɚɯ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ. ɗɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɜɥɟɱɺɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɢɡɦɟ-
ɧɟɧɢɹ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɫɹ ɫɬɪɚɧɚ ɠɢɜɺɬ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɎȽɈɋ (ɫ 
2011 ɝ. – ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ, 2015 ɝ. – ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ). ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɎȽɈɋ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ, ɧɨ ɫ ɞɪɭɝɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ - ɧɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ, ɤɚɤ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ.  
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɵɯɨɞɨɜ ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. ɋɥɨɜɨ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɟɣɱɚɫ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɢ. Ɉɞɢɧ ɢɡ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ - ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɢ ɪɟ-
ɫɭɪɫɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɨɧɚ ɞɚɺɬ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɚ ɢ ɦɨɠɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜ-
ɧɨ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ȼ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɶ 
ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɡɧɚɧɢɹ ɨɬɦɟɬɤɨɣ, ɧɨ ɭɱɟɧɢɤɭ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ  ɛɵɜɚɟɬ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɩɨɱɟɦɭ 
ɬɚɤ, ɚ ɧɟ ɢɧɚɱɟ.  
ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ Ɉɋ «ɒɤɨɥɚ 2100» ɭɱɟɧɢɤ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ 
ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɭɦɟɧɢɟ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɫɜɚɢɜɚɟɬ ɚɥɝɨɪɢɬɦ  ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ, ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɹ ɭɪɨɜɧɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ. 
Ɍɚɤɠɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ  ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ (ɭɱɟɛ-
ɧɵɯ ɭɫɩɟɯɨɜ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɪɟɲɢɬɶ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɹ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ: 
ɧɨɜɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɰɟɥɢ ɧɟ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬɫɹ ɫɬɚɪɵɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ 
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ; 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɜɢɞɟɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ; 
ɩɹɬɢɛɚɥɥɶɧɵɟ ɨɬɦɟɬɤɢ ɧɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɜɫɟɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ; 
ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ ɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɨɜ; 
ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɧɵ ɞɥɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ 
ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɢɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɨɜɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɭɱɟɧɢɤɚ ɩɨɥɧɨɩɪɚɜɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. ɏɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɧɚ-
ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ  ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ  ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɛɵɥɚ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 
2004-2007 ɝɨɞɚɯ ɩɨɞ ɧɚɭɱɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɚɤɚɞɟɦɢɤɚ ɊȺɈ, ɞɨɤɬɨɪɚ ɩɫɢ-
ɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ Ⱦ.ɂ. Ɏɟɥɶɞɲɬɟɣɧɚ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɊȺɈ. 
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ -  Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ⱦɚɢɦɨɜɢɱ Ⱦɚɧɢɥɨɜ. 
ɂɬɚɤ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ  – ɷɬɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢ-
ɹɯ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɧɚ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɚɜɢɥ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɥɹ ɤɚ-
ɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ɫɥɭɱɚɟɜ: ɱɬɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ, ɤɬɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ,  ɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬɦɟɬɨɤ ɫɬɚ-
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ɜɢɬɶ, ɤɨɝɞɚ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ, ɝɞɟ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɩɨ ɤɚɤɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ 
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ.  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ  ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ «ɒɤɨɥɚ 2100», ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚɲɚ ɲɤɨ-
ɥɚ, ɜɟɞɶ ɨɧɢ  ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɭɦɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢ-
ɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɉɟɪɜɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɪɚɡɜɨɞɢɬ ɞɜɚ ɩɨɧɹɬɢɹ – ɈɐȿɇɄȺ ɂ ɈɌɆȿɌɄȺ. Ɇɵ 
ɨɰɟɧɢɜɚɟɦ  ɥɸɛɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɚ ɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɨɬɦɟɬɤɨɣ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨɥ-
ɧɨɰɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɯɨɞɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɦɵ «ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ» ɩɟɞɚɝɨɝ 
ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɫɥɨɜɟɫɧɨ ɭɞɚɱɧɭɸ ɦɵɫɥɶ ɜ ɞɢɚɥɨɝɟ, ɨɞɧɨɫɥɨɠɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɪɟ-
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɢ ɬ.ɞ., ɚ  ɨɬɦɟɬɤɨɣ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ  ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɪɟ-
ɲɟɧɢɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɱɟɧɢɤ ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɥ ɰɟɥɶ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚ-
ɞɚɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɩɨɢɫɤɭ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɚɥ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ.  
ȿɫɥɢ ɪɟɛɺɧɨɤ ɛɵɥ ɚɤɬɢɜɟɧ ɜɟɫɶ ɭɪɨɤ, ɬɨ ɨɧ ɞɨɫɬɨɢɧ ɜɵɫɨɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ, 
ɚ ɧɟ ɨɬɦɟɬɤɢ. 
ȼɬɨɪɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ. ɄɌɈ ɈɐȿɇɂȼȺȿɌ?  ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɦɵ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɹɟɦ ɨɰɟɧɤɭ ɢ ɨɬɦɟɬɤɭ. ɗɬɨ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɧɨ ɧɚɩɪɹɦɭɸ 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɜɚɠɧɟɣɲɟɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɭɦɟɧɢɟ – ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ. 
ɇɚ ɭɪɨɤɟ ɭɱɟɧɢɤ ɫɚɦ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɫɜɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ 
ɩɨ «Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɭ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ» ɢ, ɟɫɥɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɨɬɦɟɬɤɭ, ɤɨɝɞɚ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ. ɉɟɞɚɝɨɝ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɢ 
ɨɬɦɟɬɤɭ, ɟɫɥɢ ɞɨɤɚɠɟɬ, ɱɬɨ ɭɱɟɧɢɤ ɡɚɜɵɫɢɥ ɢɥɢ ɡɚɧɢɡɢɥ ɟɺ.  
ɉɪɢ ɷɬɨɦ  ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɨɫɜɚɢɜɚɸɬ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɟ: 
1. Ʉɚɤɨɜɚ ɛɵɥɚ ɰɟɥɶ ɡɚɞɚɧɢɹ (ɡɚɞɚɱɢ)?  
2. ɍɞɚɥɨɫɶ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɪɟɲɟɧɢɟ, ɨɬɜɟɬ)? 
3. ȼɵɩɨɥɧɢɥ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢɥɢ ɫ ɨɲɢɛɤɨɣ? 
4. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɥɢ ɫ ɱɶɟɣ-ɬɨ ɩɨɦɨɳɶɸ? 
ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹ  ɲɚɝɢ –  
5-ɣ ɲɚɝ. Ʉɚɤɨɟ ɭɦɟɧɢɟ ɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ?  
6-ɣ ɲɚɝ. Ʉɚɤɨɜ ɛɵɥ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɞɚɱɢ, ɡɚɞɚɧɢɹ?  
7-ɣ ɲɚɝ. Ɉɩɪɟɞɟɥɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɬɵ ɪɟɲɢɥ ɡɚɞɚɱɭ.  
8-ɣ ɲɚɝ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɢ 
ɨɬɦɟɬɤɭ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɬɵ ɫɟɛɟ ɩɨɫɬɚɜɢɲɶ.  
Ɉɫɜɚɢɜɚɬɶ ɷɬɨɬ ɚɥɝɨɪɢɬɦ  ɧɚɲɢ ɭɱɟɧɢɤɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɩɟɪɜɵɟ 4 ɲɚɝɚ, ɚ ɜɟɫɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɨɫɜɚɢɜɚɸɬ ɤɚɠɞɵɣ ɧɚ ɫɜɨɺɦ 
ɭɪɨɜɧɟ.  
Ɍɪɟɬɶɟ ɩɪɚɜɢɥɨ. ɋɄɈɅɖɄɈ ɈɌɆȿɌɈɄ ɋɌȺȼɂɌɖ? Ɉɬɦɟɬɤɭ ɫɬɚɜɢɦ 
ɩɨ ɱɢɫɥɭ ɪɟɲɺɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɬ.ɟ. ɡɚ ɤɚɠɞɭɸ ɭɱɟɛɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɭ ɡɚ-
ɞɚɧɢɣ (ɡɚɞɚɱ), ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɭɸ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ (ɭɦɟɧɢ-
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ɟɦ). ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬɦɟɬɤɚ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɡɚ ɤɚ-
ɠɞɨɟ ɭɦɟɧɢɟ, ɨɛɳɚɹ ɨɬɦɟɬɤɚ ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɭɱɟɧɢɤɚ.    
ɗɬɨ ɬɨɬ ɦɢɧɢɦɭɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɜɨɢɬɶ ɤɚɠɞɨɦɭ ɭɱɢɬɟɥɸ. 
ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɭɬ ɭɦɟɧɢɟ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ. ȽȾȿ ɇȺɄȺɉɅɂȼȺɌɖ ɈɌɆȿɌɄɂ ɂ ɈɐȿɇɄɂ? 
1 ɲɚɝ - ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ ɜ ɩɨɪɬɮɟɥɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ; 2 ɲɚɝ – ɨɬɦɟɬɤɢ 
ɡɚɧɨɫɢɦ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɠɭɪɧɚɥ. Ɍɚɛɥɢɰɵ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧɵ ɜ 
ɞɧɟɜɧɢɤɚɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
ɉɹɬɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ. ɄɈȽȾȺ ɋɌȺȼɂɌɖ ɈɌɆȿɌɄɂ? Ɂɚ ɡɚɞɚɱɢ, ɪɟɲɺɧ-
ɧɵɟ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɧɨɜɨɣ ɬɟɦɵ, ɨɬɦɟɬɤɭ ɫɬɚɜɢɦ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɠɟɥɚɧɢɸ ɭɱɟɧɢ-
ɤɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ ɟɳɺ ɨɜɥɚɞɟɜɚɟɬ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɩɨ ɬɟɦɟ ɢ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ 
ɧɚ ɨɲɢɛɤɭ, ɷɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, 
ɭɫɬɪɚɧɹɟɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ. 
Ɂɚ ɤɚɠɞɭɸ ɡɚɞɚɱɭ ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɨɣ (ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ) ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɬɟ-
ɦɵ ɨɬɦɟɬɤɭ ɫɬɚɜɢɦ  ɜɫɟɦ ɭɱɟɧɢɤɚɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɚɠɞɵɣ ɞɨɥ-
ɠɟɧ ɩɨɤɚɡɚɬɶ, ɤɚɤ ɨɧ ɨɜɥɚɞɟɥ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɩɨ ɬɟɦɟ. ɍɱɟɧɢɤ ɧɟ 
ɦɨɠɟɬ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɨɬɦɟɬɤɢ, ɧɨ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɩɟɪɟɫɞɚɬɶ. 
ɒɟɫɬɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɧɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɉɈ ɄȺɄɂɆ  ɄɊɂɌȿ-
ɊɂəɆ ɈɐȿɇɂȼȺɌɖ? ɉɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɬɪɺɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ: 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɪɟɲɟɧɢɟ ɬɢɩɨɜɨɣ  ɡɚɞɚɱɢ, ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɪɟɲɚɥɢ ɭɠɟ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡ, ɝɞɟ ɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɭɫɜɨɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɝɨɫɫɬɚɧɞɚɪɬɭ, 
ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɫɟɦ ɩɨ ɥɸɛɨɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ. ɗɬɨ «ɯɨɪɨɲɨ», ɧɨ ɧɟ «ɨɬɥɢɱ-
ɧɨ»;  
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɝɞɟ ɩɨ-
ɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ ɥɢɛɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɧɨɜɨɣ, ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨ-
ɦɟɧɬ ɬɟɦɟ,  ɥɢɛɨ «ɫɬɚɪɵɟ» ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ, ɧɨ ɜ ɧɨɜɨɣ, ɧɟɩɪɢɜɵɱɧɨɣ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɢ. ɗɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ – «ɨɬɥɢɱɧɨ»;  
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ (ɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣ) – ɪɟɲɟɧɢɟ «ɫɜɟɪɯɡɚɞɚ-
ɱɢ» ɩɨ ɧɟɢɡɭɱɟɧɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɢɫɶ ɥɢɛɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ-
ɧɨ ɞɨɛɵɬɵɟ ɜɧɟ ɭɪɨɤɨɜ ɡɧɚɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɧɨɜɵɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɭɫɜɨɟɧɧɵɟ 
ɭɦɟɧɢɹ. ɗɬɨɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɩɟɯɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɬɟɦɚɦ – ɫɜɟɪɯ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, «ɩɪɟɜɨɫ-
ɯɨɞɧɨ». 
Ɍɚɤ, ɜ  ɤɭɪɫɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɟɫɬɶ  ɡɚɞɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡ, ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɡɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɵ ɪɚɫɫɦɚɬ-
ɪɢɜɚɟɦ ɤɚɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɭɳɟɦɥɹɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɭɱɟɧɢɤɚ, 
ɢɧɚɱɟ ɜɵɲɟ «4» ɨɧ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ. 
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ɋɟɞɶɦɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ. ɂɌɈȽɈȼȺə ɈɌɆȿɌɄȺ – ɷɬɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɭɪɨɜɧɹ 
ɨɛɭɱɟɧɧɨɫɬɢ. Ɉɧɚ ɜɵɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɪɟɞɧɟɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɬɟɤɭɳɢɯ ɨɬ-
ɦɟɬɨɤ, ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɫ  ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɦɟɬɨɤ ɡɚ ɩɪɨ-
ɜɟɪɨɱɧɵɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɩɟɪɟɫɞɚɱɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɭɸ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɪɟɛɺɧɤɚ ɜ ɲɤɨɥɟ, ɫɧɢɦɚɟɬ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢ-
ɹɬɧɨɟ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬ 
ɧɚ ɭɫɩɟɯ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɭɦɟɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɜɨɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɨɞɧɚ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ - ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ: 
ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ: ɭɦɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ, ɞɨɫɬɢɝɧɭɬ ɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;   
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ: ɭɦɟɧɢɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɫɜɨɸ 
ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ; 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ: ɭɦɟɧɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɜɵɜɨɞɵ; 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ: ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɹɦ. 
Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɨɜɵ-
ɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɯɨɱɟɬɫɹ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢɧɹ-
ɬɢɟ ɷɬɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɜɫɟɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ: ɭɱɢɬɟɥɶ - ɭɱɟ-
ɧɢɤ - ɪɨɞɢɬɟɥɶ. Ɉɰɟɧɤɚ ɢ ɨɬɦɟɬɤɚ ɜɫɟɝɞɚ ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ ɦɨɧɨɩɨɥɢɟɣ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ – ɱɟɦ-ɬɨ «ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ». ȿɫɥɢ 
ȿɫɥɢ ɭɱɟɧɢɤ ɩɪɨɛɨɥɟɥ ɢ ɢɡɭɱɢɥ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɬɨ ɞɥɹ ɬɚ-
ɤɨɝɨ ɭɱɟɧɢɤɚ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦ-
ɧɵɣ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɪɚɛɨɬɚɹ ɩɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ, ɞɟɬɢ ɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ 
ɤɚɠɞɵɣ ɲɚɝ. 
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨ ɭɪɨɜɧɹɦ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɜɟɞɟ-
ɧɵ ɜ ɨɬɦɟɬɤɢ ɩɨ ɥɸɛɨɣ ɛɚɥɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɟ (ɬɚɛɥ.1).  
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ɭɫɩɟɯɨɜ) [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]:  http://www.school2100.ru/izdaniya/books/files/ tehnolo- 
giya_ocenivaniya.pdf 
2. Ⱦɚɧɢɥɨɜ Ⱦ.Ⱦ.  Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɜ «ɒɤɨɥɟ 2100»: ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɡɚɤɨɧ-
ɱɟɧ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɨɡɞɚɧɚ[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: http://hwww.school2100.ru/upload/ 
iblock/fdd/fdd86d3c96b1ea26ed49e7654515813b.pdf 
3.Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɢɫɶɦɨʋ1561/14-15 
ɨɬ 19.11.98 [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: http://nacklass.ucoz.ru/index/normativnye_ 
dokumenty/0-6 
4. Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɹɞɪɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ [ɗɥɟɤ-
ɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: standart.edu.ru/attachment.aspx?id=286. 
 
 
ɉɍɌɂ ɉɈȼɕɒȿɇɂə ɆɈɌɂȼȺɐɂɂ  
ɈȻɍɑȿɇɂə ɍɑȺɓɂɏɋə 
 
Ɉ.ɂ. Ɇɭɯɚɦɟɬɶɹɧɨɜɚ,  
ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɆȺɈɍ «ɋɈɒ ʋ 17»  
ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ, ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɤɪɚɣ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
Ʉɚɠɞɵɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɨɱɟɬ, ɱɬɨɛɵ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤɢ ɯɨɪɨɲɨ ɭɱɢɥɢɫɶ, ɫ ɢɧɬɟ-
ɪɟɫɨɦ ɢ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɜ ɲɤɨɥɟ. 
ɍɱɢɬɟɥɹ ɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɧɟɥɶɡɹ ɭɫɩɟɲɧɨ ɭɱɢɬɶ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɨɬɧɨ-
ɫɢɬɫɹ ɤ ɭɱɟɧɢɸ ɢ ɡɧɚɧɢɹɦ ɪɚɜɧɨɞɭɲɧɨ, ɛɟɡ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢ, ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɜɚɹ ɩɨ-
ɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɤ ɧɢɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɟɪɟɞ ɲɤɨɥɨɣ ɫɬɨɢɬ ɡɚɞɚɱɚ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɭ ɪɟɛɺɧɤɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ 
ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
«Ɇɨɬɢɜ - ɬɨ, ɪɚɞɢ ɱɟɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ 
ɰɟɥɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɷɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɦɨɬɢɜɨɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬ-
ɫɹ ɜɫɟ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ: ɢ ɨɬɦɟɬɤɚ, ɢ ɢɝɪɭɲɤɚ, ɢ ɢɧ-
ɬɟɪɟɫ, ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɨɞɨɛɪɟɧɢɸ, ɢ ɩɪɢɧɹɬɨɟ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɢ ɱɭɜɫɬ-
ɜɨ ɞɨɥɝɚ» (Ʌ. ɂ. Ȼɨɠɨɜɢɱ) [1,2]. 
Ɇɨɬɢɜɵ, ɢɞɭɳɢɟ ɨɬ ɫɚɦɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧ-
ɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɩɨɦɨɝɚɹ ɟɦɭ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɟɫɹ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦɭ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɟɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ. Ɏɭɧɤɰɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɜɢɞɚ ɦɨɬɢɜɨɜ ɫɨɜɫɟɦ ɢɧɚɹ - ɛɭɞɭɱɢ ɩɨ-
ɪɨɠɞɟɧɵ ɜɫɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɠɢɡɧɶ ɫɭɛɴ-
ɟɤɬɚ, ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɛɭɠɞɚɬɶ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨ-
ɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɢɧɨɝɞɚ ɞɚɠɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɧɟɩɨ-
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ɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɫɚɦɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [2, c.111]. 
Ɇɨɬɢɜɚғɰɢɹ (ɨɬ ɥɚɬ. movere) — ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɤ  ɞɟɣɫɬɜɢɸ; ɞɢɧɚɦɢɱɟ-
ɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɚ, ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɟɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ, 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨ-
ɪɹɬɶ ɫɜɨɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɨɬɢɜɨɜ: 
ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɩɨɧɢɦɚɟɦɵɟ, ɡɧɚɟɦɵɟ, ɪɟɚɥɶɧɨ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ) – ɩɨ Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɭ; 
ɜɪɟɦɹ (ɞɚɥɟɤɚɹ ɢ ɤɨɪɨɬɤɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ) – ɩɨ Ȼ. Ɏ. Ʌɨɦɨɜɭ; 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɭɡɤɨɥɢɱɧɵɟ) – ɩɨ ɉ.Ɇ. əɤɨɛ-
ɫɨɧɭ; 
ɩɨ ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɢɝɪɨɜɵɟ, ɭɱɟɛɧɵɟ, ɬɪɭɞɨɜɵɟ) – ɩɨ ɂ.Ⱥ. Ɂɢɦ-
ɧɟɣ; 
ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɨɛɳɟɧɢɹ (ɞɟɥɨɜɨɟ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ) – ɩɨ ɉ.Ɇ. əɤɨɛɫɨ-
ɧɭ. 
Ʉ ɮɚɤɬɨɪɚɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ; 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ; 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ; 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ (ɩɨɥ, ɜɨɡɪɚɫɬ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ, ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ, ɜɡɚɢɦɨ-
ɫɜɹɡɶ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ); 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɟɝɨ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɣ ɤ ɭɱɟɧɢɤɭ, ɤ ɞɟɥɭ. 
Ɇɨɬɢɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɜɫɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɩɪɨ-
ɹɜɥɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɰɟɥɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɱɭɜɫɬɜɨ ɞɨɥɝɚ, 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɬ.ɞ. (Ƚ. Ɋɨɡɟɧɮɟɥɶɞ.) 
ȼ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɨɬɢɜɨɜ ɭɱɟɧɢɹ ɢɞɟɬ ɩɨ ɞɜɭɦ 
ɩɭɬɹɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ. 
1. ɑɟɪɟɡ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɭɱɟɧɢɹ. 
ɐɟɥɶ ɭɱɢɬɟɥɹ: ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɬɟ ɦɨɬɢɜɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ ɡɧɚɱɢɦɵ, ɧɨ ɢɦɟɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɟɣɫɬɜɟɧ-
ɧɨɫɬɢ. 
2. ɑɟɪɟɡ ɫɚɦɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɥɠɧɚ ɱɟɦ-
ɬɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɟɝɨ. 
ɐɟɥɶ ɭɱɢɬɟɥɹ: ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɬɢɜɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɨɡɧɚ-
ɸɬɫɹ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɤɚɤ ɜɚɠɧɵɟ, ɧɨ ɪɟɚɥɶɧɨ ɧɚ ɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɟ ɜɥɢɹɸɬ (ɫɩɨ-
ɫɨɛ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɥɟɠɚɳɟɣ ɜ ɨɫɧɨɜɟ 
ɹɜɥɟɧɢɹ, ɪɚɛɨɬɚ ɦɚɥɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ; ɰɟɥɶ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɭɱɢɬɟɥɟɦ, ɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɫɹ ɰɟɥɶɸ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɭɱɟɧɢɤɨɦ ɫɜɨɢɯ ɭɫɩɟɯɨɜ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɶ 
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ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ). 
ɑɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɭɱɟɧɢɤɢ ɯɨɬɟɥɢ ɭɱɢɬɶɫɹ? Ʉɚɤ ɫɩɥɚɧɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɢ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ? 
Ɇɨɠɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ: 
ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ (ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ); 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ; 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ; 
ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ, ɧɟɨɛɵɱɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚ-
ɥɚ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ ɭɱɟɧɢɸ ɫɬɪɨɢɬɫɹ  ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɭɫɩɟɯɚ.  
ɇɨɜɵɟ ɚɤɰɟɧɬɵ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɪɟɞ-
ɩɨɥɚɝɚɸɬ «ɜɵɯɨɞ» ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɤɥɚɫɫɧɨ-ɭɪɨɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ ɪɨɥɢ 
ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɡɞɚɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ.  
ɎȽɈɋ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɧɚ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɡɚ ɪɚɦɤɚɦɢ ɭɪɨɤɨɜ, ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɡɚ-
ɧɹɬɢɣ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ, ɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɭɱɚɳɢɯɫɹ.  
Ɉɛ ɷɬɨɦ ɢɞɟɬ ɪɟɱɶ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɢ ɨɫ-
ɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɝɞɟ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ: «ȼ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫ-
ɩɟɱɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ 
ɭɱɟɛɧɵɟ ɤɭɪɫɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ; ɜɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ». 
ȼ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɧɢɟ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɟɥɶɡɹ. Ⱦɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧ-
ɬɟɪɟɫɨɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ. 
ȼɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛ-
ɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ: ɤɪɭɠɤɢ; ɷɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɤɭɪɫɵ; ɨɥɢɦɩɢɚɞɵ; ɤɨɧɤɭɪɫɵ; ɥɟɬɧɹɹ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɲɤɨɥɚ; ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ; ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɩɚ-
ɪɚɥɥɟɥɹɦ ɤɥɚɫɫɨɜ ɫ ɫɢɥɶɧɵɦɢ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ; ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɵ; ɤɪɭɠɤɢ ɩɨ ɢɧɬɟ-
ɪɟɫɚɦ; ɡɚɧɹɬɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ; ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɦɚ-
ɪɚɮɨɧ; ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ; ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ 
ɩɥɚɧɚɦ; ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɲɤɨɥɚɦɢ, ȼɍɁɚɦɢ. 
ȼ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸ-
ɱɚɸɳɚɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɞɟɬɟɣ.  
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Ɍɚɤ, ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɰɟɥɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ: «ɩɪɨɛɵ», ɫɟɬɟɜɵɟ 
ɤɭɪɫɵ, ɤɭɪɫɵ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ, ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɟ ɥɟɬɧɢɟ ɥɚɝɟɪɹ, ɷɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɤɭɪɫɵ, 
ɤɪɭɠɤɢ, ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ. 
 «ɉɪɨɛɵ» - ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɤɭɪɫɵ (8-16 ɱɚɫɨɜ) ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɞɥɹ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ, ɧɟ ɢɡɭɱɚɸɳɢɯ ɟɳɟ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɢɥɢ ɢɡɭɱɚɟɦɵɣ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɬɚɤɨɣ ɩɪɨɛɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ. 
ȼ 5 ɤɥɚɫɫɟ ɛɵɥ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɤɭɪɫ «ɉɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɪɟɞɟ «ɋɬɪɟ-
ɥɨɱɤɚ»», ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɨɤɭɧɭɬɶɫɹ ɜ ɫɮɟɪɭ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧɢ 
ɟɳɟ ɧɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ – ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ. Ɍɨɥɶɤɨ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɵɣ, ɢɦɟɸɳɢɣ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤ ɫɦɨɝ ɩɪɨɣɬɢ ɞɚɧɧɵɟ «ɩɪɨɛɵ». 
ȼ 6 ɤɥɚɫɫɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ «ɩɪɨɛɵ» ɜ ɪɢɫɨɜɚɧɢɢ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ - 
«Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɝɪɚɮɢɤɚ ɜ Corel Draw». ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ, ɤɪɨɦɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɠɢɥɤɢ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɭɩɨɪɫɬɜɨ, ɭɦɟɧɢɟ ɱɢɬɚɬɶ ɢ ɜɵ-
ɩɨɥɧɹɬɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ, ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɶ.  
ȼ 7 ɤɥɚɫɫɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ «ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɂɄɌ»,  
«ɩɪɨɛɵ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɚɧɢɦɚɰɢɢ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ Macrome-
dia Flash. ɇɚ ɷɬɭ ɬɟɦɭ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɤɭɪɫɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ, 
ɚ ɨɧɚ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɚ ɢ ɨɱɟɧɶ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɭɱɚɳɢɦɫɹ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟ-
ɧɢɹ «ɩɪɨɛ» ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɱɚɳɢɟɫɹ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ, 
ɧɨ ɢ ɬɟ, ɤɬɨ ɯɨɱɟɬ ɞɟɥɚɬɶ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɟɨɛɵɱɧɨɟ. 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ «ɩɪɨɛ» ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ «ɫɟɬɟɜɵɟ ɤɭɪɫɵ» ɜ 8 
ɤɥɚɫɫɟ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɭɪɫɨɜ: «ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɚɣɬɨɜ», «Ɉɛɴɟɤɬɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɹɡɵɤɟ Delphi» ɢ «ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɚɧɢ-
ɦɚɰɢɢ ɜ Macromedia Flash». ɉɨɝɪɭɠɟɧɢɟ ɜ ɷɬɢ ɬɪɢ ɬɟɦɵ ɪɚɫɲɢɪɹɸɬ ɤɪɭɝɨ-
ɡɨɪ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɝɪɭɠɚɸɬ ɜ ɦɢɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, ɫɜɹɡɚɧ-
ɧɵɯ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ. 
ȼ 9 ɤɥɚɫɫɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ «Ʉɭɪɫɵ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɭɝɥɭɛɢɬɶ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ. Ɋɟɲɚɹ ɨɥɢɦɩɢɚɞɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɡɚɞɚɧɢɹ 
ȽɂȺ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɶ, ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɥɢ ɢɦ, ɯɨɬɹɬ ɥɢ 
ɨɧɢ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɨɣ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɢ ɞɚɥɶɲɟ. 
ɗɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɤɭɪɫɵ ɜ 10-11 ɤɥɚɫɫɚɯ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɧɚɛɨɪ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɭɱɚɳɢɟɫɹ: «ɄɈɆɉȺɋ», MathCad, MatLab ɞɪ. 
Ɉɫɨɛɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɥɟɬɧɢɣ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɣ ɥɚɝɟɪɶ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ. ȼ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. ɋɚɦɚɹ ɩɟɪ-
ɜɚɹ ɫɦɟɧɚ ɥɟɬɨɦ 2010 ɝɨɞɚ ɫɨɛɪɚɥɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 7-8 ɤɥɚɫɫɨɜ. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ 
ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɦ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ (ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ MS 
Access, MS Excel ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɋɬɪɟɥɨɱɤɚ») - ɷɬɚ ɬɟɦɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɩɨɞɝɨ-
ɬɨɜɢɬɶ ɩɪɢɡɟɪɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɬɭɪɚ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ 
ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɬɭɪɚ. 
Ʌɟɬɨɦ 2011 ɝɨɞɚ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɨɦ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɨɬɪɹɞɚ ɛɵɥɢ 
ɫɟɦɢɤɥɚɫɫɧɢɤɢ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɥɢɦɩɢɚɞɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɤɭɪɫɚ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
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ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɝɪɚɮɢɤɢ ɜ Corel Draw, ɪɚɛɨɬɚ ɜ Photo Shop, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɚɣɬɨɜ 
– ɷɬɢ ɬɟɦɵ ɩɨɦɨɝɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɫ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɜ ɩɪɨ-
ɮɢɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɞɥɹ 10-11 ɤɥɚɫɫɨɜ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ. 
Ʌɟɬɨɦ 2012 ɝɨɞɚ ɛɵɥ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɣ ɨɬɪɹɞ ɞɥɹ 10-
ɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ: ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɹɡɵɤɚ ɉɚɫɤɚɥɶ (ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɥɢɦɩɢɚɞɧɵɯ 
ɡɚɞɚɱ), ɚɧɢɦɚɰɢɹ ɜ Macromedia Flash, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɝɪɚɮɢɤɚ ɜ Corel Draw. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɪɚɛɨɬɵ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɱɟɧɢɤɭ 
ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɜɨɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɢ ɪɚɡɜɢɬɶ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɢ. ȼ ɷɬɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ ɡɚɩɭɳɟɧ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ 
«ɨɞɢɧ ɭɱɟɧɢɤ – ɨɞɢɧ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ». Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɬɪɟɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ 
ɩɥɚɧɲɟɬɵ, ɢ ɬɟɩɟɪɶ ɪɟɛɹɬɚ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɦ ɤɥɚɫɫɟ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ. ȼɵɯɨɞ ɜ ɂɧ-
ɬɟɪɧɟɬ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɜ Google, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚ-
ɰɢɣ, ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɨɱɬɨɣ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨ-
ɪɨɧɵ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɂɄɌ-ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɧɟ ɫɧɢ-
ɠɚɟɬɫɹ ɭɱɟɛɧɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɢɦɟɟɬ ɩɨɥɨ-
ɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɨ ɱɺɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɟɠɟɝɨɞɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨ-
ɥɢɱɟɫɬɜɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ ɢ ɨɥɢɦɩɢɚɞ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. 
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ «Ʉɢɬ-2009» - 38 ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ (2 ɢ 3 ɦɟɫɬɚ ɜ ɪɚɣ-
ɨɧɟ). «Ɍɢɝɪ - 2011» -  60 ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ (ɩɨɯɜɚɥɶɧɵɟ ɨɬɡɵɜɵ). «Ɍɢɝɪ - 2012» - 
120 ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ - 1 2 ɢ 3 ɦɟɫɬɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ (5 ɩɨɯɜɚɥɶɧɵɯ ɨɬɡɵɜɨɜ). «Ɍɢɝɪ - 
2013» - 90 ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ (7 ɩɨɯɜɚɥɶɧɵɯ ɨɬɡɵɜɨɜ). 
«ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɩɨ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ» 2012 ɝɨɞ – 58 ɭɱɚɫɬɧɢ-
ɤɨɜ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ – 3 ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɢ-
ɩɥɨɦɚ, ɱɟɬɵɪɟ ɩɟɪɜɵɯ ɦɟɫɬɚ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ 
ɢ ɪɚɣɨɧɭ. 2011-2012 ɭɱ. ɝɨɞ - 2 ɢ 3 
ɦɟɫɬɚ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɨɥɢɦɩɢɚɞɟ ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɸ, 1 ɦɟɫɬɨ ɩɨ ɛɚɡɨ-
ɜɨɦɭ ɤɭɪɫɭ, ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɬɭɪɚ 












ʿ̡̛̖̬̥̭̜  ̡ ̬̜̌ ˁ̨̡̡̛̣̥̭̌
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2012-2013 ɭɱ. ɝɨɞ - 2 ɢ 3 ɦɟɫɬɚ ɜ ɦɭɧɢ-
ɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɨɥɢɦɩɢɚɞɟ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɸ, 1 ɦɟɫɬɨ ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɤɭɪɫɭ, ɭɱɚ-
ɫɬɧɢɤ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɬɭɪɚ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ. 
ȼɫɹ ɷɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɭɱɚɳɢ-
ɦɢɫɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɟɬɹɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫ 
ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ ɭɠɟ ɜ 8-10 ɤɥɚɫɫɟ 
ɢ, ɡɚɧɢɦɚɹɫɶ ɜ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ, 
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ɞɨɫɬɢɱɶ ɯɨɪɨɲɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɢ ɫɞɚɱɟ ȽɂȺ ɢ ȿȽɗ ɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɜ ȼɍ-
Ɂɵ. Ɍɪɢ «ɫɬɨɛɚɥɶɧɢɤɚ» ɩɨ ȽɂȺ ɡɚ 2 ɝɨɞɚ ɩɪɢɲɥɢ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɶ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɬɢɤɟ, ɚ «ɫɬɨɛɚɥɶɧɢɤ» ɩɨ ȿȽɗ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɜ ɂɌɆɈ (ɋɚɧɤɬ-
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ) ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɱɬɨ ɢɡ ɜɨɫɶɦɢ 11-ɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɢɡ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ - 7 ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɢ 
ɭɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɯ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɫɩɨ-
ɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɨɡɧɚ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɜ ɟɟ ɨɫɧɨɜɟ ɥɟɠɢɬ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɫɚɦɨ-




1. Ȼɨɠɨɜɢɱ Ʌ.ɂ. Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɟɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. - Ɇ.: ɉɟɞɚɝɨ-
ɝɢɤɚ, 1968.  
2. Ȼɨɠɨɜɢɱ Ʌ.ɂ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɪɟɛɟɧɤɚ // ɂɡɭɱɟɧɢɟ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ / ɉɨɞ ɪɟɞ. Ʌ.ɂ. Ȼɨɠɨɜɢɱ, Ʌ.ȼ. Ȼɥɚɝɨɧɚɞɟ-
ɠɢɧɨɣ.- Ɇ., 1972. 
 
 
ɆɈȾȿɅɖ ɋȿɌȿȼɈȽɈ ȼɁȺɂɆɈȾȿɃɋɌȼɂə  
ɆȻɈɍ-ɋɈɒ ʋ 85 ɉɈ ɉɈȾȾȿɊɀɄȿ  
ɌȺɅȺɇɌɅɂȼɕɏ ȾȿɌȿɃ ɂ ɆɈɅɈȾȿɀɂ  
 
ȿ.Ⱦ. Ʌɸɛɚɪɫɤɚɹ,  
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɇɆɊ 
ɆȻɈɍ-ɋɈɒ ʋ 85, ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
 «ȿɫɥɢ ɞɟɬɢ – ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟ ɥɸɛɨɣ ɫɬɪɚɧɵ, 
 ɬɨ ɨɞɚɪɟɧɧɵɟ ɞɟɬɢ – ɟɺ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ». 
Ɋ.ɇ. Ȼɭɧɟɟɜ 
 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɤ ɲɤɨɥɟ ɧɨɜɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɫɜɹ-
ɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ. ȼɚɠɧɟɣɲɢɦ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦ ɜ ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ, ɚ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɪɟɡɟɪɜɨɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ [1-3]. 
 ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ  ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɢ-
ɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ», ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ «ɇɚɲɚ ɧɨɜɚɹ 
ɲɤɨɥɚ» ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɱɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ.  
Ɉɫɨɡɧɚɜɚɹ ɷɬɨ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɲɤɨɥɵ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ.  ȼ ɆȻɈɍ-ɋɈɒ ʋ 85 ɫɮɨɪɦɢɪɨ-
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ɜɚɧɚ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɞɟɬɟɣ ɢ ɦɨ-
ɥɨɞɟɠɢ.  ȼ ɲɤɨɥɟ ɫ 2008 ɝɨɞɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɉɞɚɪɟɧɧɵɟ ɞɟɬɢ»,  
ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɛɨɬɵ, ɪɚɡɜɢ-
ɜɚɸɳɟɣ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɟɣ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢ-
ɜɚɸɳɟɣ ɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ, ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ. 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɉɞɚɪɺɧɧɵɟ ɞɟɬɢ» ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ: 
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ,  ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɚɠɞɵɣ ɪɟɛɺɧɨɤ ɦɨɠɟɬ ɧɚɣɬɢ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɨɛɨɝɚɬɢɬɶ ɫɟɛɹ ɞɭɯɨɜɧɨ ɢ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɢ; 
- ɦɨɪɚɥɶɧɭɸ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.  
ɇɟ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹɫɶ ɧɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ,  ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɨɞ-
ɞɟɪɠɤɟ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɢ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɨɣ ɦɨɥɨɞɺɠɢ  ɜ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɟ ɛɵɥɚ 
ɫɨɡɞɚɧɚ  «Ɇɨɞɟɥɶ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɞɟɬɫɤɨɣ ɨɞɚɪɺɧ-
ɧɨɫɬɢ»  ɜɨ ɜɫɟɯ ɟɺ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ: ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ, ɫɩɨɪɬɢɜ-
ɧɨɣ ɢ  ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ. ɋɯɟɦɚ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 1. 
Ɋɢɫ. 1. Ɇɨɞɟɥɶ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ 
 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ  ɩɨɦɨɝɚɟɬ  ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɨɫ-
ɧɨɜɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ. 
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɧɚɫ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ  ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɬɶ ɭɫɢɥɢɹ 
ɜɫɟɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɤɨ-
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ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɜɚɠɧɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɥɢɞɟɪɵ ɜ ɫɟɬɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɴɟɞɢ-
ɧɟɧɵ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɦɢ ɫɜɹɡɹɦɢ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ. 
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ – ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ 
ɫɟɬɟɜɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɫɺ ɧɨɜɵɯ ɢ ɧɨɜɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. 
ɗɬɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɟɬɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɞɚɸɬ ɪɚɛɨɬɟ ɲɤɨɥɵ ɫ ɨɞɚ-
ɪɟɧɧɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ. 
Ɉɫɧɨɜɭ ɫɟɬɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɩɨɪɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ȼɍɁɨɜ 
ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ.  Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧ-
ɬɚɦɢ ɫɟɬɟɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɜ ɲɤɨɥɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɥɢɦɩɢɚɞɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ; 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɇɉɄ  «ɘɧɵɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɵ ɋɪɟɞɧɟɝɨ ɍɪɚɥɚ». 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɥɢɦɩɢɚɞɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ «ɘɧɵɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɵ ɋɪɟɞɧɟɝɨ 
ɍɪɚɥɚ» ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɛɥɨɤɨɜ: 
 - ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɪɲɪɭɬ. ȼ ɫɟɬɟɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ  
ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ-ɬɪɟɧɟɪɨɜ ɢ ɢɧɢɰɢɢɪɭɸɬ ɟɝɨ 
ɪɨɫɬ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɚɦɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ.  ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɭɱɟɛ-
ɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɟɬɢ: ɭɱɟɧɢɤ-ɩɟɞɚɝɨɝ  ɲɤɨɥɵ, ɜɭɡɚ ... ɗɬɨ ɰɟɥɟɜɨɟ ɥɢɱɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɟ – ɫɚɦɵɣ ɠɟɥɚɟɦɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɟɬɟɜɨɣ 
ɦɨɞɟɥɢ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɣ ɨɛɦɟɧ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɦɟɠɞɭ ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɟɬɢ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɥɶɧɭɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ 
ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɤ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɦɭ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. 
 – ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ, «ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ» ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ. ȼ 
ɤɚɧɢɤɭɥɹɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ «ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ» ɢɥɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ  
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 3-5 ɞɧɟɣ.  Ɍɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ «ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ» ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɭɸɬ ɧɚ  ɛɚɡɟ ɍɪȽɗɍ- ɋɂɇɏ-  «ɒɤɨɥɚ ɸɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ», ɧɚ ɛɚɡɟ ɝɭ-
ɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ȼɍɁɚ – «ɒɤɨɥɚ ɸɧɨɝɨ ɸɪɢɫɬɚ», ɧɚ ɛɚɡɟ ɍɪɎɍ – «ɒɤɨɥɚ 
ɸɧɨɝɨ ɛɢɨɥɨɝɚ».  ȼ ɯɨɞɟ ɬɚɤɢɯ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɨɛɭɱɚɥɢɫɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɭɱɚɳɢɟɫɹ, ɧɨ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢ ɫɜɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɲɤɨɥɵ. 
  - ɤɨɦɚɧɞɧɵɟ ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹ:  ɧɚɲɢ ɭɱɟɧɢɤɢ  ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚ-
ɫɬɢɟ  ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ: ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɛɨɢ, ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɦɚ-
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɭɫɟɥɢ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɬɭɪɧɢɪɵ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɦɟɪɨ-
ɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɐɟɧɬɪ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɢ ȼɍɁɵ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ. ɋɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɞɭɯ ɤɨɦɚɧɞɧɵɯ ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɣ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɦɭ 
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. 
  – ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɦɭ 
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. Ɉɫɨɛɨ ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɨɞɧɨ ɢɡ ɩɪɚɤɬɢɤɨ- ɨɪɢɟɧɬɢɪɨ-
ɜɚɧɧɵɯ  ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ  – ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɷɤɫ-
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ɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ ɧɚ ɛɚɡɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɵ ɩɨ ɛɨɬɚɧɢɤɟ, ɡɨɨɥɨɝɢɢ, ɚɧɚɬɨɦɢɢ ɜ  ɍɪɎɍ.  
ɂɡɦɟɧɢɥɨɫɶ ɥɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɥɟɬ? 
ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨ. 
ɂɬɨɝɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɉɞɚɪɟɧɧɵɟ ɞɟɬɢ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ:  
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɞɟ-
ɬɟɣ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɢ ɨɞɚ-
ɪɟɧɧɵɯ ɞɟɬɹɯ; 
 - ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ  ɞɜɭɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ: ɧɚ ɛɚɡɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ – 
«Ⱦɨɪɨɝɚɦɢ ɨɬɤɪɵɬɢɣ», ɜ ɲɤɨɥɟ ɜɬɨɪɨɣ ɢ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɭɩɟɧɢ – «ɂɧɬɟɥɥɟɤɬ»; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɬɭɪɨɜ ɨɥɢɦɩɢɚɞ ɩɨ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɬɢɤɟ,  ɈȻɀ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɬɭɪɚ ɇɉɄ ɜ Ɉɍ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɦɭɡɟɹ «Ɋɟɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ»;  
- ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɜɭɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 2010-2014 ɝ.ɝ.: 
«Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɪɚɮɨɧ», «Ɂɧ@ɧɢɟ»;  
- ɫ 2010 ɝɨɞɚ ɆȻɈɍ-ɋɈɒ ʋ 85 -  Ʌɢɞɟɪ ɩɨɞɩɪɨɟɤɬɚ «Ɉɞɚɪɺɧɧɵɟ 
ɞɟɬɢ»; 
- ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤ 2014 ɝ. (ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2008 ɝ.) ɧɚ 8% ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɡɚɧɹɜɲɢɯ ɩɪɢɡɨɜɵɟ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɝɨɪɨɞ-
ɫɤɢɯ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ, ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ, ɨɥɢɦɩɢɚ-
ɞɚɯ, ɬɭɪɧɢɪɚɯ ɢ ɢɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ. 
ɋ 2009 ɝɨɞɚ ɜ Ɉɍ  ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɫ ɍɪȽɗɍ-
ɋɂɇɏ «ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞ-
ɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɒɤɨɥɚ 
– ɤɨɥɥɟɞɠ-ȼɍɁ». 
ɋ 2011 ɝɨɞɚ ɆȻɈɍ - ɋɈɒ ʋ 85 ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ  ɍȽɅɌɍ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɢɧ-
ɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ «ɂɧɠɟɧɟɪ  ɥɟɫɚ 21 ɜɟɤɚ», 
ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ 
ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
 Ɋɚɛɨɬɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɥɭɠɢɬ ɝɚɪɚɧɬɨɦ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ. ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ  ɦɨɞɟɥɶ ɜɧɟ-
ɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɚɤɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ:  
 ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɟ: ɜ ɲɤɨɥɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɞɜɚ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ: ɧɚ ɛɚɡɟ ɲɤɨɥɵ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ – «Ⱦɨɪɨɝɚɦɢ ɨɬɤɪɵ-
ɬɢɣ», ɧɚ ɛɚɡɟ ɲɤɨɥ ɜɬɨɪɨɣ ɢ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɭɩɟɧɢ – «ɂɧɬɟɥɥɟɤɬ»; 
 ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ: «Ⱥɜɬɨɪɫɤɚɹ ɩɟɫɧɹ»,  ɋɬɭɞɢɹ ɛɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ, ȼɨɤɚɥɶɧɚɹ ɫɬɭɞɢɹ «ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ»; 
 ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ:  ɂɡɨ-ɫɬɭɞɢɹ «ɉɚɥɢɬɪɚ»,  «ɍɦɟɥɢɰɚ»;   
 ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɟ: «ɋɟɪɟɛɪɹɧɵɣ ɤɨɧɺɤ», ɒɚɯɦɚɬɵ, 
Ɍɚɟɤɨɧ-ɞɨ,  Ⱦɚɪɬɫ,  ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɫɬɪɟɥɤɨɜɵɣ ɤɥɭɛ «Ɋɭɫɢɱ». 
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 ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɧ-
ɤɭɪɫɨɜ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ, ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ, ɫɥɟɬɨɜ, ɮɟɫɬɢɜɚɥɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɪɨ-
ɩɪɢɹɬɢɣ.  
ȼɫɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜɟ-
ɞɨɦɫɬɜ ɢ ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɢɥɢɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨ-
ɜɚɧɧɵɯ ɜ ɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɨɦ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ.   Ɇɨɞɟɥɶ ɫɟ-
ɬɟɜɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɡɞɚɺɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 




1. Ⱥɫɦɨɥɨɜ Ⱥ.Ƚ.  ɋɢɫɬɟɦɧɨ - ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ 
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2. ȼɚɫɢɥɟɜɫɤɚɹ ȿ.ȼ. ɋɟɬɟɜɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ-
ɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ: Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ. - Ɇ.: ȺɉɄɢɉɉɊɈ,2009.- 152 ɫ. 
 3. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɫɟɬɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɦɭɧɢ-
ɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɚɦɨɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ/ ɉɨɞ 
ɨɛɳ. ɪɟɞ. Ɉ.Ⱥ. Ʉɪɭɩɫɤɨɣ. - Ɍɨɦɫɤ, 2009.- 116 ɫ. 
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ɂ.ȼ.ɋɟɪɝɟɟɜɚ,  
ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ ɆȻɈɍ-ɋɈɒ ʋ 85,  
ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
«Ɇɵɲɥɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɢ ɜɫɹɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɜɫɟɝɞɚ ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɤɚɤɢɯ-ɬɨ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɣ: ɝɞɟ ɢɯ 
ɧɟɬ, ɧɟɬ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɛɵ 
ɜɵɡɜɚɬɶ... Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ (ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫ) ɜɨɨɛɳɟ ɫɨɜɟɪɲɚɥɫɹ, ɧɭɠɧɵ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɦɨɬɢ-
ɜɵ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɭɦɚɬɶ». 
ɋ.Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ 
ɉɪɨɛɥɟɦɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɫɥɭɱɚɣɧɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɲɢɪɨɤɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɦ ɨɛɴɟɦɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ ɫɪɨɤɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɩɪɢɡɜɚɧɢɟ ɜ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɜ ɲɤɨɥɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɣ 
ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɬɟɧɞɟɧ-
ɰɢɸ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
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ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɥɟɠɢɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɛɥɟɦ-
ɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ  
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ɉɧ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɪɚɠɟɧ ɫɯɟɦɨɣ: ɩɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɹ —» ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɩɪɨɛɥɟ-
ɦɵ —> ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɧɚɧɢɣ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ - ɷɬɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ, ɩɪɢɧɹɜɲɟɟ 
ɮɨɪɦɭ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɬɜɟɱɚɸɳɭɸ ɡɚɞɚɱɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɉɪɟɥɨɦɥɹɹɫɶ ɱɟɪɟɡ ɫɨɡ-
ɧɚɧɢɟ, ɨɧɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɞɥɹ ɭɱɟɧɢɤɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ, ɛɚɪɶɟɪɚ, ɩɪɟ-
ɨɞɨɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼɵɫɬɭɩɚɹ ɤɚɤ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɟ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɧɨɜɵɯ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɯ ɡɧɚɧɢɹɯ, ɧɨ ɢ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚ-
ɰɢɢ ɫɬɚɪɨɝɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɥɟɠɢɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɹɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɢ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɢɡɲɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ. Ɉɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɜɨɡ-
ɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɩɪɢɟɦɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɢ-
ɬɟɥɹ. ȼɨɡɧɢɤɲɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɫɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɩɪɢ 
ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɦɚɤɫɢ-
ɦɚɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
ȼɬɨɪɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɵɦ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɢ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɫ 
ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɩɨɢɫɤ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
Ɍɪɟɬɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ: ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨ-
ɜɚɧɧɨɣ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɭɬɟɦ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ: ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ 
ɩɨɢɫɤ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. 
1. ɉɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɬɚɤɨɣ, ɱɬɨɛɵ ɭɠɟ ɩɟɪɜɨɧɚ-
ɱɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɟɟ ɜɵɡɵɜɚɥ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɱɭɜɫɬɜɨ ɡɚɬɪɭɞ-
ɧɟɧɢɹ, ɢ ɱɭɜɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɝɨ ɭɫɩɟɯɚ, ɬ.ɟ. ɱɬɨɛɵ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ, ɧɨ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɧɹɬɢɹ ɟɝɨ. 
ɉɪɢɦɟɪ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɢɧɞɭɤɰɢɢ: ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɩɨɱɟɦɭ ɩɪɢ ɩɟɪɟ-
ɦɟɳɟɧɢɢ ɦɚɝɧɢɬɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɬɨɤ, 
ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɟ ɦɨɝɭɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɧɟɦ ɧɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨ-
ɫɬɢ ɫɧɹɬɢɹ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ. 
2. ɉɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɨɜɨɝɨ, 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɝɨ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ; ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɸ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɜ ɚɤ-
ɬɢɜɧɵɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɢɫɤ. 
ɉɪɢɦɟɪ: ɫɨɨɛɳɚɸɳɢɟɫɹ ɫɨɫɭɞɵ ɫɨɟɞɢɧɟɧɵ ɬɪɭɛɤɨɣ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɞɢɧ 
ɤɨɧɟɰ ɡɚɩɚɹɧ ɢ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɨɬɤɪɵɬɶ. Ʉɨɝɞɚ ɜ ɧɢɯ ɧɚɥɢɜɚɸɬ ɠɢɞɤɨɫɬɶ, ɟɟ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɜ ɫɨɫɭɞɚɯ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɦɨ-
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ɝɭɬ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɩɵɬɚ: ɤɨɝɞɚ ɤɨɧɟɰ ɧɟɡɚɩɚɹɧɧɨɣ ɬɪɭɛɤɢ ɨɬɤɪɵɬ, 
ɬɨ ɠɢɞɤɨɫɬɶ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ, ɢ ɟɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜ ɫɨɫɭɞɚɯ ɨɞɢɧɚɤɨɜ. ȼɨɡɧɢ-
ɤɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ: ɩɨɱɟɦɭ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜ ɫɨɫɭɞɚɯ ɩɪɢ ɞɜɢ-
ɠɟɧɢɢ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɩɨ ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɟɣ ɬɪɭɛɤɟ? ɗɬɨ ɹɜɥɟɧɢɟ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫ 
ɩɪɟɠɧɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɜ ɷɬɨɦ ɫɨɫɬɨɢɬ ɞɥɹ ɧɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɨɜɨɝɨ. 
ȼɚɠɧɨ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ-
ɛɵ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɪɚɡɧɵɦɢ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɢɦɟɥɢ ɪɚɡɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ. 
3. ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢɧɨɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵ-
ɜɚɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɦɨɬɢɜɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɨɛɳɢɯ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɢɯ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ. ɗɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ 
ɜɢɞɟ ɬɢɩɨɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. 
ɏɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɬɚɤɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɢɫɬɨɱɧɢ-
ɤɨɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɥɭɠɢɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ. ȿɫɥɢ ɬɟɦɚ ɩɪɨɫɬɨ 
ɨɛɴɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɬɨ ɱɚɫɬɨ ɟɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɧɢ ɨ ɱɟɦ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɭɱɚɳɢɦɫɹ. ȼɵɞɜɢ-
ɠɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɜɨɡɛɭɠɞɚɟɬ ɩɨɡɧɚɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɗɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɦɨɬɢɜɨɜ ɭɱɟɧɢɹ. 
ȼɩɟɪɜɵɟ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɨɩɵɬɚɯ ɜ ɧɚɲɟɣ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟ-
ɪɚɬɭɪɟ ɛɵɥ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ ɜ 1963 - 1964 ɝɨɞɚɯ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɠɭɪɧɚɥɚ «Ɏɢɡɢɤɚ 
ɜ ɲɤɨɥɟ». Ɂɚɬɟɦ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɛɵɥ ɡɚɛɵɬ, ɧɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɧɨɜɶ ɩɪɢ-
ɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɜɨɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɧɵɣ ɨɩɵɬ - ɷɬɨ ɬɚɤɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɡɧɚɧɢɹɦɢ 
ɢ ɬɟɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɡɚɞɚɱ. 
Ʉ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɹɞ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ. 
1. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɨɩɵɬɨɜ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɬɚɤɢɦ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɫɚ-
ɦɨɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ ɧɟ ɛɵɥɨ ɩɨɞɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ; ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɩɵ-
ɬɚ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɧɚ ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ, ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ 
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɪɚɧɟɟ; ɜɨɡɧɢɤɲɚɹ ɧɚ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ 
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ, ɧɨ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɭɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɧɹ-
ɬɢɹ ɟɝɨ. 
2. ɉɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɨɩɵɬɵ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɪɚɡɞɟɥɚ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɬɟɦɵ ɢ ɢɧɨɝɞɚ ɩɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɨɛɨɛɳɚɸ-
ɳɟɝɨ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ ɬɟɦɵ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɩɵɬɵ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤɥɚɫɫɚ ɤ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɦɭ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜɵɡɵ-
ɜɚɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɢɡɥɨɠɟɧɢɸ, ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɨɛɞɭɦɵɜɚɬɶ ɧɚɛɥɸ-
ɞɚɟɦɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɣ ɬɟɦɵ ɢ ɫɥɭɠɚɬ ɨɬɩɪɚɜɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɩɨɡɧɚɧɢɹ. Ɏɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫɨ ɫɥɨɜɚ «ɩɨɱɟɦɭ». 
3. Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɪɭɝɨɣ 
ɨɩɵɬ, ɥɟɝɤɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɦɵɣ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɭ ɧɢɯ 
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ɡɧɚɧɢɣ. Ɂɚɬɟɦ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɟɞɨɭɦɟɧɢɟ ɢ ɞɚɠɟ ɭɞɢɜɥɟɧɢɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ 
ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɢɦɢɫɹ ɭ ɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɧɵɣ ɨɩɵɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɟɦ ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɏɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ 
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟɬɨɪɨɩɥɢɜɵɦ ɢ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɟ-
ɥɚɬɶ ɩɚɭɡɭ, ɱɬɨɛɵ ɞɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹ ɢ ɩɨɧɹɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɥɢɱɚɬɶ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɵɬɵ ɨɬ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɜ ɷɬɢɯ ɨɩɵɬɚɯ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɧɟ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ, ɚ, ɫɥɟɞɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɬɧɟɫɬɢ ɢɯ ɤ ɱɢɫɥɭ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɧɟɥɶɡɹ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ 
ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɢɦɟɟɬɫɹ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɭɫɜɨ-
ɟɧɧɵɦɢ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ ɧɨɜɵɦɢ ɮɚɤɬɚɦɢ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɤɨɧɜɟɤɰɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɩɵɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɨɡ-
ɞɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɨɩɵɬ: ɉɪɨɝɪɟɜɚɸɬ ɫɜɟɪɯɭ ɜɨɞɭ, ɧɚɥɢɬɭɸ ɜ ɩɪɨɛɢɪɤɭ. ɇɚ 
ɞɧɟ ɩɪɨɛɢɪɤɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɪɭɡɚ ɭɤɪɟɩɥɹɸɬ ɤɭɫɨɱɟɤ ɥɶɞɚ. ȼɟɪɯɧɢɣ ɫɥɨɣ 
ɜɨɞɵ ɡɚɤɢɩɚɟɬ, ɚ ɧɢɠɧɢɣ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɯɨɥɨɞɧɵɦ (ɥɟɞ ɧɟ ɬɚɟɬ). ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɫɜɨ-
ɛɨɞɧɨ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɵɬɚ (ɩɥɨɯɚɹ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɨɞɵ). 
ȼɬɨɪɨɣ ɨɩɵɬ: ɇɚɝɪɟɜɚɸɬ ɩɪɨɛɢɪɤɭ ɫɧɢɡɭ, ɚ ɤɭɫɨɱɟɤ ɥɶɞɚ ɩɨɦɟɳɚ-
ɸɬ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɜɨɞɵ. ȼɨɞɚ ɜ ɩɪɨɛɢɪɤɟ ɡɚɤɢɩɚɟɬ. Ʌɟɞ ɬɚɟɬ. ɋɨɡɞɚɟɬɫɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ. ɉɪɢɱɟɦ ɷɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬ ɫɚ-
ɦɢ. Ɉɧɢ ɫɩɪɚɲɢɜɚɸɬ ɭ ɭɱɢɬɟɥɹ: ɩɨɱɟɦɭ ɩɪɢ ɩɨɞɨɝɪɟɜɚɧɢɢ ɩɪɨɛɢɪɤɢ ɫɧɢ-
ɡɭ ɡɚɤɢɩɚɟɬ ɜɫɹ ɦɚɫɫɚ ɜɨɞɵ, ɚ ɩɪɢ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɢ ɫɜɟɪɯɭ ɟɟ ɜɟɪɯɧɢɣ ɫɥɨɣ? 
ɗɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɧɟɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧ-
ɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɱɬɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɧɨɜɨɣ ɬɟɦɟ «Ʉɨɧɜɟɤɰɢɹ». 
ɉɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɦɟɠɞɭ ɨɞɧɢɦɢ ɢ ɬɟɦɢ ɠɟ 
ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɧɨ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɝɨ ɢ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɷɬɨ ɧɚ ɭɱɟɛɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ. 
ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɡɧɚɤɨɦɵ ɫ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɨɞɧɹɬɢɟɦ ɜɨɞɵ ɡɚ ɩɨɪɲɧɟɦ. ɍɱɢ-
ɬɟɥɶ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɨɩɵɬ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɨɞɚ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɡɚ ɩɨɪɲɧɟɦ ɢ ɩɨ-
ɫɥɟ ɱɟɝɨ ɡɚɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ: «Ʉɚɤ ɜɵɫɨɤɨ ɛɭɞɟɬ ɩɨɞɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜɨɞɚ ɡɚ ɩɨɪɲɧɟɦ? 
Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɬɚɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɞɧɢɦɚɬɶ ɜɨɞɭ ɢɡ ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɤɨɥɨɞɰɟɜ?» Ɉɬɜɟ-
ɬɵ ɛɵɜɚɸɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ 
ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɜɵɫɨɬɚ ɫɬɨɥɛɚ ɜɨɞɵ ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ. Ɉɬɫɸɞɚ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ: ɱɟɦɭ ɪɚɜɧɚ ɜɟ-
ɥɢɱɢɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ? 
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ɂɧɬɟɪɟɫ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧ. Ɉɧɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɩɪɨɞɟɥɚɬɶ ɫɜɨɢ ɨɩɵ-
ɬɵ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ. Ⱦɚɥɟɟ ɭɱɢɬɟɥɶ ɪɚɫ-
ɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɛ ɨɩɵɬɟ Ɍɨɪɪɢɱɟɥɥɢ. 
ɉɪɢ ɬɚɤɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɜɟɥɢɱɢɧ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ 
ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɹɫɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɜɹɡɢ ɜɵɫɨɬɵ ɫɬɨɥɛɚ 
ɪɬɭɬɢ ɜ ɨɩɵɬɟ Ɍɨɪɪɢɱɟɥɥɢ ɫ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɱɚɫɬɨ 
ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ, ɤɨɝɞɚ ɭɱɢɬɟɥɶ ɜɟɞɟɬ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɚɫ-
ɫɤɚɡɚ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɛɟɫɟɞɵ. 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɮɢɡɢɤɟ. Ɉɧ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ: ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɢɧ-
ɬɟɪɟɫ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɚɤɬɢɜɢɪɭɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɥɢɬɟɯ-
ɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ. Ɉɱɟɧɶ ɜɟɥɢɤɚ ɟɝɨ ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɮɢɡɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ. 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɪɢɫɭɳɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 
ɞɜɭɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ - ɮɭɧɤɰɢɣ. 
ɉɟɪɜɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ - ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɝɥɹɞɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ. 
ȼɬɨɪɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ - ɷɬɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ. 
ɉɪɢɦɟɪ: ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ. ɋɨɛɢɪɚɟɦ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɩɶ, ɫɨɫɬɨɹɳɭɸ ɢɡ ɢɫɬɨɱ-





Ɋɢɫ. 1. ɋɯɟɦɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɩɢ 
 
1. ɉɟɪɟɦɟɳɚɟɦ ɩɨɥɡɭɧɨɤ ɪɟɨɫɬɚɬɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦ ɭ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ ɜ ɩɚɦɹɬɢ I~U ɢ ɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɚɦɩɟɪɦɟɬɪɚ ɨɬ ɦɟɫɬɚ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɟɝɨ ɩɪɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ (ɚɤɬɭɚɥɢ-
ɡɚɰɢɹ ɡɧɚɧɢɹ). ȼɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦ ɜ ɩɚɦɹɬɢ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɮɨɪɦɭɥɭ ɡɚɤɨɧɚ 
Ɉɦɚ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɤɚ ɰɟɩɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɡɚɞɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ: ɡɚɜɢɫɢɬ ɥɢ 
ɫɢɥɚ ɬɨɤɚ ɨɬ ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɤ ɭɱɚɫɬɤɭ ɰɟɩɢ? Ʉɚɤ ɡɚɜɢɫɢɬ ɫɢɥɚ 
ɬɨɤɚ ɨɬ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɦ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɢ? ɂɡɦɟɧɹɬɫɹ ɥɢ ɩɨɤɚ-




2. Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɜɬɨɪɨɣ ɨɩɵɬ, ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦ ɜɨɥɶɬɦɟɬɪ ɤ ɡɚɠɢɦɚɦ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɨɤɚ. Ɂɚɦɵɤɚɟɦ ɤɥɸɱ, ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɚɦɩɟɪɦɟɬɪɚ ɢ 
ɜɨɥɶɬɦɟɬɪɚ, ɡɚɬɟɦ ɲɤɚɥɭ ɜɨɥɶɬɦɟɬɪɚ ɡɚɤɪɵɜɚɟɦ ɷɤɪɚɧɨɦ. ɉɟɪɟɞɜɢɝɚɟɦ 
ɩɨɥɡɭɧɨɤ ɪɟɨɫɬɚɬɚ (ɜɥɟɜɨ) ɢ ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɚɦɩɟɪɦɟɬɪɚ.  
ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ: ɤɚɤɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ 
ɜɨɥɶɬɦɟɬɪ? ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɨɩɵɬɨɦ ɫɤɚɠɭɬ: ɪɚɡ ɬɨɤ 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ, ɡɧɚɱɢɬ, ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ. ɍɛɢɪɚɸɬ ɷɤɪɚɧ, ɢ ɪɟɛɹɬɚ 
ɜɢɞɹɬ, ɱɬɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶ. ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ: ɩɨɱɟɦɭ 
ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɫɢɥɵ ɬɨɤɚ ɜ ɰɟɩɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɡɚɠɢɦɚɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ 
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ? 
ȼ ɤɨɧɰɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɤ ɜɵɜɨɞɭ: ɫɢɥɚ ɬɨɤɚ 
ɜɨ ɜɫɟɣ ɰɟɩɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɰɟɩɢ, ɧɨ ɢ ɨɬ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɫɚɦɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɨɤɚ ɢɥɢ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ. 
Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɩɵɬɵ, ɩɨɞɚɧɧɵɟ ɜ ɬɚɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɱɢɬɟɥɹɦ ɮɢɡɢɤɢ ɥɨɝɢɱɧɨ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɨɬ ɢɡ-
ɜɟɫɬɧɵɯ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɫɜɨɣɫɬɜ, ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɤ ɧɨ-
ɜɵɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɟɳɟ ɢɡɭɱɢɬɶ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɬɚɤɢɟ ɨɩɵɬɵ ɩɪɟ-
ɜɪɚɳɚɸɬ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɨɛɪɚɡɟɰ ɪɟɲɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ 




ɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂȿ ɈɋɇɈȼ ɄɈɆɆɍɇɂɄȺɌɂȼɇɈɃ 
ɄɍɅɖɌɍɊɕ ɆɅȺȾɒɂɏ ɒɄɈɅɖɇɂɄɈȼ  
ɉɈɋɊȿȾɋɌȼɈɆ ɄɈɆɆɍɇɂɄȺɌɂȼɇɈɃ ɂȽɊɕ 
 
ȿ.ɘ. ɋɟɪɟɛɪɟɧɧɢɤɨɜɚ,  
ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɆȻɈɍ-ɋɈɒ ʋ 85,  
ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
ȼ ɨɫɧɨɜɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪ-
ɬɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  ɥɟɠɢɬ  ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞ-
ɯɨɞ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɪɟɞɢ ɤɨ-
ɬɨɪɵɯ: ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɭɦɟɧɢɟ ɫɥɭɲɚɬɶ ɢ ɫɥɵɲɚɬɶ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ, 
ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ.  
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɲɤɨɥɵ ɤɚɤ ɨɞɧɨ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɚɹ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɵɣ ɨɩɵɬ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɨɛɳɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ  ɫ ɚɞɚɩɬɚ-
ɰɢɟɣ, ɫ ɨɛɳɟɧɢɟɦ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɫ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɰɟɥɟɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹ-
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ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫ ɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɟɣ ɜ ɧɨɜɨɣ ɫɪɟɞɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨɣ  ɲɤɨɥɵ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɟɬɟɣ ɧɚɲɥɢ ɫɜɨɟ 
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ: Ƚ.Ɇ. Ⱥɧɞ-
ɪɟɟɜɨɣ, Ɇ.Ƚ. ȿɥɚɝɢɧɨɣ, ɂ.ɂ. ɂɜɚɧɟɰ, Ʌ.Ⱥ. Ʉɨɥɭɧɨɜɨɣ, ɂ.Ⱥ.Ʉɭɦɨɜɨɣ, Ɇ.ɂ. 
Ʌɢɫɢɧɨɣ, ɇ.ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜɚ, ȿ.Ɉ. ɋɦɢɪɧɨɜɨɣ, Ʌ.ȼ. ɑɟɪɧɟɰɤɨɣ, Ɍ.Ɇ. ɘɪ-
ɬɚɣɤɢɧɨɣ, ɋ.Ƚ. əɤɨɛɫɨɧɚ ɢ ɞɪ. [1-5].  
Ȼɟɡ ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ 
ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ɉɞɧɚ-
ɤɨ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɚɜɬɨɪ ɫɬɨɥɤɧɭɥɚɫɶ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸ-
ɳɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ: 
ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɧɟɬ ɬɨɱɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ-
ɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ»; 
ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟ-
ɧɢɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ; 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɫɩɨ-
ɫɨɛɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ɂɝɪɚ - ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɭɩɧɵɣ ɪɟɛɟɧɤɭ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɣ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛ 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ, ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɷɦɨɰɢɣ. Ɍɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧ-
ɧɚɹ ɢɝɪɚ ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɢɡ ɟɟ ɜɢɞɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɨɰɢɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɢɦ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɬɟɤɫɬɚ ɥɢ-
ɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɢɥɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɢɝɪɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɢɦɟɟɬ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɱɬɨ ɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɭɜɫɬɜɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɹ.  
ȼɟɥɢɤɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɢɝɪɵ ɢ ɞɥɹ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
(ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɞɢɚɥɨɝɨɜ ɢ ɦɨɧɨɥɨɝɨɜ, ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟ-
ɱɢ). ɇɚɤɨɧɟɰ, ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɢɝɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɢ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
ȼ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɢɝɪɚɦ 
ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɧɟɬ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɢɝɪɚɦ, ɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɨɧɢ ɷɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ (ɧɚ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɯ, 
ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹɯ).  
ȼɫɟ ɷɬɢ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ  ɜɵɛɨɪɨɦ ɬɟɦɵ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɉ.ȼ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɨɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɨɛɳɟɧɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶ ɟɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ [5].  




 ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɭɸ («ə ɯɨɱɭ ɨɛɳɚɬɶɫɹ»); 
 ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɭɸ («ə ɡɧɚɸ, ɤɚɤ ɨɛɳɚɬɶɫɹ»); 
 ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɭɸ («ə ɭɦɟɸ ɨɛɳɚɬɶɫɹ»). 
ɉɟɪɜɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ («ɨɛɥɚɫɬɶ ɠɟɥɚɧɢɹ») ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɨɬɪɟɛ-
ɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɠɟɥɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɤɨɧ-
ɬɚɤɬ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ. Ⱦɟɬɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɪɚɡɜɢɬɨ, ɡɚɦɤɧɭɬɵ.  
ȼɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ – ɨɛɥɚɫɬɶ ɡɧɚ-
ɧɢɹ – ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɢɦɟɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ 
ɧɨɪɦɚɯ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɡɧɚɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ 
ɜ ɯɨɞɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɨɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɩɨɤɚɡɵɜɚ-
ɸɬ ɪɟɛɟɧɤɭ, ɤɚɤ ɜɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɞɪɭɝɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɤɚɤ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ 
ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɢ ɡɚɜɟɪɲɢɬɶ ɟɝɨ, ɤɚɤ ɪɚɡɪɟɲɢɬɶ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ.  
ɍɦɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ 
ɨɛɳɟɧɢɢ – ɬɪɟɬɶɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɨɛɳɟɧɢɸ. Ɉɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ 
ɫɟɛɹ ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɤ ɫɟɛɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ, ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ ɫɜɨ-
ɢɦ ɦɧɟɧɢɟɦ ɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɟɝɨ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɟ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ 
ɫɜɨɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɭɦɟɧɢɟ ɫɥɭɲɚɬɶ, ɭɦɟɧɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɞɜɟ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ: 
ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɚɹ, ɤɨɝɞɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɜɦɟɲɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɬɢ ɦɨɝɭɬ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɧɢɠɚɟɬ ɢɯ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɜɵɡɵɜɚɹ ɪɚɜɧɨɞɭɲɢɟ, ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɧɟɭɦɟɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɶ ɫɚ-
ɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɟɝɨ; 
ɧɟɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɨɛɳɟɧɢɟ, ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɸɳɟɟɫɹ ɦɟɠɞɭ ɞɟɬɶɦɢ, ɨɬ-
ɫɸɞɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢ-
ɪɭɟɦɨɫɬɶ ɬɚɤɬɢɤ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɞɟɬɶɦɢ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɨɛɳɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɟɝɨ 
ɰɟɥɶ - ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɚ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɭɱɟɧɢɟ) ɩɨɱɬɢ ɥɢ-
ɲɟɧɚ ɩɨɞɥɢɧɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
[4] .  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɧɚɰɟɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɥɭɱɲɟ-
ɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ 
ɪɟɚɥɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɤɨɪɪɟɤɰɢɸ ɧɟɝɚ-
ɬɢɜɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɵɬɚ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɫɭɠɚɸɬ ɩɨɥɟ ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ.  
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟ-
ɬɨɞɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɨɜ. ɇɟ ɧɭɠɧɨ ɡɚɛɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɢɝɪɚ ɩɨ-
ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
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Ɍɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɠɟ ɢɝɪɚ – ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨ ɷɦɨɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨ ɧɚɫɵɳɟɧɧɚɹ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɟɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ  (ɋ. ȼɵɝɨɬ-
ɫɤɢɣ, Ʌ. Ƚ. Ɇɢɥɚɧɨɜɢɱ, Ⱦ. Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧ ɢ ɞɪ.). Ɉɧɚ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɪɟɛɟɧɤɭ 
ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɚɞɨɫɬɶ ɢ ɭɞɢɜɥɟɧɢɟ. ȼ ɧɟɣ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɢɫɬɨɤɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɞɟɬɢ 
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɹ ɟɝɨ [1].  
ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɦɟɧɧɨ ɤ ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɢɝɪɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɦɧɨ-
ɝɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɤɚɤ ɤ ɫɪɟɞɫɬɜɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɵ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɢɡɨɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚ-
ɬɢɬɶ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɷɬɨɬ ɚɫɩɟɤɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ; 
ɦɧɨɝɢɟ ɞɟɬɢ ɧɟ ɭɦɟɸɬ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ, ɚ, ɡɧɚɱɢɬ, ɢ ɤɨɪ-
ɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɫɬɪɨɟɦ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ, ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ 
ɬɟɦɟ ɨɛɳɟɧɢɹ.   
Ⱥ ɦɟɠɞɭ ɬɟɦ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɭɸ ɢɝɪɭ ɤɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɭɸ 
ɫɸɠɟɬɭ-ɫɰɟɧɚɪɢɸ ɢ ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɭɸ ɜ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰɚɯ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨ ɜɩɢɫɵɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɭɪɨɤ. 
Ɍɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɢɝɪɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɚɩɨɜ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ 
ɷɬɚɩɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɤɪɟɩɨɳɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɸɬɫɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɫɤɪɟɩɨɳɟɧɢɟ. Ⱦɚɥɟɟ ɞɟɬɹɦ ɱɟɬɤɨ 
ɩɪɨɝɨɜɚɪɢɜɚɟɬɫɹ ɰɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɢɝɪɵ ɢ, ɞɚɠɟ, ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɚɦɤɢ. Ɋɟɛɟɧɨɤ 
ɞɨɥɠɟɧ ɱɟɬɤɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɨɧ ɢɝɪɚɟɬ ɜ ɷɬɭ ɢɝɪɭ,  ɢ ɤɚɤɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɚ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɞɨɛɢɬɶɫɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɟɫɥɢ ɷɬɨɝɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɡɚɹɜɥɟɧɧɚɹ ɬɟɦɚɬɢ-
ɤɚ ɢɝɪɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɫɭɞɢɬɶ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɟɟ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ.  
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɷɬɚɩɨɦ ɢɞɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. 
ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɭɱɢɬɟɥɶ ɫɥɟɞɢɬ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɚ-
ɦɨɤ, ɪɟɱɶɸ ɞɟɬɟɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɢɝɪɭ ɜ ɧɭɠɧɨɟ ɪɭɫɥɨ.  
ȼɚɠɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɬɚɩ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɝɪɵ. Ɂɞɟɫɶ 
ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ.  ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɪɟɛɟɧɤɚ ɛɨɥɶɲɢɯ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ, 
ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɢɦ ɷɬɚɩɨɦ ɞɨɥɠɟɧ ɫɬɚɬɶ ɷɬɸɞ ɧɚ ɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. 
Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɷɬɨɬ ɷɬɸɞ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ, ɨɩɹɬɶ ɠɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨ.  
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɭɸ ɢɝɪɭ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɭɪɨɤɨɜ, ɚɜɬɨɪ ɫɬɨɥɤɧɭ-
ɥɚɫɶ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ: 
- ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɪɚɦɤɚɦɢ; 
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- ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɝɪɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɨɥ-
ɝɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɤ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɰɟɥɢ ɭɪɨɤɚ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɨ-
ɜɚɧɧɭɸ ɢɝɪɭ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɚɛɨɬɚ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ 
ɤɪɭɠɤɚ «Ⱥɡɛɭɤɚ ɬɟɚɬɪɚ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɱɚɫɚ. 
Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɇɚ ɷɬɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɞɟɬɹɦ ɪɚɡɴɹɫɧɹɸɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɬɫɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ.  
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɞɚɧɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɫɩɥɨɱɟɧɢɸ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɋɨɜɦɟɫɬɧɨ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɤɧɢɝɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɞɥɹ ɧɚɱɢ-
ɧɚɸɳɢɯ «Ʉɚɤ ɫɬɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɨɦ».  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɬɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɬɚɤɠɟ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɤɧɢɝɚ «Ɇɵ – ɚɜɬɨɪɵ!», ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɟɛɹɬɚ ɩɪɨɛɭɸɬ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɱɢɬɚɬɟɥɹɦɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɯ 
ɢɦɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ: ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ, ɫɤɚɡɨɤ, ɫɬɢɯɨɜ. 
ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɷɬɢ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɬɚɥɢ ɩɟɪɟɪɚɫɬɚɬɶ ɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣ. 
ɉɨɫɥɟ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɫ ɪɟɛɹɬɚɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɜ, ɦɨɬɢɜɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɷɦɨɰɢɣ ɝɟɪɨɟɜ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɷɬɢɯ ɝɟɪɨɟɜ ɫɵɝɪɚɬɶ, ɜɵɪɚɡɢɜ ɜ ɪɨɥɢ ɫɜɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢɥɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ ɝɟɪɨɹ. Ʉɪɨɦɟ 
ɬɨɝɨ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɯɚ ɫɰɟɧɵ, ɟɫɬɶ ɧɟ ɱɬɨ ɢɧɨɟ ɤɚɤ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɯɚ 
ɨɛɳɟɧɢɹ.  
ȼ ɢɬɨɝɟ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ 3-4 ɤɥɚɫɫɨɜ. ɋɩɟɤɬɚɤɥɢ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ, ɢɦɟɥɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɭɫ-
ɩɟɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɲɤɨɥɵ, ɱɬɨ ɧɚɜɟɥɨ ɧɚɫ ɧɚ ɦɵɫɥɶ ɨɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɯ 
ɮɟɫɬɢɜɚɥɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɟɡɞɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɯ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ ɩɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚ. 
 ɋɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɢ ɩɨɫɬɚ-
ɧɨɜɤɚɯ, ɛɵɫɬɪɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɦɟɧɹɸɬɫɹ, ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ. ɍ ɞɟ-
ɬɟɣ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɜɵɱɤɚ ɡɚɦɟɱɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɱɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɧɨ ɢ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɥɸɞɟɣ.  
ȼɫɟ ɷɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɜ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ, 
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Ƚ.ȼ. Ⱥɪɛɭɡɨɜɚ,  
ɭɱɢɬɟɥɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 
 ɆȻɈɍ-ɋɈɒ ʋ 85, ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɠɢɜɟɬ ɜ ɷɩɨɯɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹ-
ɳɢɯ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɮɨɪɦɵ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɇɨɜɚɹ ɲɤɨɥɚ», ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨ-
ɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤɚɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɡɧɚɧɢɟɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. ɂɞɟɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɨɞɢɧ 
ɢɡ ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ, ɨɩɵɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɢ ɥɢɱɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɡɜɚɧɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ  ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ.  
Ɉɬ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ ɲɤɨɥɵ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɛɵɬɶ ɦɨ-
ɛɢɥɶɧɵɦ, ɭɦɟɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɞɨɛɵɜɚɬɶ ɢɯ – ɷɬɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɢ-
ɨɪɢɬɟɬɧɨɣ ɫɮɟɪɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨɦɭ ɦɵ, ɭɱɢɬɟɥɹ, 
ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɭɱɢɬɶ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ. Ƚɨɬɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɸɬɫɹ ɞɟɬɹɦ ɜ 
ɲɤɨɥɟ, ɧɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɢɯ. ɍ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɧɟɬ ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɥɢɱɧɵɯ ɜɨɥɟɜɵɯ ɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɢ-
ɥɢɣ [1-4].  
ɂ ɷɬɨ ɨɞɧɚ ɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ȿɳɟ ȼ. Ⱥ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣ ɝɨɜɨɪɢɥ, ɱɬɨ «ɛɟɡɞɟɥɶɟ ɡɚ 
ɩɚɪɬɨɣ ɪɚɡɜɪɚɳɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɢɫɬɢɧɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɭɱɟɧɢɤ ɞɨ-
ɛɵɥ ɫɚɦ».  ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɡɧɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢɦɟɥɢ ɜɵɯɨɞ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɛɵɥɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵ ɢ 
ɡɧɚɱɢɦɵ ɜ ɧɟɣ, ɧɚɞɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɱɟɧɢɤ «ɢɫɤɚɥ ɢ ɧɚɯɨɞɢɥ», «ɩɪɨɛɨɜɚɥ ɢ ɞɟ-
ɥɚɥ», «ɞɭɦɚɥ ɢ ɭɡɧɚɜɚɥ» [4, ɫ.37].  
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ɂ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɵ  - ɷɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ  ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ, 
ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.  «Ɂɚɞɚɱɚ ɲɤɨɥɵ – ɞɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨ-
ɫɬɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ ɫɜɨɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɧɚ ɭɪɨɤɟ, ɩɪɢɧɹɬɶ ɫɚ-
ɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ» [3, ɫ.28]. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɂ ɭɪɨɤ ɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɭɪɨɤɟ.  
ɂɧɨɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɪɨɥɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɟɝɨ ɡɚɞɚɱɟɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɨɝ ɫɚɦ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ 
ɡɧɚɧɢɹ; ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧ-
ɰɢɚɥɚ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. Ɍɨɥɶɤɨ ɬɚɤ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨ ɞɨɫɬɢɱɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɢ ɜ ɧɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɤɨɝɞɚ ɜɨ ɝɥɚɜɭ ɭɝɥɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.  
«Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ - ɷɬɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɦɨɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɟɪɫɨ-
ɧɚɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ 
ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɬɢɩɨɜɵɯ ɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ» [1, ɫ.15]. ɗɬɨ 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɜ ɷɬɨɦ ɦɢɪɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɢɦɟɟɬ ɲɟɫɬɶ ɤɥɸ-
ɱɟɜɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ, 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ ɜ ɛɵɫɬɪɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɢ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ ɢ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ.  
ɉɨɷɬɨɦɭ, ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹ ɫɬɚɪɚɸɫɶ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɪɚɡɜɢɬɶ ɯɨɬɹ ɛɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɩɪɢɜɢɬɶ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ 
ɭɦɟɧɢɟ ɜ ɭɫɬɧɨɣ ɢɥɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɦɵɫɥɢ, ɜɟɞɶ 
ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɪɟɱɟɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɶɸ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɍɨɥɶɤɨ ɫɨɡɞɚɜɚɹ 
ɫɜɨɣ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɜɟɬ, ɭɱɟɧɢɤ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɢ ɭɫɜɚɢɜɚɟɬ ɩɪɚɜɢɥɚ. ɂ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɡɚɯɨɱɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ 
ɫɜɨɢ ɬɟɤɫɬɵ, ɪɚɡɜɢɜɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ʉɚɤ ɧɢ ɫɬɪɚɧɧɨ, ɧɨ ɨɞɚɪɺɧɧɵɦ ɞɟɬɹɦ ɬɨɠɟ ɛɵɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢ-
ɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɦɵɫɥɢ ɢ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɢɯ ɜ ɭɫɬɧɨɣ ɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɪɟɱɢ. Ⱦɟɬɢ «ɬɟ-
ɪɹɸɬ ɦɵɫɥɶ», ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɥɨɝɢɤɭ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ, ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɬɪɭɞɨɦ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɸɬ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɟɱɢ. 
ɂɡ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɦɨɝɭ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɚɸ ɭɱɟɧɢɤɚɦ, 
ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɩɹɬɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. Ⱥ ɡɚɞɚɧɢɟ ɬɚɤɨɟ: ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ ɝɟɪɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɪɟɱɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɝɟɪɛ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ. ɂ ɞɟɬɢ ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɸɬ ɮɨɪ-
ɦɭ ɝɟɪɛɚ, ɩɪɢɱɟɦ ɜ ɫɚɦ ɪɢɫɭɧɨɤ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜɫɟ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
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ɱɚɫɬɢ ɪɟɱɢ; ɫɜɨɢ ɪɢɫɭɧɤɢ ɭɱɟɧɢɤɢ ɭɫɬɧɨ ɡɚɳɢɳɚɸɬ, ɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɚɤɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɟɧɢɤ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɫɬɭɩɢɬɶ, ɫɨɡɞɚɜ 
ɫɜɨɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɡɚɞɚɧɧɭɸ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢ-
ɱɟɫɤɭɸ ɬɟɦɭ, ɪɚɡɜɢɜɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬ-
ɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɬɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ. 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɡɧɚɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɢ ɫɬɚɥɨ ɫɚɦɨɰɟɥɶɸ, ɢ ɧɟɬ ɪɟ-
ɱɟɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɫɜɨɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɥɭɠɚɬ ɥɢɲɶ ɫɪɟɞɫɬ-
ɜɨɦ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɜɟɬ, ɚ ɜɟɞɶ ɧɚɦ, ɭɱɢɬɟɥɹɦ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɜɢɬɶ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɭɦɟɧɢɟ ɜ ɭɫɬɧɨɣ ɢɥɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɦɵɫɥɢ. ɗɬɨ ɬɨɠɟ ɨɞɧɚ ɢɡ ɮɨɪɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɝɞɚ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ. 
Ɍɚɤɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ «ɝɟɪɛ» ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɭɦɟɧɢɟ ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ, 
ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɨɛɨɛɳɚɬɶ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɪɢɫɭɧɨɤ  - 
ɷɬɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɂ, ɞɚɜɚɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɡɚɞɚɧɢɟ ɩɨ ɫɨɡ-
ɞɚɧɢɸ ɝɟɪɛɨɜ ɱɚɫɬɟɣ ɪɟɱɢ, ɹ ɫɬɪɟɦɥɸɫɶ ɩɨɦɨɱɶ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɭɫ-
ɜɨɢɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ. Ɋɢɫɭɧɤɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɞɟɬɶɦɢ, ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɬɨ, ɤɚɤ 
ɪɟɛɟɧɨɤ ɨɫɦɵɫɥɢɥ ɜɫɟ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɟ-
ɱɢ. Ɍɚɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɸɬ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, 
ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɨɜ. 
Ɉɞɚɪɺɧɧɵɟ ɞɟɬɢ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɬɚɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, 
ɬ.ɤ. ɟɫɬɶ ɩɨɥɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɝɞɟ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ, ɩɨɤɚ-
ɡɚɬɶ ɫɜɨɸ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶ, ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɫɜɨɢ ɬɚɥɚɧɬɵ. 
ɗɬɚ ɠɟ ɰɟɥɶ ɩɪɟɫɥɟɞɭɟɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɨɱɢɧɢɬɶ 
ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɤɚɡɤɭ ɧɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɬɟɦɭ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɹɯ ɞɟɬɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɤ ɫɜɨɟɣ ɮɚɧɬɚɡɢɢ, ɤ ɹɡɵɤɭ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɬɟɨ-
ɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɮɚɤɬɵ, ɫɜɨɢ ɫɥɨɜɚɪɧɵɣ ɡɚɩɚɫ. Ɍɚɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɩɨɫɨɛ-
ɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɞɟɬɟɣ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɭɱɟɧɢɹ. ɋɤɚɡ-
ɤɢ, ɩɪɢɞɭɦɚɧɧɵɟ ɞɟɬɶɦɢ, ɫɨɡɞɚɸɬ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɭɫɩɟɯɚ.  
Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɡɧɚɧɢɹ, ɞɟɬɢ ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɫɤɚɡɤɢ, 
ɤɚɤ «Ɉ ɠɢɡɧɢ ɬɚɤɢɯ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɢɱɚɫɬɢɣ» (7 ɤɥ.),  «Ɉ ɛɨɪɶɛɟ ɨɞɭɲɟɜɥɟɧɧɵɯ ɢ ɧɟɨɞɭɲɟɜɥɟɧɧɵɯ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜ ɰɚɪɫɬɜɟ Ɇɨɪɮɚ» (5 ɤɥ.). ȼ ɬɚɤɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɭɱɟɧɢɤɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ 
ɫɜɨɢ «ɨɬɤɪɵɬɢɹ» ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɬɟɦɵ, ɫɜɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ɍɚɤɢɟ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɬɟɤ-
ɫɬɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɨɛɳɚɸɬɫɹ ɡɧɚɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɪɟɱɶɸ. ɂ ɬɚɤɢɟ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, ɧɟ-
ɫɥɨɠɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɞɚɸɬ ɭɱɟɧɢɤɭ ɢɦɩɭɥɶɫ ɤ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡɭ, ɚ 
ɷɬɨ ɢ ɟɫɬɶ  ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɱɬɨ ɫɩɨ-




ɂɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɞɚɱ, ɩɪɢɱɟɦ ɡɧɚɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥ ɩɭɧɤɬɭɚɰɢɢ ɢ ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɚɦɨɰɟ-
ɥɶɸ; ɩɪɚɜɢɥɚ ɧɟ ɡɚɭɱɢɜɚɸɬɫɹ, ɚ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɱɟɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ, ɪɟɛɹɬɚ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶ-
ɫɬɜɢɟɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɚɯɨɞɹɬ ɨɪɮɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɦɟɫɬɨ ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɥɨɜɚ, ɜɵɹɫɧɹɸɬ: ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɢɥɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɢɯ ɧɚɩɢɫɚɧɢɣ.  
ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢɝɪɵ «Ɇɨɣ ɛɚɥɥ», ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɪɨɛɭɠɞɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɭɱɟɧɢɸ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɢ ɧɨɜɢɡɧɵ ɧɚ ɭɪɨɤɟ. ɂɝɪɚ «Ɇɨɢ ɛɚɥɥ» ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɜɜɨɞɢɬ ɭɱɟɧɢ-
ɤɨɜ ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɢ ɜ ɹɡɵɤɟ. ɋɭɬɶ ɢɝɪɵ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭɱɟɧɢɤɢ ɜ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɦ ɢɦ ɬɟɤɫɬɟ ɧɚɯɨɞɹɬ ɜɫɟ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɢɦ ɛɭɤɜɵ-ɨɪɮɨɝɪɚɦɦɵ. 
Ʉɚɠɞɚɹ ɧɚɣɞɟɧɧɚɹ ɢɦɢ ɛɭɤɜɚ-ɨɪɮɨɝɪɚɦɦɚ - ɷɬɨ ɧɨɜɵɣ ɛɚɥɥ. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶ-
ɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɢɝɪɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɛɭɤɜ-
ɨɪɮɨɝɪɚɦɦ. Ɍɚɤɨɟ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɨɪɮɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɜɵɛɨɪ ɨɪɮɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɧɢɤɨɦ ɫɞɟɥɚɧ ɜɟɪɧɨ. Ɂɚɬɟɦ ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɩɨɞ-
ɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɫɜɨɢ ɛɚɥɥɵ, ɩɢɲɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ – ɷɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɣɞɟɧɧɵɯ ɛɭɤɜ-
ɨɪɮɨɝɪɚɦɦ, ɜ ɝɪɚɮɟ  «ɦɨɣ ɛɚɥɥ». ɂ ɬɭɬ ɠɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɨɰɟɧɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɪɚɛɨɬɵ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ. ɍɱɢɬɟɥɶ, ɩɪɟɞɜɚɪɢ-
ɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɫɱɢɬɚɜ ɜɫɟ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɛɭɤɜɵ-ɨɪɮɨɝɪɚɦɦɵ, ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬ 
ɧɭɠɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜ ɝɪɚɮɟ «Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɛɚɥɥ». Ⱦɚɥɟɟ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹ 
ɜɫɟ ɧɚɣɞɟɧɧɵɟ ɛɭɤɜɵ-ɨɪɮɨɝɪɚɦɦɵ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɛɚɥɥɵ.  
ɂɞɟɹ ɷɬɨɣ ɢɝɪɵ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɨɬɵɫɤɚɬɶ ɜɫɟ ɛɭɤɜɵ -ɨɪɮɨɝɪɚɦɦɵ, ɧɨ ɢ ɪɟ-
ɱɟɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɢɛɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɹɡɵɤɨɦ ɞɚɟɬ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɥɸɛɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɢ ɜ ɥɸ-
ɛɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɡɧɚɧɢɣ. ɇɚɜɵɤɢ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɟɦɵ ɨɫɦɵɫɥɟ-
ɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɣ (ɩɨɢɫɤ ɛɭɤɜ-ɨɪɮɨɝɪɚɦɦ), ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɪɝɭɦɟɧ-
ɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ (ɤɨɝɞɚ ɨɛɴɹɫɧɹɟɲɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨɣ ɛɭɤ-
ɜɵ-ɨɪɮɨɝɪɚɦɦɵ), ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɭɱɟɧɢɤɚ 
ɫɨɡɞɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɞɥɹ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ 
ɪɟɱɶɸ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɭɫɬɧɨɝɨ ɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɬɚɤ ɠɟ ɜɚɠ-
ɧɨ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢ ɪɚɡɜɢɬɵɟ ɞɟɬɢ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɡɚɞɚɧɢɹ 
ɢɝɪɵ «Ɇɨɣ ɛɚɥɥ», ɩɨɤɚɡɵɜɚɹ ɫɜɨɸ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶ ɢ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɨɛ-
ɥɚɫɬɢ ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɜɢɜɚɹ ɧɚɜɵɤɢ ɭɫɬɧɨɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɪɟɱɢ. 
Ɍɚɤɨɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɷɦɨɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɬɟɨɪɢɢ ɹɡɵɤɚ; ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɭɱɟɧɢɤ ɭɠɟ ɫɚɦ, 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɣ ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɭɱɢɬɟɥɟɦ, ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ (ɩɪɨ-
ɫɬɨɝɨ) ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ (ɫɥɨɠɧɨɦɭ) ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ 
ɭɱɟɧɢɤɭ ɜɫɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨ» (Ʌ.ɋ.ȼɵɝɨɞɫɤɢɣ). 
ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɦɵ ɬɚɤ ɠɟ ɫɨɡɞɚɟɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ ɩɪɚɜɢɥ, ɤɨɝɞɚ ɜɟɫɶ ɫɢɫɬɟɦɚ-
ɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɭɤɥɚɞɵɜɚɟɦ ɜ ɫɯɟɦɵ. ɗɬɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɜ ɪɟɛɹɬɚɯ ɬɚ-
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ɤɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ, ɤɚɤ ɛɵɫɬɪɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ 
ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ, ɨɧ ɟɳɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɝɨɜɚɪɢɜɚɟɬ ɤɚɠɞɵɦ ɭɱɟɧɢɤɨɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɤɚɠɞɵɣ ɫɦɨɝ ɩɨɧɹɬɶ ɡɚɩɢɫɚɧɧɵɟ ɤɪɚɬɤɨ ɫɯɟɦɵ ɩɪɚɜɢɥ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,  
ɩɪɟɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɰɟɥɶ  - ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɪɟɱɟɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɭɪɨɤɟ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ ɢɡ ɝɨɞɚ ɜ ɝɨɞ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ 
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɨɞɚɪɺɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɋɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɭɪɨɤɢ ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɩɭɧɤɬɭɚɰɢɢ – ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɥɹ ɝɪɚ-
ɦɨɬɧɨɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɫɜɢɯ ɦɵɫɥɟɣ ɧɚ ɥɸɛɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ. ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɹ 
ɫɬɪɚɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ, ɦɵ ɪɚɡɜɢɜɚɟɦ ɭ ɭɱɟɧɢɤɚ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: ɭɦɟɧɢɟ ɞɭɦɚɬɶ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɪɚɡɦɵɲɥɹɬɶ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɱɟɧɢɤ ɪɚɫɤɪɵɜɚɥ ɫɜɨɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɢ ɪɟɱɟɜɟɞɱɟ-
ɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɨɧ ɛɭɞɟɬ «ɞɭɦɚɬɶ ɢ ɭɡɧɚɜɚɬɶ», ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɪɚɡ-
ɜɢɜɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ,  ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɞɚɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ  
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ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ, ɩɟɞɚɝɨɝ-ɩɫɢɯɨɥɨɝ 
 ɆȻɈɍ-ɋɈɒ ʋ 85, ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
 ɉɟɪɟɯɨɞ ɤ ɧɨɜɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɟ –  ɜɟɞɭɳɚɹ  ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ 
XXI ɜɟɤɟ. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɎȽɈɋ ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɨɥɶɲɨɣ ɭɩɨɪ ɫɬɚɜɥɸ ɧɚ ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.  
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Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ 
ɜɫɟɝɨ, ɱɟɪɟɡ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ 
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɟɛɧɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɢɞɨɜ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜ ɭɱɚɳɢɯɫɹ [1-7]. 
ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ – ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɫɟɛɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ-
ɫɬɟɩɟɧɧɨ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɩɪɢɜɵɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɗɬɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɤɚɤ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɨɞɨɛɪɟɧɢɟ, ɫɬɟɩɟɧɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɛɟɠɞɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɜ ɫɜɨɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ. ɂ ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ – 
ɫɥɨɠɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɥɸɛɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɢɨɞ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɦɥɚɞɲɟ-
ɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɪɟɲɚɸɳɟɣ ɦɟɪɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɦ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɜɨɟɣ ɰɟɥɢ, 
ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ. 
ȼ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɪɨɥɶ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ. Ɋɨɥɶ ɞɚɧɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɪɹɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
(Ȼ.Ƚ. Ⱥɧɚɧɶɟɜ, Ʌ.ɂ. Ȼɨɠɨɜɢɱ, Ⱥ.ɂ. Ʌɢɩɤɢɧɚ). Ⱥɜɬɨɪɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɦɨɬɢɜɵ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɢɯ ɩɨ-
ɫɬɭɩɤɨɜ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɰɟɧɤɟ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ, ɟɸ ɜɵɡɜɚɧɧɵɯ, ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɢɣ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɫɨɡ-
ɧɚɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ.  
Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɹɫɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɰɟɧɤɢ. Ⱦɚɠɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ (ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɚɹ) ɨɰɟɧɤɚ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɟɡɧɚ ɞɥɹ ɫɚ-
ɦɨɨɰɟɧɤɢ, ɱɟɦ «ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ».  
          ɍɫɜɚɢɜɚɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɢ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɫɭɠɞɟɧɢɣ 
ɞɪɭɝɢɯ (ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ) ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɚɤ ɤ 
ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɜɨɟɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ 
ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤ ɭ ɭɱɟɧɢɤɚ ɜ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɭ-
ɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɨɰɟɧɤɭ ɫɜɨɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ - ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɨɜ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɟ ɨɰɟɧɤɢ ɭɱɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɭɞɟɥɹɬɶ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɨɰɟɧɤɚ ɢɦɟɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɟɣɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɟ-
ɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. Ɉɰɟɧɤɚ «ɫɨɨɛɳɚɟɬ» ɲɤɨɥɶɧɢɤɭ, ɪɟɲɟɧɚ ɢɥɢ ɧɟ ɪɟɲɟɧɚ ɢɦ 
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ɞɚɧɧɚɹ ɭɱɟɛɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ. Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɨɬɜɟɬ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɨɨɛɳɟ ɧɢɤɚɤ 
ɧɟ ɨɰɟɧɟɧɧɵɦ: «ɇɭ ɥɚɞɧɨ, ɫɚɞɢɫɶ. Ɉɬɜɟɱɚɬɶ ɩɨɣɞɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ».  
Ȼ.Ƚ.Ⱥɧɚɧɶɟɜ ɩɢɫɚɥ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ: «Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɟɫɬɶ ɫɚɦɵɣ 
ɯɭɞɲɢɣ ɜɢɞ ɨɰɟɧɤɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɟɟ, ɚ ɞɟɡ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɟɟ, ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɬɪɨɢɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ 
ɧɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɟɝɨ ɡɧɚɧɢɹ, ɚ ɧɚ ɜɟɫɶɦɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹɯ ɧɚɦɟɤɨɜ, ɩɨɥɭɩɨɧɹɬ-
ɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ… ɇɟɞɨɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɜɟɞɟɬ ɤ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ  ɜ  ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɹɯ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ, ɤ ɩɨ-
ɬɟɪɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɢ, ɢ ɧɚ ɢɯ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ  ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɚɥɨɰɟɧɧɨɫɬɢ». 
Ɉɰɟɧɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ 
ɫɭɠɞɟɧɢɣ. ɉɟɞɚɝɨɝ ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɥɠɟɧ ɨɰɟɧɢɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ, ɩɪɟ-
ɞɨɫɬɚɜɥɹɹ ɭɱɟɧɢɤɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɢ ɬɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɹɹ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɟɦɭ ɜ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɢ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ. ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɨɰɟɧɤɚ ɛɭɞɟɬ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɭɱɟɧɢɤɚ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɭ ɧɟɝɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭɸ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ. Ʉɪɢɬɢɤɚ ɭɱɢɬɟɥɹ 
ɞɨɥɠɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɢɥɢ ɩɨɫɬɭɩɤɚɦ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɚ 
ɧɟ ɤ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɍɨɝɞɚ ɫɚɦɚɹ ɧɢɡɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɜɨɫɩɪɢɧɢ-
ɦɚɬɶɫɹ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɤɚɤ ɭɳɟɦɥɟɧɢɟ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.  
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɚɹ ɭɱɟɧɢɤɨɦ, ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɨɹɬɶɫɹ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɟɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ ɬɨɱɧɨ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɭɟɬ ɭɱɢɬɟɥɶ. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ: 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ ɱɟɬɤɢɯ ɷɬɚɥɨ-
ɧɨɜ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ; 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ 
ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ; 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɢ ɨɛɭ-
ɱɚɟɦɵɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫ ɧɢɦɢ ɫɜɨɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɞɟɥɚɹ ɩɪɢ 
ɷɬɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ ɨɛ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ; 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɭɱɟɧɢɤ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ ɟɟ ɮɢɤɫɚɰɢɢ. Ⱦɟɬɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɫɟɛɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɪɭɝɨɜ 
(- - ɹ ɪɚɞ; / - ɹ ɨɝɨɪɱɟɧ, ɦɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɨɦɨɳɶ). ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɪɚɛɨɬɵ 
ɭɱɢɬɟɥɶ ɫɬɚɜɢɬ ɫɜɨɣ ɡɧɚɤ, ɞɟɬɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬ ɢ ɞɟɥɚɸɬ ɜɵɜɨɞ: ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɥɢ 
ɨɧɢ ɫɟɛɹ ɨɰɟɧɢɥɢ. ɍ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜ ɤɨɧɜɟɪɬɟ ɤɪɭɠɤɢ 4-ɯ ɰɜɟɬɨɜ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɪɟɛɹɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ, ɤɚɤɨɣ ɫɜɟɬ ɫɟɣɱɚɫ ɛɭɞɟɬ ɨɫɜɟɳɚɬɶ «ɧɚɲ ɞɨɦ». 
ɍɱɢɬɟɥɶ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ «ɥɢɧɟɟɱɤɢ» ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬ ɧɟɛɚɥɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ. «Ʌɢɧɟɟɱɤɢ» - ɷɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɬɨ-
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ɞɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨ Ɍ.ȼ. Ⱦɟɦɛɨ ɢ ɋ.ə. Ɋɭɛɟɧɲɬɟɣɧ. 
ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɵɛɨɪ ɲɤɚɥ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ. 
ȼɵɛɨɪ ɲɤɚɥ ɞɥɹ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɥɟɧ. Ɍɚɤ, ɭɱɢɬɟɥɶ 
ɦɨɝ ɜɵɛɪɚɬɶ ɲɤɚɥɭ «Ɂɚɝɥɚɜɧɵɟ ɛɭɤɜɵ», ɧɚ ɫɚɦɵɣ ɜɟɪɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɪɟɫɬɢɤ 
ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɬɟ ɞɟɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɫɟ ɲɟɫɬɶ ɢɦɟɧ ɧɚɩɢɫɚɥɢ ɫ ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ 
ɛɭɤɜɵ. ȼ ɫɚɦɨɦ ɧɢɡɭ ɷɬɨɣ ɥɢɧɟɟɱɤɢ ɤɪɟɫɬɢɤ ɩɨɫɬɚɜɹɬ ɬɟ, ɤɬɨ ɜɨɨɛɳɟ ɡɚ-
ɛɵɥ ɩɪɨ ɡɚɝɥɚɜɧɵɟ ɛɭɤɜɵ. Ɇɨɠɧɨ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɥɢɧɟɟɱɤɢ: «Ɇɧɟ 
ɛɵɥɨ ɥɟɝɤɨ/ɬɪɭɞɧɨ ɩɢɫɚɬɶ ɷɬɭ ɪɚɛɨɬɭ» ɢɥɢ «ɦɧɟ ɛɵɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ/ɫɤɭɱɧɨ 
ɩɢɫɚɬɶ ɷɬɨɬ ɞɢɤɬɚɧɬ, ɹ ɫɬɚɪɚɥɫɹ» (ɷɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɲɤɚɥɵ ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɢ ɜ 
ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ). ȼɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɥɢɧɟɟɱɤɢ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɨ-
ɡɜɨɥɢɥɢ ɞɟɬɹɦ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨ. 
 «Ɋɚɫɤɪɚɫɶ ɰɜɟɬɨɱɤɢ». Ⱦɟɬɹɦ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ-
ɫɹ ɪɚɫɤɪɚɫɢɬɶ ɨɞɢɧ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɰɜɟɬɨɱɤɨɜ: ɩɟɪɜɵɣ, ɟɫɥɢ ɜɵɩɨɥɧɢɥ «ɛɵɫɬ-
ɪɨ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ», ɜɬɨɪɨɣ – «ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɧɨ ɦɟɞɥɟɧɧɨ», 
ɬɪɟɬɢɣ – «ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɪɭɝɢɯ»,  ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ – «ɛɵɫɬɪɨ, ɧɨ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ». 
«ɋɜɟɬɨɮɨɪ». Ⱦɟɬɹɦ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɡɚɠɟɱɶ 
ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɫɜɟɬɨɮɨɪɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚ-
ɧɢɹ: ɤɪɚɫɧɵɣ ɫɜɟɬ – «ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ», ɠɟɥɬɵɣ – «ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɞɪɭɝɢɯ», ɡɟɥɟɧɵɣ – «ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ». 
ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ – ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. Ⱦɥɹ ɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɷɬɚɩ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ, ɝɞɟ ɞɟɬɢ ɨɬɤɪɵɬɵ ɜ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɢ ɫɜɨɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɟ, ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɧɟɡɧɚɧɢɹ. 
           ȼ ɧɚɲɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɢɞɟɬ ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ 
ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɸ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɪɢɟɦ ɫɪɚɜɧɟ-
ɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɤɚɡɚ ɭɱɟɧɢɤɭ ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɩɭɫɬɶ ɞɚɠɟ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɨ-
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɩɟɪɟɞ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫɨ ɜɱɟɪɚɲɧɢɦ ɞɧɟɦ, ɦɵ ɭɤɪɟɩɥɹɟɦ ɢ ɩɨɞ-
ɧɢɦɚɟɦ ɞɨɜɟɪɢɟ ɤ ɫɟɛɟ, ɤ ɫɜɨɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ.  
Ⱦɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɜ 
ɤɥɚɫɫɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ. ɋ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ 
ɭɠɟ ɜ 1 ɤɥɚɫɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɸ ɭɫɩɟɯɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ, ɢ ɜɜɨɞɢɦ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ.  
Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ,  ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ 
ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɹ ɞɟɬɹɦ ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ ɜ 
ɤɨɧɰɟ ɭɪɨɤɚ ɫɨɥɧɵɲɤɨ ɫ ɪɨɠɢɰɟɣ ɢ ɦɢɦɢɤɨɣ ɪɨɠɢɰɵ - ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɟ ɧɚ-
ɫɬɪɨɟɧɢɟ. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɞɟɬɢ ɪɢɫɨɜɚɥɢ ɭɥɵɛɤɭ. ȿɫɥɢ ɦɢɦɢɤɚ ɛɵɥɚ ɝɪɭɫɬɧɨɣ, 
ɷɬɨ ɞɚɜɚɥɨ  ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɤɚɡɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɩɨ-
ɦɨɳɶ, ɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɧɢɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ.  
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ȼɨ 2 ɤɥɚɫɫɟ ɧɟɦɧɨɝɨ ɭɫɥɨɠɧɹɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ. Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ 
ɩɪɢɭɱɢɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɢɫɚɬɶ ɜɞɭɦɱɢɜɨ ɢ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ, ɭɦɟɬɶ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɬɶ ɢ 
ɜɢɞɟɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɤɨɧɬɪɨ-
ɥɢɪɭɟɬ ɫɟɛɹ ɢ ɪɟɠɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɨɲɢɛɤɢ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɪɨɤɚ ɭɱɟɧɢɤ 
ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɨɫɬɵɦ ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ ɪɢɫɭɟɬ ɤɪɭ-
ɠɨɤ, ɡɚɤɪɚɲɢɜɚɟɬ ɟɝɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɟɫɥɢ ɫɱɢɬɚɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɣ, ɩɨɥɨ-
ɜɢɧɭ ɤɪɭɠɤɚ, ɟɫɥɢ ɨɧɚ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɚɤɤɭɪɚɬɧɚ ɢ ɧɟ ɡɚɤɪɚɲɢɜɚɟɬ, ɟɫɥɢ ɫɱɢɬɚɟɬ 
ɟɺ ɧɟɚɤɤɭɪɚɬɧɨɣ. Ɍɚɤ ɞɟɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɤɪɢɬɟɪɢɢ 
ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɨɰɟɧɤɭ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɧɢɦ.  
Ⱦɥɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɭɱɟɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ ɰɟɥɹɯ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɫɜɨɢɬɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ.  ɍɠɟ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɦɵ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜɜɨɞɢɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɫɚɦɨ-
ɨɰɟɧɤɢ, ɝɞɟ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɱɟɧɢɤ ɩɪɨɝɨɜɚɪɢɜɚɥ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɤɚɠɞɵɣ ɜɨ-
ɩɪɨɫ.  
ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɱɟɬɵɪɺɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ.  
1. Ʉɚɤɨɟ ɛɵɥɨ ɡɚɞɚɧɢɟ? (ɍɱɢɦɫɹ ɜɫɩɨɦɢɧɚɬɶ ɰɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ.) 
2. ɍɞɚɥɨɫɶ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɡɚɞɚɧɢɟ? (ɍɱɢɦɫɹ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫ ɰɟ-
ɥɶɸ.) 
3. Ɂɚɞɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɜɟɪɧɨ ɢɥɢ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ? (ɍɱɢɦɫɹ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɢ 
ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ ɨɲɢɛɤɢ.)  
4. ȼɵɩɨɥɧɢɥ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɥɢ ɫ ɱɶɟɣ-ɬɨ ɩɨɦɨɳɶɸ? (ɍɱɢɦɫɹ ɨɰɟ-
ɧɢɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ.)  
ȼ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɤɥɚɫɫɚɯ ɤ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: 
«Ʉɚɤ ɦɵ ɪɚɡɥɢɱɚɟɦ ɨɬɦɟɬɤɢ ɢ ɨɰɟɧɤɢ?», «Ʉɚɤɭɸ ɫɟɛɟ ɩɨɫɬɚɜɢɲɶ ɨɬɦɟɬ-
ɤɭ?» ɢ ɬ.ɞ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛ-
ɪɚɡɧɨ ɭɠɟ ɫ ɩɟɪɜɵɯ ɞɧɟɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɲɤɨɥɟ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɷɬɭ ɪɚɛɨɬɭ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɭɪɨɤɚ. 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɚɦɨɤɨɧ-
ɬɪɨɥɹ ɢ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ,  ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ 
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ɒɄɈɅɖɇɕɃ ɆɍɁȿɃ ɄȺɄ ɋɊȿȾɋɌȼɈ ȾɍɏɈȼɇɈ-
ɇɊȺȼɋɌȼȿɇɇɈȽɈ ɊȺɁȼɂɌɂə ɒɄɈɅɖɇɂɄɈȼ 
 
ɇ.Ⱥ. Ɇɭɪɚɬɨɜɚ,  
ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ  ɆȻɈɍ-ɋɈɒ ʋ 85,  
ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨ-
ɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɫɬɪɚɧɵ. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɧɨɜɨ-
ɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɲɤɨɥɵ ɜ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ [1,2].  
ɒɤɨɥɶɧɵɣ ɦɭɡɟɣ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɮɨɪɦ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɢɡɜɚɧ ɫɬɚɬɶ ɰɟɧɬɪɨɦ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɋɩɟ-
ɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɦɭɡɟɟɜ ɡɚɥɨɠɟɧɚ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜ–ɩɨɞɥɢɧɧɢɤɨɜ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧ-
ɧɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɧɚɪɨɞɚ, ɟɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ. ɉɪɨɞɭ-
ɦɚɧɧɚɹ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɜɧɨɫɢɬ 
ɷɥɟɦɟɧɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɢɫɬɨɪɢɟɣ [3,4]. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɦɭɡɟɟɜ: ɦɭɡɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɲɤɨ-
ɥɵ, ɫɟɥɚ (ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ), ɦɭɡɟɣ ɫɥɚɜɵ ɢ ɬ.ɞ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ 
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɦɭɡɟɹ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɢ ɦɭɡɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɢ ɛɵɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɤɨɣ ɦɭɡɟɣ ɢ ɫɨɡɞɚɧ ɜ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɟ. ȼ ɧɟɦ ɫɨɛɪɚ-
ɧɵ ɩɨɞɥɢɧɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɛɵɬɚ ɥɸɞɟɣ (ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ 
ɲɤɨɥɵ), ɠɢɜɲɢɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɞɢɧ-ɞɜɚ ɜɟɤɚ ɬɨɦɭ ɧɚɡɚɞ. ɇɚɡɵɜɚ-
ɟɬɫɹ ɧɚɲ ɦɭɡɟɣ «Ɋɟɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ». 
ɇɚɲ ɦɭɡɟɣ ɧɚɱɚɥ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹ 5 ɥɟɬ ɬɨɦɭ ɧɚɡɚɞ. Ɇɧɟ, ɤɚɤ ɭɱɢɬɟɥɸ ɧɚ-
ɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ, ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɫɬɚɥɤɢɜɚɬɶɫɹ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɱɬɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡ-
ɜɟɞɟɧɢɣ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ XIX - XX ɜɟɤɨɜ ɭ ɞɟɬɟɣ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ: ɱɬɨ ɨɛɨ-
ɡɧɚɱɚɟɬ ɬɨ ɢɥɢ ɢɧɨɟ ɫɥɨɜɨ, ɧɚɡɵɜɚɸɳɟɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɥɢɫɶ ɧɚɲɢ ɩɪɟɞɤɢ. Ɍɨɝɞɚ ɢ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɢɞɟɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɭɡɟɹ ɛɵɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ. 
ɇɚɱɚɥɨ ɦɭɡɟɸ ɩɨɥɨɠɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɪɟɥɢɤɜɢɣ.  
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ɇɚɲ ɦɭɡɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ, ɨɬɞɟɥɨɦ ɇɚɭɱɧɨɝɨ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ «Ⱦɨɪɨɝɚɦɢ ɨɬɤɪɵɬɢɣ». ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɛɨɬɵ 
ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɨɛɢɪɚɧɢɟ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɷɤɫɩɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɛɵɬɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ. Ɉɞɧɚ ɢɡ 
ɝɥɚɜɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɦɭɡɟɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɬɚɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɑɥɟɧɵ ɦɭɡɟɣɧɨɝɨ ɨɬ-
ɞɟɥɚ ɇɈɍ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɬɟɤɫɬɚ ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ ɢ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɢɸ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɛɟɫɟɞ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɲɤɨɥɵ ɢ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. 
Ɂɚɧɹɬɢɹ ɦɭɡɟɣɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ. 
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɦɭɡɟɹ: 
ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ  ɭɱɚɳɢɯɫɹ  ɲɤɨɥɵ  ɢ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɫɨɰɢɭɦɚ ɫ ɢɫɬɨɪɢɟɣ  
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɛɵɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ; 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɱɭɜɫɬɜ: ɩɚɬɪɢɨ-
ɬɢɡɦɚ, ɥɸɛɜɢ ɤ ɫɜɨɟɣ ɪɨɞɧɨɣ ɡɟɦɥɟ, ɟɟ ɢɫɬɨɪɢɢ; 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɟɞɢɧɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɟɝɨ ɫɟɦɶɢ ɫ ɧɚɪɨɞɨɦ, ɟɝɨ ɢɫ-
ɬɨɪɢɟɣ; 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɪɨɤɨɜ ɢ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹ-




















əɜɥɹɹɫɶ ɱɚɫɬɶɸ ɇɚɭɱɧɨɝɨ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ, ɦɭɡɟɣɧɵɣ ɨɬɞɟɥ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɇɈɍ. ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɨ ɧɚ 3 ɝɨɞɚ (2-4 ɤɥɚɫɫɵ). Ⱥɤɬɢ-
ɜɢɫɬɵ ɦɭɡɟɹ, ɩɟɪɟɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɜɟɧɨ, ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɦɚɥɵɲɚɦ, ɩɪɨɜɨɞɹɬ 
ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ. 
ɂɫɬɢɧɧɚɹ ɥɸɛɨɜɶ ɤ Ɋɨɞɢɧɟ ɧɟɦɵɫɥɢɦɚ ɛɟɡ ɡɧɚɧɢɹ ɟɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ.  ȿɳɟ 
Ⱥ.ɋ. ɉɭɲɤɢɧ ɩɢɫɚɥ, ɱɬɨ «ɧɟɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɩɪɟɞɤɚɦ ɟɫɬɶ ɩɟɪɜɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤ ɞɢ-
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ɪɨɞɫɬɜɚ ɧɟ ɩɨɦɧɹɳɢɣ», ɧɚɡɵɜɚɸɳɟɟ ɤɚɠɞɨɝɨ, ɤɬɨ ɨɬɪɟɤɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɪɨɲɥɨɝɨ, 
ɪɨɞɧɵɯ, ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɛɟɡ ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɣ.  ɑɬɨɛɵ ɧɚɲɢ ɞɟɬɢ ɦɨɝɥɢ 
ɫɬɪɨɢɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ, ɧɚɞɨ ɧɚɭɱɢɬɶ ɢɯ ɭɜɚɠɚɬɶ ɩɪɨɲɥɨɟ, ɡɧɚɬɶ ɢɫɬɨɪɢɸ ɫɜɨɟɝɨ 
ɧɚɪɨɞɚ, ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɵ.  
Ɉɞɧɨ ɞɟɥɨ, ɤɨɝɞɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹ ɫ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɫɜɨɟɣ 
ɫɬɪɚɧɵ ɩɨ ɪɚɫɫɤɚɡɚɦ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɧɢɝɚɦ, ɭɱɟɛɧɢɤɚɦ  ɢ ɫɥɚɣɞɚɦ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ, 
ɢ ɫɨɜɫɟɦ ɞɪɭɝɨɟ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɦɨɠɟɬ  ɜ ɩɪɹɦɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɫɥɨɜɚ ɩɪɢɤɨɫɧɭɬɶɫɹ ɤ 
ɩɨɞɥɢɧɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɛɵɬɚ. Ɋɚɡɝɥɹɞɵɜɚɹ ɷɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɞɟɬɢ 
ɜɫɩɨɦɢɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɜɟɳɢ ɨɧɢ ɜɢɞɟɥɢ ɭ ɫɜɨɢɯ ɛɚɛɭɲɟɤ, ɞɟɞɭɲɟɤ, 
ɩɪɚɛɚɛɭɲɟɤ ɢ ɩɪɚɞɟɞɭɲɟɤ. ɗɬɨ ɪɨɠɞɚɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɬɤɥɢɤ, ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɫɨɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫ ɧɚɪɨɞɨɦ, ɟɝɨ  ɢɫɬɨɪɢɟɣ.  
Ɉɫɧɨɜɨɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨ-
ɤɨɥɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɚɬɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ. ȼɟɞɶ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɨɛɨɛɳɟɧɵ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɦ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɞɟɚɥɵ, ɦɭɞɪɨɫɬɶ ɧɚɪɨɞɚ. ɑɟɪɟɡ ɧɚ-
ɪɨɞɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɡɧɚɟɬ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɨɛɵɱɚɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɢ 
ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɩɪɢɨɛɳɚɟɬɫɹ ɤ ɟɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ.  
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ  ɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɫ ɪɭɫɫɤɢɦ ɧɚɪɨɞɧɵɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɪɭɫɫɤɨɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɤɨɫɬɸɦɟ, ɪɭɫɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɩɟɫɧɹɯ, ɱɚɫɬɭɲɤɚɯ, ɩɨɬɟɲɤɚɯ, ɡɚɝɚɞɤɚɯ, ɩɨɫɥɨɜɢɰɚɯ ɢ ɩɨɝɨɜɨɪɤɚɯ, ɧɚɪɨɞ-
ɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɚɯ. ɐɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɟɳɟ ɢ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɨɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɱɭɜɫɬɜɚ ɪɟɛɟɧɤɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɜɵɪɚɡɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɇɚɲ ɦɭɡɟɣ «Ɋɟɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ» ɡɧɚɤɨɦɢɬ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɚɪɨɞɧɵɦ ɤɨɫɬɸɦɨɦ, 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɨɦɵɫɥɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɍɪɚɥɚ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ (ɱɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ 
ɱɭɜɫɬɜɨ ɝɨɪɞɨɫɬɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɦɚɫɬɟɪɨɜ ɜɫɟɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɧɨ ɢ ɭɦɟɥɶɰɟɜ ɧɚɲɟɣ 
ɦɚɥɨɣ ɪɨɞɢɧɵ). ȼ ɯɨɞɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɞɟɬɢ ɫɥɵɲɚɬ ɡɚɝɚɞɤɢ, ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ ɢ ɩɨ-
ɝɨɜɨɪɤɢ, ɜɫɩɨɦɢɧɚɸɬ ɪɭɫɫɤɢɟ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɤɚɡɤɢ, ɩɟɫɧɢ. 
ɗɤɫɩɨɡɢɰɢɹ ɧɚɲɟɝɨ ɦɭɡɟɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɡɞɟɥɵ: ɪɭɫɫɤɚɹ ɢɡ-
ɛɚ: ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; ɤɪɚɫɧɵɣ ɭɝɨɥ; ɪɭɫɫɤɚɹ ɩɟɱɶ ɢ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ 
ɯɨɡɹɣɤɢ; ɩɨɫɭɞɚ; ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɤɨɫɬɸɦ; ɩɪɹɞɟɧɢɟ ɢ ɬɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɢ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɪɹɞɟɧɢɹ, ɬɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɲɢɬɶɹ ɢ ɝɥɚɠɟɧɢɹ; ɨɛɪɚɡɰɵ ɪɭ-
ɤɨɞɟɥɶɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ; ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɢɝɪɭɲɤɢ; ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨ-
ɦɵɫɥɵ Ɋɨɫɫɢɢ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɟɦɟɫɥɚ ɭɪɚɥɶɫɤɢɯ ɦɚɫɬɟɪɨɜ). 
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɞɟɬɢ ɥɭɱɲɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɥɵɲɚɬ ɨɬ ɫɜɟɪɫɬ-
ɧɢɤɨɜ. Ɋɚɫɫɤɚɡ ɷɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɲɤɨɥɵ, ɫɧɢ-
ɦɚɸɬ ɧɚɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɧɟ ɫɬɟɫɧɹɸɬɫɹ ɡɚɞɚɬɶ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɦɭɡɟɹ ɢɝɪɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɥɢɱɧɨ-
ɫɬɢ ɢ ɫɚɦɢɯ ɦɭɡɟɣɧɵɯ ɚɤɬɢɜɢɫɬɨɜ, ɞɟɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɜɚɢɜɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɭɡɟɹ. Ɉɧɢ ɭɱɚɬɫɹ ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ ɷɤɫɩɨɧɚɬɵ, ɜɟɫɬɢ ɞɨ-
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ɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ, ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɬɟɤɫɬ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ 
ɷɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɵ. Ɉɬ ɧɢɯ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɭɱɢɜɚɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ, ɧɨ ɢ ɷɦɨ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ ɤɚɠɞɨɦ ɷɤɫɩɨɧɚɬɟ. ȼ ɬɚɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɶ ɫɚɦɢɯ ɸɧɵɯ ɦɭɡɟɣɳɢɤɨɜ, ɨɳɭɳɚɸɳɢɯ ɫɟɛɹ ɯɪɚɧɢɬɟɥɹɦɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ 
ɬɪɚɞɢɰɢɣ Ɋɨɞɢɧɵ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɦɭɡɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɛɵɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɡɧɚɤɨɦɢɬ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɨɪɧɹɦɢ ɧɚɪɨɞɚ, ɟɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɢɧ-
ɬɟɪɟɫ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɱɢɬ ɛɟɪɟɠɧɨɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɵ ɢ ɛɵɬɚ ɩɪɟɠɧɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ 
ɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ⱥ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜ-
ɧɨɟ, ɱɬɨ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɦɭɡɟɣ – ɷɬɨ ɩɨɥɟ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ. 
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ɋɂɋɌȿɆȺ ɄɅȺɋɋɇɕɏ ɑȺɋɈȼ «Ɉ ɉɈȾȼɂȽȿ,  
Ɉ ȾɈȻɅȿɋɌɂ, Ɉ ɋɅȺȼȿ» ɄȺɄ ɈɋɇɈȼȺ ȾɍɏɈȼɇɈ-
ɇɊȺȼɋɌȼȿɇɇɈȽɈ ȼɈɋɉɂɌȺɇɂə ɍɑȺɓɂɏɋə 
 
Ɍ.ȼ. ɇɨɜɢɤɨɜ,  
ɭɱɢɬɟɥɶ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɆȻɈɍ-ɋɈɒ ʋ 85,  
ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ – ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɢ ɛɨɝɚɬɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɨɞ-
ɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ [1-7].  
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ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɭɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ 
ɱɚɫɬɨ ɞɥɹ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ 
ɧɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɦɚ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɪɨɫ-
ɫɢɣɫɤɢɣ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɫɜɨɟɣ ɢɦɟɟɬ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨ-
ɫɬɟɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦɚ ɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ [5]. 
ɋɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦ ɤɚɤ ɱɟɪɬɚ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɫɦɵɫɥ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ, Ɋɨɞɢɧɚ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜɵɫɲɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦ ɡɚɹɜɥɟɧ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɛɚɡɨɜɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ 
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɝɪɚ-
ɠɞɚɧɢɧɚ Ɋɨɫɫɢɢ [2]. 
ȼɚɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢ-
ɬɚɧɢɹ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɫɬɪɚɧɢɰɚɦ ɜɨɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɊɎ «Ɉ ɞɧɹɯ ɜɨ-
ɢɧɫɤɨɣ ɫɥɚɜɵ (ɩɨɛɟɞɧɵɯ ɞɧɹɯ) Ɋɨɫɫɢɢ» [3]. 
Ⱦɚɧɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɰɢɤɥɚ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɥɚɫɫɧɵɯ 
ɱɚɫɨɜ «Ɉ ɩɨɞɜɢɝɟ, ɨ ɞɨɛɥɟɫɬɢ, ɨ ɫɥɚɜɟ!» ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 6-8 ɤɥɚɫɫɨɜ. 
ɇɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɵɛɪɚɧɧɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɬɚɥɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɞɟɢ ȼ.Ⱥ. Ʉɚɪɚɤɨɜɫɤɨɝɨ (ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɹ ɤ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɧɨɪɦ ɢ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ) ɢ ɇ.Ɇ. Ɍɚɥɚɧɱɭɤɚ (ɫɢɫ-
ɬɟɦɧɨ-ɪɨɥɟɜɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɢ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɫɜɚɢɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɪɨɥɟɣ, ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɨɥɶ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɫɬɪɚɧɵ) [4]. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɱɚɫɨɜ - ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨ ɝɟɪɨɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɜɨɟɧɧɨɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɰɟɥɢ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ-
ɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫ ɩɚɦɹɬɧɵɦɢ ɞɚɬɚɦɢ ɜɨɟɧɧɨɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ; 
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ; 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɡɝɥɹɞɵ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɩɪɨɲɥɨɦɭ Ɋɨɞɢɧɵ. 
ȼɟɞɭɳɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɰɢɤɥɚ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɱɚɫɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-
ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɟɝɨ ɥɟɠɢɬ ɩɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɤɨɬɨ-
ɪɚɹ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
[6]. Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɞɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ 
ɢɧɬɟɪɟɫ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɬɟɦɟ, ɫɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚ ɩɨ-
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Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɥɚɫɫɧɵɯ 
ɱɚɫɨɜ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɨɜ. Ʉ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɥɸɛɜɢ ɤ 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɭ ɢ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɞɨɥɝɚ ɩɨ ɟɝɨ ɡɚɳɢɬɟ, ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ 
ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. Ʉ ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɩɨ-
ɧɢɦɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɜɵɞɜɢɝɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ ɞɥɹ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣ-
ɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ. 
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɩɪɢɦɟɪ ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɹ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ 
(ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ) ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɱɚɫɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ɂɚɫɥɭɝɢ ɉ.ɋ. 
ɇɚɯɢɦɨɜɚ, ɢɥɢ ɩɨɱɟɦɭ ɛɵɥɨ ɜɵɢɝɪɚɧɨ ɋɢɧɨɩɫɤɨɟ ɫɪɚɠɟɧɢɟ» [7]. 
ɐɟɥɶ: ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɋɢɧɨɩɫɤɨɝɨ ɫɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɫɥɭɝɟ ɉ.ɋ. ɇɚɯɢɦɨɜɚ ɜ ɧɟɦ. 
Ɂɚɞɚɱɢ: ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɟɣ ɫɨɛɵɬɢɣ ɋɢɧɨɩɫɤɨɝɨ 
ɫɪɚɠɟɧɢɹ, ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɝɟɪɨɹɦɢ; ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɹ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫ 
ɩɨ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɬɟɦɟ, ɢɫɤɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ ɬɟɤɫɬɟ; ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɨɲɥɨɦɭ Ɋɨɫɫɢɢ. 
ɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɨɜɥɚɞɟ-
ɧɢɟ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɭɱɟɧɢɤɨɜ. 
ɉɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɥɚɫɫɧɵɟ ɱɚɫɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɱɧɨɫɬɶɸ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɭɸ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɱɟɬɵɪɟɯ ɷɬɚɩɨɜ, ɤɚɠɞɵɣ ɷɬɚɩ ɢɦɟɟɬ 
ɫɜɨɸ ɰɟɥɟɜɭɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ. 
 






ɜɵɹɜɢɬɶ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɬɟɦɟ ɤɥɚɫɫ-
ɧɨɝɨ ɱɚɫɚ, ɜɵɡɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɝɟɪɨɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɛɵɬɢɹɦ ɢɫ-




ɦɵ ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɱɚɫɚ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɱɚɫɚ ɢ 





ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨ ɝɟɪɨɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ 





ɞɚɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɛɵɬɢɹɦ ɩɪɨɲɥɨɝɨ, ɜɵɪɚ-
ɡɢɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ. 
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ): 
ɡɧɚɸɬ ɞɚɬɭ, ɦɟɫɬɨ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɋɢɧɨɩɫɤɨɝɨ ɫɪɚɠɟɧɢɹ; 
ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɪɭɫɫɤɢɯ ɚɞɦɢɪɚɥɨɜ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɜɲɢɯ ɋɢɧɨɩɫɤɢɦ ɫɪɚɠɟɧɢɟɦ; 
ɜɵɹɜɥɹɸɬ ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɨɛɟɞɵ ɪɭɫɫɤɨɣ ɷɫɤɚɞɪɵ ɜ ɋɢɧɨɩɫɤɨɦ ɫɪɚɠɟɧɢɢ; 
ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɋɢɧɨɩɫɤɨɝɨ ɫɪɚɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ; 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɱɚɫɚ ɢ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɧɚ ɧɟɝɨ; 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ 
ɢɡɭɱɚɟɦɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ; 
ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɛɵɬɢɸ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɫɬɨ-
ɪɢɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɰɟɥɶ ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ 
ɱɚɫɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɛɥɢɡɤɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɟ ɢ ɞɚɠɟ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ, ɧɨ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɰɢɤɥɚ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɱɚɫɨɜ. 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɰɢɤɥɚ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɱɚɫɨɜ «Ɉ ɩɨɞɜɢɝɟ, ɨ ɞɨɛ-
ɥɟɫɬɢ, ɨ ɫɥɚɜɟ!», ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɫɩɢ-
ɬɚɧɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ «ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɭ», ɱɬɨ ɞɨ-
ɤɚɡɵɜɚɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɩɪɨɫ-
ɧɢɤɚ «Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɪɨɫɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ», ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɢɚɝ-
ɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚ-
ɥɢɡɚɰɢɢ ɎȽɈɋɚ [1]. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɧɢ-
ɠɟ. 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ «Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɪɨɫɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ» 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ  
 
1. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ Ⱦ.ȼ. ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪ: ɩɨɫɨɛɢɹ ɥɹ ɭɱɢɬɟɥɹ – Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 2011. 
2. Ⱦɚɧɢɥɸɤ Ⱥ.ə. Ʉɨɧɞɚɤɨɜ Ⱥ.Ɇ. Ɍɢɲɤɨɜ ȼ.Ⱥ. Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ Ɋɨɫɫɢɢ – Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟ-
ɧɢɟ, 2011. 
3. Ɂɚɤɨɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 13.03.1995ɝ. ʋ 32-ɎɁ «Ɉ ɞɧɹɯ ɜɨɢɧɫɤɨɣ ɫɥɚ-
ɜɵ ɢ ɩɚɦɹɬɧɵɯ ɞɚɬɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ» (ɪɟɞ. ɨɬ 10.07.2012 ʋ115-ɎɁ). 
4. Ʉɥɚɫɫɧɨɦɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɨ ɤɥɚɫɫɧɨɦ ɱɚɫɟ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟ-
ɧɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɱɚɫɚ / ɉɨɞ.ɪɟɞ. ȿ.ɇ. ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ, Ɇ.Ⱥ. 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɣ. – Ɇ.: Ɍɐ ɋɮɟɪɚ, 2005. 
5. Ʌɟɛɟɞɟɜ Ɉ.ȼ. Ʉɥɚɫɫɧɵɟ ɱɚɫɵ ɢ ɛɟɫɟɞɵ ɩɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ: 5-
10 ɤɥɚɫɫɵ. – Ɇ.: Ɍɐ ɋɮɟɪɚ, 2005. 
 
ɍɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ ɉɨɡɢɰɢɹ ɭɪɨɜɧɹ  
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɨɫɬɢ 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
«ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
 ɤ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɭ» 8,1 8,8 9,5 9,8 
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6. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ ȿ.Ʌ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɵɣ ɭɪɨɤ, ɢɥɢ Ʉɚɤ ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɫ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ: 
ɉɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɭɱɢɬɟɥɹ. Ɇ., 2006. 
7. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɱɚɫɚ «Ɂɚɫɥɭɝɢ ɉ.ɋ. ɇɚɯɢɦɨɜɚ, ɢɥɢ ɩɨɱɟɦɭ 
ɛɵɥɨ ɜɵɢɝɪɚɧɨ ɋɢɧɨɩɫɤɨɟ ɫɪɚɠɟɧɢɟ»/ɋɢɫɬɟɦɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢ-
ɬɚɧɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɫɛɨɪɧɢɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɡ ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ Ƚɨɪɧɨɡɚɜɨɞɫɤɨɝɨ ɢ ɋɟɜɟɪɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛ-
ɥɚɫɬɢ. ɑɚɫɬɶ 3./ɇɌɎ ȽȻɈɍ ȾɉɈ ɋɈ «ɂɊɈ» - ɇɢɠɧɢɣ Ɍɚɝɢɥ, 2013. 
 
 
ɉɊɈȿɄɌɇȺə ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ ɈȻɍɑȺɘɓɂɏɋə 
ɄȺɄ ɋɊȿȾɋɌȼɈ ɊȺɁȼɂɌɂə  
ȽɊȺɀȾȺɇɋɌȼȿɇɇɈɋɌɂ ɅɂɑɇɈɋɌɂ 
 
ɘ.Ƚ. ɑɟɪɝɢɧɟɰ,  
ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ 
 ɆȻɈɍ-ɋɈɒ ʋ 85, ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
ɇɨɜɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɚɥɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɨɬɤɪɵɥɢ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɦɭ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɫɬɚɬɶ ɩɨɥɧɨɩɪɚɜɧɵɦ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɚɤɬɢɜɧɵɦ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ [1-7].  
ɇɨɜɟɣɲɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  ɗɬɚ ɩɨɡɢɰɢɹ ɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ ɢ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ Ɋɨɫɫɢɢ. 
ɉɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬ ɤ ɲɤɨɥɟ ɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɭ ɧɨɜɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ.  ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɟɣ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɝɪɚ-
ɠɞɚɧɢɧɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɞɟɚɥ — 
ɷɬɨ «ɜɵɫɨɤɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ Ɋɨɫɫɢɢ, 
ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ ɫɭɞɶɛɭ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɫɜɨɸ ɥɢɱɧɭɸ, ɨɫɨɡɧɚɸɳɢɣ ɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɢ ɛɭɞɭɳɟɟ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɭɤɨɪɟɧɺɧɧɵɣ ɜ ɞɭɯɨɜɧɵɯ 
ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟ-
ɪɚɰɢɢ»  [4, ɫ. 10].   Ʉɚɤɢɦ ɠɟ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɨɫɩɢɬɚɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ? 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ  (Ʉ.Ⱥ. Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɚ, Ⱥ. Ⱥɞɥɟɪ, Ⱥ.Ƚ. Ⱥɫ-
ɦɨɥɨɜ, Ʌ.ɂ. Ȼɨɠɨɜɢɱ, Ȼ.3. ȼɭɥɶɮɨɜ, Ⱥ.ɋ. Ƚɚɹɡɨɜ, Ⱥ.ɂ. Ⱦɭɥɨɜ, ɂ.Ⱥ. Ɂɢɦɧɹɹ, 
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ɇ.Ɏ. Ʉɪɢɰɤɚɹ, Ɍ.ɂ. Ʉɨɛɟɥɟɜɚ, ɂ.ɋ. Ʉɨɧ, Ⱥ.ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, ɋ.ȼ. Ɇɢɬɪɨɫɟɧɤɨ, 
ɂ.ȼ. Ɇɨɥɨɞɰɨɜɚ, ɇ.Ⱥ. ɇɢɤɢɬɢɧ, Ⱥ.Ɏ. ɋɚɜɨɬɢɧɚ, ɗ.ɉ. ɋɬɪɟɥɶɧɢɤɨɜɚ, ɇ.Ƚ. 
ɋɭɜɨɪɨɜɚ, Ƚ.Ɍ. ɋɭɤɨɥɟɧɨɜɚ, Ƚ.ɇ. Ɏɢɥɨɧɨɜ, Ⱥ.Ɏ. ɒɚɦɢɱ, ɇ.ɂ. ɗɥɢɚɫɛɟɪɝ ɢ 
ɞɪ.)  ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɦɟɬɨ-
ɞɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ.  
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ. 
ɂ ɯɨɬɹ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥɚɯ, ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɟɳɟ ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, 
ɤɚɤɨɣ ɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ. ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɦɨɝɭɬ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɫɚɦɨɝɨ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɨɝɨ ɠɚɧɪɚ: ɨɬ ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɪɟɮɟɪɚɬɚ ɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ (ɨɬɜɟɬ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɢɥɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɩɟɫɟɧ ɢ 
ɬɚɧɰɟɜ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɢɥɢ ɷɩɨɯɢ) ɞɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɫɟɪɶɟɡɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɡɚɳɢɬɨɣ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɤɭɪɫɨɜɨɣ ɢɥɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ. 
 Ɍɟɪɦɢɧ «ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ» ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬ ɥɚɬ. «projectus» - ɛɪɨɲɟɧ-
ɧɵɣ ɜɩɟɪɺɞ, ɷɬɨ – ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɨɛɪɚɡɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɢɥɢ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɥɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ. ɗɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɢ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɹɜ-
ɥɟɧɢɣ. ɉɪɨɟɤɬ – ɷɬɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɲɚɝɨɜ ɩɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɲɟ-
ɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ [5, ɫ. 115].  
ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ - ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɭɱɟɛɧɨ-
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɢɥɢ ɢɝɪɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɢɦɟɸɳɚɹ 
ɨɛɳɭɸ ɰɟɥɶ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ 
ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɟɩɪɟɦɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɡɚɪɚɧɟɟ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɷɬɚɩɨɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
(ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɢ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɥɚɧɚ, ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ) ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɜɤɥɸ-
ɱɚɹ ɟɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [3, ɫ. 18]. 
ɑɬɨɛɵ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɵɥɚ ɭɫɩɟɲɧɨɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɭɱɢɬɶ 
ɞɟɬɟɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɦɵɫɥɢɬɶ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɢ ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɹ 
ɞɥɹ ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ ɡɧɚɧɢɹ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɭɦɟɧɢɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɵ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ ɭɫɬɚ-
ɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ. ɗɬɨ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟ-
ɬɨɞɚ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɞɥɹ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ: ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ 
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ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣ-
ɫɬɜɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɫɨɰɢɭɦɚ ɜ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ; ɩɪɢɧ-
ɰɢɩ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɮɥɟɤɫɢɸ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɩɪɢɧɰɢɩ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [8, ɫ. 54]. 
ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɧɚɦɢ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɢ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɟ 
ɜɪɟɦɹ (ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɤɪɭɠɤɚ, ɧɚ ɷɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɤɭɪɫɚɯ, ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɦɨɥɨɞɺɠ-
ɧɨɝɨ ɤɥɭɛɚ «Ɇɨɥɨɞɵɟ ɜɟɬɪɚ»). Ʉɚɠɞɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɨɣ ɬɟɦɨɣ ɢ ɦɨɠɟɬ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ,  ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɭɪɨɤɨɜ, 
ɱɟɬɜɟɪɬɢ ɢɥɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ.  
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹ ɷɬɭ ɪɚɛɨɬɭ, ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ  ɢ ɩɢɲɭɬ  ɨ  ɠɢɡ-
ɧɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ, ɫɨɡɞɚɸɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ  ɠɭɪɧɚɥɵ ɢ ɤɧɢɝɢ, ɝɨ-
ɬɨɜɹɬ  ɦɚɤɟɬɵ, ɪɢɫɭɧɤɢ, ɤɨɥɥɚɠɢ, ɩɥɚɧɵ, ɤɚɪɬɵ, ɫɯɟɦɵ, ɚɧɤɟɬɧɵɟ ɬɚɛɥɢ-
ɰɵ, ɝɪɚɮɢɤɢ,  ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ ɢ ɬ.ɞ.  
ȼ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɹɬɨ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɚɩɨɜ, ɜ ɯɨ-
ɞɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɬɟɦɭ ɩɪɨɟɤɬɚ,  ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɨɛɹɡɚɧɧɨ-
ɫɬɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɥɢɛɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɥɢɛɨ ɫ ɩɨ-
ɦɨɳɶɸ ɭɱɢɬɟɥɹ; ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɸɬ ɩɥɚɧ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɫɨɛɢɪɚɸɬ  ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɨɮɨɪɦɥɹɸɬ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ.  
ɇɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɧɚɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶ, ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ. ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬ-
ɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤɨ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɜɢɞɟɬɶ 
ɨɛɳɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɤɚɤ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚ, ɤɚɤ ɩɪɨɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɢ 
ɞɪ. 
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ  ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɨɛɫɭɞɢɬɶ ɫ ɭɱɚɳɢ-
ɦɢɫɹ ɢɬɨɝɢ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ.  ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɚɦɨ-
ɨɰɟɧɤɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɦɨɝɭɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ: ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ; ɫɬɟɩɟɧɶ ɥɢɱɧɨɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ; ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɺɧɧɨɫɬɢ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ; ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɺɧɧɨɫɬɢ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɫɨɡɞɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ 
ɜɢɞɚ ɩɪɨɟɤɬɵ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ, ɢɝɪɨɜɵɟ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ. 
ȼɢɞ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɬɟɦɵ. ɉɨ ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ 
ɩɪɨɟɤɬɵ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɬ ɡɧɚɧɢɹ 
ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɸ, ɩɪɚɜɭ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɡɧɚɧɢɸ, ɩɨɥɢ-
ɬɨɥɨɝɢɢ. ɉɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɪɚɦɤɚɦ – ɷɬɨ ɦɢɧɢ-ɩɪɨɟɤɬɵ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɧɚ ɜɵ-
ɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 1-2 ɭɪɨɤɨɜ. 
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ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞ-
ɝɨɬɨɜɤɢ. ɗɬɨ ɧɟ "ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɟ" ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɤ ɧɚɱɚɥɭ ɭɱɟɛ-
ɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɟ ɬɟɦɵ, ɜɨɩɪɨɫɵ, ɪɚɡɞɟɥɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤɭɪɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨ-
ɪɵɦ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬ, ɱɬɨɛɵ ɞɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɱɚ-
ɳɢɦɫɹ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨ ɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɜɧɢɤɧɭɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɞɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜ ɧɟɦ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɧɟ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɚ ɧɚ 
ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɡɧɚɱɢɦɨɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɞɥɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ.  
ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɢɫɬɨɪɢɢ  ɜ 5-6 ɤɥɚɫɫɚɯ ɦɵ ɫ ɪɟɛɹɬɚɦɢ ɡɧɚɤɨɦɢɦɫɹ ɫ ɩɨɧɹ-
ɬɢɹɦɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɂɞɺɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɪɟɛɺɧɤɚ ɜ ɩɪɨ-
ɟɤɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵ-
ɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ). ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɫɨɡɞɚɸɬ ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɩɨ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɺɧɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɨɜ. Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚ-
ɟɬ ɝɪɭɩɩɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ-
ɜɵɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ: ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɢɞɟɢ ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɚɪ-
ɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɜɵɫɥɭɲɢɜɚɬɶ ɞɪɭɝɭɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟ-
ɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɳɢɟ ɜɡɝɥɹɞɵ, ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
 ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɚ ɧɚɲ 
ɜɡɝɥɹɞ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɭɦɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɝɪɭɩɩɟ 
(ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɢɞɟɢ ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ 
ɫɜɨɢ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɜɵɫɥɭɲɢɜɚɬɶ ɞɪɭɝɭɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶ ɩɨɡɢɰɢɢ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɳɢɟ ɜɡɝɥɹɞɵ, ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ). 
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɫɨɡɞɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ: 
«ɉɟɪɜɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ», «Ƚɟɪɨɢ ɗɥɥɚɞɵ», «ɋɟɦɶ ɱɭɞɟɫ ɫɜɟɬɚ» ɢ ɞɪ. (ɜ ɪɚɦ-
ɤɚɯ ɢɡɭɱɟɧɢɹ  ɤɭɪɫɚ «ɂɫɬɨɪɢɹ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ɦɢɪɚ»);  «ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɣ ɝɨɪɨɞ ɢ 
ɟɝɨ ɨɛɢɬɚɬɟɥɢ», «ȼ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɦ ɡɚɦɤɟ», ɪɨɥɟɜɨɣ ɩɪɨɟɤɬ «ɇɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ 
Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ» (ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɭɪɫɚ «ɂɫɬɨɪɢɹ ɋɪɟɞɧɢɯ 
ɜɟɤɨɜ); «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ Ⱦɪɟɜɧɟɣ Ɋɭɫɢ», «Ɋɭɫɶ ɭɞɟɥɶɧɚɹ», «Ɋɭɫɶ ɢ Ɂɨɥɨɬɚɹ Ɉɪ-
ɞɚ» (ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɭɪɫɚ  «ɂɫɬɨɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ»). 
ɍɠɟ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 5 ɤɥɚɫɫɚ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬɵ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɫɥɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɦɵ «Ɋɟɥɢɝɢɹ 
Ⱦɪɟɜɧɟɣ Ƚɪɟɰɢɢ»  ɪɟɛɹɬɚ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɡɚɞɚɧɢɟ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ ɤɧɢɠɤɭ-ɦɚɥɵɲɤɭ 
«Ȼɨɝɢ Ⱦɪɟɜɧɟɣ Ƚɪɟɰɢɢ».  
ɉɨɫɥɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɧɢɝ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɥɭɱɲɢɟ ɢ ɞɚɪɹɬ  ɪɟɛɹɬɚɦ 
ɢɡ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɬɟɦɵ «Ɋɟɥɢɝɢɹ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ɋɢɦɚ».  
ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ ɜ 6 ɤɥɚɫɫɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤ-
ɬɚɦɢ ɩɨ ɬɟɦɚɦ «ɒɤɨɥɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ», «ɋɢɦɜɨɥɢɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ», «ɑɬɨ ɡɧɚɱɢɬ 
ɛɵɬɶ ɩɚɬɪɢɨɬɨɦ», «ɑɟɥɨɜɟɤ ɫɥɚɜɟɧ ɞɨɛɪɵɦɢ ɞɟɥɚɦɢ», «Ɇɨɹ  ɫɟɦɶɹ – ɦɨɺ 
ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ», «Ⱦɨɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɵ ɠɢɜɺɦ». 
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ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 5-6-
ɵɯ  ɤɥɚɫɫɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɭɫ-
ɜɨɟɧɢɹ ɧɨɪɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
ȼ 7-11-ɵɯ ɤɥɚɫɫɚɯ ɬɟɦɵ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɭɫɥɨɠɧɹɸɬɫɹ («Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ ɢ 
ɦɵ», «ɉɪɚɜɚ ɞɟɬɟɣ – ɡɚɛɨɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ», «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶ: ɝɞɟ ɜɵ-
ɯɨɞ?», «Ɋɚɫɨɜɚɹ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ», «Ɇɢɪ ɩɟɪɟɞ ɭɝɪɨɡɚɦɢ 21 ɜɟɤɚ», 
«ɀɟɧɳɢɧɚ ɢ ɜɥɚɫɬɶ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»,  «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɷɬɢɤɟɬ», «Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ - 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɤɨɧ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ»).   
Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɸ ɡɧɚ-
ɧɢɣ ɨɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ, ɨɛ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɩɪɢɧ-
ɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨ ɮɨɪɦɚɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ.  
ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɶ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶ-
ɦɢ, ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɚɦɢ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ, ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɢ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ  
ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.   
ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɭɱɚɬɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɩɪɨɫɵ ɢ 
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɭɱɚɸɬɫɹ ɧɚɜɵɤɚɦ  ɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɥɨɜɨɣ ɩɟ-
ɪɟɩɢɫɤɢ, ɭɦɟɧɢɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɩɟɬɢɰɢɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ  ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɪɚɜɨɜɨɣ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ; ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɝɪɚɠ-
ɞɚɧɫɤɨɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɢɯ ɩɪɚɜ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ 
ɧɨɪɦɚɦ ɩɪɚɜɚ.  
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ  ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɭɪɨɤɨɜ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫɨ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ: ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ  ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɪɚɦɤɚɦɢ; ɫɥɨɠ-
ɧɨɫɬɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɱɟɛɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ. 
ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɺɬ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ-
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɜɧɟɭɪɨɱɧɵɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ  ɩɪɨɯɨɞɢɬ  
ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɤɪɭɠɤɚ «ɉɪɚɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ»,  ɷɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ «ɒɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɨ 
ɩɪɚɜɟ», ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ Ɇɨɥɨɞɺɠɧɨɝɨ ɤɥɭɛɚ «Ɇɨɥɨɞɵɟ ɜɟɬɪɚ». ɇɚ ɜɧɟɭɪɨɱ-
ɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɦɵ ɫ ɪɟɛɹɬɚɦɢ ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɥɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵ-
ɜɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ.   
ȼɧɟɤɥɚɫɫɧɚɹ ɢ ɜɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɰɟɥɢɜɚɟɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɨɛɳɢɦ ɞɟɥɨɦ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɪɚɡɧɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, 
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ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɢɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ [2, ɫ. 67]. 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ - ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɩɨɡɢ-
ɬɢɜɧɨɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɰɢɭɦɚ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɚɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨ ɧɨɜɨɝɨ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɡɚɞɭɦɚɧɧɚɹ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɚɹ 
ɢɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚ-
ɫɬɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ 
[1, ɫ. 51]. 
ɉɟɪɜɵɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɥ ɩɪɨɟɤɬ «ɋɤɨɥɶɤɨ 
ɩɪɚɜ ɭ ɪɟɛɺɧɤɚ?».  ɐɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶ-
ɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɨ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɨ ɩɪɚɜɚɯ ɪɟɛɺɧɤɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ  ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɤɧɢɝɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɤɪɚɫɨɱɧɨɣ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ 
ɮɨɪɦɟ ɢɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɨ ɩɪɚɜɚɯ ɪɟɛɺɧɤɚ. 
Ʉɧɢɝɚ  ɛɵɥɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɪɚɣɨɧɚ, ɟɺ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɢ ɭɱɢɬɟɥɹ 
ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɱɚɫɨɜ ɢ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹ-
ɬɢɣ.  
ȼ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɨɞɵ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɛɵɥɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɤɧɢɠɤɚ - ɪɚɫɤɪɚɫɤɚ 
«Ʌɸɛɢɦɵɟ ɫɤɚɡɤɢ ɨ ɩɪɚɜɚɯ…», ɪɚɫɤɪɚɫɤɚ ɞɥɹ ɫɚɦɵɯ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ «ɋɦɟɲɚ-
ɪɢɤɢ ɨ ɩɪɚɜɚɯ ɪɟɛɺɧɤɚ». ɐɟɥɶ ɷɬɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ – ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɨɦ-
ɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɬɟɯ ɪɟɛɹɬ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɡɞɚ-
ɜɚɥɢɫɶ ɷɬɢ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɪɢɦɟɪɨɦ  ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬ  ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ Ɇɨɥɨɞɺɠɧɨɝɨ ɤɥɭɛɚ «Ɇɨɥɨɞɵɟ ɜɟɬɪɚ». ɂɧɢɰɢɢɪɨɜɚɥɢ ɫɨɡ-
ɞɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɢ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶ ɤ ɚɞ-
ɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɲɤɨɥɵ ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɤɥɭɛɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɨɥɨɞɺɠɶ 
ɦɨɝɥɚ ɛɵ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɤɥɭɛɚ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɞɜɚ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɦɨɥɨ-
ɞɺɠɢ ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɢ ɚɤɰɢɹɯ. ɑɥɟɧɵ ɤɥɭɛɚ 
ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ.   
ɇɚɩɪɢɦɟɪ,  ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɚɤɰɢɹ «Ɇɵ ɩɪɨɬɢɜ ɋɉɂȾɚ», ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ 
ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɦɨɳɢ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ «Ɉɛɟɪɧɢɫɶ!», ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɚɤɰɢɹ «ɉɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ 
Ⱦɟɞɚ Ɇɨɪɨɡɚ» ɢ ɞɪ.  
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɒɤɨɥɚ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɢɡ-
ɛɢɪɚɬɟɥɹ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɧɚ ɛɚɡɟ ɦɨɥɨɞɺɠɧɨɝɨ ɤɥɭɛɚ. ɇɚ ɡɚɧɹ-
ɬɢɹɯ ɲɤɨɥɵ ɪɟɛɹɬɚ ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɜɨɟɣ ɩɪɚɜɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ  ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ.  
Ⱥɜɬɨɪɵ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫ ɭɫɩɟɯɨɦ ɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬ ɫɜɨɢ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ,  ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ («Ɇɵ ɜɵɛɢɪɚ-
ɟɦ ɛɭɞɭɳɟɟ!», «Ȼɭɞɭɳɟɟ ɡɚ ɧɚɦɢ»,  «ə ɬɚɥɚɧɬ!» ɢ ɞɪ.)  
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Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ  ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɭɱɚɳɢɟɫɹ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ, ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɝɥɭɛɢɬɶ ɢ ɚɤɬɭɚɥɢ-
ɡɢɪɨɜɚɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɨ-
ɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ; ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɩɟɪɜɵɣ ɨɩɵɬ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɢ ɩɟɪɟ-
ɠɢɬɶ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ,  ɱɭɜɫɬɜɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; ɩɪɨɠɢɜɚɬɶ ɢ ɩɟ-
ɪɟɠɢɜɚɬɶ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨɛɵɬɢɹ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ.  
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ  
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ɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂȿ ɈɋɇɈȼ ɁȾɈɊɈȼɈȽɈ ɈȻɊȺɁȺ  
ɀɂɁɇɂ ɍ ɆɅȺȾɒɂɏ ɒɄɈɅɖɇɂɄɈȼ  
ɇȺ ɍɊɈɄȺɏ ɎɂɁɂɑȿɋɄɈɃ ɄɍɅɖɌɍɊɕ 
 
Ⱦ.ɋ. Ⱥɪɛɭɡɨɜ,  
ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
 ɆȻɈɍ-ɋɈɒ ʋ 85, ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɤɨɝɞɚ ɧɚ 
ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɜɵɯɨɞɢɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɢ, ɡɧɚɱɢɬ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɧɨɜɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɡɞɨɪɨɜɶɟɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɯɪɚ-
ɧɟɧɢɸ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ [2, ɫ.30]. 
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ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɊɎ ɡɚ 2012 ɝɨɞ 87% ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. Ⱥ ɫɪɟɞɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ 
ɲɤɨɥ ɛɨɥɟɟ 80% ɧɟɥɶɡɹ ɧɚɡɜɚɬɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɡɞɨɪɨɜɵɦɢ [5, ɫ.738]. 
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɚɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɟɬɟɣ, ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɭ ɧɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɤɚɤ ɤ ɝɥɚɜɧɨɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟ-
ɫɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɫɬ. 51 «Ɉɯɪɚɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɨɛɭɱɚɸ-
ɳɢɯɫɹ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ» ɎɁ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɸɬ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɢɟ ɨɯɪɚɧɭ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. ɇɨ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɨɫɥɟɞɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ «ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɸ» ɢ ɟɝɨ ɫɨɯɪɚɧɟ-
ɧɢɸ [1, ɫ.120].  
Ɉɬɫɸɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɬɚɤɢɯ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɦɨɝ-
ɥɢ ɛɵ ɜɨɨɪɭɠɢɬɶ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɜɚɥɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ. 
 «Ȼɵɬɶ ɡɞɨɪɨɜɵɦ – ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» - ɩɢɲɟɬ Ʉ. 
Ⱦɢɧɟɣɤɚ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɫɬɨɹɳɟɣ ɩɟɪɟɞ ɱɟɥɨɜɟ-
ɤɨɦ, ɧɟ ɥɟɱɟɧɢɟ, ɚ ɬɜɨɪɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ [2, ɫ.25]. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɛɨɥɟɟ 300 ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. 
ə ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɸɫɶ ɤ ɬɨɱɤɟ ɡɪɟɧɢɹ 
Ƚ.Ʌ. Ȼɢɥɢɱ, Ʌ.ȼ.ɇɚɡɚɪɨɜɚ: «Ɂɞɨɪɨɜɶɟ – ɷɬɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɥɧɨɝɨ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɞɭɲɟɜɧɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢ-
ɜɚɬɶɫɹ ɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɜɧɟɲɧɟɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɛɨɥɟɡ-
ɧɟɣ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɮɟɤɬɨɜ. Ɂɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɬɢ-
ɥɹ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ» [6, ɫ.80]. 
 Ɇɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɬɨɝɞɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ 
ɜɫɺ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ, ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɭɫ-
ɥɨɜɢɹɯ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɭɫɢɥɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɢ ɭɤ-
ɪɟɩɥɟɧɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. 
 ȼ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ» ɦɨɠɧɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɸɳɢɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɫ ɪɚɧɧɟɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɡɞɨɪɨɜɵɯ ɩɪɢɜɵɱɟɤ ɢ 
ɧɚɜɵɤɨɜ. ȼɨɤɪɭɝ ɞɟɬɟɣ ɫ ɪɚɧɧɟɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɬɚɤɭɸ ɭɱɟɛ-
ɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɛɵ ɧɚɫɵɳɟɧɚ ɫɢɦɜɨɥɢɤɨɣ, ɡɧɚ-
ɧɢɹɦɢ ɜɚɥɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ.  
ɂ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚ ɫɜɨɢɯ ɭɪɨɤɚɯ ɞɨɥɠɧɵ ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɚɡɵ ɜɚɥɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢ-
ɩɨɜ, ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜɟɫɬɢ ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ.  
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Ɇɥɚɞɲɢɣ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ ɩɟ-
ɪɢɨɞɨɦ ɞɥɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɺɧɤɚ. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɵ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɢɥɨɣ ɢɧɟɪɰɢɢ, ɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɵ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ, ɩɪɨɟɰɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ 
ɛɭɞɭɳɟɟ [6, ɫ.34]. 
ȿɳɺ Ɇ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ ɜ ɫɜɨɺɦ ɬɪɭɞɟ «ɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɢ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɢ ɪɨɫ-
ɫɢɣɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ» ɩɪɢɞɚɜɚɥ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɭ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ [4, ɫ.32]. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɪɟɞɵ, ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɧɚ ɪɟɛɺɧɤɚ.  
Ɇ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ ɨɬɦɟɱɚɥ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɬɪɭɞɨɜɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɜ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ.  
ɂɡɜɟɫɬɧɵɣ ɦɟɞɢɤ ɋ. Ȼɨɬɤɢɧ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɜɢɞɟɥ ɝɚɪɚɧ-
ɬɢɸ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
 ɂɡɜɟɫɬɧɵɣ ɛɢɨɥɨɝ ȼ. Ȼɟɯɬɟɪɟɜ ɬɚɤɠɟ ɭɞɟɥɹɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ 
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɞɚɠɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɫɢɫɬɟɦɭ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɦɟɞɢɤɨ-
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. Ɉɧ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɦɥɚɞɲɢɣ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɞɨɥɠɟɧ ɡɚɥɨɠɢɬɶ ɨɫɧɨɜɵ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɭ ɪɟɛɺɧɤɚ 6 – 11 ɥɟɬ. 
 Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɱɭɜɫɬɜɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɜɨɣ ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɨɫɨɡ-
ɧɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɬɟɥɨ ɢ ɞɭɲɚ, ɬ.ɟ. ɡɞɨɪɨɜɶɟ – ɩɪɟɞɦɟɬ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɣ ɡɚɛɨɬɵ.  
ɂ ɭɠɟ ɜ ɪɚɧɧɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɭɱɢɬɶ 
ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɡɚ ɫɢɥɵ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɫɜɨɟɝɨ ɬɟɥɚ ɢ ɞɭɲɢ. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɪɟɠɢɦ – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡ-
ɧɢ ɜ ɪɚɧɧɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɭɫɥɨɜɢɟ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɝɢɝɢɟɧɢɫɬɨɜ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɤɚɯ, ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɭɪɨɤɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɯɨɞɶɛɚ, ɢɝɪɵ, ɛɟɝ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɜɫɟɝɨ 16 – 19% ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɭɬɨɤ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ.  
ɒɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɝɢɩɨɤɢɧɟɡɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɞɵɯɚɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɦɟɧɟɟ ɝɥɭ-
ɛɨɤɢɦ, ɨɛɦɟɧ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɨɧɢɠɚɟɬɫɹ ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚɫɬɨɣ ɤɪɨɜɢ ɜ ɧɢɠɧɢɯ 
ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɹɯ, ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɫɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ: ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɩɚɦɹɬɶ, ɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɣ [3, ɫ.64]. 
 ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɞɧɹ ɢ ɫɦɟɧɟ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɩɢɬɚɧɢɢ, ɜ ɩɢɪɚɦɢɞɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɧɢɠɧɸɸ ɫɬɭɩɟɧɶ, ɬ.ɟ. ɷɬɨ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ-
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ɫɬɢ, ɧɨ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜ ɯɨɞɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧ-
ɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɠɢɡɧɢ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ ɜɫɟɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. 
 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɚɬɶ ɲɤɨɥɨɣ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɬɢɥɹ 
ɠɢɡɧɢ ɞɟɬɟɣ, ɝɞɟ ɭɱɟɛɧɚɹ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ, ɞɨɫɭɝɨɜɚɹ, ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɛɭɞɭɬ ɧɨɫɢɬɶ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɨɫɩɢ-
ɬɚɧɢɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɤ ɡɞɨɪɨɜɨɦɭ ɨɛɪɚɡɭ ɠɢɡɧɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɤɨɜɵ ɬɪɟɛɨɜɚ-
ɧɢɹ ɎȽɈɋ ɤ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ.  
ɂ ɡɞɨɪɨɜɶɟɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɦ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɞɨɥɠɧɵ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɱɺɬɤɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɫɚɦɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɤɚɤ ɫɪɟɞɵ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ [5, ɫ.736]. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɮɨɪɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɫɟɞɚ, ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ ɩɨɥɟɡɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ʉɪɭɝ ɛɟɫɟɞ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɚɦɵɦ ɲɢɪɨɤɢɦ ɢ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɨɥɧɭɸɳɢɟ ɞɟɬɟɣ: ɷɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɯɪɚɧɵ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɪɢɜɵɱɟɤ.  
ɉɪɢɦɟɪɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɥɹ ɛɟɫɟɞɵ: «Ʉɬɨ ɢɡ ɜɚɫ ɯɨɱɟɬ ɛɵɬɶ ɡɞɨɪɨ-
ɜɵɦ?», «ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ?», «Ɉɬ ɱɟɝɨ ɢ ɨɬ ɤɨɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɥɸ-
ɞɟɣ?», «Ɇɨɠɟɬ ɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɚɦ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɫɜɨɟɦɭ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸ-
ɞɟɣ?», «Ʉɚɤ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ?». 
Ȼɟɫɟɞɵ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɢɥɢ ɫɚɦɢɦ ɭɱɢɬɟɥɟɦ, ɢɥɢ ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ-
ɧɵɦ ɭɱɟɧɢɤɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢ ɭɱɟɧɢɤɨɦ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɢɡ ɫɨɜɟɬɚ 
ɞɪɭɡɟɣ. Ɍɚɤɠɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ ɫɬɚ-
ɬɟɣ ɠɭɪɧɚɥɚ «ȼɟɫɬɧɢɤ ɁɈɀ», ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɸɬɫɹ ɮɚɤɬɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɫɧɨ-
ɜɚɦ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ.  
ɐɟɥɶɸ ɬɚɤɨɝɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚɜɵɤɨɜ, 
ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɯ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɭɪɨɤɚ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟ-
ɧɵ ɟɳɟ ɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɰɟɥɢ: ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɧɚɜɵɤ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ, ɪɟɱɶ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ. 
ɉɨɞɜɢɠɧɵɟ ɢɝɪɵ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬ ɧɚɜɵɤɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ ɪɟɛɟɧɤɚ ɱɟɪɟɡ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ȿɳɟ ɨɞɧɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɢɝɪ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɩɨɦɨɝɚɸɬ 
ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɯɨɞɟ ɢɝɪɵ. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɩɨɞɜɢɠ-
ɧɵɯ ɢɝɪɚɯ ɩɪɚɜɢɥɚ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬ ɡɨɧɭ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ-ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɢɝɪɵ ɢ ɡɨɧɭ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜɨɞɹɳɟɝɨ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
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(ɛɟɠɚɬɶ ɜɩɟɪɟɞ, ɩɨɬɨɦ ɨɛɪɚɬɧɨ, ɛɟɠɚɬɶ ɜɪɚɫɫɵɩɧɭɸ ɢɥɢ ɰɟɩɨɱɤɨɣ ɞɪɭɝ ɡɚ 
ɞɪɭɝɨɦ).  
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɢɝɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɬ ɮɚɤɬɨɪ, ɱɬɨ ɥɸɛɵɟ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɹ ɢɝɪɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ ɫɨ ɫɬɨ-
ɪɨɧɵ ɞɟɬɟɣ – ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɝɪɵ. ɗɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɭɦɟɧɢɹ ɫɨɡɧɚ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɭɦɟɧɢɹ ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢ-
ɜɚɬɶɫɹ ɤ ɢɡɦɟɧɢɜɲɢɦɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɜ ɢɝɪɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɪɟɚɤɰɢɹ 
ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɝɪɨɜɵɯ ɩɪɚɜɢɥ.  
ɉɨɞɜɢɠɧɵɟ ɢɝɪɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɡɞɨ-
ɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɫɨɡɞɚɸɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɨɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.  
ȼ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɢɝɪɚɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɭɫɬɪɟɦ-
ɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɶ ɦɵɫɥɢ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɚɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶ, ɭɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ.  
ȼɫɟ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɢɝɪɵ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɨ ɡɞɨɪɨɜɨɦ ɨɛɪɚɡɟ ɠɢɡɧɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ 
ɞɟɬɶɦɢ, ɫɚɦɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɢɝɪ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨɛ ɷɬɨɦ: «ɓɟɬɤɚ ɢ ɡɭɛɤɢ», 
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ɋȺɃɌ ɄɅȺɋɋȺ ɄȺɄ ɋɊȿȾɋɌȼɈ  
ɈɋɍɓȿɋɌȼɅȿɇɂə ȼɁȺɂɆɈɋȼəɁɂ ɋɈɈȻɓȿɋɌȼȺ  
«ɍɑɂɌȿɅɖ – ɍɑȿɇɂɄ - ɊɈȾɂɌȿɅɖ» 
 
Ʉ.ɗ. ɋɬɪɸɤɨɜɚ,  
ɭɱɢɬɟɥɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ 
 ɆȻɈɍ-ɋɈɒ ʋ 85, ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-
ɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɪɨɥɶ ɩɨ ɟɟ ɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɤɥɚɫɫɧɨɦɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɨ ɜɨɡɥɚɝɚɟɬ ɧɚ ɧɟɝɨ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɩɨɞɪɚɫ-
ɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɜ ɤɥɚɫɫɟ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɟɞɢɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ 
«ɍɑɂɌȿɅɖ – ɍɑȿɇɂɄ – ɊɈȾɂɌȿɅɖ». 
Ɋɚɛɨɬɚ ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɫɥɨɠɧɚ ɢ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɚ, ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟ-
ɧɢɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɪɟɛɭɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ 
ɫɢɥ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɵ-
ɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɢ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɩɟɪɟɯɨɞ ɪɚɛɨɬɵ 
ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɷɬɚɩ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɂɄɌ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɢ ɭɱɟɧɢɤɨɦ, ɪɨɞɢɬɟ-
ɥɟɦ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ. Ɉɫɜɨɢɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɤɥɚɫɫɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɜɥɚɞɟɟɬ ɦɨɳɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɟɦɭ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɧɬɟɪɟɫ-
ɧɵɣ ɤɥɚɫɫɧɵɣ ɱɚɫ, ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ, ɩɪɨɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɝɥɹɞ-
ɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɥɸɛɨɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɧɚ ɫɟɦɢɧɚɪɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɜɟɬɟ, 
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ, ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɨɛ-
ɳɟɧɢɟ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ «ɍɑɂɌȿɅɖ – ɍɑȿɇɂɄ – ɊɈȾɂɌȿɅɖ». 
ɉɨɫɦɨɬɪɟɜ ɧɚ ɫɯɟɦɭ, ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟ-
ɫɬɜɚ, ɧɨ ɤɚɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɛɟɡ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ 






Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧ-
ɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɚɣɬɚ ɤɥɚɫɫɚ (ɚɞɪɟɫ ɫɚɣɬɚ http://kls-85.ucoz.ru/ ). 
ɋɚɣɬ – ɷɬɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɜɟɛ-ɫɬɪɚɧɢɰ, ɬɨ 
ɟɫɬɶ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ (ɮɚɣɥɨɜ) ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɢɥɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɨɛɴɟɞɢɧɺɧɧɵɯ ɩɨɞ ɨɞɧɢɦ ɚɞɪɟɫɨɦ.  
ɋɚɣɬ ɤɥɚɫɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɡɜɟɧɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɫɬɜɚ Ɉɍ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɨ-





ɋɚɣɬ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɚɡɞɟɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɧɢɠɟ: 
 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-






ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɢ ɤɚɤ ɫɚɣɬ ɤɥɚɫɫɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɟɞɢɧɨɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ «ɍɑɂɌȿɅɖ – 
ɍɑȿɇɂɄ – ɊɈȾɂɌȿɅɖ». 
 
 
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɕȿ ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂ ȼ ɋɂɋɌȿɆȿ  
ȾɍɏɈȼɇɈ-ɇɊȺȼɋɌȼȿɇɇɈȽɈ ȼɈɋɉɂɌȺɇɂə ɍɑȺɓɂɏɋə 
 
ȼ.ɗ. ɑɨɤɚɧ,  
ɭɱɢɬɟɥɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɆȻɈɍ-ɋɈɒ ʋ 85, 
 ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
ȼ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɟ  ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢ-
ɬɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɂɄɌ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɸɳɢɣ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɫɟɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɜɨɫɩɢ-
ɬɚɧɢɹ.  
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɫɨɡɞɚɧɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨ - ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.  
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ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɲɤɨɥɵ ɧɚ ɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ – ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ.  
ɋɪɟɞɫɬɜɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ - ɰɟɥɟɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "Ɇɨɣ ɦɢɪ", ɝɞɟ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧ-
ɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ 
ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɦɭ, ɜɨɟɧɧɨ-ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɦɭ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫ-
ɤɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ.  
ɉɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɧɚɤɨɩɥɟɧ ɬɟɨɪɟɬɢ-
ɱɟɫɤɢɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨ 
ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ.  
ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɱɟɪɟɡ ɭɪɨɤɢ 
ɢ ɤɥɚɫɫɧɵɟ ɱɚɫɵ: "Ɇɨɹ Ɋɨɞɢɧɚ - Ɋɨɫɫɢɹ", "ə - ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ Ɋɨɫɫɢɢ",  ɭɪɨɤɢ 
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ; ɱɟɪɟɡ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɦɜɨɥɢɤɟ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɮɥɚɝ, ɝɢɦɧ, ɫɢɦɜɨɥɢɤɚ ɞɟɬ-
ɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ «Ɇɵ ɜɦɟɫɬɟ» ɢ ɧɚɲɟɝɨ ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ 5»Ⱥ»  
ɤɥɚɫɫɚ. 
ȼ ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɝɪɭɩɩɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵ-
ɜɚɸɬ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɝɨɬɨɜɵɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɟ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢ, ɚ ɞɥɹ 
ɩɨɢɫɤɚ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ - Internet-ɪɟɫɭɪɫɵ.  
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɥɸɛɜɢ 
ɤ ɫɜɨɟɣ ɦɚɥɨɣ Ɋɨɞɢɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɝɨ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɫɜɨɟɝɨ ɞɜɨɪɚ, ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɚɤɰɢɢ «ə ɡɞɟɫɶ ɠɢɜɭ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɡɚ ɜɫɺ ɜ ɨɬɜɟɬɟ». 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɥɢɱɧɨɫɬ-
ɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. ɗɬɨ - ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ, ɝɞɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɞɟɬɢ ɭɱɚɬɫɹ ɩɥɚɧɢ-
ɪɨɜɚɬɶ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ.  
ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɫɨɡɞɚɸɬ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɟ 
ɩɪɨɟɤɬɵ ɞɭɯɨɜɧɨ–ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ: "ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ – ɝɨɪɨɞ 
ɛɭɞɭɳɟɝɨ»", "Ɏɚɤɬɨɪ ɉɨɛɟɞɵ", "ɂɫɬɨɪɢɹ ɫɟɦɶɢ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɚɣɨɧɚ".  
Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɧɨ ɢ ɯɪɨɧɢɤɚ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ, ɚɭɞɢɨ ɢ ɜɢɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɵ. ɗɬɢ ɩɨɫɨ-
ɛɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɤɥɚɫɫɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɭɪɨɤɨɜ ɢ  ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɱɚɫɨɜ.  
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨɛ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦ-
ɩɶɸɬɟɪɚ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ: ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ, ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɶ, ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ 






ɇɈȼɕȿ ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɕȿ ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂ  
ɄȺɄ ɋɊȿȾɋɌȼɈ ɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂə ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɈɃ  
ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌɂ ɍɑȺɓɂɏɋə ɇȺ ɍɊɈɄȺɏ ɎɂɁɂɄɂ 
 
 
ȼ.Ⱥ. Ȼɪɟɞɝɚɭɷɪ,  
ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ ɆȺɈɍ Ʌɢɰɟɣ ʋ 3, 
 ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
«Ɇɨɝɭɳɟɫɬɜɨ ɪɚɡɭɦɚ  ɛɟɫɩɪɟɞɟɥɶɧɨ» 
ɂ. ȿɮɪɟɦɨɜ 
 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ ɜɫɬɭɩɢɥɚ ɜ ɷɩɨɯɭ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ — ɩɟ-
ɪɢɨɞ ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɝɨ, ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɟɝɨ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɜɨ ɜɫɟɯ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɤɥɚ-
ɞɵɜɚɟɬɫɹ ɧɨɜɚɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ — ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɤɨɬɨ-
ɪɨɟ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɪɚɡ-
ɜɢɬɵɦɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢ-
ɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɭɫɤɨ-
ɪɟɧɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɨɛɨɬɢɡɚɰɢɢ ɜɫɟɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ, ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɤɨɬɨ-
ɪɵɯ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɋɭɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɦɭ ɢ 
ɨɛɭɱɚɟɦɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɝɢɝɚɧɬɫɤɢɣ ɨɛɴɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɛɚɡɚɯ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɚɪɯɢɜɚɯ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɯ, ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɯ. ȼ ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɷɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɦɢɦɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ 
ɭɱɟɛɧɢɤɚ ɜ ɲɤɨɥɟ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɢ 
ɫ ɧɢɦɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɦɟɬɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɜɵɯɨɞɢɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɧɚɭɱɢɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɧɚɜɢɝɚɰɢɢ ɜ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ «ɨɤɟɚɧɟ», ɞɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ.  
ɋ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ XX ɜ. ɗȼɆ ɢ ɢɯ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɜ ɫɮɟɪɭ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɵɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ, ɩɟɪɟɞɚ-
ɱɭ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. Ɉɞɧɨ ɢɡ ɨɫɧɨɜ-
ɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɫɮɟɪɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɢɦɟ-
ɧɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
ɭɱɟɛɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ. 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 
XXI ɜɟɤɚ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɷɬɚɩɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɤ ɷɬɚɩɭ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ 
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ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɨɜɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
ɉɨɬɟɧɰɢɚɥ ɇɂɌ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɨ, ɨɬ-
ɤɪɵɜɚɟɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɚɜɢɬ ɰɟɥɢ: 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɬɛɨɪɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢ-
ɧɚɦ; 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɟɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ; 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɶɸ ɫ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɨɣ ɨɲɢɛɨɤ ɢ 
ɨɰɟɧɤɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ-
ɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢɥɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɭɱɢɬɟɥɹ ɮɢɡɢɤɢ, ɝɞɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɟɞɢɧɨɣ 
ɤɚɪɬɢɧɟ ɦɢɪɚ, ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ  ɩɨɫɨɛɢɣ. 
ɂɯ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɢɞɨɜ ɩɨ ɰɟɥɹɦ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ: 
x ɜɢɡɭɚɥɶɧɚɹ ɭɱɟɛɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɬ.ɟ. ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɢɥɥɸɫɬɪɚ-
ɰɢɸ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ – «ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ Ʉɢɪɢɥɥɚ ɢ Ɇɟɮɨɞɢɹ. 
ɍɪɨɤɢ ɮɢɡɢɤɢ Ʉɢɪɢɥɥɚ ɢ Ɇɟɮɨɞɢɹ. 7-11 ɤɥɚɫɫ», «Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɟ ɭɱɟɛ-
ɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ. ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ. Ɏɢɡɢɤɚ. 7-9 ɤɥɚɫɫ», «Ɏɢɡɢɤɚ. 
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɧɚɝɥɹɞɧɵɯ ɩɨɫɨɛɢɣ. 7-11 ɤɥɚɫɫ», «ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɢɥɨɠɟ-
ɧɢɟ ɤ ɍɆɄ ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. Ɏɢɡɢɤɚ – 10»; 
x ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ - ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɣ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ: «ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨ-
ɪɢɹ. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ. 7-11 ɤɥɚɫɫ»,  «Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟ-
ɪɢɦɟɧɬ», «Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɮɢɡɢɤɚ. 1 ɢ 2 ɱɚɫɬɢ»,  «ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɚ», «Ɏɢɡɢɤɚ. 7-11 ɤɥɚɫɫɵ. ɉɪɚɤɬɢ-
ɤɭɦ»; 
x ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɦ: 
«ȼɢɞɟɨɡɚɞɚɱɧɢɤ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ. 1, 2, 3 ɱɚɫɬɢ»; 
x ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɶɸ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɫɬɨ-
ɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ (ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ȿȽɗ):  «Ɋɟɩɟɬɢɬɨɪ. ɋɞɚɺɦ ȿȽɗ»,  «ȿȽɗ. Ɏɢɡɢ-
ɤɚ. Ƚɨɬɨɜɢɦɫɹ ɤ ȿȽɗ»; 
x ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɤɢɧɨɫɸɠɟɬɨɜ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɧɚ ɭɪɨɤɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ: «Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɹɩɫɭɫɵ. ȼɢ-
ɞɟɨɫɸɠɟɬɵ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɨɜ», «Ɇɚɬɪɢɰɚ», 
«Ɉɞɢɫɫɟɹ», «Ɂɜɺɡɞɧɵɟ ɜɨɣɧɵ», «ɇɭ, ɩɨɝɨɞɢ!», «ɉɢɪɚɬɵ Ʉɚɪɢɛɫɤɨɝɨ ɦɨ-
ɪɹ», «Ɉɬɪɨɤɢ ɜɨ ȼɫɟɥɟɧɧɨɣ», «Ɇɨɫɤɜɚ – Ʉɚɫɫɢɨɩɟɹ», «Ȼɨɥɶɲɨɟ ɤɨɫɦɢɱɟ-
ɫɤɨɟ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ» ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ; 
x ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɝɨɬɨɜɵɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨ ɬɟɦɚɦ, ɢɥɥɸɫɬ-
ɪɢɪɭɸɳɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ – ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭ-
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ɪɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɧɚɩɪɢɦɟɪ «…Ɂɜɟɡɞɚ ɩɨ ɢɦɟɧɢ ɋɨɥɧɰɟ…»,  
«Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ ɦɨɪɫɤɢɯ ɝɥɭɛɢɧ», «əɞɟɪɧɵɣ ɪɟɚɤɬɨɪ», «ȼ ɦɢɪɟ ɡɜɭɤɨɜ», «ɑɺɪ-
ɧɵɟ ɞɵɪɵ», «Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɷɧɟɪɝɢɢ», «Ɋɚɞɢɚɰɢɹ – ɛɥɚɝɨ ɢɥɢ 
ɡɥɨ?» ɢ ɬ. ɞ.; 
x ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɝɨɬɨɜɵɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɨ ɬɟɦɚɦ ɢ ɩɨ ɤɥɚɫ-
ɫɚɦ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɜɢɞɟ ɨɩɨɪɧɵɯ ɤɨɧɫɩɟɤɬɨɜ ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ ȼ.Ɏ.ɒɚɬɚɥɨɜɚ.  
ɉɨɞɪɨɛɧɟɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɯ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɧɟɞɟɥɢ, ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɭɱɟɛɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɥ-
ɥɸɫɬɪɚɰɢɟɣ ɤ ɝɨɬɨɜɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɬ.ɤ. ɭɱɟɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɢɡ ɭɠɟ ɧɚɣɞɟɧɧɨɣ ɢ ɫɨɛɪɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɬɨɛɪɚɬɶ 
ɫɚɦɭɸ ɜɚɠɧɭɸ. Ƚɨɬɨɜɚɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨ-
ɫɬɢ  ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ. Ⱥ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɦɨɝɭɬ 
ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɦɟɧɢɹ:  
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨɥɭ-
ɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ;  
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɬɟɦɵ ɩɪɨɟɤɬɚ;  
ɭɦɟɧɢɟ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɜɵɯɨ-
ɞɹɳɢɟ ɢɡ ɨɛɳɟɝɨ ɪɹɞɚ ɞɚɧɧɵɯ;  
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ;  
ɭɦɟɧɢɟ ɞɟɥɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ (ɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɧ-
ɬɟɡ, ɚɧɚɥɨɝɢɹ). 
Ɍɚɤɠɟ ɜ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɜɵɫɨɤɨ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɥɚɤɨɧɢɱɧɨɫɬɶ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɨ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɚ. Ɍɚɤ 
ɤɚɤ ɭɱɢɬɟɥɶ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɝɨɬɨɜɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɧɚ ɜɚɠɧɵɟ, ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɜɨɩɪɨɫɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɛɨɥɶ-
ɲɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɥɨɫɫɚɪɢɹ. 
 ȼɫɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɩɨɫɨɛɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ 
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ, ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ, ɜɢɞɟɨɩɪɨɟɤɬɨɪɚ, ɡɜɭɤɨɜɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ, ɜɢɞɟɨɩɥɟɟɪɚ. Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ — ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ. 
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɱɟɜɢɞɧɵ — ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ 
ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɤɚɪɬɢɧɵ ɫ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢ-
ɟɦ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ-
ɫɪɟɞɚ ɦɧɨɝɨ ɜɵɲɟ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ. 
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Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɚɭɞɢɨ- ɢ ɜɢɞɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɜɵ-
ɲɚɟɬ ɡɚɩɨɦɢɧɚɟɦɨɫɬɶ ɞɨ 65 % (ɩɨ Ⱥ.ȼ. ɋɦɢɪɧɨɜɭ). 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,  ɧɨɜɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɞɜɨɣ-
ɧɭɸ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ: ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ. 
ɉɪɢɦɟɧɹɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɧɨɜɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢ-
ɡɢɤɢ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɨɥɟɡɧɨ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɂɧɬɟɥ. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ», ɭɦɟ-
ɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɮɨɬɨɲɨɩɚ», ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɵ. 
 
 
ȼɈɋɉɂɌȺɌȿɅɖɇɕɃ ɉɈɌȿɇɐɂȺɅ ȼɇȿɍɊɈɑɇɈɃ  
ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ ɉɊɂ ɈȻɍɑȿɇɂɂ ɏɂɆɂɂ ɄȺɄ ɋɊȿȾɋɌȼɈ 
ɊȺɁȼɂɌɂə ɌȼɈɊɑȿɋɄɈȽɈ ɆɕɒɅȿɇɂə ɍ ɒɄɈɅɖɇɂɄɈȼ 
 
ɂ.Ⱥ. Ɇɚɬɜɟɟɜɚ,  
ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ ɆȺɈɍ ɋɈɒ ʋ 200, 
ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ  ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ.  ɋɬɨɥɶ ɠɟ ɛɵɫɬɪɨ 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɧɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɢ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɨɜ. 
ȼ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  ɫɨɬɪɭɞ-
ɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ ɞɟɬɟɣ ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɢɞɟɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ, ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɜ ɞɭɯɨɜ-
ɧɵɣ ɦɢɪ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦ ɚɧɚɥɢɡɨɦ  ɯɨɞɚ  ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɷɬɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [1,2].  ɏɨɪɨɲɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚ-
ɧɢɹ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. 
ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ (ɤɪɨɦɟ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɭɪɨɤɟ), ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨ ɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɢɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ.  
ɉɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ 
ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɢ ɷɮɮɟɤɬɚɦɢ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɨɫɩɢɬɚ-
ɬɟɥɶɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɞɭɯɨɜɧɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɬɨɦ ɢɥɢ 
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ɢɧɨɦ ɜɢɞɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ – ɜɥɢɹɧɢɟ (ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟ) ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢ-
ɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ-
ɫɹ ɩɨ ɯɢɦɢɢ  ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɟɜɪɚɳɟ-
ɧɢɸ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.  
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ: 
ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ «ɋɢɫɬɟɦɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɤɭɪɫɭ ɨɪɝɚɧɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɯɢɦɢɢ», ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɣ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɆȻɍ 
ɂɆɐ «ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɫɤɢɣ Ⱦɨɦ ɍɱɢɬɟɥɹ» (www.imc-eduekb.ru) ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ 
«Ƚɨɪɨɞɫɤɢɟ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ» ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɟ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɯɢɦɢɢ; 
ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ «ɐɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɞɚ-
ɪɟɧɧɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɲɤɨɥɟ» (www.1september.ru); 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɷɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ (www.future4you.ru; ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ «ɁȺȼɍɑ.ɂɇɎɈ»); 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ  ɪɚɛɨɬɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɩɨɩɭɥɹɪɢ-
ɡɚɰɢɸ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɝɨ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɮɨɪɦɵ ɜɧɟ-
ɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. 
Ɍɚɤ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ  ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ  
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɛɟɫɟɞ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, «ɇɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɛɟɡ ɬɚɣɧ»,  
«ɋɚɦɨɟ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ ɜ ɦɢɪɟ»),  ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɥɢɦɩɢɚɞ ɩɨ ɯɢɦɢɢ 
(ɲɤɨɥɶɧɵɣ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɧɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɯɢɦɢɱɟ-
ɫɤɢɟ,  ɨɥɢɦɩɢɚɞɵ ɍɪɎɈ), ɷɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ («ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɯɢɦɢɸ», 
«Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɛɢɨɯɢɦɢɹ», «Ɇɟɬɨɞɵ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ», «ɇɚɧɨ-
ɚɡɛɭɤɚ» ɢ ɞɪ.) 
ɐɟɧɧɨɫɬɧɨɟ  ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɦɵ ɮɨɪɦɢɪɭɟɦ ɱɟɪɟɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɜɟɞɭɳɢɦɢ  ȼɍɁɚɦɢ ɝɨ-
ɪɨɞɚ (ɍɪɎɍ: ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ Ⱦɟɦɢɞɨɜɫɤɢɯ ɱɬɟɧɢɹɯ; ɧɚ ɛɚɡɟ ɐɟɧ-
ɬɪɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ  ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɍɪɎɍ  ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɣ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɫɤɚ-
ɧɢɪɭɸɳɟɣ ɡɨɧɞɨɜɨɣ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɢ; ɧɚ ɛɚɡɟ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ  
ɩɪɨɮɨɪɢɟɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɦɚɪɚɮɨɧ «ɉɪɨɮɢ-ɞɟɛɸɬ»; ɍȽɅɌɍ – ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢ-
ɨɧɧɵɣ  ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɪɚɮɨɧ «Ⱦɟɧɶ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-
ɧɨɝɨ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ»), ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɢɝɪ («Ʉɨɥɨɫɨɤ ɨɫɟɧɧɢɣ», «Ʉɨɥɨɫɨɤ ɜɟɫɟɧɧɢɣ»),   ɧɚ-
ɭɱɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ  ɤɨɧɤɭɪɫɚ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ «LEONARDO».  
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɨɩɵɬɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ  ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɩɪɨɟɤɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɨɦ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ, ɪɟɝɢɨ-
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ɧɚɥɶɧɨɦ, ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɹɯ), ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɜɨ ɜɪɟɦɹ Ⱦɟɤɚɞɵ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ, ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɚɮɨɧɚ. 
ɂɡ ɜɵɲɟ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ: ɜɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ  ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ,  ɩɨ-
ɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ  
ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ ɞɟɬɟɣ, ɞɟɬɟɣ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɢ-




1. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ Ⱦ.ȼ. ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪ: ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɭɱɢɬɟɥɹ / Ⱦ.ȼ. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ, ɉ.ȼ. ɋɬɟɩɚɧɨɜ. – Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 
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ȺȼɌɈɊɋɄɂȿ ɍɑȿȻɇɕȿ ȼɂȾȿɈɎɂɅɖɆɕ  
ɇȺ ɍɊɈɄȿ ɄȺɄ ɋɊȿȾɋɌȼɈ ȺɄɌɂȼɂɁȺɐɂɂ  
ɉɈɁɇȺȼȺɌȿɅɖɇɈɃ ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ ɍɑȺɓɂɏɋə 
 
ɗ.Ⱥ. ɋɨɛɨɥɟɜɚ,  
ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ ɋɄɈɒɂ «ɗɜɟɪɟɫɬ», 
ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ 
ɭɱɟɛɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫ ɢɯ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɤɚɤ 
ɧɚɭɱɧɨɫɬɶ, ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ, ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɭ-
ɱɚɟɦɵɯ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ, ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɡɧɚɜɚ-
ɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ 
ɪɢɫɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
ȼ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɤɭɪɫɟ ɯɢɦɢɢ ɦɧɨɝɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɦɢɤ-
ɪɨɦɢɪɚ, ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟ-
ɧɢɢ ɷɬɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɣ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥ ɜɫɟɝɞɚ ɯɭɠɟ ɩɨɞɞɚɟɬɫɹ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɸ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɸ. Ɍɚɤ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ (ɩɥɚɤɚɬɵ, ɪɢɫɭɧɤɢ, ɲɚ-
ɪɨɫɬɟɪɠɧɟɜɵɟ, ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɨɞɟɥɢ) ɧɟ ɞɚɸɬ ɱɟɬɤɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɨ ɮɨɪɦɚɯ, ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɨɛɥɚɤɨɜ, ɪɚɫɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɹɜ-
ɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɹɡɢ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ.  
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ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɜɫɟɝɞɚ ɫɬɪɟɦɥɸɫɶ, ɱɬɨɛɵ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɯɨ-
ɞɢɥɚɫɶ ɧɟ ɧɚ ɩɚɦɹɬɶ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɚ ɧɚ ɢɯ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɱɬɨɛɵ ɨɫɧɨɜɨɣ ɛɵɥɚ ɧɟ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɡɧɚ-
ɧɢɣ ɭɱɟɧɢɤɢ ɭɫɜɚɢɜɚɥɢ ɧɟ ɜ ɝɨɬɨɜɨɦ ɜɢɞɟ (ɫɨ ɫɥɨɜ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɭɱɟɛɧɢɤɚ), ɚ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɨ-
ɜɵɯ ɡɚɞɚɱ. 
Ɋɟɲɢɬɶ ɜɫɟ ɷɬɢ ɧɟɩɪɨɫɬɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɦɧɟ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɨɜ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɯɢɦɢɢ: «ɋɬɪɨɟɧɢɟ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɦɟɬɚɧɚ», «ɍɝɥɟɪɨɞ», «Ʉɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɲɟɬɤɢ», «ȼɢɞɵ ɢɡɨɦɟɪɢɢ», «Ⱥɥɥɨɬɪɨɩɢɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ», «ɋɬɪɨɟɧɢɟ ɦɨɥɟ-
ɤɭɥɵ ɷɬɢɥɟɧɚ», «Ȼɟɧɡɨɥ»,  «Ʉɚɪɛɨɧɨɜɵɟ ɤɢɫɥɨɬɵ», «ɉɪɢɪɨɞɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢ-
ɤɢ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɯ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ» ɢ ɞɪ.  
Ɍɚɤɢɟ ɭɪɨɤɢ ɩɪɨɜɨɠɭ ɜ ɱɟɬɵɪɟ ɷɬɚɩɚ: 
1. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. Ɇɨɬɢɜɚ-
ɰɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ (ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɷɬɚɩ). 
2. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱ ɭɪɨɤɚ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɪɚɧɟɟ ɪɚɡɛɢɜɚɸ ɧɚ ɮɪɚɝ-
ɦɟɧɬɵ (ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨ-ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɷɬɚɩ). 
3. Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ. 
4. ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ (ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɵɣ 
ɷɬɚɩ). 
Ʉɚɠɞɵɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɫɬɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɧɹɬɢɢ, ɥɚɤɨɧɢɱɟɧ, ɥɟɝɤɨ ɜɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɭɪɨɤ, 
ɩɨɞɱɢɧɹɹɫɶ ɡɚɦɵɫɥɭ ɭɱɢɬɟɥɹ. ȼɢɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵ-
ɜɚɸ ɭɠɟ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɫɰɟɧɚɪɢɹ ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɚ, ɬ.ɟ. ɩɨɞɛɢɪɚɸ ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɞɚɸɬ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɢ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɩɚɫɫɢɜɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɯ 
ɞɭɦɚɬɶ, ɪɚɫɫɭɠɞɚɬɶ, ɢɫɤɚɬɶ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ 
ɫɚɦɢ ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬ ɟɟ ɢ ɪɟɲɚɸɬ. ɋɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɯɟɦɵ, 
ɡɚɩɨɥɧɹɸɬ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɞɟɥɚɸɬ ɪɢɫɭɧɤɢ, ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɩɚɪɚɯ, ɝɪɭɩɩɚɯ, ɚ ɭɱɢ-
ɬɟɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
ȼɚɠɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɭɪɨɤɚɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɞɭɦɵɜɚɸ 
ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɭɪɨɤɭ. ɗɬɨ ɢ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɛɢɥɢɡɭɸɬ ɭ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɫɜɹɡɚɬɶ ɫɬɚɪɵɣ ɦɚɬɟɪɢ-
ɚɥ ɫ ɧɨɜɵɦ. ɗɬɨ ɢ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ 
ɧɨɜɵɟ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ. ɇɨ ɝɥɚɜɧɨɟ – ɷɬɨ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ 
ɮɚɤɬɨɜ ɢ ɨɰɟɧɤɢ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɞɚɧ-
ɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɟ ɧɚ ɩɚɦɹɬɶ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɚ ɧɚ ɢɯ ɦɵɲɥɟɧɢɟ. 
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ɍɱɟɛɧɵɟ ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɛɥɢɠɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɞɨɣɬɢ ɤ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɤɚɤ ɫɬɢɦɭ-
ɥɹɬɨɪɵ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɟ ɤ ɩɨɡɧɚɧɢɸ, ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɫɨɡ-
ɞɚɸɳɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɮɟɪɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɢ ɜɢ-
ɞɟɨɬɟɯɧɢɤɢ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ ɢɬɨɝɟ ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɛɨɥɟɟ 
ɜɵɫɨɤɭɸ ɭɫɜɨɹɟɦɨɫɬɶ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ 
ɤɥɚɫɫɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ʉɨ-
ɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɧɵɦ ɬɟɦɚɦ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦ ɤɥɚɫɫɟ 
ɩɪɟɜɵɫɢɥ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɧɚ 17 %. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɨɫɟɧɫɨɪɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɦ 
ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɜɵɛɪɚɜ ɫɜɨɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨ-
ɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɯɨɞɧɨɣ ɤɚɧɚɥ (ɡɪɟɧɢɟ, ɫɥɭɯ, ɨɫɹɡɚɧɢɟ), ɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ 
ɭɪɨɤɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɚɦɹɬɢ, 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɭɫɩɟɯɚ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟ-
ɝɨɫɹ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɭɱɚɳɟɦɭɫɹ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɵɯ ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɨɜ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɟɬ ɜɟɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɭ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɭɸ ɚɬɦɨ-
ɫɮɟɪɭ ɧɚ ɭɪɨɤɟ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɟ-




ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɌȿɅɖɋɄȺə ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ ɄȺɄ ɍɋɅɈȼɂȿ  
ɍɋɉȿɒɇɈɃ ɋɈɐɂȺɅɂɁȺɐɂɂ ȽɂɆɇȺɁɂɋɌɂɈȼ 
 
ɋ.ȼ. Ȼɟɪɫɟɧɟɜɚ,  
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɇɆɊ  
ɆȻɈɍ ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 5, ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
ȼ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ «ɇɚɲɚ ɧɨɜɚɹ ɲɤɨɥɚ» 
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɢ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ», ɬɨɬ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɭɬɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɢɬ Ɋɨɫ-
ɫɢɢ ɫɬɚɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɜ ɦɢɪɟ XXI ɜɟɤɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɨɫɬɨɣ-
ɧɭɸ ɠɢɡɧɶ ɧɚɲɢɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ. ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɡɚɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ «ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟ-
ɲɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɚ-
ɧɨɜɹɬɫɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɦɵɫɥɢɬɶ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɟ-
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɟ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɭɬɶ, ɝɨɬɨɜ-
ɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɚɬɶɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɣ ɠɢɡɧɢ» [1]. 
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ȼɨɩɪɨɫɵ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɜɫɟ ɚɤɬɭ-
ɚɥɶɧɟɟ. ɋɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɧ-
ɞɢɜɢɞɚ, ɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢɦ ɰɟɧɧɨ-
ɫɬɟɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɪɢɫɭɳɢɯ ɤɚɠɞɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɨɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɭ.  
ɉɪɢɧɰɢɩ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ 
ɢ ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ, ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɞɟɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ «Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɳɤɨɥɚ – ɫɬɚɧɞɚɪɬ «ɉɹɬɶ ɡɜɟɡɞ» 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɦ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ [2]. ȼ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ 
ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɉɞɚɪɟɧɧɵɟ ɞɟɬɢ», ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ 
ɤɨɬɨɪɨɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɆȻɈɍ ȾɈȾ ȽȾɌ ȾɢɆ «Ɉɞɚɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ», ȼɍɁɚɦɢ ɝɨɪɨɞɚ, ɦɭɡɟɹɦɢ. 
ȼ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ5 ɫɨɡɞɚɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɝɢɦɧɚɡɢɫɬɚ ɜ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɭɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɨ-
ɜɵɯ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɡɧɚɧɢɣ ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ: Ⱦɟɧɶ ɧɚɭɤɢ, ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɧɚ-
ɭɱɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟ-
ɪɟɧɰɢɹ, ɨɥɢɦɩɢɚɞɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɥɟɬɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɟ ɫɦɟɧɵ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
8-10 ɤɥɚɫɫɨɜ. Ɇɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɪɚɫɤɪɵɬɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɝɢɦɧɚɡɢɫɬɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɟɝɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɣ ɫɮɟɪɵ. ɂɧɬɟɥɥɟɤɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ, ɢ 
ɭɱɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɭɸ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɸ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɚ. 
ɍɫɩɟɯ ɥɸɛɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɭɱɟɧɢɹ. ɇɚ ɭɪɨɤɟ ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
(ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɢ ɬ.ɞ.), ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɠɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ - ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟɩɪɨɫɬɚɹ, ɧɨ ɟɫɥɢ ɟɟ 
ɪɚɡɪɟɲɢɬɶ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɭɫɩɟɲɧɨ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɩɨ ɩɭɬɢ ɨɬ ɧɟɡɧɚɧɢɹ ɤ ɡɧɚɧɢɸ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɂȾ) ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɱɢɬɟɥɸ ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɝɢɦɧɚɡɢɫɬɚ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ, ɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɤ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɂȾ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɷɬɨɦɭ ɜɢɞɭ ɪɚɛɨɬɵ; ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ 
ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɟɝɨ ɠɟɥɚɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɨɜ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ [3].  
ȼ ɧɚɲɟɣ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ 62% ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɜɵɫɲɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, 37% 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɢ 1% ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚ-
ɛɨɬɟ ɦɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɦɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɂȾ, ɤɚɤ: ɩɨ-
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ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɭɪɨɜɧɟɜɨɫɬɶ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬ-
ɜɨɜɚɧɢɟ. ɉɟɪɜɵɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɝɢɦɧɚɡɢɫɬɚ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɨɭɪɨɜɧɟɜɨɫɬɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɂȾ ɧɚ ɜɫɟɯ 
ɭɪɨɜɧɹɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɝɢɦɧɚɡɢɢ: ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ 
ɤɚɮɟɞɪ, ɭɱɢɬɟɥɟɣ-ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɨɜ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɝɢɦɧɚɡɢɫɬɨɜ (ɜ ɬ.ɱ. ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 
- ɭɱɟɧɵɯ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɭɡɨɜ ɝɨɪɨɞɚ - ɍɪɎɍ, ɍȽȽɍ, ɍɪȽɗɍ-ɋɂɇɏ, ɫ ɤɨɬɨɪɵ-
ɦɢ ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɟɬ ɧɚɲɚ ɝɢɦɧɚɡɢɹ. Ɉɫɨɛɚɹ ɪɨɥɶ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɫɚɦɢɦ 
ɝɢɦɧɚɡɢɫɬɚɦ, ɢɯ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɢ ɜ ɠɢɡɧɢ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɵɛɨɪ ɝɢɦɧɚɡɢɫɬɨɦ ɬɟɦɚɬɢɤɢ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɮɨɪɦ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹ 
ɢɬɨɝɨɜ (ɫɟɦɢɧɚɪɵ, ɮɨɪɭɦɵ, ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ), ɱɬɨ ɫɩɨ-
ɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɦɭ ɫɚɦɨɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɢ ɧɚɭɱɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ.  
ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɶɸ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ƚɢɦɧɚɡɢɫɬɵ ɫ 1 ɩɨ 11 ɤɥɚɫɫ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨ ɜɫɟɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɜɯɨɞɹɳɢɦ ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ 
ɝɢɦɧɚɡɢɢ. ȼ ɷɬɨɦ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɇɵ ɫɬɪɟɦɢɦɫɹ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ ɤɚɠɞɵɣ ɝɢɦɧɚɡɢɫɬ, ɜɨɨ-
ɪɭɠɢɜɲɢɫɶ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɦɨɝ ɲɢɪɨɤɨ 
ɦɵɫɥɢɬɶ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɫɢɥɭ ɜɨ-
ɥɢ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɭɸ ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ.  
ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɨɥɢɦɩɢɚɞɧɵɣ ɦɚɪɚɮɨɧ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ 
ɷɪɭɞɢɬɨɜ, ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɨ ɦɵɫɥɹɳɢɯ ɝɢɦɧɚɡɢɫɬɨɜ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɝɢɦɧɚɡɢɫɬɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɦɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ ɦɵɫɥɢɬɶ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ, ɟɳɟ ɫɥɚɛɨ ɫɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ.  
ɉɟɪɢɨɞ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɷɬɚɩ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɝɢɦɧɚɡɢɫɬɨɜ ɜ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ. ɋɜɨɢ ɩɟɪɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɞɟɥɚɧ-
ɧɵɟ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɢ  ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦ, ɜ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɚɯ ɢ ɧɚ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɢ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «ɘɧɵɣ ɚɤɚɞɟɦɢɤ». ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɩɪɢɦɟɪɵ ɧɟɤɨɬɨ-
ɪɵɯ ɬɟɦ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ: «Ɇɢɪ ɤɚɩɟɥɶɤɢ ɜɨɞɵ», «ɗɩɢɞɟ-
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ɦɢɹ ɜ ɤɨɲɟɥɶɤɟ», «Ⱥɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɟɬɨɦ», «Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ 
ɫɪɟɡ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ 4 ɤɥɚɫɫɨɜ ɝɢɦɧɚɡɢɢ».   
ȼ 5-6 ɤɥɚɫɫɚɯ ɝɢɦɧɚɡɢɫɬɵ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɢ 
ɢɡɞɚɧɢɹɦɢ, ɭɱɟɛɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɱɚɫ-
ɬɢɱɧɨ-ɩɨɢɫɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ, ɜ ɨɫɧɨɜ-
ɧɨɦ, ɜ ɜɢɞɟ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ, ɞɨɤɥɚɞɨɜ ɢ ɪɟɮɟɪɚɬɨɜ, ɧɨ ɟɫɬɶ ɢ 
ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ. Ʉɪɚɬɤɢɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɩɨ ɧɢɦ ɨɧɢ ɞɟ-
ɥɚɸɬ ɧɚ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɱɚɫɚɯ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɝɢɦɧɚɡɢɫɬɨɜ ɜ 7-8 ɤɥɚɫɫɚɯ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ 
ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɨɫɹɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɦɟɟɬ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɡɚ-
ɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɡɚɳɢɬɨɣ ɞɨɤɥɚɞɨɜ, ɪɟɮɟɪɚɬɨɜ ɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɚ 
ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ.  
ɇɚɡɨɜɟɦ ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜ 
ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ: «ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫ-
ɫɢɢ», «Ɋɚɧɧɹɹ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ – ɝɥɨɛɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
XXI ɜɟɤɚ», «Ɇɢɤɪɨɛɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ», «ɇɚɪɨɞɧɚɹ ɫɢɦɜɨ-
ɥɢɤɚ ɜ ɩɨɷɡɢɢ ɇ.Ɋɭɛɰɨɜɚ», «Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɤɨɥɶɰɚ», «Ɇɧɨɝɨɭɝɨɥɶɧɵɟ ɱɢɫ-
ɥɚ». 
ȼ 9-11 ɤɥɚɫɫɚɯ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɦɭ ɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɝɢɦɧɚɡɢɫɬɨɜ, ɝɥɭɛɢɧɟ, ɲɢɪɨɬɟ, ɮɭɧɞɚɦɟɧ-
ɬɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. Ɋɚɛɨɬɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
IQ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 5-10 ɤɥɚɫɫɨɜ.  
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɫɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɵɫ-
ɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɩɨɷɬɨɦɭ ɢ ɬɟɦɵ ɪɚɛɨɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɝɢɦ-
ɧɚɡɢɫɬɨɜ ɤ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɝɢɦɧɚɡɢɫɬɨɜ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɲɢɪɨ-
ɬɭ ɢ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɶ ɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɢ. ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɬɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ: «ȼɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ. Ⱦɨɫ-
ɬɭɩɧɨ. Ⱦɥɹ ɦɟɧɹ», «ɉɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɪɟɞɟ Game Maker», «ɉɪɨɛɥɟɦɵ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ», «Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ-
ɪɚɡɚ ɩɨɷɬɚ ɜ ɥɢɪɢɤɟ Ⱥ.ɋ.ɉɭɲɤɢɧɚ 30-ɯ ɝɨɞɨɜ», «ȼɥɢɹɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɩɨ ɂɫɬɨɪɢɢ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ». 
ɂɬɨɝɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɜɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ Ⱦɧɹ ɧɚɭɤɢ, ɝɞɟ ɡɚɳɢɳɚɸɬɫɹ ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ. ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɞɨɤɥɚɞɱɢɤɨɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɫɹ ɩɨɤɚɡɨɦ 
ɫɥɚɣɞɨɜ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ.   
ȼ ɠɸɪɢ ɜɯɨɞɹɬ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ - ɭɱɟɧɵɟ, ɝɢɦɧɚɡɢɫɬɵ, ɜɵɩɭɫɤɧɢ-
ɤɢ ɝɢɦɧɚɡɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɥɨɝɢɤɭ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
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ɫɭɠɞɟɧɢɣ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɨɪɚɬɨɪɫɤɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, 
ɭɦɟɧɢɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ.  
ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶɸ. Ɍɟɡɢɫɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 1-11 ɤɥɚɫɫɨɜ  ɩɭɛ-
ɥɢɤɭɸɬɫɹ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɛɨɪɧɢɤɚɯ «Ɂɧɚɧɢɟ. Ɇɵɲɥɟɧɢɟ. ɋɨɡɢɞɚɧɢɟ -
2012», «ɘɧɨɫɬɶ. ɂɧɬɟɥɥɟɤɬ. Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ – 2013» ɢ ɛɵɥɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɵ 
ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ɪɚɡɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ.  
Ɍɚɤ, ɜ 2013 ɝ. ɭɱɟɧɢɤɢ 8, 11 ɤɥɚɫɫɨɜ: ɋɩɢɪɢɧ ȿɝɨɪ, Ɏɢɥɢɧɤɨɜɚ Ɇɚɪɢɹ, 
ɑɭɠɨɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ, ɘɮɟɪɟɜɚ Ɉɥɶɝɚ, ɏɚɱɚɣ Ⱦɚɧɢɢɥ ɫɬɚɥɢ ɞɢɩɥɨɦɚɧɬɚɦɢ ɜɫɟ-
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ "Ɉɬɤɪɵɜɚɟɦ ɦɢɪ ɜɦɟɫɬɟ!» (ɍȽȽɍ), «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɟ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɢ» (ɇɟɩɟɰɢɧɨ, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ.), ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ Ɏɨ-
ɪɭɦɟ «ɒɚɝ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟ» (ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ); ɭɱɚɳɢɣɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ Ʉɢɪɢɱɟɧɤɨ ȼɚɞɢɦ 
ɫɬɚɥ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɸɧɵɯ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɟɣ «ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɵ XXI ɜɟɤɚ» (ɝ. ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ). 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɢɧɢ-
ɰɢɚɬɢɜɭ, ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɰɟɥɟɣ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɧɚɜɵɤɢ ɩɥɚɧɨ-
ɦɟɪɧɨɣ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɫɚɦɨɤɨɪɪɟɤɰɢɢ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ 
ɢɦɟɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ. Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɢɜɢɜɚɟɬ ɜɤɭɫ ɤ ɧɚɭɱɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɟ. 
 ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɧɚ-
ɝɪɚɠɞɚɸɬɫɹ ɩɚɦɹɬɧɵɦɢ ɩɪɢɡɚɦɢ ɢ ɮɢɪɦɟɧɧɵɦɢ ɝɪɚɦɨɬɚɦɢ. Ɂɚ ɦɧɨɝɨ-
ɤɪɚɬɧɵɟ ɭɫɩɟɯɢ ɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜ-
ɧɹ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɜɪɭɱɚɟɬɫɹ ɫɬɚɬɭɷɬɤɚ «ɇɢɤɚ», ɚ ɥɭɱɲɟɦɭ 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɭ 11 ɤɥɚɫɫɚ - Ⱦɢɩɥɨɦ «Ƚɨɪɞɨɫɬɶ ɝɢɦɧɚɡɢɢ». ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢ ɧɚɭɱ-
ɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɟɦɢɸ Ƚɥɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢ-
ɫɬɪɚɰɢɢ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ «Ɂɚ  ɭɫɩɟɯɢ ɜ ɧɚɭɤɟ», ɩɪɟɦɢɸ «ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ».  
ɉɟɞɚɝɨɝɢ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɨɛɦɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɨɩɵɬɨɦ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ 
ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɱɚɫɬ-
ɧɢɤɚɦɢ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɱɬɟɧɢɣ.  
ɋ 2007 ɝɨɞɚ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɢɡɞɚɸɬɫɹ ɫɛɨɪɧɢɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɨɜ.  
ȼ 2013 ɝɨɞɭ ɜɵɩɭɳɟɧ ɫɛɨɪɧɢɤ «Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɲɤɨɥɵ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, 
ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɬɚɜ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɹ ɝɢɦɧɚɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɨɛɪɚɡɨ-




Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ  
 
1. ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ «ɇɚɲɚ ɧɨɜɚɹ ɲɤɨɥɚ» 
2. ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧ-
ɛɭɪɝɚ. -  ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: ɆȻɍ ɂɆɐ «ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɫɤɢɣ Ⱦɨɦ ɍɱɢɬɟɥɹ», 2012. – 216 ɫ.  
3. Ƚɭɛɨɝɥɨ Ɂ.ɂ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɲɤɨ-




ɇȿɄɈɌɈɊɕȿ ɉɈȾɏɈȾɕ Ʉ ɈɐȿɇɂȼȺɇɂɘ  
ɆȿɀɄɍɅɖɌɍɊɇɕɏ ɄɈɆɉȿɌȿɇɐɂɃ ȽɂɆɇȺɁɂɋɌɈȼ  
ɑȿɊȿɁ ɍɑȺɋɌɂȿ ȼ ɂɇɌȿɅɅȿɄɌɍȺɅɖɇɕɏ ɄɈɇɄɍɊɋȺɏ 
 
Ⱥ.ɇ. Ȼɚɬɭɟɜɚ, Ɇ.Ⱥ. Ʉɨɥɦɨɝɨɪɰɟɜɚ,  
ɭɱɢɬɟɥɹ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɆȻɈɍ ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 5, 
ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ 
  
ɇɚɲ ɦɢɪ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ, ɜ ɱɢɫɥɟ ɤɨɬɨ-
ɪɵɯ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɬɟɦɩɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɭ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ ɦɟɠ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɢ ɪɨɫɬ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɦɢɪɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɚɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɦɨɠɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶ-
ɤɨ ɜɵɞɟɪɠɚɬɶ ɩɨɞɨɛɧɵɣ ɬɟɦɩ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɧɨ ɢ ɧɟɭɫɬɚɧɧɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɨ-
ɛɨɣ ɢ ɪɟɲɚɬɶ ɜɫɟ ɧɨɜɵɟ ɢ ɧɨɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɟɣɲɭɸ 
ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɨɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. ɐɟɥɢ, ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ, ɦɟɬɨɞɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵ ɞɟɫɹɬɶ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ, ɞɨɥɠɧɵ ɭɫɬɭɩɢɬɶ ɦɟɫɬɨ ɧɨɜɵɦ 
ɰɟɥɹɦ, ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɦ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦ. ȿɫɥɢ ɪɚɧɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɥɫɹ 
ɭɱɟɧɢɤ, ɜɥɚɞɟɸɳɢɣ ɜɫɟɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɭ-
ɱɢɥɢ ɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɚɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ. 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ «ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ» ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ 
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɟɣ ɤɚɤ ɨɛɳɟɧɢɸ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧ-
ɧɨɦ ɹɡɵɤɟ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɞɟɬɢ ɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ ɫ ɦɢɪɨɜɵɦ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɵɦ ɮɨɧɞɨɦ ɩɨɱɬɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɪɨɞɧɵɦ (ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ 
ɮɢɥɶɦɵ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɫɬɨ ɨɬɞɵɯ ɫ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɧɚ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɦ ɤɭɪɨɪɬɟ), ɢ ɷɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, 
ɱɬɨ ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɤɨɦɦɭ-
ɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ [1-4]. 
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɭɸ ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ 
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɪɟ-
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɧɚ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɨɡɧɚɱɚɸɳɢɯ 
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ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ ɤ ɜɵɠɢɜɚɧɢɸ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɠɢɡɧɟ-
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɪɵɧɨɱɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ-
ɰɢɨɧɧɨ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɪɨ-
ɩɪɢɹɬɢɣ. “American Challenge” – ɪɨɫɫɢɣɫɤɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ ɦɟɱɬɚ ɜ ɍɪȽɗɍ-2» ɫɬɚɥ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɨɹɜɥɟ-
ɧɢɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɬɪɚɧ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɋɒȺ. 
ȼ ɮɟɫɬɢɜɚɥɟ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɤɨɦɚɧɞɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɝɢɦɧɚɡɢɣ ȿɤɚɬɟ-
ɪɢɧɛɭɪɝɚ ɢ ɇɢɠɧɟɝɨ Ɍɚɝɢɥɚ. ɍɱɟɧɢɤɢ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ5 (8-10-ɟ ɤɥɚɫɫɵ) ɬɚɤɠɟ 
ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɨɬɤɥɢɤɧɭɥɢɫɶ ɧɚ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟ ɜɵɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ. 
ɇɚɲɚ ɤɨɦɚɧɞɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ 7 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɮɟɫɬɢɜɚɥɸ ɛɵɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ ɩɪɨ-
ɟɤɬɨɜ, ɹɜɥɹɸɳɢɦɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɜɟɞɟ-
ɧɢɹ ɎȽɈɋ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ. ɉɨ ȿ.ɋ. ɉɨɥɚɬ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɨɜ — ɷɬɨ «ɫɩɨ-
ɫɨɛ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɢ ɱɟɪɟɡ ɞɟɬɚɥɶɧɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɨɛɥɟ-
ɦɵ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɡɚɜɟɪɲɢɬɶɫɹ ɜɩɨɥɧɟ ɪɟɚɥɶɧɵɦ, ɨɫɹ-
ɡɚɟɦɵɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɦ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚ-
ɡɨɦ».  
Ɇɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɨɜ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɡ ɫɟɛɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɨ ɢ ɧɚ 
ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ. ȼ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɛɵɥɨ ɨɬɜɟɞɟɧɨ ɢ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɨɢɫɤɭ ɡɧɚ-
ɧɢɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɱɚɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɛɵɥɚ ɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. Ɋɟɛɹɬɚ ɩɪɢɦɟ-
ɧɢɥɢ ɡɧɚɧɢɹ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɧɨ ɢ ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
Ɉɛɳɚɹ ɰɟɥɶ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 
ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɟɦɟ, ɩɪɢɦɟɧɹɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɡɧɚ-
ɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ, ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. Ɇɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɉɪɨɟɤɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜɫɟɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ. ɍɱɢ-
ɬɟɥɶ ɞɚɟɬ ɫɜɨɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɪɭɝ 
ɞɪɭɝɚ ɢ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɫɚɦ ɞɚɟɬ ɨɰɟɧɤɭ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ɂɚɞɚɱɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɥɢɫɶ: 
- ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,  
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɪɚɧɵ, 
- ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɣ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, 
- ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, 
- ɪɚɡɜɢɬɢɟ «ɤɨɦɚɧɞɧɨɝɨ ɞɭɯɚ», ɭɦɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ-
ɛɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
- ɩɨɢɫɤ ɩɭɬɟɣ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, 
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- ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɞɜɭɯ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɹɯ. Ʉɚɠɞɵɣ 
ɷɬɚɩ ɨɰɟɧɢɜɚɥɫɹ ɠɸɪɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɢ ɩɨ 10-ɛɚɥɥɶɧɨɣ ɫɢɫ-
ɬɟɦɟ. ɗɤɫɩɟɪɬɧɵɣ ɫɨɜɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɥ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɭɦɦɵ ɛɚɥɥɨɜ, ɩɨ-
ɥɭɱɟɧɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞɚɦɢ-ɤɨɧɤɭɪɫɚɧɬɚɦɢ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ (ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɲɬɚɬɚ) ɨɰɟɧɨɱɧɵɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɹɜ-
ɥɹɥɢɫɶ: ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɹɡɵɤɨɦ (ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɢ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ, ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟ), ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɚɪɬɢɫɬɢɱ-
ɧɨɫɬɶ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ  ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ, ɤɨɫɬɸɦɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɢ-
ɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ. 
ȼ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɩɨɤɚɡɚɬɶ: ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɥɚɞɟ-
ɧɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɹɡɵɤɨɦ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɪɟɚɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶ, ɚɪɬɢɫɬɢɱɧɨɫɬɶ. 
 Ɏɨɪɦɚ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ — ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɚɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɷɬɨ ɦɨɝɥɢ ɛɵɬɶ ɫɤɟɬɱ, 
ɩɟɫɧɹ, ɫɬɢɯɢ ɧɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. 
 ȼ ɤɨɧɰɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɧɨɦɢɧɚɰɢ-
ɹɦ ɢ ɜɪɭɱɟɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɩɪɢɡɚ — Ʉɭɛɤɚ “American Challenge”. ɉɪɢɫɭɠɞɟ-
ɧɢɟ ɧɨɦɢɧɚɰɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ ɥɭɱɲɢɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɚɦɚɹ ɚɪɬɢɫɬɢɱɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɨɛɟɞɢɥɚ ɜ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ «Ʌɭɱɲɟɟ 
ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ». 
ɇɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜ ɯɨɞɟ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ ɜ ɍɪȽɗɍ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɵ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɲɬɚɬɨɜ Ⱥɦɟɪɢɤɢ, ɧɚɞ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɚɦ ɩɪɟɞɫɬɨɹɥɨ ɪɚɛɨ-
ɬɚɬɶ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɢ ɤ ɫɛɨɪɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɸ ɫɰɟɧɚɪɢɟɜ 
ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. Ɋɟɛɹɬɚɦ ɩɪɟɞɫɬɨɹɥɨ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɵ ɫɜɨɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɤɚɤ ɜ ɜɢɞɟ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɜɢɞɟ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɬɪɚ-
ɞɢɰɢɹɯ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɲɬɚɬɚ, ɧɨ ɢ ɨɛ ɟɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ.  
 Ⱦɚɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɚɤ ɨɛɳɟɭɱɟɛɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. Ɉɧɢ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɫɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ, 
ɞɜɭɹɡɵɱɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɪɹɦɢ, ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɢɧɬɟɪɧɟɬɨɦ, ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɜɢɞɟɨ 
ɢ ɚɭɞɢɨɮɚɣɥɵ ɫ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ. Ɂɚɬɟɦ ɫɨɤɪɚɳɚɥɢ ɬɟɤɫɬ, ɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɛɨɪ ɥɟɤɫɢɤɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ. ȼ ɰɟɧ-
ɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɡɞɟɫɶ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɢɞɟɹ ɢɥɢ ɦɵɫɥɶ, ɚ ɡɧɚɧɢɟ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ 
ɹɡɵɤɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɟɟ. 
ɇɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɟɛɹɬɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɪɨɥɢ ɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ɦɟ-
ɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ, ɤɚɤɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɨɧɢ ɜɵɛɟɪɭɬ ɤɚɤ ɹɪɤɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚ-
ɜɢɬɟɥɹ ɲɬɚɬɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɚɠɞɵɣ ɩɪɢɜɨɞɢɥ ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɱɟɦɭ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧ 
ɞɨɥɠɟɧ ɜɡɹɬɶɫɹ ɡɚ ɷɬɨ ɡɚɞɚɧɢɟ ɢɥɢ ɩɨɱɟɦɭ ɢɦɟɧɧɨ ɟɝɨ «ɥɢɱɧɨɫɬɶ» ɞɨɥɠɧɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɲɬɚɬ. Ɋɟɛɹɬɚ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ. Ʉɚɠɞɵɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ ɫɟɛɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɡɜɟɧɶɟɜ ɤɨ-
ɦɚɧɞɵ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɥɚɝɚɸɳɟɣɫɹ ɧɚ ɧɟɝɨ, ɡɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹ-
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ɬɨɟ ɞɟɥɨ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ «ɤɨɦɚɧɞɧɨɝɨ ɞɭɯɚ» ɢ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ. 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɷɬɚɩ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɥɫɹ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ, 
ɨɬɪɚɛɨɬɤɟ ɜɫɟɯ ɜɚɠɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. Ɇɵ ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɭɞɟɥɹɬɶ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɚɠɞɨɣ ɦɟɥɨɱɢ, ɱɬɨɛɵ ɩɟɪɟɞ ɝɥɚɡɚɦɢ ɨɬɤɪɵɥɚɫɶ ɰɟɥɨɫɬɧɚɹ ɤɚɪ-
ɬɢɧɚ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɢ ɡɪɢɬɟɥɢ ɭɜɢɞɟɥɢ ɢɞɟɸ ɢ ɡɚɦɵɫɟɥ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ. 
ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɪɟɛɹɬɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ. ɇɚ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɨɧɢ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɲɬɚɬɨɜ Ⱥɦɟɪɢɤɢ. Ɉɛɳɟɧɢɟ ɫ 
ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɹɡɵɤɚ – ɷɬɨ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɛɟɫɰɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɞɥɹ ɧɚ-
ɲɢɯ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɹɡɵɤɚ, 
ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɤɪɭɝɨɡɨɪ ɢ ɡɧɚɤɨɦɢɬ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɦɟɧɬɚɥɢ-
ɬɟɬɚ. 
Ɉɰɟɧɢɜɚɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɲɟɣ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɢ ɩɪɨɜɨɞɹ ɪɟɮɥɟɤ-
ɫɢɸ, ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɵɜɨɞɚɦ. 
1) ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɜɨɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɤɪɵɥɢɫɶ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ. 
2) ɍɱɟɧɢɤɢ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɫɦɨɝɥɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ 
ɩɪɢɣɬɢ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ ɢ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ. 
3) ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɭɤɪɟɩɢɥɢ ɫɜɨɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɜɵɭɱɢɥɢ ɧɨɜɵɟ 
ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɟ ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɢ ɩɪɢɦɟɧɢɥɢ ɫɜɨɢ ɧɚɜɵɤɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɩɨɜɵɫɢɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ 
ɤɚɤ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ. 
4) ɑɟɪɟɡ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢ ɹɡɵɤɚ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɫɦɨɝɥɢ ɝɥɭɛɠɟ ɩɨ-
ɧɹɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɪɚɧɵ. 
5) ɍɱɟɧɢɤɢ ɭɤɪɟɩɢɥɢ ɞɪɭɠɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɪɚɧɵ. 
6) ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ 
ɢ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ  ɢɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ. 
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚɲɚ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɝɪɚɧ-ɩɪɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ 
“American Challenge Cup”. 
Ɋɟɛɹɬɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɹ  ɪɚɛɨɬɵ  ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɛɟɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɨɰɟɧɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɺ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ 
ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ.  
ɇɚɦɢ ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɰɟɧɢɜɚɥɨɫɶ ɩɨ 5-ɛɚɥɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ. Ʉɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɹɜɥɹɥɢɫɶ: ɫɜɹɡɶ ɫ ɭɱɟɛ-
ɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɢ ɭɱɟɛɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɚɜ-
ɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɚɜ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɡɚɣɧ ɢ ɨɪɝɚ-
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ɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɲɤɨɥɟ. ɇɚɲɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ ɜɫɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɧɚ «ɨɬɥɢɱɧɨ». 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɫɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɫɬɚɥɢɫɶ 
ɞɨɜɨɥɶɧɵ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɨɛɴɟɤ-
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ȿ.ȼ. ȼɟɬɨɲɤɢɧɚ,  
ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ 
 ɆȻɈɍ ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 5, ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ 
                            
  ɉɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɟ ɦɵɫɥɢɦ ɛɟɡ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɨɛɭɱɚɸ-
ɳɢɯɫɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɧɚ ɱɬɨ ɧɚ-
ɩɪɚɜɢɬɶ ɫɜɨɢ ɭɫɢɥɢɹ, ɤɚɤ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɭɫɩɟɯɢ ɢ ɤɚɤɢɟ ɜɨɫɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɨɛɟɥɵ. 
Ɋɟɛɺɧɨɤ, ɢɞɹ ɜ ɲɤɨɥɭ, ɧɚɞɟɟɬɫɹ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɡɚ-
ɫɥɭɠɢɬɶ ɥɸɛɨɜɶ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ. 
Ʉɪɭɲɟɧɢɟ ɟɝɨ ɫɜɟɬɥɨɝɨ ɨɩɬɢɦɢɡɦɚ – ɫɚɦɚɹ ɫɟɪɶɟɡɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ɋɟɛɟɧɨɤ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɜ ɲɤɨɥɭ ɩɪɟɢɫɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɠɟɥɚɧɢɹ ɭɱɢɬɶɫɹ. Ɍɚɤ ɩɨɱɟɦɭ 
ɠɟ  ɨɧ ɬɟɪɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɭɱɟɛɟ? ȼɢɧɨɜɚɬɚ ɥɢ ɜ ɷɬɨɦ ɲɤɨɥɚ ɢ ɟɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ? Ʉɚɤɭɸ ɪɨɥɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɝɪɚɟɬ ɭɱɢɬɟɥɶ? Ɇɨɠɟɬ ɥɢ ɭɱɢɬɟɥɶ ɫɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ ɭ ɞɟɬɟɣ ɤ ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɱɟɝɨ? 
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɫɶ-
ɦɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɡɚ-
ɞɚɱ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟɥɹ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɲɤɨɥɵ ɜ 
ɰɟɥɨɦ ɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɢ-
ɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɩɨ ɝɥɭɛɢɧɟ, ɩɪɨɱ-
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ɧɨɫɬɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɭɪɨɜɧɸ ɢɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ [1-6]. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɜɨɟɣ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɦɟɬɢɥɚ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟ-
ɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɬɦɟɬɤɚɦɢ ɢ ɨɰɟɧɤɚɦɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɡɧɚɧɢɣ  ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɡɜɟɧɟ 
ɛɥɨɤɢɪɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɜ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ, 
ɞɟɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɟɝɨ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɢɫɬɢɧ-
ɧɨɝɨ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɨɫɬɨ-
ɹɧɧɭɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɪɚɡɪɭɲɚɟɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɭɱɟɧɢɹ, 
ɢɫɤɚɠɚɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɢɦɟɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɮɭɧɤɰɢɣ. 
 ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɯ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɜ ɫɟɛɹ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɫɜɟɞɨɦ-
ɥɟɧɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɷɦɨɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɜɨɥɟɜɨɣ ɫɮɟɪ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɨɠɢ-
ɞɚɟɦɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ. ɋɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɱɢɬɟɥɹ ɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɚ: ɩɨɥɧɨɬɚ ɢ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ 
ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. ɋɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɱɟɧɢɤɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ, 
ɤɚɤɨɜɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɟɝɨ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɱɬɨ ɭɫɜɨɟɧɨ 
ɩɪɨɱɧɨ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ, ɚ ɱɬɨ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɢ, ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɢ; ɤɚɤɢɟ ɫɬɨ-
ɪɨɧɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ, ɚ ɤɚɤɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɬɶ. 
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɨɬɢɜɨɜ ɭɱɟɧɢɹ ɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɤɚɤ ɮɚɤɬɨɪɭ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɡɚɧɢɠɟɧɧɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɬɪɟɜɨɠɧɨ-
ɫɬɢ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɫɧɢɦɚɸɬ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɨɜ ɫɬɪɚɯ ɩɟɪɟɞ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ, ɫɧɢɠɚɸɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɰɟɥɟɜɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ. 
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɥɸɛɨɣ ɜɢɞ ɨɰɟɧɤɢ 
(ɜɤɥɸɱɚɹ ɢ ɨɬɦɟɬɤɢ) ɫɨɡɞɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧ ɢ ɜɵɡɵ-
ɜɚɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ ɭɱɟɧɢɤɚ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, 
ɨɰɟɧɤɚ ɦɨɠɟɬ ɜɞɨɯɧɨɜɢɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɧɚ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ, ɨɤɚɡɚɬɶ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ, ɧɨ ɦɨɠɟɬ ɢ ɨɝɨɪɱɢɬɶ, ɡɚɩɢɫɚɬɶ ɜ ɪɚɡɪɹɞ "ɨɬɫɬɚɸɳɢɯ", ɭɫɭ-




Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɬɨɣ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ 
ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ (ɪɚɞɨɜɚɬɶɫɹ 
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɢɦ, ɨɝɨɪɱɚɬɶɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɢɦ) ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɧɚ ɭɫɩɟɯ, ɜɵ-
ɪɚɠɚɬɶ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɵ ɤ 
ɥɭɱɲɟɦɭ. ɗɬɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɩɟɞɚɝɨ-
ɝɢɤɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ - ɦɥɚɞɲɢɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɭɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɭɫ-
ɩɟɯɟ. ɍɫɩɟɲɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɦɵɣ ɪɚɫɬɭɳɢɦ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɨɦ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ, ɨɤɪɵɥɹɟɬ ɟɝɨ, ɜɫɟɥɹɟɬ ɟɦɭ ɜɟɪɭ ɜ 
ɫɟɛɹ, ɜ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ; ɜɞɨɯɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɭɫɩɟɯɨɦ ɪɟɛɟɧɨɤ ɛɟɪɟɬ-
ɫɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɭɜɟɪɟɧɧɟɟ, ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ, ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɢ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ 
ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɩɥɚɧɟ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɢɚɝɧɨɡɚ ɩɥɚɧɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɟɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ - ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨ-
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ ɧɟɭɞɚɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ ɧɚɦɟɬɢɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ 
ɩɭɬɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɚɤ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɷɬɨɬ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫ, ɬɚɤ ɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɟɞɨɦɨɝɨ. 
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɟɝɨ ɭɦɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɢ ɨɬɦɟɬɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. ɍɱɢɬɟɥɸ 
ɮɭɧɤɰɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɩɪɨɛɟɥɵ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɲɢɛɤɢ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ("ɱɬɨ ɹ 
ɞɟɥɚɸ ɧɟ ɬɚɤ...", "ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ...") ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɤɨɪɪɟɤ-
ɬɢɪɨɜɤɭ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.  
Ɉɛɵɱɧɨ ɨɬɦɟɬɤɟ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɟɳɺ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɜ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɏɚɤɬɵ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɦ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɬɦɟɬɤɚ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɬɚɤɭɸ ɪɨɥɶ, ɬɨ ɟɫɬɶ, ɫɬɚɧɨ-
ɜɹɫɶ ɱɭɬɶ ɥɢ ɧɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɨɬɢɜɨɦ ɭɱɟɧɢɹ, ɨɧɚ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɰɟɥɟɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɬɶ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɡɧɚɧɢɹɦ. Ɂɚɬɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɟɟ ɬɨɪɦɨ-
ɡɹɳɚɹ ɫɢɥɚ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɜɵɡɜɚɬɶ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɟɟ ɪɨɥɶ ɜ ɭɝɚɫɚɧɢɢ ɭ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜɟɪɵ ɜ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɨɰɟɧɤɢ - ɦɨɳɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɜ ɪɭɤɚɯ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɧɨ 
ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨɝɨ. ɇɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɧɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨ. 
ȼɜɢɞɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɬɦɟɬɤɚ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɢ ɨɰɟɧɤɭ ɡɧɚɧɢɣ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɢ ɨɛ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɧɟɦ, ɞɟɬɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤ ɧɟɣ ɧɟ ɪɚɞɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɚ ɪɚɞɢ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɟɫɬɢɠɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɫɨɰɢ-
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ɚɥɶɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ. Ɉɬɦɟɬɤɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɭɸ ɦɚɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ, 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɦɨɰɢɣ. 
Ɂɚɞɚɱɚ ɭɱɢɬɟɥɹ – ɧɚɭɱɢɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɺɧɤɚ ɭɱɢɬɶɫɹ – ɭɱɢɬɶ ɫɟɛɹ. ɂ 
ɧɭɠɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɷɬɨ ɛɟɡ ɨɬɦɟɬɤɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɬɦɟɬɤɚ ɞɥɹ ɪɟɛɺɧɤɚ – ɡɧɚɤ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬ ɟɝɨ ɦɟɫɬɨ ɫɪɟɞɢ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ: ɩɨɞɧɢɦɟɬ ɟɝɨ ɩɪɟɫɬɢɠ ɢɥɢ 
ɨɬɛɪɨɫɢɬ ɜ ɱɢɫɥɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ, ɯɭɞɲɢɯ. Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɟɳɺ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚ-
ɟɬ ɬɟɦ ɡɚɩɚɫɨɦ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɦɨɝ ɛɵ ɟɦɭ ɜɵɞɟɪɠɚɬɶ 
ɜɫɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɭɱɟɧɢɟɦ, ɨɰɟɧɤɨɣ ɟɝɨ ɭɫɩɟɯɨɜ ɢ 
ɱɟɬɤɨɣ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɣ ɨɬɦɟɬɤɨɣ. Ⱦɟɬɹɦ ɧɭɠɧɵ ɨɬɦɟɬɤɢ ɧɟ ɤɚɤ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɢ ɢɯ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɚ ɤɚɤ ɜɚɥɸɬɧɵɟ ɤɭɩɸɪɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɛɨɥɶɲɟ 
ɫɜɨɛɨɞɵ, ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɛɥɢɡɤɢɯ, ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɨ-
ɜɭɸ ɢɝɪɭɲɤɭ... Ɉɬɦɟɬɤɚ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɯɢɬɪɨɫɬɶ, ɥɠɢɜɨɫɬɶ. 
Ɉɬɦɟɬɤɚ – ɫɩɨɫɨɛ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɱɬɨ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɡɚɜɢɫɬɶ ɬɨɜɚ-
ɪɢɳɟɣ ɤ ɭɫɩɟɯɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɟɛɺɧɤɚ. Ɂɚɜɢɫɬɶ – ɚɧɬɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɱɭɜɫɬ-
ɜɨ, ɪɚɡɪɭɲɚɟɬ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɤɭɸ ɫɪɟɞɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɡɚɬɪɭɞ-
ɧɹɸɳɢɦ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɯɨɞ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɛɥɸɞɚɹ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ, ɱɬɨ ɨɬɦɟɬɤɚ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɜ ɞɟɬɹɯ  ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɫɬɪɚɯɚ, ɛɨɹɡɧɶ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ, ɨɬɦɟɬɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɪɚɡɥɚɞɚ ɜ ɫɟɦɶɟ, 
ɜɧɨɫɢɬ ɡɚɜɢɫɬɶ ɢ ɪɚɡɞɨɪ ɜ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɤɭɸ ɫɪɟɞɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɟɥɭ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɤɚɤ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɬɚɤ ɢ ɩɟɞɚɝɨ-
ɝɨɜ. ɗɬɢ ɜɵɜɨɞɵ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ, ɫɬɚɪ-
ɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɢ ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɭ ɫɨɜɫɟɦ ɩɨ-ɞɪɭɝɨɦɭ. 
ȿɫɬɶ ɢ ɩɥɸɫɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɦɟɬɨɤ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɉɬɦɟɬɤɢ ɢ 
ɷɤɡɚɦɟɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɩɟɜɚɟ-
ɦɨɫɬɶ, ɧɨ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ: ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ 
ɫɟɛɟ, ɩɪɢɥɟɠɚɧɢɟ. 
ɉɟɪɟɞ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɫɬɨɢɬ ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ ɡɚɞɚɱɚ – ɩɪɢɨɯɨɬɢɬɶ ɪɟɛɺɧɤɚ ɤ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɪɚɞɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɡɧɚɧɢɹɯ, ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ 
ɦɢɪɚ, ɚ ɧɟ ɪɚɞɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɝɨɞɢɬɶ ɜɡɪɨɫɥɵɦ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɟɝɨɞɧɹ 
– ɧɚɣɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɟɦɥɟɦɭɸ ɡɚɦɟɧɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ 
ɬɟɤɭɳɢɯ ɢ ɢɬɨɝɨɜɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɦ ɩɪɢɺɦɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ  ɭɫɩɟɜɚɟ-
ɦɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɷɦɨ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɪɟɛɺɧɤɚ, ɫɧɹɬɢɹ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɬɪɟɜɨɠɧɨ-
ɫɬɢ ɭ ɞɟɬɟɣ. 
1. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɭɫɩɟɯɚ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɛ ɷɬɨɦ 
ɩɪɢɺɦɟ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɨ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ Ⱥ.ɋ. Ȼɟɥɤɢɧɚ «ɋɢ-
ɬɭɚɰɢɹ ɭɫɩɟɯɚ. Ʉɚɤ ɟɺ ɫɨɡɞɚɬɶ?» «ɋɢɬɭɚɰɢɹ» - ɷɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɨɜɚɬɶ ɭɱɢɬɟɥɶ. Ⱦɚɠɟ ɪɚɡɨɜɨɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɭɫɩɟɯɚ ɦɨɠɟɬ ɫɢɥɶɧɨ ɢɡɦɟ-
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ɧɢɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɪɟɛɺɧɤɚ, ɪɟɡɤɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɪɢɬɦ ɢ ɫɬɢɥɶ 
ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ.  
2. «Ɉɬɫɪɨɱɟɧɧɚɹ ɨɬɦɟɬɤɚ». ȼ.Ⱥ.ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣ ɝɨɜɨɪɢɥ: «ɇɟ ɥɨɜɢ-
ɬɟ ɪɟɛɺɧɤɚ ɧɚ ɧɟɡɧɚɧɢɢ! Ɉɬɦɟɬɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɬɦɟɬɤɨɣ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ-
ɝɨ, ɚ ɧɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɹ». 
3. «ɒɚɧɫ». (Ɂɜɺɡɞɧɵɣ ɱɚɫ, ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɣ ɦɢɝ). ɍɱɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɡɞɚɬɶ 
ɬɚɤɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɱɟɧɢɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɤɪɵɬɶ 
ɫɜɨɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
4. ɉɨɪɬɮɨɥɢɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɩɚɩɤɢ ɫ ɪɚɛɨɬɚɦɢ, ɞɨɤɥɚɞɚɦɢ, 
ɝɪɚɦɨɬɚɦɢ.  
5.  ɉɨɨɳɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɩɢɫɢ. 
6. «Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ». ȼɦɟɫɬɨ ɫɥɨɜɚ «ɯɨɪɨɲɨ», ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟ-
ɬɚɧɢɹ «ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ ɨɬɜɟɬ», «ɨɬɥɢɱɧɨ ɩɨɪɚɛɨɬɚɥɢ ɜɦɟɫɬɟ», «ɨɱɟɧɶ ɬɨɱ-
ɧɵɣ ɨɬɜɟɬ», «ɬɟɛɹ ɩɪɢɹɬɧɨ ɫɥɭɲɚɬɶ».   
 7. «ȼ ɤɨɧɬɚɤɬɟ». ȼ ɤɥɚɫɫɟ ɷɬɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜ ɜɢɞɟ ɢɝɪɵ. ɇɚ ɫɬɟɧɟ 
ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɥɚɤɚɬ ɫ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «ɉɨɞɤɥɸɱɚɣɫɹ!», ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ  25 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ ɫ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɦɢ ɞɟɬɟɣ ɢ ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɨɣ ɫ ɩɭɫɬɵɦɢ ɤɥɚɜɢɲɚɦɢ. 
Ɂɚ ɤɚɠɞɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɢɥɢ ɭɞɚɱɧɨɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɞɟɬɢ ɪɚɫɤɪɚɲɢ-
ɜɚɸɬ ɫɟɛɟ ɨɞɧɭ ɤɥɚɜɢɲɭ ɧɚ ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɟ.  Ʉɨɝɞɚ ɩɹɬɶ ɤɥɚɜɢɲ ɡɚɤɪɚɲɟɧɵ, 
ɪɟɛɺɧɨɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɮɥɚɠɨɤ ɢ ɩɪɢɤɥɟɢɜɚɟɬ ɟɝɨ ɧɚ ɫɜɨɣ «ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ».  
8.  ɉɪɢɺɦ «Ɇɨɡɚɢɤɚ».  Ⱦɟɬɢ ɜɦɟɫɬɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɦɟɬɨɤ ɩɨɥɭɱɚɸɬ 
ɱɚɫɬɶ ɤɚɪɬɢɧɤɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɚɤɥɟɢɜɚɸɬ ɧɚ ɥɢɫɬ ɛɭɦɚɝɢ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɨɛɢɪɚ-
ɟɬɫɹ ɜɫɹ ɤɚɪɬɢɧɤɚ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɞɟɬɚɥɟɣ ɛɭɞɟɬ ɧɟɦɧɨɝɨ,  ɱɟɦ 
ɫɬɚɪɲɟ ɪɟɛɹɬɚ, ɬɟɦ ɦɨɡɚɢɤɚ ɫɥɨɠɧɟɟ.  
9. ɉɪɢɺɦ «Ɋɚɣɬɢɧɝ». Ɋɟɛɺɧɨɤ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɫɟɛɹ ɫɚɦ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɭɱɢɬɟɥɶ. 
Ɂɚɩɢɫɶ ɜ ɬɟɬɪɚɞɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɞɪɨɛɢ. 
10.  ɉɪɢɺɦ «Ʉɪɟɞɢɬ ɞɨɜɟɪɢɹ».  Ɇɨɠɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɨɬɦɟɬɤɭ ɜ ɤɪɟɞɢɬ.  
«ɉɨ ɨɬɦɟɬɤɚɦ ɭ ɬɟɛɹ 4, ɧɨ ɬɵ ɫɬɚɪɚɥɫɹ, ɩɨɫɬɚɜɥɸ 5 ɢ ɩɨɫɦɨɬɪɸ, ɱɬɨ 
ɛɭɞɟɬ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɱɟɬɜɟɪɬɢ». 
11. ɉɪɢɺɦ «ɇɚɪɹɞɢɬɶ ɺɥɤɭ».  ɍ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɺɧɤɚ ɫɜɨɣ ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɣ 
ɲɚɪ, ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɧ ɩɭɫɬɨɣ, ɧɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɡɚɤɪɚɲɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɡɧɨɰɜɟɬ-
ɧɵɦɢ ɪɨɦɛɢɤɚɦɢ. Ʉɪɚɫɧɵɣ ɰɜɟɬ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɭɫɩɟɯ ɩɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɠɺɥɬɵɣ 
– ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ, ɫɢɧɢɣ – ɩɨ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ.  ȼ ɤɨɧɰɟ ɱɟɬɜɟɪɬɢ ɩɨɞɜɨɞɹɬ-
ɫɹ ɢɬɨɝɢ ɩɨ «ɧɚɪɹɞɭ»  ɺɥɤɢ. 
12.   ɉɪɢɺɦ «ȼɵɛɨɪɨɱɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ».  Ɋɚɛɨɬɵ ɞɟɬɟɣ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬɫɹ 
ɜɵɛɨɪɨɱɧɨ. 
13.  ɉɪɢɺɦ «ɋɨɛɟɪɢ ɫɥɨɜɨ». Ɂɚ ɭɫɩɟɯɢ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɩɨ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ɢ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɞɟɬɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ  ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɞɜɟ ɛɭɤɜɵ, ɢ ɩɨɬɨɦ 
ɫɨɛɢɪɚɸɬ ɫɥɨɜɨ. ɋɥɨɜɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɬɚɤɢɟ: «Ɇɨɥɨɞɟɰ!», «ɍɦɧɢɰɚ!», «Ɉɬ-
ɥɢɱɧɨ!» ɢ ɞɪ.  
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14.   ɉɪɢɺɦ «Ɂɨɥɨɬɚɹ ɪɵɛɤɚ». Ⱦɟɬɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɡɚ ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟ-
ɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɚɤɟɬ ɦɚɥɟɧɶɤɨɣ ɪɵɛɤɢ (ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɡɚ ɭɫɩɟɯ ɩɨ ɱɬɟɧɢɸ, 
ɠɺɥɬɨɝɨ – ɡɚ ɭɫɩɟɯ ɩɨ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ, ɫɢɧɟɝɨ – ɡɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɭ), ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ 
ɫɨɛɟɪɭɬ 5 ɪɵɛɨɤ ɥɸɛɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɨɧɢ ɨɛɦɟɧɢɜɚɸɬ ɢɯ ɧɚ ɛɨɥɶɲɭɸ «ɡɨɥɨɬɭɸ 
ɪɵɛɤɭ» ɢ ɩɪɢɤɥɟɢɜɚɸɬ ɟɺ ɜ ɫɜɨɣ «ɚɤɜɚɪɢɭɦ». ȼ ɤɨɧɰɟ ɱɟɬɜɟɪɬɢ ɩɨɞɜɨɞɹɬ-
ɫɹ ɢɬɨɝɢ: ɫɤɨɥɶɤɨ ɡɨɥɨɬɵɯ ɪɵɛɨɤ ɜɵɩɭɫɬɢɬ ɧɚ ɜɨɥɸ ɰɟɥɵɣ ɤɥɚɫɫ, ɤɬɨ ɫɚ-
ɦɵɣ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɪɵɛɚɤ. 
15. ɉɪɢɺɦ « Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɥɨɬɨ», ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ (ɜ ɩɚɪɚɯ) 
ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɚɛɥɢɰɵ ɭɦɧɨɠɟɧɢɹ. Ⱦɟɬɢ ɜɞɜɨɺɦ ɡɚɤɪɵɜɚɸɬ ɤɚɪɬɨɱɤɭ ɫ 
ɩɪɢɦɟɪɚɦɢ ɧɚ ɭɦɧɨɠɟɧɢɟ ɤɚɪɬɨɱɤɨɣ ɫ ɨɬɜɟɬɨɦ, ɤɨɝɞɚ ɜɫɟ ɨɬɜɟɬɵ ɩɟɪɟɜɟɪ-
ɧɭɬ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ, ɬɨ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɤɚɪɬɢɧɤɚ (ɡɚɣɱɢɤ ɢɥɢ ɛɟɥɤɚ).  
16. ɉɪɢɺɦ «ɒɚɝɢ ɤ ɭɫɩɟɯɭ». Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɞɟɬɟɣ ɜ ɛɚɥɥɚɯ, «ɨɬɥɢɱɧɨ» - 25 ɛɚɥɥɨɜ, «ɯɨɪɨɲɨ» - 20 ɛɚɥɥɨɜ, «ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɯɨ-
ɪɨɲɨ» - 10 ɛɚɥɥɨɜ, ɜ ɤɨɧɰɟ ɧɟɞɟɥɢ ɛɚɥɥɵ ɫɭɦɦɢɪɭɸɬɫɹ, ɢ ɞɚɧɧɵɟ ɜɵɜɟɲɢ-
ɜɚɸɬɫɹ ɜ ɤɥɚɫɫɧɨɦ ɭɝɨɥɤɟ. ɉɥɸɫ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɺɦɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɭɦɦɢɪɭɸɬɫɹ 
ɛɚɥɥɵ ɩɨ ɜɫɟɦ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɪɟɛɺɧɨɤ ɧɟ ɫɢ-
ɥɺɧ ɜ ɤɚɤɨɦ-ɬɨ ɩɪɟɞɦɟɬɟ, ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɧɚɛɪɚɬɶ ɛɚɥɥɵ ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɜɢɞɟ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ. 
17. ȼɵɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɰɟɧɨɤ ɡɧɚɤɚɦɢ «ɩɥɸɫ» ɢ «ɦɢɧɭɫ». 
Ʌɢɱɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɭɱɢɬɟɥɹ ɤ ɲɤɨɥɶɧɢɤɭ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɨɬɪɚɠɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɨɰɟɧɤɟ. ɗɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɧɟɪɟɞɤɨ ɩɟɞɚɝɨɝ ɞɟɥɢɬ ɞɟɬɟɣ ɧɚ 
ɨɬɥɢɱɧɢɤɨɜ, ɯɨɪɨɲɢɫɬɨɜ, ɬɪɨɟɱɧɢɤɨɜ ɢ, ɧɟɜɡɢɪɚɹ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɬɚɜɢɬ ɨɬɦɟɬɤɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɚɤɢɦ ɞɟɥɟɧɢɟɦ: ɨɬɥɢɱɧɢɤɭ - 
ɡɚɜɵɲɚɟɬ, ɚ ɬɪɨɟɱɧɢɤɭ - ɡɚɧɢɠɚɟɬ.  
Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɰɟɧɤɚ 
- ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɧɟ ɤ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɤ ɧɟɦɭ ɫɚɦɨɦɭ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ   ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ    ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ    ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ    ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɦɥɚɞɲɟɝɨ    ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ     ɜɨɡɪɚɫɬɚ:     ɧɟɭɦɟɧɢɟ    ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ    ɨɰɟɧɢɬɶ    
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ    ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɥɚɛɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɧɟ-
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɞɪ. Ɉɬɦɟɬɤɨɣ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɉɨɤɚ ɞɟɬɢ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɨ-
ɡɧɚɜɚɬɶ ɚɡɵ ɱɬɟɧɢɹ, ɩɢɫɶɦɚ, ɫɱɟɬɚ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ ɫɤɨɥɶɤɨ-ɧɢɛɭɞɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɬɦɟɬɤɚ ɛɨɥɶɲɟ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɭɱɟɧɢɹ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. 
 ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɨɬɦɟɬɤɨɣ ɷɬɨɬ ɷɬɚɩ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɟɰɟɥɟ-
ɫɨɨɛɪɚɡɧɨ. ɋɥɨɜɟɫɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɟɫɬɶ ɤɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɗɬɚ ɮɨɪɦɚ ɨɰɟɧɨɱɧɨɝɨ ɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɩɟɪɟɞ ɭɱɟɧɢɤɨɦ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɟɝɨ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɥɟɠɚɧɢɟ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɥɨɜɟɫ-
ɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɚɧɚɥɢɡ ɪɚɛɨɬɵ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, 
ɱɟɬɤɚɹ ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɭɞɚɱ.  
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Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɜɨɢɯ 
ɩɪɢɺɦɨɜ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɢ 
ɧɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɞɟɬɟɣ ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɧɚ ɦɢɪɨɨɳɭɳɟɧɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ 
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ɉɍɌɂ ɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂə  
ȽɊȺɀȾȺɇɋɌȼȿɇɇɈɋɌɂ ɍ ɋɌȺɊɒȿɄɅȺɋɋɇɂɄɈȼ  
ȼ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɌȿɅɖɋɄɈɃ ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ 
 
Ⱥ.Ⱥ. ɋɦɚɝɢɧɚ,  
ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ 
 ɆȻɈɍ ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 5, ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢ-
ɬɚɧɢɹ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ – ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɪɢɟɧ-
ɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɨɤɬɪɢɧɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɊɎ ɞɨ 2025 ɝ.», «Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊɎ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2020 ɝ.», «Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɚɬɪɢɨ-
ɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɊɎ», «Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɊɎ», ɝɞɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨɫɬɶ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɱɟɪɟɡ ɩɚɬɪɢɨɬɢ-
ɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ. 
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ — ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɟ ɤ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ, ɨɬ ɦɟɫɬɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɞɨ ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ (ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ) ɭɪɨɜɧɹ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɟ ɫɜɨɢ ɡɚɩɪɨɫɵ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɤɚɤ 
ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢ ɢɡɛɪɚɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɱɟɪɟɡ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬ-
ɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɨɚɥɢɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɨɪɦɵ ɩɪɹɦɨ-
ɝɨ ɜɨɥɟɢɡɴɹɜɥɟɧɢɹ.  
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Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɧɺɦ ɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɍɪɨɤ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɚɬɪɢɨɬɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɢɫɬɨɪɢɢ ɮɨɪ-
ɦɢɪɭɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡ ɫɬɪɚɧɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɚ, ɨ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɨ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɫɜɨɛɨɞɚɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ, ɫɟɦɟɣɧɵɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɧɚɪɨɞɨɜ ɦɢɪɚ ɢ ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ Ɋɨɫ-
ɫɢɢ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ ɨɬ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɤ ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ. ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɵ ɭɤɪɟɩɢɬɶ ɜɟɪɭ ɭ ɭɱɟɧɢɤɚ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɧɟɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɧɚɪɨɞɨɦ ɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɭɞɶɛɭ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɵ. 
ɋɟɝɨɞɧɹ, ɤɚɤ ɧɢɤɨɝɞɚ, ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɧɚɹ ɤ ɫɚɦɨɪɚɡ-
ɜɢɬɢɸ, ɫ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɟɣ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɧɟ 
ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɵɯ ɪɟɰɟɩɬɨɜ ɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɩɨɢɫɤɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɫɜɨɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɨɜɥɟɤɚɟɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɜ ɚɤɬɢɜɧɵɣ, 
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɢɦ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɭɱɢɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɢɯ.  
ɋɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ – ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɡɧɚɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ, ɫɜɨɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ, ɦɟɲɚɸɳɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɦɵɫɥɨɜ, ɧɚɭɱɢɬɫɹ ɫɩɪɚɜ-
ɥɹɬɶɫɹ ɫ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ. ɂɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɢ ɪɨɥɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɪɟ-
ɛɟɧɤɭ ɫɚɦɨɦɭ ɭɱɢɬɶɫɹ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɢɫɬɢɧɭ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɱɟɧɢɤɭ ɫɚɦɨɦɭ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ, ɫɜɨɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɬɪɚɧɵ, ɧɨ ɢ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɜɨɟɣ ɫɟɦɶɢ. ɉɨ ɡɚɦɟɱɚɧɢɸ ȼ.Ⱥ. ɋɭɯɨ-
ɦɥɢɧɫɤɨɝɨ «ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɛɥɢɡɤɨ ɤ ɫɟɪɞɰɭ ɪɚɞɨɫɬɢ ɢ ɝɨɪɟɫɬɢ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ ɫɩɨ-
ɫɨɛɟɧ ɥɢɲɶ ɬɨɬ, ɤɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɣɬɢ ɪɚɜɧɨɞɭɲɧɨ ɦɢɦɨ ɪɚɞɨɫɬɟɣ ɢ ɝɨɪɟ-
ɫɬɟɣ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» [2, ɫ.16]. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɚɪɲɟ-
ɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɜɨɜɥɟɤɚɬɶ ɢɯ 
ɜ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɥɥɢɡɢɣ, ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɸ ɥɢɱɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ʉɚɤ ɫɱɢɬɚɟɬ ɞɨɤɬɨɪ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ Ɉ.ȿ.Ʌɟɛɟɞɟɜ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɫɦɵɫɥɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɨɛɭ-
ɱɚɟɦɵɯ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɰɟɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɚɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚ-
ɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɠɢɡɧɢ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ 
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ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɞɥɹ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɫɚɦɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ [1]. 
Ȼɨɥɶɲɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɞɚɟɬ ɢ ɜɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɜ ɬɟɦɚɬɢɱɟ-
ɫɤɨɦ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɫ ɭɪɨɤɨɦ ɢɫɬɨɪɢɢ. ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɮɨɪɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ.  
ȼ ɝɢɦɧɚɡɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɚɜɬɨɪɚ «ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɤɚɤ ɮɚɤɬɨɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ». Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨ ɢɡɭ-
ɱɟɧɢɸ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɇɚɥɨɣ Ɋɨɞɢɧɵ.  
Ɍɚɤ, ɛɨɥɶɲɨɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɬɤɥɢɤ ɞɚɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦɢ, ɥɢɤɜɢɞɚɬɨɪɚɦɢ ɑɟɪɧɨɛɵɥɶɫɤɨɣ ɚɜɚɪɢɢ, 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɜɨɣɧɵ ɜ Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧɟ, ɞɟɬɶɦɢ ɠɟɪɬɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɩɪɟɫ-
ɫɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɠɢɜɵɦɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɹɦɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɜɚɠɧɵɯ ɞɥɹ 
ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɤɪɚɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɜɨɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬ ɜ 
ɞɟɛɚɬɚɯ, ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɚɯ, ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɥɟɠɚɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ: ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-
ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɟɞɢɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɜ ɜ ɩɥɚɧɵ; ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɵ ɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɝɢɦɧɚɡɢɢ «Ɇɨɞɟɥɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨ-
ɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɝɢɦɧɚɡɢɢ»; ɢɧɮɨɪɦɚɰɢ-
ɨɧɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨ ɩɪɨɢɫɯɨ-
ɞɹɳɟɦ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɢ; ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟɯ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɝɢɦɧɚɡɢɢ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, 
ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ, ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɢɯ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶ-
ɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ȽɈɋ (ɇɊɄ), 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠ-
ɞɭ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɜɫɟ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ ɤ 
ɭɪɨɜɧɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ.  
ɗɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɜɵɜɨɞɢɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɝɪɚɦ-
ɦɵ ɢɫɯɨɞɢɥɚ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɪɟɛɟɧ-
ɤɭ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɞɚɪɟɧɧɨɦɭ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɤɪɟɚ-
ɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɥɨɠɧɨ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɧɭɠɧɵ ɢɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɪɚɫɲɢɪɹɸɳɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɪɟɞɭ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 




Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɤɚɤ ɮɚɤɬɨɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ» ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ 
ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ5 ɫɨɡɞɚɸɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɥɢɱɧɨ-
ɫɬɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɹ ɦɭɡɟɣ-
ɧɭɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɭ, ɱɬɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɡɟɣɧɨ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɝɢɦɧɚɡɢɢ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧɢɰ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɪɚɜɧɨɞɭɲɢɹ ɤ ɝɨɪɨɞɭ ɢ ɪɟɝɢɨɧɭ 
– ɜɚɠɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɛɡɨɪ-
ɧɵɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɪɨɤɢ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ ɱɚɫɵ – ɷɬɨ ɮɨɪɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨ-
ɬɨɪɵɯ ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɧɨɫɢɬ ɫɜɨɣ ɨɫɨɛɵɣ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ. 
ɑɟɪɟɡ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɭɡɟɣɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨ-
ɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ–
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ.  
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɬɟɦɵ ɭɪɨɤɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɧɚ ɛɚɡɟ ɦɭɡɟɣɧɵɯ 
ɮɨɧɞɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɦ ɨɛɥɚ-
ɫɬɧɨɦ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɦ ɦɭɡɟɟ, ɜ ɦɭɡɟɟ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ, ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɝɥɚɜɵ 
ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɬ.ɞ. 
7 ɤɥɚɫɫ: ««ə» ɢ «Ɇɵ»»; «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ», 
«ɏɪɚɦɵ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ», «ɍɪɚɥ – ɨɩɨɪɧɵɣ ɤɪɚɣ ɞɟɪɠɚɜɵ», «ɋɬɨɥɨɜɵɣ 
ɷɬɢɤɟɬ ɜ ɫɬɚɪɨɦ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ: ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ», «ɂɫɬɨɪɢɹ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ 
ɍɪɚɥɚ», «ɋɦɵɫɥ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ», «ɍɪɚɥɶɰɵ- ɝɟɪɨɢ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ», «Ⱦɨɦ ɫɧɚɪɭɠɢ ɢ ɜɧɭɬɪɢ ɢɫɬɨɪɢɹ ɫɬɚɪɨɝɨ ɞɨɦɚ».  
8 ɤɥɚɫɫ: «ɐɚɪɫɤɚɹ ɫɟɦɶɹ ɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ», «ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɩɨ ȿɤɚɬɟ-
ɪɢɧɛɭɪɝɭ XIX ɜɟɤɚ», «Ɏɪɨɧɬɨɜɨɣ ɩɪɢɜɚɥ», «Ȼɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɍɪɚ-
ɥɟ ɜ XIX ɜɟɤɟ», «Ȼɵɬ ɠɢɬɟɥɟɣ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ XIX ɜɟɤɚ», «ɂɝɪɵ – ɞɟɥɨ 
ɫɟɪɶɟɡɧɨɟ: ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɢɝɪ». «Ɇɨɹ ɫɟɦɶɹ ɜ ɝɨɞɵ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ» ɢ ɞɪ. ȼɫɟ ɞɚɧɧɵɟ ɭɪɨɤɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɦɭɡɟɣɧɵɯ ɮɨɧ-
ɞɨɜ. 
9 ɤɥɚɫɫ: «Ⱦɭɯɨɜɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ: ɩɪɢɦɟɪ ɫɟ-
ɦɶɢ ɇɢɤɨɥɚɹ II», «ɐɟɧɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ», «Ɍɪɚɝɟɞɢɹ ɬɟɪɪɨɪɚ ɧɚ ɍɪɚ-
ɥɟ. ɉɚɦɹɬɶ ɨ ɧɨɜɨɦɭɱɟɧɢɤɚɯ ɍɪɚɥɚ», «ɍɪɚɥ - ɮɪɨɧɬɭ. ɉɨɛɟɞɚ ɤɨɜɚɥɚɫɶ ɜ 
ɬɵɥɭ»,«Ɇɢɥɨɫɟɪɞɢɟ ɢ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: ɨɬ ɫɟɪɞɰɚ ɤ ɫɟɪɞɰɭ», «Ɋɭɫ-
ɫɤɢɣ ɤɪɟɫɬ»: ɩɨɱɟɦɭ ɦɵ ɜɵɦɢɪɚɟɦ» ɢ ɞɪ.  
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ɋɨɡɞɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɩɪɨɹɜɥɹɟɦɵɯ ɤɚɤ ɜ ɭɪɨɱɧɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ ɭɪɨɤɨɜ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɫɨɰɢɨɢɝɪɨɜɵɯ ɢ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ «ɂɫ-
ɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɚɬɪ». 
Ɉɫɨɛɨ ɜɚɠɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɡɚɳɢɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ.  
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɜɟɞɭɳɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɦɭɡɟɣɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɥɟɠɚɬ ɢɫɬɨɪɢ-
ɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɭɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɫ ɚɪɯɢɜɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨ-
ɝɨ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨ ɦɭɡɟɹ, ɦɭɡɟɹ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ, ɠɟɧɫɤɨɝɨ 
ɇɨɜɨ-Ɍɢɯɜɢɧɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɚɪɯɢɜɨɜ. 
ȼɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɢɫɬɨɪɢɹ, ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɟ 
ɞɥɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɢ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɮɨɪɦɵ ɩɪɨɟɤɬ-
ɧɨɣ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɢ ɪɚɣɨɧ-
ɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɝɞɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɡɚɳɢɳɚ-
ɸɬ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɫɭɳɟɫɬ-
ɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɦɭɡɟɣɧɵɦɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɥɚ-
ɫɬɧɨɝɨ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨ ɦɭɡɟɹ, ɦɭɡɟɹ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ,  ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɝɥɚɜɵ 
ɝɨɪɨɞɚ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɢɫ-
ɰɢɩɥɢɧ «ɂɫɬɨɪɢɹ», «Ɉɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɟ», «ɉɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟ»; ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɭɪɨ-
ɤɚɯ ɢ ɜɧɟɭɪɨɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ.  
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɦɭɡɟɣɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨ-
ɝɢɤɚ. ɒɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɭɪɨɤɢ ɢ 
ɜɧɟɭɪɨɱɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɮɨɪɦɵ: ɭɪɨɤɢ-ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ, ɢɫ-
ɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ, ɭɪɨɤɢ-ɚɭɤɰɢɨɧɵ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɛɨɢ, ɪɵɰɚɪɫɤɢɟ 
ɬɭɪɧɢɪɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚɹ 
ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɧɚɜɵɤɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɭɱɚɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɚɦ ɭɱɟɛɧɵɯ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. ɋɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɩɪɨɢɫ-
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ɯɨɞɢɬ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ - ɩɨɢɫɤ ɢɞɟɢ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɬɚɩɚ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɝɢɩɨɬɟɡɵ. ȼɚɠɧɟɣɲɢɣ ɷɬɚɩ – ɜɵɛɨɪ 
ɬɟɦɵ, ɬ.ɤ. ɡɚɥɨɝɨɦ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɱɧɚɹ ɦɨɬɢ-
ɜɚɰɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ.  
Ɋɟɛɹɬɚ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜɚɠɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɚɦɨ-
ɚɧɚɥɢɡɚ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɜɟɫɬɢ ɞɢɫɤɭɫɫɢɸ. ȼ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɦɭɡɟɣɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.  
ȼ ɤɥɚɫɫɚɯ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɭɪɨɤɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɦɭɡɟɣ-
ɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ, ɩɨɫɟɳɚɸɬɫɹ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɚɧɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɥɚɠɟɧɵ ɪɚɛɨɱɢɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɭɡɟɹ, ɦɭɡɟɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɭɧɢɤɚɥɶ-
ɧɭɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚ ɛɚɡɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. Ʉɚɠɞɨɟ ɦɭɡɟɣɧɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɩɪɟɫɥɟɞɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɨɫɹɬ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɣ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ.  
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɭɡɟɣɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɢ-
ɤɚ «ɉɨɢɫɤɨɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ». ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɪɚɡɛɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ 5-6 ɱɟɥɨɜɟɤ, 
ɤɚɠɞɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ 
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɮɨɧɞɨɜ ɦɭɡɟɹ. ȼɫɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ 
ɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɜɫɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜɢɞɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɟɟ ɱɥɟɧɚ. ɂɬɨɝɨɦ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ 
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɜɵɩɭɫɤɢ ɝɚɡɟɬ.  
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɜ ɯɨɞɟ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 
ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɧɨ ɢ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɚɯ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɞɧɢɦɚɸɬɫɹ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧ-
ɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ. ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɪɟɛɹɬɚ 
ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɭɠɟ ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬ ɚɪɯɢɜɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɦɭɡɟɟɜ ɝ. 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɢ ɀɟɧɫɤɨɝɨ ɇɨɜɨɬɢɯɜɢɧɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ, ɢɡɭɱɚɹ ɢɫɬɨɪɢɸ 
ɪɟɩɪɟɫɫɢɣ ɧɚ ɍɪɚɥɟ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ 
ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ.  
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɭɪɨɤɢ ɢ ɜɧɟɭɪɨɱɧɵɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ: ɭɪɨɤɢ-ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ 
ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ, ɭɪɨɤɢ-ɚɭɤɰɢɨɧɵ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɛɨɢ, ɪɵɰɚɪɫɤɢɟ ɬɭɪɧɢɪɵ, ɫɟ-
ɦɢɧɚɪɵ, ɭɪɨɤɢ-ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɢ ɞɪ. ɍɫɩɟɲɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ 
ɢɝɪɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɱɬɨ ɢ ɭɱɢ-
ɬɵɜɚɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɦɨɣ «Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɭɪɨɱɧɨɣ ɢ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹ-
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ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɮɨɪɦɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɬɪɚɞɢ-
ɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɪɨɤɚ ɪɟɛɟɧɤɭ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɞɚɪɟɧɧɨɦɭ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɫɥɨɠɧɨ. ɇɭɠɧɵ ɢɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ, ɪɚɫɲɢɪɹɸɳɢɟ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɜɨɤɪɭɝ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɟɝɨ ɠɟ ɭɫɢɥɢɣ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ ɭɱɟɛɟ, ɤ ɫɪɟɞɧɟɦɭ 
ɡɜɟɧɭ.  
ɋɨɡɞɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɦɨɝɚ-
ɟɬ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɣ ɧɚ ɛɚɡɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɟɤɬ «ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɚɬɪ». Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɢ 
ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɥɟɠɢɬ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɨɱ-
ɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɋɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɨɢɫ-
ɯɨɞɢɬ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɩɨɢɫɤɚ ɢɞɟɢ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢ-
ɤɨɜ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɰɟɧɚɪɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɩɨɢɫɤɚ ɱɟɪɟɡ 
ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɬɟɦ, ɮɨɪ-
ɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɞɥɹ ɤɨɦɚɧɞ ɫɨɩɟɪɧɢɤɨɜ. 
Ɋɟɛɹɬɚ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜɚɠɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɡɚɥɨɦ, ɧɚɜɵɤ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. ȼ ɢɬɨɝɟ ɞɟɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ 
ɫɜɨɣ ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɜɵɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɚ ɛɨɥɶɲɨɦ ɟɠɟɝɨɞɧɨɦ ɩɪɚɡɞ-
ɧɢɤɟ – «ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɮɟɫɬɢɜɚɥɟ», ɝɨɫɬɹɦɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɱɢɬɟɥɹ, 
ɝɢɦɧɚɡɢɫɬɵ ɢ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɨɱɟɧɶ ɩɨɩɭɥɹɪɟɧ, ɤɚɤ ɩɨɤɚ-
ɡɵɜɚɸɬ ɨɩɪɨɫɵ. ɇɚ «ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɮɟɫɬɢɜɚɥɟ» ɦɧɨɝɨ ɸɦɨɪɚ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɮɚɧɬɚɡɢɢ.  
Ⱦɚɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨ-
ɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɦɨɬɢɜɢɪɭɟɬ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ-
ɫɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɧɚɜɵɤɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɧɚ-
ɜɵɤɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ. Ɋɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɟɧɢɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ɪɚɡɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɜ ɫɛɨɪɧɢɤɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɝɢɦ-
ɧɚɡɢɢ.  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɛɨɬɵ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ «ɉɚɦɹɬɶ» ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɬɚɤɢɟ 
ɮɨɪɦɵ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɚɤ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɠɢɜɵɦɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɹɦɢ ɢɫɬɨɪɢɢ, 
ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɨɱɟɜɢɞɰɚɦɢ, ɜɟɬɟɪɚɧɚɦɢ, ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɩɚɦɹɬɧɵɯ ɦɟɫɬ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɫ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ. ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɚ ɫ Ƚ.Ⱥ. Ɏɢɥɢɩ-
ɩɨɜɵɦ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɀɟɪɬɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɩɪɟɫɫɢɣ, ɛɵɥ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɪɭɤɨɩɢɫɧɨɣ ɤɧɢɝɢ ɉɚɦɹɬɢ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɵ 
ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɫ ɩɨɬɨɦɤɚɦɢ ɪɟɩɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɜ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɚɪ-
ɯɢɜɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨ ɫɭɞɶɛɚɯ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɟɣ. ɉɪɢɦɟɪɚɦɢ ɜɧɟ-
ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɞɥɹ 
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ-
ɫɹ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ: «Ȼɨɥɶ Ȼɟɫɥɚɧɚ ɜ ɧɚɲɢɯ ɫɟɪɞɰɚɯ»; «ɐɚɪɫɤɚɹ ɫɟɦɶɹ ɜ ȿɤɚɬɟ-
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ɪɢɧɛɭɪɝɟ» ɫ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟɦ ɯɪɚɦɚ-ɦɭɡɟɹ «ɏɪɚɦ ɧɚ ɤɪɨɜɢ», «ɉɪɚɜɞɚ ɨ ɏɨɥɨ-
ɤɨɫɬɟ».  
ȼɧɟɤɥɚɫɫɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢ ɭɧɢɤɚɥɶ-
ɧɵɣ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚ-
ɧɵ. Ɋɚɛɨɬɵ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɥɭɱɲɢɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ XIII ɟɠɟɝɨɞɧɵɣ ȼɫɟ-
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫ-
ɧɢɤɨɜ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ. Ɋɨɫɫɢɹ – ɏɏ-XXI ɜɜ.». 
ȼ ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɇɉɄ «ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɵ XXI ɜɟɤɚ» ɂ. Ȼɭɥɵɝɢɧ - I 
ɦɟɫɬɨ, ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ», ɩɪɨɟɤɬɵ 
ɞɜɭɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ Ⱦ. ɋɟɦɟɪɢɤɨɜɨɣ, Ʉ. Ȼɭɬɤɢɧɚ ɜɨɲɥɢ ɜ ɱɢɫɥɨ 800 ɥɭɱɲɢɯ ɪɚ-
ɛɨɬ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɮɟɫɬɢ-
ɜɚɥɹ «ɘɧɵɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɵ ɋɪɟɞɧɟɝɨ ɍɪɚɥɚ», ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɧɮɟ-
ɪɟɧɰɢɢ ɸɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ «ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɵ XXI ɜɟɤɚ» ɢ ɞɪɭɝɢɯ, ɩɪɢ-
ɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɏ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ «ɉɚɦɹɬɶ ɨ ɏɨɥɨɤɨɫɬɟ – 
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ɧɢɟ, 2005.  
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ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ 
ɆȻɈɍ ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 5, ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
Ɍɟɧɞɟɧɰɢɢ ɧɚɲɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɚɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɥɟɤɭɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɮɨɪɦɚɯ ɢ ɦɟɬɨɞɚɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢ-
ɜɚɸɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɨɹɡɵɱɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ. ɗɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ 
ɤ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ. ɉɪɹɦɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹ, ɬ. ɟ. ɧɨɜɲɟɫɬɜɨ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ, ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ, ɩɪɟɞɩɨ-
ɥɚɝɚɸɳɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɡɧɚɧɢɣ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 
ɷɬɚɩɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɫɬɨɜ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ [1-5].  
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ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨ-
ɝɨ ɹɡɵɤɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ɉɞɢɧ ɢɡ ɩɭɬɟɣ ɟɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ - ɷɬɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɚɝɧɨ-
ɫɬɢɤɢ. ɋɭɬɶ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɭɪɨɜɧɹ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɩɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭ ɹɡɵɤɭ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɢɞɚɤɬɢɤɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ: ɦɟ-
ɬɨɞɵ ɭɫɬɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɦɟɬɨɞɵ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɫɬɵ ɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ. Ɍɟɫɬɵ ɹɜɥɹɸɬ-
ɫɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɨɜɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɫɬɚɪɲɟɦ ɷɬɚɩɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɝɞɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɫɠɚɬɨɣ ɮɨɪɦɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɨɛɴɺɦɵ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɚ.  
ɉɨɫɟɬɢɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɭɪɫɨɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ 
ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ, ɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɚ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɫɬɨɜ, ɜɵɹɜɢɥɚ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɬɟɫɬɨɜ ɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢ-
ɤɟ. Ɇɧɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɫɩɟɯɨɜ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɫɬɨɜ ɫɬɚɥɨ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɲɢɪɨɤɨɣ 
ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟ-
ɧɟɧɢɟ ɬɟɫɬɨɜ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ — ɱɬɟɧɢɹ, ɩɢɫɶɦɚ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ 
ɹɡɵɤɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɫɬɨɜ ɞɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɭɱɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɨ 
ɟɫɬɶ ɬɟɫɬɨɜ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ. 
Ɍɚɤɠɟ ɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɚ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɦɟɬɨɞɚ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧ-
ɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬ ɪɟɱɟɜɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ, ɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɢ-
ɦɵɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɬɟɫ-
ɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɟ.  
Cɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɬɟɫɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɶ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɨɫɢɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. ɇɚ ɦɨɣ 
ɜɡɝɥɹɞ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɟɫ-
ɬɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɛɭ-
ɱɚɟɦɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, ɟɝɨ ɪɟɱɟɜɵɟ ɢ ɦɵɫɥɢ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɭɸ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɨɰɟɧɤɢ 
ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɵ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɢɧɨ-
ɫɬɪɚɧɧɵɦ ɹɡɵɤɨɦ. 
ɇɨ ɦɨɣ ɥɢɱɧɵɣ ɨɩɵɬ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɦɢɦɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜ 
ɢɦɟɟɬ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɢɥɢ ɧɟɭɫɩɟɲɧɨɟ ɜɵ-
ɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɟɫɬɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɫɬɚ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɟ ɧɚ ɩɪɢɱɢɧɧɭɸ ɫɜɹɡɶ, ɚ ɧɚ 
ɝɥɚɜɧɭɸ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ. ɇɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɫɬɚ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɢ ɩɨɛɨɱɧɵɟ ɨɛ-
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ɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ɭɱɟɧɢɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɛɴɹɫɧɺɧ ɧɟ ɬɨɥɶ-
ɤɨ ɧɟɭɫɜɨɟɧɢɟɦ ɤɭɪɫɚ, ɧɨ ɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɩɪɨɱɬɟɧɢɟɦ, ɢɥɢ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ 
ɡɚɞɚɱɢ, ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɡɚɱɟɪɤɢɜɚɧɢɟɦ ɛɭɤɜɵ  ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ, ɧɟɪ-
ɜɨɡɧɨɫɬɢ.  
ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɹ ɫɱɢɬɚɸ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ 
ɜɢɞɭ ɪɚɛɨɬɵ. ə ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ 5-ɯ – 9-ɯ ɤɥɚɫɫɚɯ 
ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɵ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɍɆɄ «L’oiseau bleu», ɩɨɷɬɨɦɭ ɤ 10-ɦɭ ɤɥɚɫɫɭ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɭɠɟ ɯɨɪɨɲɨ ɭɦɟɸɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɬɟɫɬɨɜ. ɉɪɨ-
ɜɟɞɹ ɚɧɚɥɢɡ ɍɆɄ «Objectif» ɚɜɬɨɪɨɜ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɨɣ ȿ.ə., Ƚɨɪɛɚɱɟɜɨɣ ȿ.ɘ. ɢ 
Ʌɢɫɟɧɤɨ Ɇ.Ɋ., ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɨɱɟɧɶ ɲɢ-
ɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɦɟɬɨɞ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɬɨɞɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. 
 ɉɨɞɜɟɞɹ ɢɬɨɝɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɧɨɸ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɢɧɨɹɡɵɱɧɭɸ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ.  
Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨ ɜɟɪɧɵɦ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɧɨ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɨɧɨ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɬɨɱɧɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ 
ɢɧɨɹɡɵɱɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɨ-
ɜɟɪɧɵɯ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɧɨɪɦɵ  ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ 
ɪɟɱɟɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ ɹɡɵɤɟ. 
Ɉɛ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɫɭɞɢɬɶ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɯ ɩɨɞ ɦɨɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ 
ɜ ɲɤɨɥɶɧɵɯ, ɪɚɣɨɧɧɵɯ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɢ ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹɯ, ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɢ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɪɨɫɬɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɯ.  
Ɂɚ ɝɨɞɵ ɪɚɛɨɬɵ ɢɦɟɸ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ, ɡɚɧɹɜɲɢɯ III ɢ IV ɦɟɫɬɚ ɜ ɪɚɣɨɧ-
ɧɨɣ ɨɥɢɦɩɢɚɞɟ; I, II, III ɦɟɫɬɚ ɜ ɪɚɣɨɧɧɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ; II ɦɟɫɬɨ ɜ 
ɪɚɣɨɧɧɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɱɬɟɰɨɜ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɣ ɩɨɷɡɢɢ; III ɦɟɫɬɨ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɨɛ-
ɥɚɫɬɧɨɣ ɨɥɢɦɩɢɚɞɟ ɩɨ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ; ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɚ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɚ ɞɢ-
ɩɥɨɦɨɦ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɢɫɶɦɚɦɢ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɪɢɡɟɪɨɜ 
ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ 
ɹɡɵɤɚɯ «Ɇɨɹ ɩɥɚɧɟɬɚ ɫɦɨɬɪɢɬ ɧɚ ɦɟɧɹ» ɨɬ ɆȻɈɍ ȾɈȾ ȽȾɌ ȾɢɆ «Ɉɞɚ-
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ɊȺɁȼɂɌɂȿ ɌȼɈɊɑȿɋɄɈȽɈ ɆɕɒɅȿɇɂə  
ɍ ɒɄɈɅɖɇɂɄɈȼ ɇȺ ɍɊɈɄȺɏ ɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ 
 
Ʌ.ɇ. ɇɢɤɭɥɶɲɢɧɚ, 
ɭɱɢɬɟɥɶ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɆȻɈɍ ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 5,  
ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɟɫɬɶ ɛɨɥɶɲɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɢɬɶ. ɂ ɧɚ ɫɜɨ-
ɢɯ ɭɪɨɤɚɯ ɫɬɚɪɚɸɫɶ ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɬ. ɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧ-
ɧɟɣ ɫɜɨɛɨɞɵ. 
ȼɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ – ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɬɟɤɫɬɨɦ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. ɋɪɟɞɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɱɬɟɧɢɸ, 
ɟɦɭ  ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɨɫɨɛɚɹ ɪɨɥɶ. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝ ɢ ɩɨɷɬ ȼ. Ⱥ. Ʌɟɜɢɧ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɩɪɢɺɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ 
ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. Ɉɫɬɚɧɨɜɥɸɫɶ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɩɪɢɺɦɨɜ,  ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸ ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɜ 5-8 ɤɥɚɫɫɚɯ, ɩɪɢɺɦ - «ɬɨɥɱɨɤ ɢɡɜɧɟ». 
ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ. ɍɱɢɬɟɥɶ ɱɢɬɚɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɪɚɡ (ɩɪɟɞ-
ɥɨɠɟɧɢɹ ɛɟɪɭɬɫɹ ɢɡ ɬɟɤɫɬɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɧɚ 
ɭɪɨɤɟ). ɍɱɟɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɭɜɢɞɟɬɶ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɦɨɟ  ɢ ɭɫɬɧɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ  ɟɝɨ. 
ɍɜɢɞɟɬɶ ɧɭɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ (ɩɟɣɡɚɠ, ɩɨɪɬɪɟɬ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ). ȼ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɢɺɦɨɜ. 
ȼɬɨɪɨɣ  ɷɬɚɩ. ɍɱɢɬɟɥɶ ɱɢɬɚɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, ɩɟɪɟɯɨɞɹ-
ɳɢɯ ɜ ɬɟɤɫɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɨɠɞɚɟɬ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɬɭ ɢɥɢ ɢɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ. ɍɱɟɧɢɤɢ  
ɡɚɩɢɫɵɜɚɸɬ ɭɫɥɵɲɚɧɧɨɟ. Ƚɥɚɜɧɨɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ: ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɫɦɵɫɥ ɬɟɤɫɬɚ ɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɜ ɧɺɦ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ. ȿɫɥɢ ɭɱɟɧɢɤ ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɟɤɫɬ 
ɧɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɬɟɪɹɟɬ ɱɚɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ – ɷɬɨ ɫɢɝɧɚɥ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ: 
ɭɱɟɧɢɤ ɱɟɝɨ-ɬɨ ɧɟɞɨɩɨɧɹɥ. 
Ɍɪɟɬɢɣ ɷɬɚɩ. Ɍɟɤɫɬɵ ɷɬɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɢɯ ɞɚɸɬɫɹ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɧɨ ɢ ɫɥɭɯɨɜɵɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɛɪɚɡɵ; ɩɟɪɟɞɚɺɬɫɹ ɷɦɨ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɥɢɰ, ɢɯ ɨɳɭɳɟɧɢɹ.  
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ȼɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹ ɨɛɴɺɦ ɬɟɤɫɬɨɜ: ɨɬ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɞɨ ɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɯ. ɍɱɢ-
ɬɟɥɶ ɱɢɬɚɟɬ ɬɟɤɫɬ. ɍɱɟɧɢɤ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɜɢɞɟ ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɡɚ-
ɬɟɦ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɟɝɨ (ɭɫɬɧɨ ɢɥɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɡɚɞɚɱ ɭɪɨ-
ɤɚ). 
ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ ɷɬɚɩ. ȼ ɬɟɤɫɬɚɯ ɷɬɨɝɨ  ɷɬɚɩɚ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨ ɧɟɥɶɡɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ. ɇɨ ɷɬɢɯ «ɧɟɜɨɨɛɪɚɡɢɦɵɯ» ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɟɦɧɨɝɨ, 
ɬɟɤɫɬɵ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɧɟɜɟɥɢɤɢ. ɉɪɢɦɟɪ ɬɚɤɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ: ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɂ. 
ɋ. Ɍɭɪɝɟɧɟɜɚ «ɏɨɪɶ ɢ Ʉɚɥɢɧɵɱ»: 
 «…ɇɚ ɩɨɪɨɝɟ ɜɫɬɪɟɬɢɥ ɦɟɧɹ ɫɬɚɪɢɤ – ɥɵɫɵɣ, ɧɢɡɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ, ɩɥɟɱɢ-
ɫɬɵɣ, ɩɥɨɬɧɵɣ – ɫɚɦ ɏɨɪɶ… ɋɤɥɚɞ ɟɝɨ ɥɢɰɚ ɧɚɩɨɦɢɧɚɥ ɋɨɤɪɚɬɚ: ɬɚɤɨɣ ɠɟ 
ɜɵɫɨɤɢɣ, ɲɢɲɤɨɜɚɬɵɣ ɥɨɛ, ɬɚɤɢɟ ɠɟ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɝɥɚɡɤɢ, ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɤɭɪɧɨ-
ɫɵɣ ɧɨɫ…» 
 Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ  ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɪɢɺɦɚ, ɪɚɡ-
ɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ȼ. Ⱥ.  Ʌɟɜɢɧɵɦ,  ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ   ɭɱɟɧɢɤɭ  ɛɵɬɶ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɦ ɜ 
«ɦɵɫɥɟɧɧɨɦ ɷɤɪɚɧɟ» (ɬɟɤɫɬɟ), ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ «ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɸ» ɜɨɨɛɪɚɠɟ-
ɧɢɹ ɨɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜɢɞɢɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. 
Ɍɚɤɠɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ  ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ  ɭɱɚɳɢɯɫɹ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ  
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɱɟɪɟɡ ɱɬɟɧɢɟ ɢ ɩɢɫɶɦɨ ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. ɊɄɆɑɉ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɚɛɨɪ ɨɫɨɛɵɯ ɩɪɢɺɦɨɜ, 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɫɬɪɨɢɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɚɤ, 
ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɡɚɦɟɧɢɬɶ 
ɩɚɫɫɢɜɧɨɟ  ɭɱɚɫɬɢɟ  ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɟ, ɢ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɡɚɧɹɬɢɣ.   
Ɉɫɬɚɧɨɜɥɸɫɶ ɬɨɥɶɤɨ  ɧɚ  ɨɞɧɨɦ ɩɪɢɺɦɟ – ɤɥɚɫɬɟɪɟ. ȼɨɬ ɩɪɢɦɟɪ ɤɥɚ-
ɫɬɟɪɚ (ɪɢɫ. 1), ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɥɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɛɵɥɢɧɵ «ɂɥɶɹ Ɇɭɪɨɦɟɰ ɢ 
ɋɨɥɨɜɟɣ-ɪɚɡɛɨɣɧɢɤ» (7 ɤɥɚɫɫ).  
ɑɬɨ  «ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ» ɤɥɚɫɬɟɪ ɨɛ ɭɱɟɧɢɤɟ? Ɂɧɚɟɬ ɬɟɤɫɬ ɛɵɥɢɧɵ, ɭɦɟɟɬ ɭɫ-
ɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɜɧɭɬɪɢɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɢ ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɫɜɹɡɢ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɬɟɨɪɟ-
ɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬ ɧɨɜɵɟ ɫɜɹɡɢ, «ɞɚɺɬ ɜɨɥɸ ɜɨ-
ɨɛɪɚɠɟɧɢɸ ɢ ɢɧɬɭɢɰɢɢ», ɡɧɚɟɬ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɨɫɨɛɵɣ ɫɤɥɚɞ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ  ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɠɟ ɭɦɟɧɢɹ  
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɤɫɬ, ɬ. ɟ. ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɦɨɧɨɥɨɝɢ ɢ ɞɢɚɥɨɝɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ..  
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ  ɨɬɪɵɜɨɤ ɢɡ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ (ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ), ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɢɥɢ ɞɢɚɥɨɝ, ɢɥɢ ɦɨɧɨɥɨɝ. 
ȼɨɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɟɦɵ: 




ɇ.ȼ. Ƚɨɝɨɥɶ «ɒɢɧɟɥɶ» - ɞɢɚɥɨɝ ɫɬɚɪɨɣ ɲɢɧɟɥɢ ɫ ɧɨɜɨɣ ɲɢɧɟɥɶɸ (7 
ɤɥɚɫɫ); 






Ɋɢɫ. 1. ɉɪɢɦɟɪ ɤɥɚɫɬɟɪɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɥɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɛɵɥɢɧɵ  
«ɂɥɶɹ Ɇɭɪɨɦɟɰ ɢ ɋɨɥɨɜɟɣ-ɪɚɡɛɨɣɧɢɤ» 
 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɧɨɥɨɝɨɜ ɢ ɞɢɚɥɨɝɨɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬ-
ɜɭɸɬ  ɭɦɟɧɢɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ  ɪɟɲɚɬɶ  ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ, ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɜ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɨɬɛɢɪɚɬɶ ɹɡɵɤɨɜɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɭ ɬɟɤɫɬɚ. 
ɂɬɚɤ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɤɟ  ɭɫɥɨɜɢɣ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, -  ɡɚɥɨɝ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ 





ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂȿ ȾɂȾȺɄɌɂɑȿɋɄɂɏ ɂȽɊ  
ȾɅə ɊȺɁȼɂɌɂə ɌȼɈɊɑȿɋɄɈȽɈ ɆɕɒɅȿɇɂə  
ɉɊɂ ɂɁɍɑȿɇɂɂ ȿɋɌȿɋɌȼȿɇɇɕɏ ɇȺɍɄ 
 
ɇ.Ɋ. Ɂɚɦɹɬɢɧɚ, 
ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ ɆȻɈɍ ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 5,  
ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
Ɍɨɥɶɤɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɫɨɫɬɨɹɳɟɟ ɢɡ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɜɵɫɨɤɢɦ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɢɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɢ ɭɪɨɜɧɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɦɨɠɟɬ ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɢɬɶ ɫɟɛɟ ɞɨɫɬɨɣɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ-
ɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨ-
ɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɂ ɬɚɤɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɚɡ ɥɟɝɤɨ ɨɛɴɹɫɧɢɦ.  
ȼɟɞɶ ɬɟɦɩ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɞɢɤɬɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɟɲɚɬɶ ɜɨɡ-
ɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɱɚɫɬɨ ɧɨɜɵɦɢ, ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɢ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɩɵɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɨɟ ɟɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɧɵɦɢ ɢ ɭɫɬɨɹɜɲɢɦɢɫɹ ɦɟɬɨɞɚɦɢ. Ɍɚɤɢɟ ɥɸɞɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɫɜɨɣ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɢ ɜɧɟɞɪɹɬɶ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɥɸɛɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɦɭ ɪɚɫ-
ɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ȼɨɩɪɨɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɜɜɟɞɟɧɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ», ɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɫɟɪɟɞɢɧɵ XX ɜɟɤɚ. ɗɬɢɦ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɚɦ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ: Ⱦɠ. Ƚɢɥɮɨɪɞɚ, ɇ. 
Ɇɚɪɲɚ, Ɏ. ɏɟɞɞɨɧɚ, Ʌ. Ʉɪɨɧɛɚɯɚ, ȿ.ɉ. Ɍɨɪɪɟɧɫɚ. ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨ-
ɥɨɝɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɚɤɠɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨ 
ɜɧɢɦɚɧɢɹ (ɂ.ə. Ʌɟɪɧɟɪ, Ⱦ.Ȼ. Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɚɹ, ȼ.ɇ. Ⱦɪɭɠɢɧɢɧ, ə.Ⱥ. ɉɨɧɨ-
ɦɚɪɟɜ ɢ ɞɪ.).  
ȼɵɞɟɥɹɹ ɪɹɞ ɨɛɳɢɯ ɱɟɪɬ ɜ ɨɛɴɟɤɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɫɬɶ ɜɨɥɟɣ ɢ ɪɚɡɭɦɨɦ, 
ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ ɧɟ 
ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɟɞɢɧɨɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ». ȼ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɞ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ ɛɭɞɟɦ ɩɨɧɢɦɚɬɶ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɢɥɢ ɨɬɤɪɵɬɢɟɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɨɝɨ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ, ɫ ɝɟɧɟɪɚɰɢɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɢɞɟɣ. 
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ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɂ.ə. Ʌɟɪɧɟɪɨɦ ɛɵɥɢ ɩɨɥɨɠɟɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɱɟɪɬɵ: ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɟɧɨɫ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɜ ɧɨɜɭɸ 
ɫɢɬɭɚɰɢɸ; ɜɢɞɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɡɧɚɤɨɦɵɯ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ; 
ɜɢɞɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɡɧɚɤɨɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ; ɜɢɞɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɛɴɟɤɬɚ, 
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɛɵɫɬɪɵɣ, ɩɨɞɱɚɫ ɦɝɧɨɜɟɧɧɵɣ ɨɯɜɚɬ ɱɚɫ-
ɬɟɣ, ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɢɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ; ɭɦɟɧɢɟ ɜɢɞɟɬɶ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ ɩɨɞɯɨɞɚ ɭ ɟɝɨ ɩɨɢɫɤɭ; ɭɦɟɧɢɟ ɤɨɦ-
ɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɧɟɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɧɨɜɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɢ ɭɦɟɧɢɟ 
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɢ ɞɪɭɝɢɯ. Ɉɜɥɚ-
ɞɟɜ ɷɬɢɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ, ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɢɯ ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɵɦɢ ɡɚɞɚɬɤɚɦɢ ɢ ɭɫɟɪɞɢɟɦ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɜɫɟɦ ɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ ɨɞɧɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ – «ɨɧɢ ɧɟ ɭɫɜɚɢɜɚɸɬ-
ɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɥɢ ɩɨɤɚɡɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɢɯ ɧɟɥɶɡɹ ɩɟ-
ɪɟɞɚɬɶ ɢɧɚɱɟ ɤɚɤ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜ ɩɨɫɢɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɪɟɛɭɸɳɭɸ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɱɟɪɬ». 
Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɪɨɠɞɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨɢɫɤɚ ɜɢɞɚ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɪɚɡɜɢɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɜɢɞɚ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɫɭɳɟɝɨ ɪɟɛɺɧɤɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ ɜ ɫɟɛɹ ɫɰɟɧɚɪɢɢ ɪɚɡɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɠɢɡɧɢ. ɉɟɞɚɝɨɝɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɢ ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɞɚɜɧɨ ɫɨɲɥɢɫɶ ɜɨ ɦɧɟɧɢɢ, ɱɬɨ ɬɚɤɢɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ ɨɛɥɚɞɚɟɬ «ɢɝɪɚ». 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɞɢɞɚɤɬɢɤɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɜɟɥɢɤɨɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɜɫɟɜɨɡ-
ɦɨɠɧɵɯ ɢɝɪ. ɂɯ ɦɨɠɧɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ ɜɢɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɢɝɪɨɜɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ, 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɢɝɪɨɜɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬ.ɞ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢɝɪɵ ɧɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɢɝɪɵ ɧɚɲɥɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɭɪɨɤɚ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɢ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ, ɨɬ-
ɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɢɝɪɚ ɧɟɫɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɨɧɚ ɜɫɺ ɪɚɜɧɨ 
ɫɧɢɠɚɟɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɦɭ ɢɧɬɟɪɟɫɭ 
ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢ ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢɯ ɜ ɢɝɪɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɞɢɞɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɱɢɬɟɥɸ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɫ-
ɜɨɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ.  
ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɥɸɫɵ ɜɚɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢɡ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɜ ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɜɟɧɨ. ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɧɨɜɵɯ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɧɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɫɬɪɟɫɫ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ, ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɚ-
ɦɨɱɭɜɫɬɜɢɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ ɩɨɦɨɠɟɬ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɥɟɝɱɟ 
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤ ɧɨɜɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ. 
ɇɚ ɬɨɦ ɠɟ ɷɬɚɩɟ, ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɜɟɧɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɭɪɫɚ ɟɫɬɟɫɬ-
ɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɟ. ɗɬɨɬ ɤɭɪɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨ-
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ɩɟɞɟɜɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɰɟɥɨɦɭ ɰɢɤɥɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ: ɛɢɨɥɨɝɢɢ, ɯɢ-
ɦɢɢ, ɮɢɡɢɤɟ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɤɥɚɫɫɚɯ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɭɪɫɚ ɢɧ-
ɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɨ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɦ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚɭɤ. ɂɦɟɧɧɨ ɤɭɪɫ 
«ɉɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɟ» ɞɚɺɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ.  
ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɟɪɟɞ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɢ ɬɚɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɚɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, «ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɟɦɭ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢ-
ɱɟɫɤɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ». Ȼɟɡɭɫ-
ɥɨɜɧɨ, ɬɚɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɨɤɚɠɭɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɢɝ-
ɪɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɯɢɦɢɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɧɟ-
ɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɟɬ. ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ 
ɩɨ ɯɢɦɢɢ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɸ.  
ɉɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫɨ ɲɤɨɥɶɧɵɦ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɨɩɪɨɫ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢ ɜɨɫɶɦɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ. ȼ 
ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɜɵɛɪɚɬɶ, ɤɚɤɚɹ ɢɡ ɮɨɪɦ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɯɢɦɢɢ ɞɥɹ ɧɢɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɟɦɥɟɦɚ. ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ, ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɭɱɟɧɢɤɢ ɨɬɞɚɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ (89%), ɜɬɨ-
ɪɨɟ – ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɝɪɟ (74%). ɉɪɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɨɩɪɨɫɚ 
ɧɚ ɝɪɭɩɩɭ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɩɹɬɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɵ: ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ – ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ (91%), ɜɬɨɪɨɟ – ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨ-
ɬɚ (46%). 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ, ɢɝɪɚ ɤɚɤ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚ ɞɥɹ 
ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɛɨɥɟɟ ɦɥɚɞɲɟɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ, ɜ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨ-
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɛɵɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɝɪɵ 
ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɚɦ: 
 
ȼɫɟɥɟɧɧɚɹ ɋɨɥɧɟɱɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
Ɂɟɦɥɹ ɍɧɢɤɚɥɶɧɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ 
ɀɢɡɧɶ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ Ɇɢɥɥɢɨɧ ɥɟɬ ɞɨ ɧɚɲɟɣ ɷɪɵ 
ȼ ɦɢɪɟ ɠɢɜɨɬɧɵɯ 
ɑɟɥɨɜɟɤ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ. Ɂɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɢ 
ɑɟɥɨɜɟɤ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ 
ɉɨɞɪɨɛɧɟɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨɛ ɢɝɪɟ «Ɇɢɥɥɢɨɧ ɥɟɬ ɞɨ ɧɚɲɟɣ 
ɷɪɵ». ɗɬɚ ɢɝɪɚ ɜɵɪɨɫɥɚ ɢɡ ɭɪɨɤɨɜ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɟ-
ɦɵ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɱɟɧɢɤɢ ɝɨɬɨɜɢɥɢ ɞɨɤɥɚɞɵ, ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ.  
ȼɫɺ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɫ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɺɧɧɨɣ ɞɢɧɨɡɚɜɪɚɦ, 
ɝɪɭɩɩɚ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɜɵɲɥɚ ɨɞɟɬɵɦɢ ɜ ɤɨɫɬɸɦɵ ɢ ɫ ɡɟɥɺɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ. Ɉɧɢ 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɰɟɧɤɭ «ɢɡ ɠɢɡɧɢ ɪɟɩɬɢɥɢɣ». Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɚ ɭɪɨɤɚ 
ɷɬɨ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɩɨɞɯɨɞɢɥɨ. ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɢɬɶ 
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ɮɨɪɦɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɪɨɤɚ. ɂ ɭɠɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ «ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɩɨ ɦɭ-
ɡɟɸ», ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ «ɉɚɪɤɟ ɸɪɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ» ɢ ɬ.ɩ.  
Ɂɚ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɚɣ-
ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɟɬɶɦɢ. ɋɚɦɨɞɟɥɶɧɵɟ ɤɥɢɩɵ – ɨɱɟɧɶ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɚɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɨɦ ɦɢɪɟ ɮɨɪɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ – ɪɚɡɥɢɱɧɵ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɬɟɦɚɬɢ-
ɤɟ: ɜɵɩɭɫɤɢ ɧɨɜɨɫɬɟɣ, ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɵɟ ɢ ɦɨɞɟɥɶɧɵɟ 
ɦɭɥɶɬɢɤɢ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. Ʌɸɛɢɬɟɥɢ ɬɜɨɪɢɬɶ ɪɭɤɚɦɢ ɢɡɝɨɬɨɜɢɥɢ ɨɤɨɥɨ ɬɪɺɯ 
ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɤɟɬɨɜ ɢ ɩɥɚɤɚɬɨɜ. ɋɚɦɵɦ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦ ɷɤɫɩɨɧɚɬɨɦ 
ɹɜɢɥɚɫɶ ɛɟɪɰɨɜɚɹ ɤɨɫɬɶ ɬɢɪɚɧɧɨɡɚɜɪɚ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ. 
ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɪɟɞɢ ɰɟɥɟɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɪɨɤɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ 
ɪɨɞɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɧɟ ɡɧɚɱɢɬɫɹ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɨɢɬ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɦɟɪɵ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɯ ɡɚ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɤɨɩɥɟɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ. Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 
ɢɝɪɵ – 40 ɦɢɧɭɬ ɭɪɨɤɚ – ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɸ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɚ ɧɟ ɢɧɞɢ-
ɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɤɚɠɞɵɣ ɦɨɠɟɬ ɧɚɣɬɢ ɞɥɹ ɫɟɛɹ 
ɪɨɥɶ ɩɨ ɞɭɲɟ: ɨɬ ɫɨɥɢɫɬɚ ɢɥɢ ɞɨɤɥɚɞɱɢɤɚ ɞɨ «ɱɟɥɨɜɟɤɚ-ɧɟɜɢɞɢɦɤɢ» – ɨɩɟ-
ɪɚɬɨɪɚ ɢɥɢ ɫɰɟɧɚɪɢɫɬɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɥɸɛɚɹ ɪɨɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚ-
ɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɢ ɢɬɨɝɨɜ. 
ȼɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɬɚɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɠɟɥɚ-
ɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɟɺ ɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɫɟɛɹ ɩɪɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɚɤ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɥɚɫɬɢ-
ɥɢɧɨɜɵɯ ɞɜɢɠɭɳɢɯɫɹ ɝɟɪɨɟɜ ɞɥɹ ɩɚɪɤɚ ɞɢɧɨɡɚɜɪɨɜ ɩɟɪɟɪɨɫɥɨ ɜ ɫɟɪɶɺɡɧɨɟ 
ɭɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɣ ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɟɣ. əɜɥɹɹɫɶ ɩɪɟɞɚɧɧɵɦ ɮɚɧɚɬɨɦ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɦɭɡɵɤɚɧɬɨɜ OneDirection, ɭɱɟɧɢɰɚ ɫɨɡɞɚɥɚ ɤɥɢɩ ɧɚ ɢɯ ɩɟɫɧɸ ɜ 
ɫɬɢɥɟ ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɣ ɚɧɢɦɚɰɢɢ. Ɂɚɧɹɜ ɫ ɧɢɦ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞ-
ɧɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɨɬ SonyMusikIntertainment, ɜɨɫɶɦɢɤɥɚɫɫɧɢɰɚ ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɧɚ 
ɜɫɬɪɟɱɭ ɫ ɤɭɦɢɪɚɦɢ ɜ ɇɶɸ Ƀɨɪɤ. Ɉɧɚ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɚ 
ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɚ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɫɜɹɡɚɬɶ ɫ 
ɧɟɣ ɫɜɨɸ ɛɭɞɭɳɭɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ. 
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɬɜɨɪɢɬɶ ɧɚɯɨɞɢɬ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ. Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜɵɪɨɫɥɨ ɤɨ-
ɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɡɚɳɢɳɚɟɦɵɯ ɩɹɬɢɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ. 
Ɍɚɤ, ɟɫɥɢ ɜ 2008 – 2009 ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ ɥɢɲɶ ɨɞɢɧ ɱɟɥɨɜɟɤ ɡɚɳɢɳɚɥ 
ɩɪɨɟɤɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɟɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «ɘɧɵɟ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɵ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ», ɜ 2012 – 2013 ɝɨɞɭ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫɬɚɥɨ 
ɩɹɬɶ. ȼ ɬɟɤɭɳɟɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɜɵɪɨɫɥɨ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ ɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɡɚɳɢɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ (ɡɚɳɢɬɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ 
«ɘɧɵɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɵ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ», ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «Ɂɚɠɝɢ ɫɜɨɸ ɡɜɟɡɞɭ», ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ, ɨɛɥɚɫɬɧɵɟ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞ-
ɧɵɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɭɡɨɜ ɝɨɪɨɞɚ). ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, 
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ɱɬɨ ɬɚɤɨɣ ɪɨɫɬ ɫɜɹɡɚɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɧɨ ɢ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɨɫɬɨɦ ɱɢɫɥɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ.  
Ɍɟɦɚɬɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟ-
ɝɨ ɦɢɪɚ: Ɍɺɩɥɵɣ ɞɨɦ (ɷɤɨɥɨɝɢɹ ɠɢɥɶɹ, ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟ ɢ ɬ.ɞ.), ɋɨɡɞɚɧɢɟ 
ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɹɞɚ «ȼɪɟɦɹ ɝɨɞɚ – ɡɚɩɚɯ» (ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɡɚɩɚ-
ɯɨɜ ɧɚ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ), ɑɚɲɚ ɉɢɮɚɝɨɪɚ (ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɨɱɬɟɧɢɟ 
ɷɬɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ), ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɯɚɪɚ ɤɪɨɜɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ȼɥɢɹɧɢɟ ɦɭɡɵɤɢ ɧɚ ɭɦɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢ ɮɢɡɢɱɟ-
ɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɋɩɨɫɨɛɵ ɬɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɹɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. 
Ɉɩɵɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɢɝɪɚɯ ɢ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɭɱɚ-
ɫɬɢɹ ɯɢɦɢɤɨɜ (ɜɨɫɶɦɵɯ ɢ ɞɟɜɹɬɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ) ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɜ ɮɨɪɦɟ, ɨɬɥɢɱɧɵɯ ɨɬ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ ɨɥɢɦɩɢɚɞ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɹɬɢ ɥɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚ-
ɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ «ɘɧɵɣ ɯɢɦɢɤ». ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɤɨɦɚɧɞɚɦ 
ɨɛɟɢɯ ɩɚɪɚɥɥɟɥɟɣ ɭɞɚɺɬɫɹ ɩɪɨɣɬɢ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɤɪɭɝ (8 ɤɨɦɚɧɞ ɢɡ ɝɨɪɨɞɚ). 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ 6 ɪɚɡ ɭɱɟɧɢɤɢ ɡɚɧɢɦɚɥɢ ɦɟɫɬɚ ɜ ɩɪɢɡɨɜɨɣ ɬɪɨɣɤɟ. 
ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɭɠɟ ɬɪɟɬɢɣ ɪɚɡ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɤɨɧɤɭɪɫ «ɘɧɵɣ ɮɢ-
ɡɢɤ», ɝɞɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɜɵɯɨɞɚ ɜɨ 
ɜɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ. Ɉɛɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɝɨɞɚ ɤɨɦɚɧɞɚ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɩɨɩɚɞɚɥɚ ɜ ɩɪɢɡɨ-
ɜɭɸ ɬɪɨɣɤɭ. 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɧɨ ɧɟ ɫɬɨɢɬ 
ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɢ ɨ ɞɪɭɝɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɪɨ-
ɤɨɜ. ȼɟɞɶ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-









ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ ɪɨɥɶ ɜɭɡɚ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɨɛɨɛɳɚɟɬɫɹ ɨɩɵɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɭɬɟɣ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ 




Ɉ ɊɈɅɂ ɍȽɅɌɍ ȼ ɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂɂ  
ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ ȼɕȻɈɊȺ ɍ ɒɄɈɅɖɇɂɄɈȼ  
 
ɇ.ȼ. Ʉɭɰɭɛɢɧɚ,  
ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ  
ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ», ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ  - ɷɬɨ ɡɚɞɚɱɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɪɚ-
ɞɢɰɢɨɧɧɨ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɥɸɛɨɝɨ ɜɭɡɚ, 
ɪɚɛɨɬɵ ɤɪɨɩɨɬɥɢɜɨɣ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ. Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜɭɡɚ ɜ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚɯ ɩɨ-
ɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɫɬɟɬ.  
ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɦɵ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɦɫɹ ɫ ɦɚɫɫɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦ: ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɱɢɫɥɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɲɤɨɥ, ɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧ-
ɬɨɜ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɭɡɵ, ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ  
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɱɢɫɥɨ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɦɟɫɬ, ɜɵɞɟɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɡɤɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɜɭɡɚɦɢ ɜ «ɛɨɪɶɛɟ ɡɚ «ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ» ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚ», ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɪɟɞ-
ɧɢɣ ɛɚɥɥ ȿȽɗ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ ɜɭɡ, ɭɫɥɨɠɧɹɸɬɫɹ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚɛɨɪɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ.  
ɉɨɷɬɨɦɭ ɝɥɭɛɨɤɨ ɡɚɛɥɭɠɞɚɸɬɫɹ ɬɟ, ɤɬɨ ɫɱɢɬɚɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɜ ɧɚ-
ɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɩɪɨɫɬɨɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɨ ɜɭɡɟ, ɟɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɯ 
ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɯ. Ɉɲɢɛɨɱɧɨ ɦɧɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɜɭɡɚ ɜɩɨɥɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶɫɹ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵ-
ɫɬɚɜɤɚɯ ɢ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɜɫɬɪɟɱɚɦɢ ɫ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦɢ 
ɲɤɨɥ.  
ɋɟɝɨɞɧɹ ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɡɚ-
ɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɧɟ ɜ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɦ ɜɵɛɨɪɟ, ɚ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɬɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɜɭɡɚ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨ-
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ɝɨ, ɨɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ, ɫɞɟɥɚɧɧɨɝɨ ɜ ɲɤɨɥɶɧɵɟ 
ɝɨɞɵ, ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ  ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ȼɉɈ, 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɜɭɡɚ. ȼɟɞɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɜɵɛɪɚɧɧɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ – ɷɬɨ: ɭ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚ -  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ 
ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɜɭɡɟ, ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ - ɜɵɫɨɤɚɹ ɭɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɢ  ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ. 
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɜɟɡɞɟ ɨɞɢɧɚɤɨ-
ɜɵ. ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɟɦɚɥɨ 
ɜɧɢɦɚɧɢɹ. ɗɬɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɭɱɚ-
ɳɟɝɨɫɹ ɩɭɬɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɫɬɨɜ ɩɪɢ 
ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɦɢɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟ-
ɧɢɹ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɱɚɫɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɛɟɫɟɞ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɫɬɪɟɱ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ. ȼ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɤɥɚɫɫɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ-ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨ-ɪɵ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɪɨɥɢ ɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɜ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɧɨɜɵɯ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ, ɚ, ɢɧɨɣ ɪɚɡ, ɢ ɩɪɨɫɬɨ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɯ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɯ, ɢɯ 
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ  ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɩɪɢ ɜɵ-
ɛɨɪɟ ɛɭɞɭɳɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɫɬɨɦɭ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɦɨɞɟ, ɫɥɭɯɚɦ, ɩɪɟɞ-
ɪɚɫɫɭɞɤɚɦ ɢɥɢ ɩɨɬɟɪɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɵɛɨɪɭ ɜɨɨɛɳɟ. 
Ɋɨɥɶ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɞɨɥɠɟɧ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜɭɡ ɜ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ – ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɣ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɛɨɪɚ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
Ɋɟɲɟɧɢɟɦ ɡɚɞɚɱ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɝɨ 
ɜɵɛɨɪɚ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɍȽɅɌɍ, ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɍȽɅɌɍ (ɞɚɥɟɟ - ɂɊȾɈ). 
ɂɊȾɈ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ 
ɞɟɫɹɬɤɚɦɢ ɲɤɨɥ, ɝɢɦɧɚɡɢɣ, ɥɢɰɟɟɜ ɪɚɡɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɂɊȾɈ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɩɨɪɹɞɤɚ 18 ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧ-
ɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɯ ɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɨ 2 ɩɨ 11 ɤɥɚɫɫ. ȼ 
ɤɚɠɞɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɜɨɟɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ, ɩɪɟɫɥɟɞɭ-
ɸɬɫɹ ɫɜɨɢ ɰɟɥɢ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ. 
2 - 4 ɤɥɚɫɫɵ. ɐɟɥɶ: ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɨ 
ɫɮɟɪɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɍȽɅɌɍ. ɉɪɢɦɟɪɵ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɨɜ: «ɉɨɡɧɚɟɦ ɬɚɣɧɵ ɥɟɫɚ», 
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«Ɋɚɫɤɪɨɟɦ ɫɟɤɪɟɬɵ ɞɟɪɟɜɚ», «ɋɨɡɞɚɟɦ ɛɭɦɚɝɭ ɫɜɨɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ» ɢ ɞɪ. 
5 – 8 ɤɥɚɫɫɵ. ɐɟɥɶ: ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɤɪɭɝɨɡɨɪɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨ ɫɮɟɪɚɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɩɨɞɝɨ-
ɬɨɜɤɢ ɜ ɍȽɅɌɍ; ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɜ ɧɟɣ ɪɨɥɢ 
ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ. ɉɪɢɦɟɪɵ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ «ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɨɜ»: «ɏɢɦɢɹ ɜɨɤɪɭɝ ɧɚɫ», «ɑɭɞɟɫɚ ɮɢɡɢɤɢ», 
«ȼɟɥɢɤɚɹ ɫɢɥɚ ɱɟɪɱɟɧɢɹ», ɢ ɞɪ. 
9 – 10 ɤɥɚɫɫɵ. ɐɟɥɶ: ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɍȽɅɌɍ,  ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ȿȽɗ. 
ɉɪɢɦɟɪɵ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ «ɤɪɭɝɥɵɯ 
ɫɬɨɥɨɜ»: «Ʌɚɧɞɲɚɮɬɧɵɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ», «Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ», «ɏɢɦɢɹ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɹ», «ȼ ɦɢɪɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ», «ə ɫɨɡɞɚɸ 
ɮɢɪɦɭ» ɢ ɞɪ. 
11 ɤɥɚɫɫɵ. ɐɟɥɶ:  ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨ ɜɭɡɟ, ɟɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬ-
ɜɚɯ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɯ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɩɪɢɟɦɚ, ɜɨɫ-
ɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ, ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ȿȽɗ. Ɋɟɤɨ-
ɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
«ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɨɜ». 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɂɊȾɈ: 
ɜɵɟɡɞɧɵɟ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɪɚɮɨɧɵ 
ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 2-4, 5-11 ɤɥɚɫɫɨɜ 
(ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ ɍȽɅɌɍ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɩɨ ɤɥɚɫɫɚɦ ɢɥɢ 
ɝɪɭɩɩɚɦ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɞɨ 10 «ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɨɜ» ɢɥɢ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɨɜ - ɭɪɨɤɨɜ - 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ ɮɢ-
ɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɵɬɨɜ, ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɡɟɧɬɚ-
ɰɢɹɦɢ, ɤɨɧɤɭɪɫɚɦɢ ɢ ɜɢɤɬɨɪɢɧɚɦɢ); 
ɧɚɭɱɧɵɟ ɥɟɤɬɨɪɢɢ ɞɥɹ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ, ɯɢɦɢɢ, ɛɢɨɥɨ-
ɝɢɢ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɸ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ȿȽɗ 
(ɥɟɤɰɢɢ, ɫɨɱɟɬɚɸɳɢɟ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɲɤɨɥɶ-
ɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɫ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɢɦɟɪɚɦɢ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɢɡ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧ-
ɠɟɧɟɪɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɢɬɚɸɬ ɜɟɞɭɳɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɜɵɩɭɫɤɚɸɳɢɯ 
ɤɚɮɟɞɪ ɜɭɡɚ);  
ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɵ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ, ɯɢɦɢɢ, ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 8-11 ɤɥɚɫɫɨɜ 
(ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɤɚɤ ɜ ɲɤɨɥɚɯ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɜɭɡɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɫɨɡɞɚ-
ɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɡɚɞɚɱ).   
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɜɧɨɫɢɬ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬ, ɞɨɜɟ-
ɞɟɧɢɟ ɢɯ ɞɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤ, ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɢɫ-
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ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ «ɂɧɠɟɧɟɪ ɥɟɫɚ ɏɏI ɜɟɤɚ» ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɜ ɍȽɅɌɍ ɟɠɟ-
ɝɨɞɧɨ. 
ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ IV ɉɭɛɥɢɱɧɚɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ ɜ ɍȽɅɌɍ ɜ ɚɩɪɟɥɟ 
2014 ɝɨɞɚ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɝɨɫɬɹɦɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫɬɚɥɢ ɨɤɨɥɨ 300 ɱɟɥɨɜɟɤ, 
ɩɪɢɛɵɜɲɢɯ ɢɡ ɬɪɢɧɚɞɰɚɬɢ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɪɚɣɨɧɨɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ: ȿɤɚ-
ɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ, ȼɟɪɯɧɟɣ ɉɵɲɦɵ, Ⱥɫɛɟɫɬɚ, ɉɨɥɟɜɫɤɨɝɨ, Ⱥɱɢɬɚ, ɇɨɜɨɭɪɚɥɶɫɤɚ, 
Ɋɟɠɚ, ɋɟɪɨɜɚ, Ɍɭɪɢɧɫɤɨɝɨ ɢ ɇɨɜɨɥɹɥɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ, ɂɪɛɢɬ-
ɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚ,  ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ 
(ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɤɪɚɣ). 
ɒɤɨɥɶɧɢɤɢ ɫ 1 ɩɨ 11 ɤɥɚɫɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɫɜɨɢ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ 11 ɫɟɤɰɢɹɯ: 
«Ʌɟɫɧɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɹ, ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ»,  «ɑɟɥɨ-
ɜɟɤ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ», «ɏɢɦɢɹ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ», 
«Ɏɢɡɢɤɚ – ɧɚɭɤɚ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ», «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ», 
«ɂɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ», «Ɉɛɳɟɫɬɜɨ: ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫ-
ɩɟɤɬ», «ɂɫɬɨɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ: ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ», «ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɚɥɟɣɞɨ-
ɫɤɨɩ», «Ɇɚɥɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤ», «English study» (ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ 
ɫɟɤɰɢɹ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɜ ɨɧ-ɥɚɣɧ ɪɟɠɢɦɟ ɫɨ «ɲɤɨɥɨɣ-ɝɢɦɧɚɡɢɟɣ» ɝ. Ʌɢɫɚɤɨɜ-
ɫɤɚ, Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ). 
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɪɚɛɨɬ ɸɧɵɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɨɜ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɩɨ ɍɪɎɈ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ: ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ), ɝɪɭɩɩɵ ɤɨɦɩɚ-
ɧɢɣ «Ʌɟɫɧɨɣ ɍɪɚɥ» (ɝ. ɋɟɪɨɜ), ɇɨɜɨɥɹɥɢɧɫɤɨɝɨ ɐȻɄ (ɝ. ɇɨɜɚɹ Ʌɹɥɹ). Ⱥɜ-
ɬɨɪɵ ɥɭɱɲɢɯ ɪɚɛɨɬ ɫɬɚɥɢ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ ɝɪɚɦɨɬ, ɰɟɧɧɵɯ ɩɨɞɚɪɤɨɜ, ɞɟɧɟɠ-
ɧɵɯ ɩɪɟɦɢɣ. 
Ɂɚ  ɱɟɬɵɪɟ ɝɨɞɚ ɜ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ 
ɜ ɍȽɅɌɍ «ɂɧɠɟɧɟɪ ɥɟɫɚ ɏɏI ɜɟɤɚ» ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɛɨɥɟɟ ɬɵɫɹɱɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɢɡɞɚɧɨ 4 ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɛɨɪɧɢɤɚ ɥɭɱɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɡɚɧɢɦɚɸɬ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɢ ɮɨɪɭɦɵ. Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɬɚɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ ɂɊ-
ȾɈ ɮɨɪɭɦɵ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ, ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ ɥɚɧɞ-
ɲɚɮɬɧɨɦɭ ɞɢɡɚɣɧɭ ɢ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 
Ɍɚɤ, ɟɠɟɝɨɞɧɵɣ Ɇɟɠɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ 
ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ «ɂɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɦɨɥɨɞɟɠɢ» ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɤ ɧɚɭɱɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ. 
Ɂɚ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɜ ɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ  ɛɨɥɟɟ 20 
ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɨɬɤɟ, ɦɟɯɚɧɢɤɟ, ɪɚɞɢɨ-
ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɟ, ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ, ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ. ɗɤɫɩɟɪɬɚɦɢ 
ɪɚɛɨɬ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜɟɞɭɳɢɟ ɭɱɟɧɵɟ ɜɭɡɨɜ: ɍȽɅɌɍ, ɂɠȽɌɍ, ɝɥɚɜɧɵɟ ɫɩɟ-
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ɰɢɚɥɢɫɬɵ ɜɟɞɭɳɢɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ: ɈȺɈ ɇɉɉ «ɍɧɢɤɨɦ-ɫɟɪɜɢɫ» (ɝ. ɉɟɪɜɨɭɪɚɥɶɫɤ), ɈȺɈ 
«ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ), ɈȺɈ ɇɉɉ «ɋɬɚɪɬ» (ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ), 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɩɨ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ). 
ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɂɊȾɈ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɞɨ 10 ɬɵɫɹɱ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 2-11 ɤɥɚɫɫɨɜ ɲɤɨɥ ȿɤɚ-
ɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ, ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɢ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, Ȼɚɲ-
ɤɨɪɬɨɫɬɚɧɚ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ.  
ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ – ɷɬɨ ɫɚɦɵɣ ɜɟɪɧɵɣ ɩɭɬɶ ɞɥɹ 




ɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂȿ ɊȺɇɇȿɃ ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈɃ  
ɈɊɂȿɇɌȺɐɂɂ ɒɄɈɅɖɇɂɄɈȼ  
ɋɂȻɂɊɋɄɈȽɈ ɎȿȾȿɊȺɅɖɇɈȽɈ ɈɄɊɍȽȺ 
 
ȿ.ȼ. Ʌɢɫ, ɘ.ɋ. ɒɢɦɨɜɚ,  
ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ «ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ  
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ» 
ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɨɫɬɪɚɹ ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɜɵ-
ɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɚɧɧɹɹ ɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ.  
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜ-
ɤɢ ɋɢɛȽɌɍ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚɦɢ ɞɥɹ ɢɯ ɭɫ-
ɩɟɲɧɨɝɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɜɭɡ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɢɯ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɭ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ.  
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɪɟɲɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ:  
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɨɞɚɪɺɧɧɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ;  
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚ-
ɛɨɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɵɛɪɚɧɧɵɦɢ ɫɥɭɲɚɬɟɥɹɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɚɦɢ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɟɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ, ɍɫɬɚ-
ɜɚ ɜɭɡɚ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɪɢɺɦɚ ɜ ɋɢɛȽɌɍ;  
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬɟ;  
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵ-




ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚ-
ɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɝɪɚɠɞɚɧ;  
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟ-
ɧɢɸ ɪɟɤɥɚɦɵ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɮɚɤɭɥɶɬɟ-
ɬɨɦ;  
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ,  ɮɚ-
ɤɭɥɶɬɟɬɚɦɢ ɢ ɤɚɮɟɞɪɚɦɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. 
ɐɟɥɶɸ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɭɪɫɚ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ 
ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
Ɂɚɞɚɱɚɦɢ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɩɨɢɫɤ ɦɨɬɢɜɢɪɨ-
ɜɚɧɧɵɯ, ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɢ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ; ɩɨɢɫɤ «ɫɜɨɟɝɨ ɚɛɢɬɭɪɢ-
ɟɧɬɚ»; ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɨɛɳɟɝɨ, ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟ-
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɚɛɢɬɭ-
ɪɢɟɧɬɨɜ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɬɛɨɪɚ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɚɥɥɚ ȿȽɗ 
ɤɪɚɣɧɟ ɜɚɠɧɨ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚɦɢ.  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɥɢɦ-
ɩɢɚɞɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɲɢɬɶ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ. Ɇɨɬɢɜɚɰɢɟɣ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɯ ɞɥɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɩɪɢɡɟɪɨɜ ɢ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ ɨɥɢɦɩɢɚɞ ɜ ɜɵɫɲɢɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟ-
ɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ. 
Ɏɚɤɭɥɶɬɟɬɨɦ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɪɢɟɦ-
ɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɧɚ ɛɚɡɟ ɋɢɛȽɌɍ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɬɪɢɧɚɞɰɚɬɶ ɨɥɢɦɩɢɚɞ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɊɎ. ȼ 
ɩɟɪɜɨɦ ɬɭɪɟ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɨ 3073 ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ – ɭɱɟɧɢɤɨɜ 7 – 11 ɤɥɚɫɫɨɜ. Ɉɫ-
ɧɨɜɧɚɹ ɞɨɥɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɥɢɦɩɢɚɞ – ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɜɵɩɭɫɤɧɵɯ 11 ɤɥɚɫɫɨɜ (80 
%). ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 1733 ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɛ-
ɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 4806 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚ-
ɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ «Ɏɟɫɬɢ-
ɜɚɥɶ ɧɚɭɤɢ». ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɭɱɚ-
ɫɬɢɟɦ ɢ ɜɵɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ – 
ɩɨɪɬɚɥɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ ɧɚɭɤɢ.  
ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɜ ɋɢɛȽɌɍ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ Ʉɪɚɟɜɚɹ ɡɢɦɧɹɹ  ɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ 
ɲɤɨɥɚ-ɫɢɦɩɨɡɢɭɦ «Ɇɵ – ɛɭɞɭɳɟɟ Ɋɨɫɫɢɢ» ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 8-11 ɤɥɚɫɫɨɜ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɲɤɨɥɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɨ-
ɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɦɨɥɨɞɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɢ ɭɱɺɧɵɯ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. ɒɤɨɥɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ  
ɜɟɞɭɳɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚ: «Ɇɟɝɚɮɨɧ», «ȼɚɧɤɨɪɧɟɮɬɶ», «ɘɧɢɦɢɥɤ». 
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ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɞɟɥɢ ɨɤɨɥɨ ɱɟɬɵɪɟɯɫɨɬ ɭɦɧɵɯ, ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɪɟɛɹɬ ɢɡ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, Ɇɢɧɭɫɢɧɫɤɚ, ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤɚ, Ⱥɱɢɧɫɤɚ, ɍɠɭɪɚ, Ⱥɪɟɣɫɤɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: «ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ» - ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɚɹ ɫɟɤɰɢɹ; «ɇɟɣɪɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ» - ɫɟɤɰɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɨɬɟɯɧɢ-
ɤɢ; «ȼɩɟɪɟɞ ɜ  ɛɭɞɭɳɟɟ» - ɫɟɤɰɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ; «ɑɭɞɟɫɚ 
ɧɚɭɤɢ» - ɫɟɤɰɢɹ ɯɢɦɢɢ; «ȼɨɥɲɟɛɫɬɜɨ ɯɢɦɢɢ» - ɫɟɤɰɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɢ ɢ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ; «Ɇɵ – ɨɞɧɚ ɤɨɦɚɧɞɚ» - ɫɟɤɰɢɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɨ-
ɦɚɧɞɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; «Ȼɭɞɭɳɢɟ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɢ» - ɫɟɤɰɢɹ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤ-
ɬɢɤɢ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɬɜɚ; «Ɉɬ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɤ ɫɥɨɠɧɨɦɭ» - ɫɟɤɰɢɹ ɮɢɡɢɤɢ; «Ʌɟ-
ɫɬɧɢɰɚ ɤ ɭɫɩɟɯɭ» - ɫɟɤɰɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ;  «ɋɜɨɛɨɞɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ» -  
ɫɟɤɰɢɹ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ; «ȼ ɥɚɛɢɪɢɧɬɚɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ» - ɫɟɤɰɢɹ ɦɚɬɟɦɚ-
ɬɢɤɢ;  «ɒɤɨɥɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ» - ɫɟɤɰɢɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ;  «ɋɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɚɹ  ɬɟɯɧɢɤɚ  ɢ  ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ» - ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɦɟɯɚɧɢɤɚ; «ɂɧɬɟɪɶɟɪ. Ⱦɢɡɚɣɧ. 
Ɇɟɛɟɥɶ» - ɫɟɤɰɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢ.  
ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɲɤɨɥɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹɯ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɯ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ 
ɤɥɚɫɫɚɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. Ɋɟɛɹɬɚ ɭɱɚɬɫɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɬɚɜɢɬɶ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ, ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ɇɚɭɱɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨ-
ɞɫɬɜɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɜɟɞɭɳɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɢ ɭɱɟɧɵɟ. 
ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɜɭɡɚ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɪɟɛɹɬɚɦ ɨ  ɫɚɦɵɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɚɯ 
ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɩɪɨɜɨɞɹɬ  ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɟɦɢɧɚɪɵ, ɫɢɦɩɨɡɢɭɦɵ.  
Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ «ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚ». 
ɐɟɥɶɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɋɢɛɢɪɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɲɤɨɥ, ɫɪɟɞɧɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɜɵɫɲɢɯ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɫ ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ    ɜ 
ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɵ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ; ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɋɢɛɢɪɢ.     
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ: ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɥɟɫɚ ɢɦ. ȼ.ɇ. 
ɋɭɤɚɱɟɜɚ ɋɈ ɊȺɇ, ɄȽȺɍ «Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɟɜɨɣ ɮɨɧɞ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɧɚɭɱ-
ɧɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ», Ɏɢɥɢɚɥ ɎȻɍ Ɋɨɫɥɟɫɨɡɚɳɢɬɚ 
«ɐɟɧɬɪ ɡɚɳɢɬɵ ɥɟɫɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ», ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɋɨɫɩɪɢɪɨɞɧɚɞɡɨɪɚ 
ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ, Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɪɚɛɨɬɵ ɢɡɞɚɟɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɫɛɨɪɧɢɤ 
ɫɬɚɬɟɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɋɢɛȽɌɍ.  
ɍɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɥɟɬɧɟɣ ɥɚ-
ɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɲɤɨɥɵ «Ɇɢɪ ɨɬɤɪɵɜɚɸɳɢɯɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ»  ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 7 
– 11 ɤɥɚɫɫɨɜ. ɐɟɥɶɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɲɤɨɥɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɮɭɧ-
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ɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɪɟ-
ɛɹɬ ɤ ɧɚɭɱɧɨɦɭ ɩɨɢɫɤɭ. 
ɋɬɚɥɨ ɞɨɛɪɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɟɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɪɢ-
ɫɭɧɤɨɜ «Ɋɨɞɧɨɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɶɟ» ɢ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ «Ɇɵ – ɛɭɞɭɳɟɟ ɋɢ-
ɛɢɪɢ» ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 5 – 11 ɤɥɚɫɫɨɜ.  
ɐɟɥɶɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɢɯ ɤɪɭɝɨɡɨɪɚ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ 
ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɧɚɲɟɦɭ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɦɨɥɨ-
ɞɟɠɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɱɭɜɫɬɜɚ ɥɸɛɜɢ ɤ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ.  
ɇɚ ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɨɤɨɥɨ 1000 ɪɚɛɨɬ ɢɡ 150 ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɵ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɢɡ Ȼɨɝɭɱɚɧɫɤɨɝɨ, Ȼɚɥɚɯɬɢɧɫɤɨɝɨ, ɂɞɪɢɧ-
ɫɤɨɝɨ, ɂɪɛɟɣɫɤɨɝɨ, Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤɨɝɨ, ȿɪɦɚɤɨɜɫɤɨɝɨ, Ʉɚɧɫɤɨɝɨ, ɂɞɪɢɧ-
ɫɤɨɝɨ, ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚ-
ɛɨɬ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ ɨɬ ɪɟɛɹɬ ɝɝ. Ʉɚɧɫɤɚ, Ɍɚɣɲɟɬɚ, Ɇɢɧɭɫɢɧɫɤɚ, ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤɚ, 
ɒɚɪɵɩɨɜɨ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ.  
ȼ 2013 ɝ. ɛɵɥɢ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɵ Ʉɪɚɟɜɵɟ ɫɥɟɬɵ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢ  Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɥɟɬɚ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɟɦɶ ɞɧɟɣ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ: ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɵɣ, ɞɨ-
ɫɭɝɨɜɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɣ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ ɧɚɲɟɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ «ɇɟɞɟɥɹ ɯɢɦɢɢ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ».  ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹ-
ɬɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ: «ɤɪɭɝɥɵɣ ɫɬɨɥ» ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɲɤɨɥ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ɇɟɬɨ-
ɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɭɱɢɬɟɥɹ»; ɥɟɤɬɨɪɢɢ ɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɵ ɩɨ ɯɢɦɢɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ; ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɞɥɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɵ  ɯɢ-
ɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɵɬɨɜ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧ-
ɬɨɜ ɩɨ ɯɢɦɢɢ; ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɨɥɢɦɩɢɚɞɭ ɩɨ ɯɢɦɢɢ «ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɛɭɦ». 
ɉɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɟɞɟɥɢ ɯɢɦɢɢ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɜɵɫɬɭ-
ɩɚɸɬ: Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ 
ɯɢɦɢɢ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɋɈ ɊȺɇ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɥɟɫɚ ɢɦ. ȼ. ɇ. ɋɭɤɚ-
ɱɟɜɚ ɋɈ ɊȺɇ; ɀɭɪɧɚɥ «ɏɢɦɢɹ ɢ ɀɢɡɧɶ»,  ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ «ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɯɢ-
ɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ».  
ȼ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɧɟɞɟɥɢ ɯɢɦɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ  ɭɱɚɫɬɢɟ ɛɨɥɟɟ 700 ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɢɡ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɪɚɣɨɧɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ ɜ 
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ȼ.ȼ. ȼɚɫɢɥɶɟɜ, Ɍ.ȼ. Ʉɚɥɢɦɭɥɢɧɚ, ɂ.ȼ. ɉɟɪɟɫɤɨɤɨɜ,  
ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ  
ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ», ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɨ: 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɫɹ ɧɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɦɚɲɢɧ  ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢ-
ɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ. 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɫɬɪɨ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɢɧɠɟɧɟɪɚɯ, 
ɢɦɟɸɳɢɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɛɵɫɬɪɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɭɦɟɥɨ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɜɥɚɞɟɬɶ  ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢ-
ɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ.  
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɜɭɡɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɛɭɞɭɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪ-
ɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ – ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɚ ɡɚɞɚɱɚ ɫɬɚɥɚ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɧɫɬɢ-
ɬɭɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɂɊȾɈ) ɍȽɅɌɍ. 
ɉɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɜ ɂɊȾɈ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ. ɏɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɩɨɞɪɨɛɧɟɣ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɚ ɪɚɫɲɢɪɟ-
ɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɭɝɨɡɨɪɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɢɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɮɢɡɢɤɢ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ 
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɭɱɚɳɢɦɫɹ 5-11 ɤɥɚɫɫɨɜ ɜ ɩɪɟɞɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ  ɧɚ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. 
Ⱥɜɬɨɪɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɪɨɤɨɜ - «ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɨɜ»: «ɑɭɞɟɫɚ ɮɢɡɢɤɢ», «Ʉɨɦɩɶɸ-
ɬɟɪɧɵɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ», «ɗɬɨɬ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɣ ɦɢɪ ɛɭɦɚɝɢ».  
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɤɚɠɞɨɝɨ «ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɚ» - ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ: ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɧɚɭɱɧɨɟ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɵɬɨɜ, ɝɪɚɦɨɬɧɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɨɜ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɫɬɨɹ-
ɳɟɝɨ ɥɢɫɬɚ ɛɭɦɚɝɢ ɫɜɨɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ. 
ɑɭɞɟɫɚ ɮɢɡɢɤɢ. ɉɪɟɞɦɟɬ «Ɏɢɡɢɤɚ»  - ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɚ ɜɵɫɲɟɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ʌɸɛɨɣ ɪɚɡɞɟɥ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɮɢɡɢɤɢ: ɦɟɯɚɧɢɤɚ, ɨɩɬɢɤɚ, 
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ɷɥɟɤɬɪɨɞɢɧɚɦɢɤɚ ɢ ɞɪ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ ɢɧɠɟɧɟɪ-
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɫɬ-
ɪɨɣɫɬɜɚ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɭɲɤɚ ɢɥɢ ɫɥɨɠ-
ɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɩɪɢɛɨɪ, ɥɟɠɚɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɤɨɧɵ, ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɜɫɟɦ ɫɨ 
ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɫɤɚɦɶɢ.  
ɂɧɠɟɧɟɪ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ ɫ ɬɟɯɧɢɤɨɣ,  - ɱɟɥɨɜɟɤ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ ɫɨɡɢɞɚɬɶ, 
ɭɦɟɸɳɢɣ ɡɚɦɟɱɚɬɶ, ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɢ ɢɫɤɭɫɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɢɡɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɦɚɲɢɧ, ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ.  
ɍɦɟɟɬɟ ɥɢ ɜɵ ɡɚɦɟɱɚɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɹɜɥɟɧɢɹ? Ɂɚɞɭɦɵɜɚɟɬɟɫɶ ɥɢ, ɤɚɤ 
ɦɨɠɧɨ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚ ɛɥɚɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ? Ȼɨɥɟɟ ɞɟɫɹɬɤɚ ɩɪɨɫɬɵɯ, ɧɨ ɭɜ-
ɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɵɬɨɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɫɚɦɢɦɢ ɪɟɛɹɬɚɦɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
«ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɚ», ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɦ ɫɚɦɢɦ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɭɛɟ-
ɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɮɢɡɢɤɚ – ɷɬɨ ɧɚɭɤɚ, ɜɚɠɧɚɹ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɚɹ ɞɥɹ ɜɫɟɯ. 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ. ɇɟɪɟɞɤɨ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɧɨɜɵɯ ɦɚɲɢɧ ɩɟɪɟɞ ɢɧɠɟɧɟɪɨɦ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɦ ɜɫɬɚɟɬ ɡɚɞɚɱɚ, ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢɯ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɜ ɞɪɭɝɨɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜ ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɟ ɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ. Ⱦɥɹ 
ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ: ɡɭɛɱɚɬɵɟ, ɤɭɥɚɱɤɨɜɵɟ, 
ɪɵɱɚɠɧɵɟ ɢ ɞɪ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ – ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɯɟɦɵ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ. ɂɧɚɱɟ, ɡɜɟɧɶɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ, ɫɨɡ-
ɞɚɧɧɨɝɨ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ, ɞɨɥɠɧɵ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ, ɦɟ-
ɯɚɧɢɡɦ ɞɨɥɠɟɧ ɪɚɛɨɬɚɬɶ.  
Ɂɚ ɭɪɨɤ ɪɟɛɹɬɚɦ ɭɞɚɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɞɨ ɞɟɫɹɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɛɨɬɨ-
ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɥɭɱɲɟɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ, ɭɫɜɨɢɬɶ, ɧɚ-
ɫɤɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɜɚɠɧɨ ɡɧɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɜ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɟɝɨ 
ɡɜɟɧɶɟɜ: ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɢ ɭɫɤɨɪɟɧɢɣ -  ɨɩɹɬɶ ɠɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɲɤɨɥɶɧɨɣ 
ɮɢɡɢɤɢ.  
ɗɬɨɬ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɣ ɦɢɪ ɛɭɦɚɝɢ. Ʉɚɤ ɜɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɜɢɞɨɜ 
ɛɭɦɚɝ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ? Ȼɨɥɟɟ 300! ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɬɚɤɢɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɝɨɪɹɬ ɢ ɧɟ 
ɦɨɤɧɭɬ ɜ ɜɨɞɟ... ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɭɧɢɤɚɥɶ-
ɧɨ. Ƚɪɨɦɚɞɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɞɥɢɧɨɣ ɞɨ 200 ɦɟɬɪɨɜ, ɜɵɫɨɬɨɣ ɫ 4-ɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ 
ɫɨ ɫɜɟɪɤɚɸɳɢɦɢ ɰɢɥɢɧɞɪɚɦɢ ɢ ɜɚɥɚɦɢ, ɫ ɨɬɩɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɨɦɚɧɞɧɵɦ 
ɦɨɫɬɢɤɨɦ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɝɢɝɚɧɬɫɤɢɣ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜ. ɋɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɥɶɟɬɫɹ ɩɨɬɨɤ 
ɪɚɡɛɚɜɥɟɧɧɨɣ ɛɭɦɚɠɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɧɚ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɭɸ ɫɟɬɤɭ. ɋɤɜɨɡɶ ɟɟ ɹɱɟɣɤɢ 
ɮɢɥɶɬɪɭɟɬɫɹ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ…  
Ⱦɵɲɚɬ ɠɚɪɨɦ ɫɭɲɢɥɶɧɵɟ ɰɢɥɢɧɞɪɵ, ɫɭɲɚɬ ɛɵɫɬɪɨ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɢ 
ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɛɟɝɭɳɭɸ ɛɭɦɚɠɧɭɸ ɥɟɧɬɭ… Ʉɚɠɞɭɸ ɦɢɧɭɬɭ ɞɨ 1000 ɦɟɬ-
ɪɨɜ ɛɭɦɚɠɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɲɢɪɢɧɨɣ ɞɨ 10 ɦɟɬɪɨɜ ɧɚɦɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ 
ɧɚ ɛɨɥɶɲɨɣ ɬɚɦɛɭɪɧɵɣ ɜɚɥ ɜ ɪɭɥɨɧ.  
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Ⱥ ɜɨɬ ɨɞɢɧ ɥɢɫɬɨɱɟɤ ɛɭɦɚɝɢ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢ ɜɪɭɱɧɭɸ, ɩɨɩɪɨɛɭ-
ɟɦ? ɇɚ ɷɬɨɦ ɭɪɨɤɟ ɤɚɠɞɵɣ ɦɨɠɟɬ ɭɫɩɟɬɶ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɜɨɣ ɥɢɫɬ ɛɭɦɚɝɢ, 
ɜɵɫɭɲɢɬɶ ɟɝɨ. ɇɚ ɧɟɦ ɦɨɠɧɨ ɢ ɩɢɫɚɬɶ, ɢ ɪɢɫɨɜɚɬɶ… 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ – ɷɬɨ 
ɫɮɟɪɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɨɜ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɦɚɲɢɧ 
ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ – ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ-ɦɟɯɚɧɢɤɨɜ. 
ɗɬɢ «ɤɪɭɝɥɵɟ ɫɬɨɥɵ» ɭɠɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɨɣ ɩɨ-
ɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ ɫɪɟɞɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɪɟɛɹɬ, ɜ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨ-
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜɜɟɫɬɢ ɢɯ ɜ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɢɪ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɩɨɦɨɱɶ 
ɨɫɨɡɧɚɬɶ ɪɨɥɶ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɮɢɡɢɤɢ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. 
 
 
ɊɈɅɖ ɇȺɍɑɇɈ-ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɌȿɅɖɋɄɈɃ ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ 
ɒɄɈɅɖɇɂɄɈȼ ȼ ɋɂɋɌȿɆȿ ȼɕɋɒȿȽɈ  
ɉɊɈɎȿɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə 
 
ɘ.Ⱥ. Ƚɨɪɛɚɬɟɧɤɨ,  
ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ  
ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ», ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ 
  
Ȼɵɫɬɪɨ ɪɚɫɬɭɳɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ 
ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜ-
ɧɵɦ ɟɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ.  
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɜ ɤɨɬɨ-
ɪɨɣ ɨɧ ɪɚɛɨɬɚɟɬ, ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɢ ɲɚɝɭ ɫɬɭɩɢɬɶ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɧɚɭɤɢ. ɍɦɟɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɥɹ ɢɧɠɟɧɟɪɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɱɚɫɬɨ ɥɢɲɶ ɫ ɢɯ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɞɚɟɬɫɹ ɭɱɟɫɬɶ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɜɵɹɜɢɬɶ ɪɟɡɟɪɜɵ ɩɨɜɵɲɟ-
ɧɢɹ ɟɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ȼɵɫɬɭɩɚɹ ɜɟɞɭɳɢɦ ɡɜɟɧɨɦ ɜ ɰɟɩɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɥɸɛɨɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɞɨɥɠɟɧ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɟ ɜɥɚɞɟɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɫɭɦ-
ɦɨɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɨ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɧɚɜɵ-
ɤɚɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ ɡɚɞɚɱ, ɭɦɟɧɢɟɦ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜɫɟ ɬɨ ɧɨɜɨɟ, ɱɬɨ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɧɚɭɤɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɫɜɨɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ, ɛɵɫɬɪɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤ ɧɨ-
ɜɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ.  
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ  ɛɭɞɭɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪ-
ɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ 
ɪɟɝɢɨɧɚ, ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɜ ɫɬɟɧɚɯ ɲɤɨɥɵ ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ: ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɮɢɡɢɤɢ, ɯɢɦɢɢ, ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ, ɫ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ 
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ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.   
 Ɉɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨ ɲɤɨɥɚɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɍȽɅɌɍ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ  
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨ-
ɜɵɲɟɧɢɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɵɫɲɟɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɟ.  
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɨɜ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ: ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɩɥɚɧɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɫɛɨɪ ɞɚɧɧɵɯ, ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɭ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɚɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɢ ɩɪɢ-
ɧɢɦɚɬɶ ɜɟɪɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɟɠɢɬ ɧɚɭɱɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟ.  
ȼɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɛɨɬɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɟ ɧɨɫɢɥɚ ɱɢɫɬɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɧɟɟ ɜɫɟ ɫɬɚɞɢɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ ɜɵɜɨɞɨɜ, 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɟɟ ɩɭɛɥɢɱɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ. Ʉ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨ ɯɢ-
ɦɢɢ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ, ɞɥɹ «ɡɚɩɭɫɤɚ» ɩɪɨɟɤɬɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɥɢɛɨ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɟ «ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ», ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɥɢɛɨ ɲɤɨɥɶɧɵɟ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɥɢɛɨ 
ɦɵ – ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ȼɍɁɚ – ɜ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɪɨɥɶ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜ. Ɋɨɥɶ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɬɟɦɚɬɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɫ ɧɢɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ.  
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɫɜɹɡɚɧ-
ɧɵɟ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɫɟɝɨɞɧɹ 
ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɯɢɦɢɢ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɵ ɩɨ 
ɞɜɭɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ:  
1) «ɗɤɨɥɨɝɢɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ» (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, «ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ  ɮɢɡɢ-
ɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ (ɢɥɢ) ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ», 
«Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɯɥɨɪɚ ɜ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɟ», «Ɉɰɟɧɤɚ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɵɯɥɨɩɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɮɢɬɨɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɶ ɩɨɱɜ, ɩɪɢ-
ɥɟɝɚɸɳɢɯ ɤ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɟ»  ɢ ɬ.ɩ.);  
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2) «ɗɤɨɥɨɝɢɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, «Ɉɰɟɧɤɚ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ 
ɩɢɬɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɛɢɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ», «Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɢɬɪɚɬɨɜ 
ɜ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ (ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɢɬɪɚ-
ɬɨɜ)», «ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɨɝɥɨɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɷɧɬɟɪɨɫɨɪɛɟɧɬɨɜ» 
ɢ ɬ.ɩ.).    
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɜɲɢɫɶ ɫ ɬɟɦɨɣ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɰɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɟɧɢɤ ɞɨɥ-
ɠɟɧ ɪɟɲɢɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɜɨɟɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱥɪɝɭɦɟɧ-
ɬɚɰɢɹ ɬɟɦɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɨɱɧɚɹ ɢ ɱɟɬɤɚɹ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɫɩɟɲɧɵɣ ɢɫɯɨɞ ɪɚɛɨɬɵ.  
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ – ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɜɵ-
ɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ. Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɥɭɱɲɟ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɫ ɪɟ-
ɲɚɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɩɨɧɹɬɶ ɟɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪ-
ɧɨɫɬɢ. ɉɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ ɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ 
ɭɱɚɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɨɝɧɨɡɢ-
ɪɨɜɚɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ 
ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ. Ȼɨɥɶɲɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɡɚ-
ɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɫɬɪɨɟɧɢɟ - ɫɜɨɣɫɬ-
ɜɨ» ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɢ.  
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɤɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨ ɢ ɰɟ-
ɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɩɨɞɨɣɬɢ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɷɬɚɩɭ – ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧ-
ɬɭ ɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɥɚɧ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. ɉɨɫɥɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɩɥɚ-
ɧɨɜ ɭɱɟɧɢɤ ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ ɤ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ.  
ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɞɨɛɪɨɫɨ-
ɜɟɫɬɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɟɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭɸ ɦɟɬɨɞɢɤɭ, ɦɟɯɚ-
ɧɢɱɟɫɤɢ ɜɵɩɨɥɧɹɥ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɩɨɧɢɦɚɥ ɫɭɬɶ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɧɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ. Ⱥ ɧɚ ɷɬɨ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɚɰɟɥɟɧ 
ɫɜɨɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ – ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɭɱɢɬɟɥɟɦ.  
Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɞɨɥɠɧɚ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɩɭɛɥɢɱɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɫɜɨɟɣ 
ɪɚɛɨɬɵ. ɀɟɥɚɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɫ ɪɚɫɫɤɚɡɨɦ ɨ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɜɵɜɨɞɚɯ ɢ ɩɟɪ-
ɫɩɟɤɬɢɜɚɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɜɵɫɬɭɩɚɥ ɩɟɪɟɞ ɞɪɭɝɢɦɢ ɪɟɛɹɬɚɦɢ, «ɡɚɪɚɠɚɹ» ɢɯ 
ɫɜɨɢɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ.  
ɉɪɨɞɭɦɚɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɜɵɛɨɪ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɟɥɚɟɬ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, 
ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ – ɛɭɞɭ-
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ɇɚɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɢɫɤɢ ɧɨɜɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ, ɟɝɨ ɩɪɨ-
ɝɪɟɫɫ ɢɥɢ ɪɟɝɪɟɫɫ – ɜɫɟ ɷɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɫɪɟɞɢ ɥɸɞɟɣ 
ɪɚɡɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
ɋɜɨɟ ɩɟɪɜɨɟ ɧɚɭɱɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɹ ɩɪɨɜɟɥɚ, ɤɨɝɞɚ ɭɱɢɥɚɫɶ ɜ 8 
ɤɥɚɫɫɟ. Ɍɨɝɞɚ ɧɚɲɚ ɲɤɨɥɚ ɫɬɚɥɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ ɫ ɍɪɚɥɶɫɤɢɦ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ 
ɜɭɡɚ ɩɨɦɨɝɚɥɢ ɧɚɦ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 
ɂɡɭɱɚɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚɭɲɧɢɤɨɜ ɧɚ ɫɥɭɯɨɜɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɡɜɭɤɚ, ɹ ɢɡɭ-
ɱɢɥɚ ɬɟɨɪɢɸ ɡɜɭɤɨɜɵɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɢ ɲɭɦɚ (ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɮɢɡɢɤɢ ɦɵ ɟɳɟ ɷɬɨɬ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɧɟ ɢɡɭɱɚɥɢ), ɧɚɭɱɢɥɚɫɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ (ɜ 
ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɲɭɦɨɦɟɪ), ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɧɭɠɧɭɸ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ ɪɚɛɨɬɭ. ɉɨɥɭɱɢɥɚ ɩɟɪɜɵɣ, ɧɨ ɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɩɵɬ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ: ɩɟɪɟɞ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ, ɧɚ 
ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ɢ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɧɚɭɱɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɦ ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɮɢɡɢɤɢ. ɇɚɩɢɫɚɥɚ ɫɜɨɸ ɩɟɪɜɭɸ ɧɚɭɱ-
ɧɭɸ ɫɬɚɬɶɸ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɫɬɭɞɟɧ-
ɬɨɜ ɍȽɅɌɍ. 
ɉɨɡɠɟ, ɜ 10 ɤɥɚɫɫɟ, ɢɡɭɱɚɹ ɜ ɍȽɅɌɍ ɤɭɪɫ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɯɢɦɢɢ, ɦɵ ɫ 
ɩɨɞɪɭɝɨɣ ɩɢɫɚɥɢ ɡɚɱɟɬɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɬɟɦɭ «ɗɤɨɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɟ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɢɨɧɨɜ Cu2+». Ɇɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɦɧɨɝɨ ɧɨ-
ɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ, ɤɨɝɞɚ ɢɡɭɱɚɥɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɨɧɨɜ ɦɟɞɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɢɨɧɨɜ ɜ ɜɨɞɟ. ɂ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜ-
ɧɨɟ, ɭ ɦɟɧɹ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɯɢɦɢɢ ɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɨ-
ɬɭɩɢɬɶ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɧɚ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ. 
Ȼɭɞɭɱɢ ɭɱɟɧɢɰɟɣ ɲɤɨɥɵ, ɹ ɭɠɟ ɭɜɥɟɤɥɚɫɶ ɧɚɭɤɨɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɹ ɫɪɚɡɭ 
ɪɟɲɢɥɚ, ɱɬɨ ɤɨɝɞɚ ɫɬɚɧɭ ɫɬɭɞɟɧɬɤɨɣ  ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ,  ɩɪɨɞɨɥɠɭ ɷɬɨ ɞɟɥɨ ɫ 
ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɜɧɟɫɬɢ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ, ɯɨɬɶ ɢ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɛɨɥɶ-
ɲɨɣ, ɜɤɥɚɞ ɜ ɧɚɭɤɭ. 
ɉɨɫɬɭɩɢɜ ɜ ɍȽɅɌɍ ɜ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɢ, ɹ ɭɛɟɞɢɥɚɫɶ ɜ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɢ ɜɨɫɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɜ ɲɤɨɥɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɇɚɫ ɭɠɟ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɫɬɚɥɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɤ ɧɚɭɤɟ.  
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ɗɬɨ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɨ ɯɢ-
ɦɢɢ. ɇɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɫɞɟɥɚɬɶ ɥɢɛɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɨ-
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɨ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ), ɥɢɛɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟ-
ɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɶɸ. ȼ ɷɬɨɣ ɤɨɧɮɟ-
ɪɟɧɰɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɜɨɤɭɪɫɧɢɤɢ. Ȼɵɥɨ ɨɱɟɧɶ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɫɥɭɲɚɬɶ ɞɨɤɥɚɞɵ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɟɦɵ ɛɵɥɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡ-
ɧɵ: ɤɬɨ-ɬɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥ ɛɵɬɨɜɭɸ ɯɢɦɢɸ, ɤɬɨ-ɬɨ ɢɡɭɱɚɥ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚ-
ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɢɥɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɤɬɨ-ɬɨ ɪɚɫɫɭɠɞɚɥ ɨ ɩɢɝɦɟɧɬɚɯ ɢ ɤɪɚɫɢ-
ɬɟɥɹɯ ɢɥɢ ɜɨɜɫɟ ɨ ɹɞɚɯ.  
Ʌɢɱɧɨ ɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɚ ɧɢɬɪɚɬ-ɢɨɧɵ ɜ ɨɜɨɳɚɯ ɢ ɭɡɧɚɥɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɦɧɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ. ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɜɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɵ ɩɨɞɞɟɪ-
ɠɚɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɷɬɨɦ ɩɨɧɚɱɚɥɭ ɧɟɥɟɝɤɨɦ ɞɟɥɟ – ɡɚɧɹɬɢɢ ɧɚɭɤɨɣ.  
ɇɚɲ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ ɋ.ȼ. ɐɟɥɢɳɟɜɚ ɭɞɟɥɹɥɚ ɧɚɦ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟ-
ɧɢ, ɩɨɦɨɝɚɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɚɤ ɫ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɶɸ 
ɪɚɛɨɬɵ. 
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɛɵɥɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɹ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɚ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɣ ɢɧɫɬɢɬɭ-
ɬɨɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫ ɞɨɤɥɚɞɨɦ 
«ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɵɯ ɪɚɡɜɟɪɬɨɤ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ». ɗɬɨ ɬɨɠɟ ɛɵɥɨ ɨɱɟɧɶ ɩɨɥɟɡɧɨ ɞɥɹ ɦɟɧɹ. ȼɟɞɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢ-
ɧɚ «ɇɚɱɟɪɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɹ» ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɚɤ ɩɨɥɧɨ, 
ɤɚɤ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ, ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ Ʌ.Ƚ.Ɍɢɦɨɮɟɟɜɨɣ ɹ 
ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɦɚɫɫɭ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ. 
Ɍɚɤɠɟ ɧɚɫ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢ ɤ ɧɚɭɤɟ ɧɚ ɫɚɦɢɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ. ɍ ɧɚɫ ɛɵɥ ɥɟɤɰɢ-
ɨɧɧɵɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɭɪɫ «Ɉɫɧɨɜɵ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ», ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɦɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɭɦɟɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɣ. 
ɇɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɧɚɫ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɫɤɢɦ ɡɚɞɚɧɢɹɦ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ. ɇɚɫ ɩɨɫɜɹɬɢɥɢ ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ: ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ 
ɠɟ ɪɭɫɫɤɨɟ ɫɥɨɜɨ ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɟɫɹɬɤɚɦɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɯ ɫɥɨɜ, ɭɩɨɬ-
ɪɟɛɥɹɟɦɵɯ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɧɚɭɤɢ ɢɥɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɢɥɹɯ ɪɟɱɢ, ɬɚɤ ɤɚɤɨɣ 
ɠɟ ɩɟɪɟɜɨɞ ɛɭɞɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɶ?  
ɉɨɥɶɡɭɹɫɶ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɪɚɡɧɵɯ ɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧ, ɦɵ ɩɵ-
ɬɚɥɢɫɶ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɵ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɪɚɫɥɹɯ. 
ɂɬɚɤ, ɹ ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɧɭɠɧɨ ɭɞɟɥɹɬɶ ɨɝɪɨɦɧɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɍɦɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ, ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɧɚɭɱɧɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɫ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɢɥɢ ɪɟɚɤɬɢɜɚɦɢ – ɷɬɨ ɩɪɹɦɨɣ ɩɭɬɶ ɤ ɨɬɥɢɱɧɨɣ 








Ƚ.ȼ. Ⱥɝɚɮɨɧɨɜɚ,  
ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ  
ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ», ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ 
ɇ.Ⱥ. ɏɨɥɨɬɤɨɜɚ,  ɆȺɈɍ ȾɈ ɩ. Ȼɭɥɚɧɚɲ,  
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ «ɋɚɞɨɜɨ-ɩɚɪɤɨɜɨɟ ɢ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ» (ɜ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ – ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ «Ʌɚɧɞɲɚɮɬɧɚɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ») ɜ ɍɪɚɥɶɫɤɨɦ ɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫ 2001 ɝɨɞɚ. ȼ 
ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɫɨɱɟɬɚɸɳɢɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɜɡɝɥɹɞɵ ɧɚ ɛɥɚɝɨ-
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɢ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɧɚ-
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫ ɝɥɭɛɨɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. 
ȼɵɫɨɤɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ ɤ ɫɩɟɰɢɚɥɢ-
ɫɬɚɦ-ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɢɤɚɦ, ɞɟɥɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ, ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. 
Ɂɚɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɦ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɚɛɢɬɭ-
ɪɢɟɧɬɨɜ ɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɵɬ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɂɧɫɬɢɬɭ-
ɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɂɊȾɈ) ɢ ɤɚɮɟɞɪɵ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ. 
ɗɬɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦɢ ɜ 
ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ: ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ ɧɚ ɥɭɱɲɢɣ ɰɜɟɬɧɢɤ; 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɵ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɤɨɦɧɚɬɧɵɦɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ; ɧɚɭɱɧɵɟ 
ɥɟɤɬɨɪɢɢ ɩɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɦɭ ɞɢɡɚɣɧɭ; ɧɚɭɱɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.  
ȼɵɟɡɞɧɵɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɫɫɢɢ ɩɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ 
ɢ ɮɢɬɨɞɢɡɚɣɧɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɞɥɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɋɨɥɢɤɚɦ-
ɫɤɚ ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɝɨɪɨɞɚ Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɚ Ʉɨɫɬɚɧɚɣɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ 
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ. Ɍɨɥɶɤɨ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɫɬɚɥɢ ɛɨɥɟɟ ɞɜɭɯɫɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ɏɨɪɨɲɨ ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɬ ɪɟɛɹɬ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɤɨɧɤɭɪɫɵ. Ɍɚɤ, ɯɨɱɟɬɫɹ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɚɫɫɨɜɵɣ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣ 
ɤɨɧɤɭɪɫ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ  «Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɭɝɨɥɨɤ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ», ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɞɟɫɹɬɢ ɤɨɦɚɧɞ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢɡ ɲɤɨɥ Ⱥɪ-
ɬɟɦɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ.  
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Ʉɨɧɤɭɪɫ ɛɵɥ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɜ 2011 ɝɨɞɭ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɟɥɤɚ Ȼɭ-
ɥɚɧɚɲ ɩɪɢ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɂɊȾɈ ɍȽɅɌɍ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ 
ɩɪɨɟɤɬɵ ɰɜɟɬɧɢɤɨɜ ɢɡ ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚ-
ɥɢ ɢ ɪɚɡɛɢɜɚɥɢ ɤɥɭɦɛɵ, ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɹ ɨɩɵɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɨɛɟɞɢɜɲɢɣ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɩɪɨɟɤɬ ɛɵɥ ɜɨɩɥɨɳɺɧ ɧɚ ɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɢ ɆȺɈɍ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɐɟɧɬɪ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ».  
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɠɟɥɚɸɳɢɦɢ ɚɤɬɢɜɧɟɟ ɢɡɭɱɚɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɪɚɫ-
ɬɟɧɢɣ ɜ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɱɟɦɭ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɰɜɟɬɧɢɤɨɜ 




Ɏɨɬɨ 1. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɰɜɟɬɧɢɤɨɜ ɢ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɜ ɩɨɫ. Ȼɭɥɚɧɚɲ 
 
Ɍɚɤ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɤɨɧɤɭɪɫ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɰɜɟɬɧɢɤɨɜ  «ɋɚɞɨɜɚɹ ɦɢɧɢɚɬɸɪɚ». Ɉɬ ɧɚɲɟɝɨ ɭɧɢ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ, ɩɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɭ, ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɭɪ-
ɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɟɪɜɨɤɭɪɫɧɢɤɢ ɟɳɟ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɨɛɴɺɦɨɦ ɡɧɚ-
ɧɢɣ. 
Ɉɛɵɱɧɨ ɩɪɨɟɤɬ ɰɜɟɬɧɢɤɚ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɥɢ ɤɨɦɚɧɞɨɣ ɢɡ 
ɞɜɭɯ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɞɧɢ ɥɭɱɲɟ ɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɩɪɨɟɤɬ, ɞɪɭɝɢɟ ɛɨɥɟɟ ɨɫ-
ɜɟɞɨɦɥɟɧɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. ɍɱɚɫɬɢɟ 
ɛóɥɶɲɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɱɥɟɧɨɜ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ. 
ɉɨɫɥɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɫɚɦɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ ɢ 
ɡɚɹɜɥɹɸɬ ɨ ɫɨɝɥɚɫɢɢ ɜ ɭɱɚɫɬɢɢ. Ʉ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɫɪɨɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɸɬ ɤɨɦɢɫɫɢɢ, ɫɨɫɬɨɹɳɟɣ ɢɡ ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨ ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɢ ɤɭɪɢɪɭɸɳɟɝɨ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ, ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɫɤɢɡɨɜ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɛɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɨɜɚ-
ɬɨɪɫɤɢɟ ɢ, ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɟ ɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɰɜɟɬɧɢɤɢ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ ɫɬɚɞɢɹ – ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɢɢ ɦɚɥɵɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ, ɟɫɥɢ ɬɚɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɸɬɫɹ. Ⱦɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɨ ɨɞɧɨ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ – ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɰɜɟɬɧɢɤɚ ɨɤɪɭ-
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ɠɚɸɳɟɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ, ɭɱɬɟɧɵ ɜɫɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ: ɜɢɞɨɜɵɟ ɬɨɱɤɢ, ɜɵɫɨɬɚ 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ, ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɫɬɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɦɚɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨ-
ɟɤɬɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɯ ɷɬɨɦɭ ɧɟ ɭɱɚɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ 
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɚɤɟɬɚ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ. Ɂɚɞɚɱɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ – ɞɚɬɶ ɫɨ-
ɜɟɬ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɤɨɦɩɨɧɨɜ-
ɤɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. 
ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɲɚɝ – ɩɨɫɵɥɤɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɦɚɤɟɬɚ ɜ Ɇɨɫɤɜɭ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɛɴɺɦ ɜ ɫɢɥɭ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜ 




Ɏɨɬɨ 2. ɐɜɟɬɧɢɤ ɍȽɅɌɍ ɜ ɋɟɜɟɪɧɨɦ ɪɨɡɚɪɢɢ ȼȼɐ,  
ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɣ ɞɢɩɥɨɦɨɦ ɨɬɞɟɥɚ «ɐɜɟɬɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ» (2012 ɝ.) 
 
ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɢɩɥɨɦɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
«Ʌɚɧɞɲɚɮɬɧɚɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ», ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɩɵɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɦɟɪɨ-
ɩɪɢɹɬɢɹɯ – ɥɭɱɲɟɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
 
 
ɎɈɊɍɆ ɒɄɈɅɖɇɕɏ ɇȺɍɑɇɕɏ ɈȻɓȿɋɌȼ ɄȺɄ ɎɈɊɆȺ  
ȺɄɌɂȼɂɁȺɐɂɂ ɌȼɈɊɑȿɋɄɈȽɈ ɆɕɒɅȿɇɂə ɂ  ɉɊɈɎȿɋ-
ɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ ɋȺɆɈɈɉɊȿȾȿɅȿɇɂə ɒɄɈɅɖɇɂɄɈȼ 
 
Ɉ.Ɇ. ɉɨɞɤɨɜɵɪɤɢɧɚ, Ⱥ.Ɏ. ɍɪɚɡɨɜɚ, 
ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ  
ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ», ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ 
 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨɣ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɢɫɫɥɟ-
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ɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ, ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɢ ɢɧɭɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹ-
ɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɲɤɨɥɶɧɵɟ ɮɨɪɭɦɵ, ɫɟɦɢɧɚɪɵ ɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ. 
Ⱦɨɫɬɨɣɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɩɟɪɟɱɧɟ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɮɨɪɭɦ 
ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ (ɞɚɥɟɟ – ɒɇɈ). Ɏɨɪɭɦɵ ɒɇɈ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬ-
ɜɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɫɨ-
ɫɬɨɹɜɲɢɯɫɹ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ȼɵɛɨɪ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɧɚ Ɏɨɪɭɦɟ – ɫɚɦɵɣ ɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɟɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɟɝɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɢ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨɫɬɶ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɨɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɸ ɜ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɞɥɹ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɫɨɡɞɚɟɬ, ɬɟɦ ɫɚ-
ɦɵɦ, ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɹ. 
ȼ ɹɧɜɚɪɟ 2014 ɝɨɞɚ ɩɨɞ ɷɝɢɞɨɣ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɍȽɅɌɍ ɜ ɝ. Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɟ (Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ) ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ I ɧɚ-
ɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ Ɏɨɪɭɦ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ.  
ɋɜɨɢ ɒɇɈ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ 4 ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ: Ƚɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ 
ɲɤɨɥɚ ʋ4» (ɒɇɈ «Ɏɢɦɢɧɝ»), Ƚɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ ʋ2» (ɒɇɈ «ɗɪɭɞɢɬ», 
«Ɇɭɞɪɵɣ ɥɢɫ»), Ƚɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ ʋ1» (ɒɇɈ «ɉɨɢɫɤ»), Ƚɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ 
ɲɤɨɥɚ ʋ6» (ɒɇɈ «Ɂɟɪɞɟ»). 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ Ɏɨɪɭɦɚ ɥɟɝɥɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɩɪɨɛɥɟɦ: «ɉɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ» (ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɏɢɦɢɹ ɢ ɷɤɨ-
ɥɨɝɢɹ) ɢ «Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɷɧɟɪɝɢɢ» (ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ). 
Ɏɨɪɦɚ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ – ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɤɨɦɚɧɞɵ-
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɫɜɨɟ ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ  ɜɢɞɟɧɢɟ ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɜ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɫ ɨɩɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɟɝɨ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, 
«ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ» ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɝɨ ɢɫɱɟɪɩɚɧɢɹ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɢɫɤɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɷɧɟɪɝɢɢ. ɂɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɬɚɤɠɟ ɢ ɪɟɡɤɨ ɭɞɟɲɟɜɢɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɜɨɣ, ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ.   
Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɷɧɟɪɝɢɢ – ɫɩɨɫɨɛ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢɥɢ ɫɨɨɪɭ-
ɠɟɧɢɟ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɣ ɜɢɞ 
ɷɧɟɪɝɢɢ) ɢɡ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɯ ɢɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɢɫɱɟɪɩɚɟɦɵɯ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɡɚɦɟɧɹɸɳɟɟ ɫɨɛɨɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɷɧɟɪɝɢɢ, 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɣ ɧɚ ɧɟɮɬɢ, ɝɚɡɟ ɢɥɢ ɭɝɥɟ. Ʉ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢ-
ɤɚɦ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɤ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟ-
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ɤɚ ɤɚɠɟɬɫɹ ɧɟɢɫɱɟɪɩɚɟɦɨɣ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɫɨɥɧɰɟ, ɬɟɩɥɨ Ɂɟɦɥɢ, ɝɪɚɜɢɬɚ-
ɰɢɸ, ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɥɭɱɢɫɬɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ [1]. 
ȼɫɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɷɧɟɪɝɢɢ ɦɨɠɧɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢ-
ɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɟɺ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ: ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟ ɜɨɞɭ 
(ɝɢɞɪɨɬɚɪɚɧ, ɬɟɩɥɨɜɵɟ ɧɚɫɨɫɵ, ɬɟɩɥɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ, ɜɢɯɪɟɜɵɟ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ ɬɟ-
ɩɥɚ, ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚɤɨɧɚ Ⱥɪɯɢɦɟɞɚ); ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟ ɜɨɡɞɭɲɧɭɸ ɢ ɫɨɥɧɟɱɧɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɬɟɩɥɨɜɵɟ ɧɚɫɨɫɵ, ɫɨɥ-
ɧɟɱɧɵɟ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɵ); ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟ ɦɚɝɧɢɬɵ ɢ ɦɚɝɧɢɬɧɵɟ 
ɩɨɥɹ (ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ Ʉɚɦɸ, ɤɨɥɶɰɟɜɵɟ ɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ, ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ Ɇɢɥ-
ɤɨɜɢɱɚ, ɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ); ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ (ɤɨɥɟɫɨ Ɉɪɮɟɪɢɭɫɚ, ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ Ƚɟɪɨɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɢɣɫɤɨɝɨ). 
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶ ɫɚɦɵɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɷɧɟɪɝɢɢ ɞɥɹ Ʉɚɡɚɯɫɬɚ-
ɧɚ – ɷɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜɟɬɪɹɤɨɜ, ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɢ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɨ-
ɪɨɜ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɫɬɨɢɬ ɨɫɬɪɨ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɨɛɧɚɪɨɞɨɜɚɧɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ (ȼɈɁ) ɞɚɧɧɵɦ ɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɜɨ ɦɧɨ-
ɝɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɭɪɨɜɧɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɝɪɨɠɚɸɬ 
ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɥɸɞɟɣ. ɗɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɛɟɫɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ ɩɨɱɬɢ ɜ 1100 ɝɨɪɨɞɚɯ ɜ 91 ɫɬɪɚɧɟ ɦɢɪɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɬɨ-
ɥɢɰɵ ɢ ɝɨɪɨɞɚ ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɛɨɥɟɟ 100 000 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ɉɨ ɨɰɟɧɤɚɦ ȼɈɁ, ɛɨɥɟɟ 2 ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɝɢɛɚɸɬ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɞɵɯɚɧɢɹ ɦɟɥɶɱɚɣɲɢɯ ɱɚɫɬɢɰ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧ-
ɧɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɜɧɭɬɪɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ ɧɚ ɭɥɢɰɟ. ɑɚɫɬɢɰɵ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɢɤ-
ɪɨɦɟɬɪɨɜ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɧɢɤɚɬɶ ɜ ɥɟɝɤɢɟ ɢ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɤɪɨ-
ɜɨɬɨɤ, ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɛɨɥɟɡɧɢ ɫɟɪɞɰɚ, ɪɚɤ ɥɟɝɤɢɯ, ɚɫɬɦɭ ɢ ɨɫɬɪɵɟ ɢɧ-
ɮɟɤɰɢɢ ɧɢɠɧɢɯ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɭɬɟɣ [2]. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɚɬɦɨ-
ɫɮɟɪɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ. 
ɉɨɞɯɨɞɢɬɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, 
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ, ɦɨɠɧɨ ɫ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ – ɷɬɨ ɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɣ, ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɵɯ ɢ ɛɟɡɨɬɯɨɞɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
Ɇɟɪɵ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ: ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɟ (ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, 
ɡɚɦɟɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɢ ɬ.ɩ.); 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ (ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬ, ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɝɪɚɦɨɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɡɨɧ). 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɵɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ɢ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪ-
ɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɟ 
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ɧɚ Ɏɨɪɭɦɟ – ɷɬɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ «ɤɭɩɨɥɚ» ɧɚɞ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɜɵɡɜɚɥɨ ɛɭɪɧɵɟ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ. 
Ɋɟɛɹɬɚ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ: ɤɚɤ ɢ ɝɞɟ, ɛɭɞɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ 
«ɤɭɩɨɥ», ɢɡ ɤɚɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ,   ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɥɢ ɨɧ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɚɬ-
ɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ, ɤɚɤ ɛɭɞɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɨɱɢɫɬɤɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜɧɭɬɪɢ ɧɟɝɨ, 
ɦɨɠɧɨ ɥɢ ɜɩɢɫɚɬɶ «ɤɭɩɨɥ» ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ?  
ȼ ɢɬɨɝɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ, 
ɧɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɞɥɹ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ, ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɚɹ ɱɚɫɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɬɟɩɢ – ɷɬɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ, ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨ ɪɹɞɨɦ ɫ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ. 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɟɳɟ ɪɚɡ ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ Ɏɨɪɭɦɚ ɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ – ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɧɚ-
ɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɛɵɫɬɪɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. 
Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɷɤɨɥɨɝɢɢ, ɷɧɟɪɝɨ- 
ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥɨ ɢɯ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɤɚɤɭɸ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɢ ɦɨɝɭɬ ɫɵɝɪɚɬɶ 
ɝɪɚɦɨɬɧɵɟ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɩɨ ɷɬɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ. 
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ɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ: ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ/ ɉɨɞ ɪɟɞ. ɇ.ȼ. Ʉɭɰɭɛɢɧɨɣ// Ɇɚɬɟɪ. ɧɚɭɱɧɨ-
ɦɟɬɨɞ. ɤɨɧɮ. ɫ ɦɟɠɞ. ɭɱɚɫɬɢɟɦ «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ». – ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: ɍɪɚɥ. ɝɨɫ. ɥɟɫɨɬɟɯɧ. ɭɧ-
ɬ, 2012. – ɋ. 47-51. 
2. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫ:  



















ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ I ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɫɫɢɢ 








Ɋɟɞɚɤɬɨɪ  ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɜɟɪɫɬɤɚ  ɇ.ȼ. Ʉɭɰɭɛɢɧɚ 
 
ɉɨɞɩɢɫɚɧɨ ɜ ɩɟɱɚɬɶ 25.08.2014 ɝ.. Ɏɨɪɦɚɬ 60ɯ84 1/16. 
Ȼɭɦɚɝɚ ɨɮɫɟɬɧɚɹ ʋ1. ɉɟɱɚɬɶ ɨɮɫɟɬɧɚɹ. ɍɫɥ. ɩɟɱ. ɥ. 11,0. 
Ɍɢɪɚɠ  200 ɷɤɡ. Ɂɚɤɚɡ ʋ 924. 
 
ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
620100, ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɬɪɚɤɬ, 37 
 
Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨ ɫ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɨɪɢɝɢɧɚɥ-ɦɚɤɟɬɚ ɜ  
ɈȺɈ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ»  
620142, ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, ɭɥ. ɐɜɢɥɥɢɧɝɚ, 4, ɨɮ. 107 
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